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S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DIARIO DS LA MARINA 
C o n v o c a t o r i a 
- P o r a c n e r d o de l a J n n t a Dire<rfciva. 
en s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , se c i t a á l o s 
g e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de esta E m p r e s a 
p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a J u n -
t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que h a b r á 
de c e l e b r a r s e en e! edificio d e l D I A -
R I O I > E I ^ A M A R I N A , á l a s c u a t r o 
¿ e l a t a r d e d e l d í a ve in tk ' inco p r ó x i -
mo, c o n o b j e t o d e e l e g i r l a C o m i s i ó n 
(le GMosa k que se ref iere e l R e g l a m e n -
to de e s t a m e n c i o n a d a E m p r e s a . 
H a ^ a t , a ' M a y 0 l a <ie 1908. 
¡Sii P r e s i d e n t e , 
Casimiro Eeres . 
mmkm n cable 
ÍERVICIO PARTICULAR 
D E L . 
D I A R I O D E b A M A R I N A . 
D E A W O C H E 
M a d r i d , M a y o 19 
A E R O S T A T O P E R D I D O 
E n B a r c e l o n a se h a v e r i f i c a d o l a 
a s c e n s i ó n d e l g lobo " Q u o v u d i s " , e l 
c u a l c h o c ó c o n t r a u n a m o n t a ñ a , a r r o -
j a n d o á u n o de los t r i p u l a n t e s l l a m a -
do M o n t o j a , q u i e n q u e d ó g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
S e h a e x t r a v i a d o e l globo, que e r a 
d i r i g i d o p o r e l c a p i t á n de i n f a n t e r í a 
s e ñ e n ' C o r t a d a . 
C O N T R A U N P R O Y E C T O 
C o n t i n u a l a i n f o r m a c i ó n p a r l a m e n -
t a r i a s o b r e e l 2>royeGto de l e y de r e -
p r e s i ó n de l t e r r o r i s m o , h a b i e n d o i n -
f e r m a d o e n c o n t r a d e l m i s m o c a r a c -
t e r i z a d a s p e r s o n a s . 
E n t o d a E s p a ñ a a u m e n t a l a a g i -
t a c i ó n c o n t r a e l c i t a d o p r o y e c t o de 
' I N T E R P E L A C I O N 
E l d i p u t a d o p o r L u g o d o n J o a q u í n 
C e r n e r y R o m e u , h a a n u n c i a d o u n a 
i n t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r n o s o b r e l a l e y 
de j u r i s d i c c i o n e s . 
E D I T O R E S Y L I B R E R O S 
H a c e l e b r a d o s u p r i m e r a s e s i ó n el 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l de ed i tores y 
l i b r e r o s , que se v e r i f i c a e n e s t a c a p i -
ta l , c o n a s i s t e n c i a de n u m e r o s o s r e -
p r e s e n t a n t e s de l e x t r a n j e r o . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s 28-76 
c u a l e s uno c o n q u i n c e m a r i n e r o s l l e -
g ó a q u í e l d o m i n g o y o tro c o n va»-
r i o s p a s a j e r o s y t r i p u l a n t e s a r r i b ó 
t a m b i é n a q u í e s t a m a ñ a n a . 
R B A P E R i T O R A D E L A S 
C A M A R A S F R i A N C E S » A i S 
P a r í s , M a y o 1 9 . — L a s C á m a r a s h a n 
r e a n u d a d o h o y sus ses iones y e l g a -
b i n e t e que p r e s i d e M r . C l e m e n c e a u 
se e n c u e n t r a m á s f u e r t e que n u n -
c a , á c o n s e c u e n c i a d e l r e s u l t a d o de 
l a s ü i t i m a i s e l ecc iones q u e h a n a u -
m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l a m a -
y o r í a c o n que y a c o n t a b a . 
S I T U A I O I O N D E L A 
H A d B N D A R U S A 
S a n P e t e r s b u r g o , M a y o 1 9 . — A l 
a b o g a r a y e r e n l a D o u m a p o r e l 
p r o y e c t o de l e y r e l a t i v o á l a cons-
t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l A m u r , 
a n u n c i ó el M i n i s t r o de H a c i e n d a que 
se l l e v a r í a á efecto dos e m p r é s t i -
tos, u n o i n t e r n o y el o t r o e x t e r i o r 
c o n e l objeto de obtener los c u a t o -
c i en tos m i l l o n e s de pesos que se r e -
quieren, p a r a l a c c n s t r u c c i ó n de d i c l i o 
f e r r o c a r r i i , l a de u n a dcto-le v í a e n 
e l de l a S i b e r i a y a l g u n a s r e f o r m a s 
e n e l e j é r c i t o que se h a n h e c h o ne -
c e s a r i a s p a r a l a d e f e n s a de los i n t e -
r e s e s ' rusos en O r i e n t e . 
A g r e g ó e l M i n i s t r o que l a s con-
d i c i o n e s de l a H a c i e n d a r u s a h a n 
m e j o r a d o de t a l m a n e r a de t re s a ñ o s 
á e s t a p a r t e , que p e r m i t e n e m p r e n -
d e r l a s o b r a s de r e f e r e n c i a y que se 
h a d e s p e j a d o de t a l m a n e r a e l h o r i -
zonte p o l í t i c o , e n e l c u a l n o se des-
c u b r e u n a s o l a n u b s n i c o m p l i c a c i ó n 
Qiionina que p u d i e r a i m p e d i r l a c r 
I o n i z a c i ó n de l d i s t r i t o d e l A m u r . 
tí 
S e r v i c i o d © l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
i P E R D I D A D E U N 
V i A F O R G - R I E G O 
N a s s a u , M a y o 1 9 . — E l v a p o r g r i e -
go " U y c l a d e s , " de N u e v a O r l e a n s p a -
r a G e n o v a , se f u é á p i q u e f r e n t e á l a 
üila S t á r r u p , e l d í a 13 d e l a c t u a l ; s u s 
pasa jeros y t r i p u l a n t e s se e m b a r c a -
ron e n los bo tes s a l v a v i d a s , de los 
De la noche 
NUTDV'OS O O N S E J i E R O S 
P O R T O i R R I Q U E Ñ O i S 
W a s h i n g t o n , M a y o 1 9 . — E - l p r e s i -
d e n t e R o o s e v e i t h a n o m b r a d o á l o « 
s e ñ o r e s J u a n O c h o t e c o y M a r t í n 
T r a v i e s o , h i j o , m i e m b r o s de l C o n s e j o 
E j e c u t i v o de P u e r t o R i c o , p a r a c u a -
t r o a ñ o s . 
E N P I R O D E L A 
L H C A ' L T D i A D E L E C T O R A L 
E l S e c r e t a r i o T a f t h a m a n i f e s t a d o 
que h a l l e g a d o c o n e l g o b i e r n o de l a 
r e p í i b l i c a de P a n a m á á u n n c u e r d o 
q u e se cree a s e g u r a r á u n a absoJuita 
l e g a l i d a d e n l a s e l e o d c n e s que h a n 
de e f e c t u a r s e e n J u ü o . 
E l a c u e r d o á que se r e f i e r e M r . 
T a f t es ©1 que t i e n e p o r o-bjeto l a 
c r e a c i ó n de l a c o m i s i ó n e l e c t o r a l 
q u e se h a b l ó e n u n t e l e g r a m a d e l 
1 6 d e l a c t u a l . 
L A C A U S A E i E IDA 
A l M E í R T O A N TOBAiOOO O O . 
N u - v a Y o r k , M a y o 1 9 . - - E 1 P r o -
c u r a d o r G e n e r a l R e y n o l d s , h a des-
c r i t o h o y a n t e eJ T r i b u n a l F o d e r a l 
l a s bases de l a c o n s t i t u c i ó n d e l a 
A m i e r i o a n T o b a o c o Comp.any , l a q u e 
d e d a r ó se h a b í a f o r m a d o p a r a m o -
n c p c l i s a r ios n e g o c i e s y q u e lo s a c -
t o s r e a ü i z a d o s p o r d i c h a c o - m p a ñ í a 
c a e n d e n t r o d e l a l c a n c e de l a l e y 
q u e r e g u l a l o s monopo l io s y p i d i ó 
q u e se n o m b r a s e unos p e r i t c s e n 
c u e n t a s p a r a p o n e r e n c l a r o l a s de 
l a r e f e r i d a C o m p a ñ í a á f i n de r e s -
E s la s i d r a m á s s a b r o s a , de l e g i t i m a m a n z a n a a s -
t u r i a n a , y se h a c e e n el l a g a r de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z . , de V i l i a v i c i o s í \ ( A s t u r i a s ) . 
Sonlos ú n i c o s receptores y r e p r e s e n t a n t e s en toda 
l a I s l a de C o b a . x . 
tanderas, Calle & C a . 
C o m e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o n T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A X A . 
cu jrarantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro.-en la etiqueta de cada botella. w - m y . 
El mejor calzado americano qne desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es ei de 
¿ o y ó so lo n o m b r e es s u f i c i e n t e ^ r a n t i a p a n * los c o n s u m i d o r e s Como M H% 
frutado de imitar el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p u b l i c o H a c i a l a s s i -
m i e n t e s m a r c a s : 
I 
O i f 
S H O S 
para bebés, niños, s 
niñas y señoritas. 
F i c ^ t ¿ G a r d i n e r j p a r a 
r o n s ¿ C a . i í ; e u o r a 
P f l r o A ^ r , J p a r a j ó v e n e s 
* a r S Q n S i y h o m b r e s 
C- 1570 . 1 26-lMy 
T V r « ; r h ( y o t i a s - . m i d a s 
£0 \?CS a l n o m b r e d e 
P a c k a r d j 
t a M e c e r l a c o r r e s p o n d i e n t e c o m p e -
t e n c i a e n los negoc ios t a b a c a l e r o s . 
E l a b o g a d o de l a C o m p a ñ í a con-
t e s t a r á m a ñ a n a a l P r o c u r a d o r G e -
n e r a l y t r a t a r á de d e s v a n e c e r los 
c a r g o s q u e h a f o r m u l a d o c o n t r a e l l a . 
B A S E - B L \ ' L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 1 9 . — R e s u l t a -
dos de los p a r t i d o s que se j u g a r o n 
h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
P o r c a u s a de l a l l u v i a se a p l a z ó 
e l p a r t i d o c o n c e r t a d o e n t r e los c l u b s 
P i t t s b u r g y F i l a d e l f i a . 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 6, D e t r o i t 1. 
F i l a d e l f i a 2, S t . L o u i s 5. 
W a s h i n g t o n 0, C h i c a g o 0. 
B o s t o n 2, C l e v e l a n d 7. 
L i g a de l S u r 
M e m p h i s 2, A t l a n t a 0. 
N u e v a O r l e a n s 2, B i r m i n g h a m 1. 
M o n t g c m a n e r y 3, M o b i l a 8. 
L i t t i e K o c k 3, N a s h v i l l e 1. 
W i m C I A á C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , M a y o 19. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 103.1|4. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
10-4 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
3.1|2 á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre T i o . u d r ^ 60 d.lv., 
b a n q u e r o s , á $4.85.15. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.87.25. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d.jv. , ban-
"queros, k 5 f r a n c o s 15.5|8 c é n t i m o s 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d . jv , 
b a n q u e r o s , á 95.7116. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, en p l a z a , 
4 .24 Q X S . 
C e n t r í f u f r a s , n ú x a e r c 10, po l . 96, cos-
to y f lete , 2.718 á 3 cte. 
M a s c a b a d o , pu l . 89, en p l a z a , 
3.74 c t s . 
A z n e a i - de miel- pol . 89, e n p l a z a . 
3.49 cts. 
S e h a n v e n d i d o h o y 25,000 sacos 
de a z ú c a r . 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$'8-70. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.60. 
L o n d r e s , M a y o 19. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, á 
12s. 9d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 96, á l i s 
6 .3 |4d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e r a 
c o s e c h a , l i s . 6.3!4d. 
C o n s o l i d a d o , e x - i n t e r é s , 86.5|16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , nx-rtupoq 
92.5 |8 . 
P a r í s , M a y o 19. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 87 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 19 Mayo 1908 he-
eha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el DIARIO V E LA MAEINA 
Temperatura 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
Icentigradoll Fahreuheit 
I l l _ _ 
| 33 (| v 91*4 
II 2 . jl 77 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . M. 762. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 19. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a z ú -
c a r de r e m o l a c h a v i e n e h o y c o n u n a 
n u e v a b a j a y a p r o v e c h á n d o s e de l a 
f I b j e d a d del m e r c a d o europeo , los 
r e f i n a d o r e s norte -amer i i canos que h a -
ce^ d í a s e s t á n h a c i e n d o g r a n d e s es-
f u e r z o s p a r a redu-cir los p r e c i o s , h a n 
logrado a l f i n _ a d q u i r i r u n o s 25.000 
s a c o s con q u e b r a n t o de 1|8 de cerf-
•avo e n los a n t e r i o r e s prec io s . 
E n esta p l a z a y d e m á s de la cos-
t a c o n i t i n ú a i m p e r a n d o c a l m a c o m -
p l e t a , p u e s á los t enedores de l a s r e -
d u c i d a s e x i s t e n c i a s que q u e d a n p o r 
v e n d e r , no l e s a g r a d a n los p r e c i o s 
q u e los e x p o r t a d o r e s p u d i e r a n p a -
g a r hoy . 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , l a s s í g u i e n - , 
t e s v e n t a s : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 6 7 . 5 ¡ 8 . 
50 acc iones H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) . 27. 
150 a c c i o n e s H . E . 1 .̂ C o . ( C o -
m u n e s ) , 2 6 . 3 ¡ 4 . 
Mercado monetario 
E X P O R T A l O I O N 
P o r e l vajpor H a v a n a ^ e e x p o r t a -
r o n p a r a N e w Y o r k -500 lurses em-
b a r c a d o s p o r los s e ñ o r e s Z a l d o y 
C a . 
E n l a s e m a n a que t e r m i n a h o y , 
h a n m o l i d o 16 ingenios , se h a n r e c i -
b ido en los se i s p r i n c i p a l e s p u e r t o s , 
9 .S59 t o n e l a d a s de a z ú c a r , s a l i e r o n 
17,869 y ^quedan e x i s t e n t e s 152.240. 
E n l a s e m a n a c o r r e s p o n d i e n t é de 
1907, m o l í a n 28 c e n t r a l e s , se r e c i b i e -
r o n en lo s se i s p u e r t o s 22.108 tone-
l a d a s de a z ú c a r , s a l i e r o n 24,046 y 
q u e d a r o n ex i s t en te s 416.297. 
C a m b i o s . — « R i g e e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y a l z a en l a s 
co t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 






L c n d r e s 3 dpr 19.8i4 
, , 60 d |V v 19.1i2 
P a r í s , 8 d i v 5.1|2 
H a m b u r g o , 3 d | V . . . 4. 
Es tados Unidos 3 d |V 9.1 jB 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d i v . . . . 7.1|2 
Dto . papel comerc ia l 9 á 12 p g a n u a l . 
Jfonedas extranjeras.—Se cot izan h o y 
como sigue: 
Oreen backs 9. 9.1i8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 93.3i8 93.1^2 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — S i r á p i d a y 
de g an c o n s i d e r a c i ó n f u é l a b a j a 
que e x p e r i m e n t a r o n todos lo s v a l o r e s 
en los p a s a d o s meses , no es m e n o s 
acc^lerada el a l z a que se v i e n e n o -
tando en es ta p l a z a de a l g u n o s d í a s 
á e s ta p í « - t e . L a d e m a n d a h a es-
tado h o y bastanlte act i iva y l a s c o t i -
zac iones de todos los v a l o r e s h a n s u -
bido n u e v a m e n t e , e x c e p t u a n d o so la -
m e n t e los d e l H a v a n a E l e c t r i c C o . 
que h a n re-troeedi-do u n a p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n . E l m e r c a d o c e r r ó e s ta t a r -
de a c t i v o y sostenido á l a s s i g u i e n -
tes c o t i z a c i o n e s : 
B o n o s de U n i d o s , 105 á 108. 
A e c i o n e s d ^ U n i d o s , 8 0 á 80.314. 
B o n o s de l G a s , 111 á 112.112. 
A c c i o n e s d e l G a s , 103.1 |2 á 104.1 |2. 
B a n c o E s p a ñ o l , 66 á 66.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 8 0 . 1 ¡ 2 
á 80.7|8. 
H a i v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 26.1|2 
á 26.3|4. 
H a v . C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v : C e n t r a l A c c i o n e s . N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r 88,414 á 88.314 C y . 
S e h a n e f ec tuado h o y e n la B o l s a , 
T E C H A D O R A R E X F L I N T K O T E " 
E l m e j o r s u s t i t u t o d e l a t e j a f r a n c e s a y ele l a t e j a c a n a l a d a d e h i e r r o 
g - a l v a n i z a d o . 
M A R C A D E FÁBRICA. 
"LOOKFOSTHEBOY 
m m a t . 
A l g u n a s r a z o n e s p o r q u e l a T e c h a d u f a ' ' R e x F l i n t k o t c " es e l m e j o r 
t e c h a d o e n e l m u n d o y e l m á s e c o n ó m i c o . 
Porque está embalado de tal manera que su transporto e3 muy manuable pudiéndo 
ser transportada á lomo á dondo se desee, pues un rollo, conteniendo 216 pies cuadrados 
con todos los accesorios, só lo pesa 70 libras. 
Porque requiere menos maderaje que otras clases de techos. 
Porque no pesa tanto sobre el maderaje como cualquiera otra clase de techo. 
Porque simplifica el techado oe tal manera quo resalta infinitamente económico . 
Porque resguarda contra la influencia del calor y del frío. 
Porque no es conductor del calor ni del frío como las techos metál icos . 
Porque no se destruye fác i lmente por las lluvias ó la humedad, debido á que es fa-
bricado & prueba impermeable. H 
Porque la calidad de los materiales que lo forman es tan resiatente que es empleada 
para pisos en donde un suelo de resistencia es necesitado. • 
Porque es el techado por excelencia r el único más práct ico que existe OSTR P.q. 
TACIONfcS D E F - . R R O C A R R I L , B S H A B I T A C I O N E S P A R A O B R > R O S F A B R I C A S 
T A L L E R E S , C A M P A M E N T O S bf i M I N A a , C O R R A L E S , C O L G A D I Z O S D E MUE^' 
L L E S , C A S A S D E V I V I E N D A S , T E J A R t í S , y para otros usos. ^ijVJAL'">ua ^ MUlí'-
Pórque es tá reconocido como ei techado inalterable propio para países tronicalos 
así como también para paises fríos. . : Z . ""f"-*""» 
*st4 «sando con gran é x i t o en oentenarea de edificios en C U B A , P U E R T O R I C O 
F I L I P I N A S y en toda la Amér ica latina. * ^ ' r u £ ^ x u « i ' - v . 
E n Europa se ha introducido por si mismo con gran é x i t o 
Es ei único techo propio para C O N S T R U O C I O N E S A O R I L L A S D E L M A R ñor 
completamente inalterable á la humedad salitrosa del mar. y 
C u a l q u i e r a p e r s o n a p u e d e c o l o c a r l a T e c h a d u r a " R e x F l i n t k o t e ' f 
e n p o c a s h o r a s . * , 
i M u c h o c u i d a d o c o n la s i m i t a c i o n e s i n f e r i o r e s á c o s t a d e DIÍMÍ 
t r a r e p u t a c i ó n . " t i c a 
D E V E N T A E N L A S F E K K E T E R I A S . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
STirse i l M a r t í n Js . O l y n n . ú n i c o r e p r e s e n t a n f v e n C u b a , M e r c a d e r e s 
n u m e r o 2 . c 1 6 2 6 x\i ' i o - 7 
C A S A S D E 
H a b a n a , M 
j 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l eces B a n c o lü*-
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n a con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p la ta e s p a ñ o l a . . . 
Centenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L n i e e s 
i d . en c a n t i d a d e s . . . 
E i peso a m e r i c a n o 
E n p iara E s p a ñ o l a . . 
C A M B I O 
uyo 19 de 1903 
i rus t de la tardA. 
9c 
96 a 
9 3 % V . 
98 
3 % á 4 V . 
109 á 1 0 9 % P 
15 á 16 P . 
á 5 .63 en p la ta , 
á 5 .04 en p l a t a , 
á 4 .49 en p l a t a , 
á 4.50 en p l a t a . 
115 á 116. V . 
P r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
E n P u e r t o P a d r e 
L a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s de 
a z ú c a r e s el d i a SO de A b r i l , coimpa-
r a d a s c o n :g-ual feo l ia de 1906, 1907 y 
1908. 
E x p o r t a c i ó n : 1906. 1907, 1908, G i -
b a r a y P u e r t o P a d r e : 214,877, 513,783. 
81,065. 
E x i s t e n c i a s : 
Gi 'bara y P u e r t o P a d r e : 38,500. 
31.831, 26,235. 
Movimiento m a r í t i m o 
J a s i o 
S A L D R A N 
^ \ 
22—Hlndustan, Buenos Aires y esflw 
33—México. Progreso y escalas. 
24— Saratoga, New York. 
25— Mérlda, Prograso y Veracma, ' 
26— Excelslor. New Orlean». 
26—México, New York. 
31—Havana New York. 
1—Segura. Canarias y escalas. 
1— Morro Castle, Progreso y VOT*-* 
cruz. 
— K . Cecllle. Veracrua y Tarrvpioa^ 
2— Monterey, Nf>w York. 
2— L a Champagne, Ver^cruz. 
3— Allemannla, Vlgo y escalas. 
5—Juan Porgas, Canarias y escaluu 
K—Conde •Wlfredo, Vigo y e^cala^ 
15—La Champagne Saint ¿Ma'zalrfe, 
17—K. Cecllle Coruña y oscalej , j 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de l a abana todos l o í 
martes, á las 5 de l a tarde, p a r a Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de l a H a b a n a todos //os m i é r -
coles á las 5 de la tarde, p a r a Sagua y 
Ca ibar ién , regresndo los s á b a d o s por l a 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo. — Viu-» 
da de Z u l u e t a . 
Puerto ds l a H a b a n a 
H U Q Ü E S D E T S A V ^ B l * 
ENTEADAS 
1 Día 19: 
De Mlblla en 3 días vapor cubano "Vuelt* 
Abajo capi tán Stranthon t o n e l a ü a s 797 
con cargamento de madera 6, La orden. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
•Para Coruña y Santander vapor e spaño l Al-. 
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor espñol Antonio L ó p e a 
por M. Otaduy. 
Para Vlgo. Coruña, Santander, Bilbao, Sart 
Sebastian, Pasajes, Cádiz y Barcelona, 
vapor español Pío I X por Marcos hnoa, 
y comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud, por l i , 
V. Place. 
Para New Y o r k vapor cubano Ba^yamo pon 
Zaldo y comp. 
E L V - U B I / I I A A B A J O 
E l v a p o r c u b a n o d e este n o m b r e 
e n t r ó en p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e de 
Mobi' la con c a r g a m e n t o de m a d e r a . 
V a l o r e s de t r a v é s 
Junio 
S E E S P E R A N 
20—Ilmenau, Hamburgo. 
20— Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
21— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
22— México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24— Dora. Am1;eres. 
25— M-érida, New York. 
-ó—México Veracruz y Progreso. 
27— Havana. New Yors . 
28— R . de Larrinaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelortn y escalas 
30—Segura, Tampico y Veracruz. 
30— Cayo Bonito. Amberes. 
31— K . Cecllle, Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1—La Champagne, Saint Nazaire. 
1—Morro Castle. New York. 
1— Monterey Veracruz y Progreso. 
2— Allemannla, Tampico y Veracruz 
4—Juan Porgas. New Orleans. 
B—Norderney, Bremen y Amberes. 
14—La Champagne, Veracruz. 
16—K. Cecllle, Tampico y Veracruz. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 19. 
Para Key West y Tampa vapor amerlcanc 
L-un barriles 
Mascóte^ por G . Lawton Chllds y oomíj, 
¡•l pacas y paca 
35313 tajac >. »- ^ 
314 ufít ¿its provi&ú. 
««P 
y frutas. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
KNTEÁDAfl 
Día 18 
De Caibarién vapor TI Alava capi tán Octul>« 
con 416|3 tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, p a t r ó n 
González con 314|3 tabaco y efectos. 
De Santa Cruz goleta Rafael patrón Abollo 
con 153 sacos maíz y 10.0 qt l . cebollas. 
De Bajas goleta Angellta potrón Lloret con 
150 sacos cáscara mangle y efectos. 
De Cárdenas goeta Crisál ida patrón Mírsot 
. con 80 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goeta Juana Mercedes pa trón 
Ballester con 50 Id . id. 
De Cárdenas goleta María del Carmen, pa-
trón Fleixas«<:on 40 pipas aguardie/ate y 
efectos 
De Matanzas goleta Amansa patrón Oabrá 
con efectos. 
De Playuelas goleta Marta patrón Alernany 
con 400 sacos carbón con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta Joven .Jaime 
patrón García con 1000 sacos c a r b ó n 
De Gibara goeta Gibara patrón Alemany 
con 60.000 p lá tanos y efectos. 
De Jaruco goleta Joven Manuel patrCm Mup-t 
c ía , con 20 cuerdas l e ñ a . 
D E S P A O i i A D O S 
Día 18 
Para Santa Cruz goleta Rafael p a t r ó n Abollo 
con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta J>oven Maree-
lino patrón Más 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E n A.RON 
De Veracruz en el vapor español Alfon-
so x n i . 
Sres. Rafael de la Torre — Catal ina del 
Río — Sofá del Río — Concepción Cabre-
ra — Manuel Cabrera y familia — Pol lcar» 
L A C E N T R A I 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
C O M P R E N las mejores g o m a s m a c i z a s c o n o c i d a s p a r a c a r r u a j e s y motores , 
de a l a m b r e p o r fuera, 
M A R C A I F V E I F L I í S T O I V r E ! 
y las n e u m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
M A R C A 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agentes e x c l u s i v o s en C u b a 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , e x i s t e n c i a e n C e m e n t o " L E H I G H " 
S E R V I C I O S S A N I T A R I A S . 
^ . X - ^ X T L I O T X X - X Í 8 y l o , T o l é f o n o 1 8 3 2 . 
C. 15C6 2G-lMy 
C R E D I T O v n m i 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
D o m i c i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l responsable hasta la fecha: $ 3 . 6 9 7 , 2 2 9 . 5 0 U . - E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , Acc iones á e m i t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . S e g u r o s s o b r e l a v i d a C o n t r i ™ ™ , . * 
d e o b h í r a c o n e s a lo tes . S e - u r o c o n t r a i n c e n d i o s . S c y u r o s p e c i S ? ^ 
r ^ ^ í h ^ f D I T 0 V I T A L I C I 0 C U B A , es l a Soc iedad M u t u a de Seguro 
m á s l iberal que se conoce; sus P ó l i z a s son m á s v e n t r o s a s que liis V c u a S 
otra C o m p a ñ í a ; d is frutan de m á s b e n e ñ e i o s y se obtiene n m v o r cantTd d en 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s á pagar , son m u y reducidas , y los b e n e f i c ü s o d T A n n 
distr ibuidos entre todos los asociados, en las é p o c a s d L g u a d T i s 0 0 
^ ' ^ 26-lMy. 
T A L L E R D E C A M I S A S 
«u. fi.t.n.wnovedade,. Trabajos e s ^ r . d , c o a o ^ p i d " n % d ; r L ° L ° 8 e S u r o ' í ^ 
« ¡t-atr 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n <5c la m a ñ a - n a . — ^ l a y o 20 ele 1908. 
po tamendl — Antonio Rteln — Matías R o -
dr íguez — Angela R Casaranz — Torlbio 
Collmorlo — r^.m6n Rivas — Francisco V a l -
d é s — A g u s t í n Boza y familia — Francisco 
Orlas— Manuel Pérez — Franrisco Mora — 
Pedro Hoyos — Herminio Aldoroso — JuliAn 
Alonso — Hermenegildo Rodrigue» — Guí-
De Génova y escalas en el vapor espafiol 
Antonio Lf<5pez. 
Sres- Arturo Ibra — Franrluco J . Ramos — 
JOS-A de Urrut ia — Rogelio J . Dohydal — 
Arturo Labartle — Pablo Romafiá — Euge-
— _ victor Ro- j tender nlo Annanjon — Ramón López 
Rosario Anonje — Pastora Jos 
R'v'a 
— R 1- Víctor Roja — Angel A . Lindo 
aNvarro — B. Paavedra Gonzalo CaJtraei 
Cristóbal Saavedra^— J - -M 
teban Mindet -
que Llenas — Caí»""" •"••-•=•-. , familia — 
r ía — Carmela ^ 
Arturo de Rosa 
Conté — E.-« 
Toledano — E n r l -
ridad Iznaga — Carmen Co-
3. Merino v 1 de 
— G. Cata — 7 de terecera 
y 301 de t r á n s i t o . 
S A L T B R O N 
Para Poruña y Santander en el vapor es-
pañol Alfonso X I I T . 
Pres. Casimiro Martnez — Cecilio Leiva — 
Memiel Longa — Aurora Avellanal Cas l -
familia — An í 
_ Francisco Losada — Jos* 
C o r r e r á — Edo. Díaz — 
Vicente Pcdra — Josefa 
amilia — Ignacio GonzAlez -
•z 3 m á s — ManueJ \ »llar — 
^ a _ Mariano Méndez —TraJtt-
Sara Mon — América Díaz — 
Boñi _ Pedro Osorlo — Antonio 
_ .losé María Fuentes — Ramón 
. Manuel Fernandez — -Tosf 
Aíarí-" F r a g a — Benito 
Dolores Pallares — 
• C a -
_ más 
^ m í ^ / v ú ñ e r - José Río - Juan y Pedro 
B o d r T g u e z - Manuel Puerto Méndez - Pe-
dro Reguelra — Marcleino 
IMaz—Danie' 
lino Alvaroz y 
lio y familia 
ĉ iA B^rba 
Doltres Lope; 






Marín Fernández — José Báhamonde 
S r o Pérez - Venerando Carnero y 
Carreiro — José 
García — Manuel García 
infr io — Josús y José 
ha' 
Jo jC^etro ' Manuel Vilamlfio — Manuel Chao María Requei^ — Francisca Aenlle 
María Pedreira — Máximlno Fernández 
), Juan Ahllloira — Faustino López — 
Manuel L^pez — Francisco Romero — An-
ton!o Vi lar iño — D o m í n g u e z Martn — Bau-
tista y Angel Alvarez — Juan Pérez — Do-
mingo Antelo — José Pallas — Dolores Sftn-
^hez leves Ojeda — José Flores — Manuel 
| l , ó p c z — Eduardo Méndez — José y A n -
í d r é s R o d r í g u e z — Benigno Aneiros — Anto-
¡Tiío M&ndez — Benito Rodr íguez — Pe-
dro»' Becerra — J e s ú s Cardinas — Lorenzo 
¿ a r retro — Luis Neira — Laureano Gómez 
[t— J o s é Díaz — Alejo Pardo — Juan Verga-
j o Pastor Yafiez — José Loaces Rodrí-
í guez - - Manuela Gonzále:: — Antonia Gorea 
Munuel Blanco — Mflx'mlno Vázquez — 
Modesto López — Rosendo Carril lo — Anto-
ínlo F e r n á n d e z — Vl'ente Gil — Castor 
¡T¿pez — Leopoldo López — José Gómez — 
^ua-n ShiAxez — J o s é Vázquez y 2 más . — 
• Antonio Maceda — Pedro García — Manuel 
'Otero — Soledad CIprtana — Antonio Antelo 
í _ José Barreiro y 1 m á s — Antonio A l -
(var<*z — Antonio Cande — Manuel Casta-
¡fjo — Manuel López — F e r m í n Suárez — Jo-
:»é Gómez — Rosendo Gómez — J o a q u í n ' R e -
'irueira — Avelino Sedes — Antonio Vega 
fa— R a m ó n Alvarez — José Costal — Luis 
[Oalvlño — Vicente Suei¡o — Francisco Do-
¡Trego — Juan de Dios Carreras — José L e i -
\io — Joaquín Lorenzo — Ramón Carrero — 
Em' l io B V&zciuez — José González Grafta 
>— Manuel L . V i l e la —'Rogelio V e g a A l -
berto Teiga — Castor Rodr íguez — a int ia -
,iro ZVTíiñez — José González — Manuel Ro-
;<[rlgniez — José Loureiro — Ramón Prieto — 
••Juliíun Brea — Andrés Brea — Cándida Cos 
(a— Carolina Pifielro — Manuel Piñón — 
iliUMf Riodríeruez — F/ancisco Fernández 
l l a m ó n Bnlaoo — E . Rivero — José Rodrf-
gruez — Juan Paz — Manuel López — María 
Qulroga — Manuel Pernándea — ManueJ 
Pardo y 1 de familia — Segundo Gómez 
p - Consuelo Cacharron — Francisco Santos 
Jiova. F e r n á n d e z — José Paz — José Martí-
nez — Vicente Garroto — Antonio Vázquez 
'Ü— Juan Rincón — J e s ú s R. Marlño y 2 más 
— Ajidrés Rivas — Eduardo Arcas — F r a n -
cisco D o m í n g u e z — José Domnguez — Pe-
dro Montoto — J o s é Vi lanucva — José Ma-
r ía Pemas — Marta Vázquez — J e s ú s E i r l z 
Camila Loballe — María M. Lorenzo — 
J o s é R é y — José A. Seara — Vicente Galego 
*— José Rodr íguez — Leonor Rodríguez — 
Manuel Vidal — Francisco Hermlda — Ma-
ría González — Jesfls Hermida — Elena 
Vega — Anastasio Rodr íguez — Manuel 
García — Manuela Cento — Teresa García — 
Pedro Méndez — R a m ó n Luveires — Marcos 
González — J o s é Alvarez — Francisco Alva-
rez — Ansrel Mlroz — Francisco A l m e n t ó — 
Antonio Castro — Manuel Pita — Camilo 
. F e r n á n d e z — Gumersindo Fuga — José Ru-
ga — María Echave— M. Rodríguez — F e -
lipe Herno — Carmen García — Manuel 
B a t a — Antonio GonzálMí — .Efnilio López 
•— Antonio L a m a — José Tejeliiív,— Camila 
Cast-o — Enrique/Ledo — RicanlS López — 
Felpe P ó r t e l a — alanuel Machado — E m i -
l io — Rodr íguez — M. Rosón — M. Arias 
J— A g u s t í n González — José Rodrguez — 
J o s é Alvarez — J o s é Díaz — José Rodr íguez 
•— Manuel Fernandez José Taboadr — 
Cami la Blanco — R a m ó n Miguelas y 1 de 
famiia — José Bouzo — Cayetano Gómez 
.— Fornpran Formoso — Emil io Bahamonde 
•— Isabel Cabalclro — Enrique Perelra — 
Manuel López — Juan Prieto — T o m í s Die-
go — Y . H e r n á n d e z — Mariano Cañas —• 
Antonio Rozados — A g u s t í n Corralea — .lo-
s é Garca — Francisco Hevia — Pedro Fiaí io 
- Genaro López — Antonio Alonso — V. 
3Pza — F . Mlllor — E . González — Haiviel 
Pac:— F . Millor — Ramón López — Esteban 
G o n z á l e z — Franosco Lendoiro — Manuel 
Bag — Antonio Alblte — Jos* González — 
M. Pór te la — Juan Tri l lo — Vicente Soga-
do» — Federico Amboag# — Ramón Martí-
Ser. — Victoriano Moldea — José Iglesias — [ainuel Cander — Martín López — F . Cor-
tes — José Igesias — F . Andrade — Benigno 
¡Bei^a — Manuel Sagado — Avelino Cáñamo 
U— jManuel Insua — J o s é Perreras — José 
boarguez — Manue Cepeda — María L a -
«ae la —- Camilo D o m í n g u e z — Manuel F e r -
aiándtoü — Ignacio TIrras — José Vázquez 
t— Franc isco Feljido — Manuel R o d r í g u e z — 
Burif lcación Losada — Camilo — Romero 
ifcmnio Váre la — Emi l io Veloso—Clara Chao 
t> Teodoro Fernández — Manue Suárez — 
Jfellx Alvarez — F . Gogo — Higinlo Méndez 
t- Antonio Pérez — Jesús Fuentes — Anto-ío Sotelo — R a m ó n Sotelo — Salvador L a -
go — Joaquín Otero — Andrés Leuverno — 
Ürbano Lago — Indaecio Allega — Jesús 
Gonzá lez — Manuel Gutiérrez — Emil io Oje-
da — Manue Bernardes—Salvador Asenjo 
l-^Fraaicisco Fa^bián — .1. Arcan — Carmen 
Gonzá lez ¡— Francisco ("arballedo —Angel 
l^ópez — Florentino Granda —Miguel Ule-
¡Óa. — Pauia Lacal le y m á s — J u a n López 
Manuel Bar — Antonio Vázquez — Ro-
« a d o F r a g a — Juan A r r i b a — Vicenta Co-
r r a l — Marino Menéndez —Manuel Mallon 
k-Wemerno R o d r í g u e z — Cecilia González 
Demetrio R o d r í g u e z — José Dorado — 
¡Adolfo L'onio — Rogelio Alvarez — Sera-
fin Cabanelas — F . Lago — Diego Prieto — 
A. Fernández — Benito Lavandeira — Dle-
feo Franco — Cándido y Camilo Otero — 
¡O. de a Huerga — Antonio Ucha — Jesús 
Gonzá lez — Benigno Gon'/Mez—Serma A l ó n - ' 
po P. Fab ián -— J . Arean — Angel López 
David V á z q u e z — Mateo González — Jo-
Kftsqúea — M a n u e l Begelro —Antonio Luis 
f— M. González — M. Alva — Avelina G a r d a 
>--J)avid López — José Cuadrado — Ramón 
A i r a — Amonio Gago—Caridad Alvarez — 
Pedro Salgado — Marcelino Lureiro — Ma-
fcuel Seijos — F . Lamas — Blas Gallego — 
M. Méndez — Y . D i r á — Nicanor Aladro — 
Consuelo Parte — Domingo Alvarez — 
Íí i gu f l . r a ñ c l i a s y familia — S. Cabel — gnaclo L a r r a u r i — Salvador Llavona -r-
A g u ° t l n Bravo — J . Rois — A. Ruiz — 
Avelino López — Teófilo Martínez — Manuel 
Alonso — usto L . Almendaris — V. Leone — 
José Cicero — Luifl Espinosa — José Mé-
néndrz — M. Puentes — Feliciano Ménen-
dez — Leonor Lo la — Joé Martínez — 
Manuel Alvarez — V. Rodríguez — Tomás 
Bustandul — Martín Lelza — Domingo de 
la Torre — Magín Franél l — Salvador de 
Zulueta — Carlos M. Mozorra — Rodrí^uo 
Ecalera — Mariano Acevedo — Eula l ia Gon-
zález — Andrés Rlodejo — J . Menéndez — 
Antonio Gutiérrez — Agustina Cela — To-
cuato Rulloba— y familia — E . Carnlcer — 
Amanrio González y familia— M. García 
y taniilla — Remigio Mgucl — Mariano 
Llerena — Crist ina Daroca — José Antón 
— Arsenlo González — Ántol ln Rodr íguez— 
A. Guerra — Josefa Blanco — Pascual San-
Vicente Lavandero — Tomás Do-
bargames — José Jofre — Antonio Bulnes 
— Inocencio Ménéndes — Salvador Nenln — 
Paulino Castaño — Rosarlo Carreras — Gu-
mersindo García — Francisco Izquierdo — 
Joaquín Alonso — Antonio Goicochea y fa-
milia — Salvador Arce — Aurora Campo 
— Gregorio Campos — Luisa González — 
Carmen Baeza — José González Salgado— 
Borrer — Alfredo Fernández — Melltón 
Eche Varna — Manuel Menéndez — Jaime 
Campa — José González — Antonio González 
— Marcelino Prendes — Regino Fernández 
— Evar i s ta F e r n á n d e z — Matías Coll — 
Antonio Albi— Braulio Gómez — Marcos 
Rodríguez — Matías Doroca — Pedro Ma-
yoral — Guillermo Cobas — Barto lomé Bou-
za — Teresa Alvarez — M. Medina — J u -
lián Meaná — Ignacio Gorroti — José V i -
llanueva — Mará Rosa Alvarez — F . Cua-
dra — Sebast ián Díaz y famila — Franc i s -
co Remiro — Cecilio Vaqueir» — Manuel 
Brlngas — Emil io Celada — Severino Alon-
so — Manuel Granda — Germán Díaz — 
Antonio García —Mel i tón Pérez — Ramón 
López — Marcelino Menéndez — José C a -
llado — Delflna de la Grana — Jesús Ló-
pez — Francisco Díaz — Maximino Aceve-
do — Femando Neugor — Raimundo Rueda 
— Melltón Eguiburo — Manuela Barrera — 
Pilar Sol — J o s é Cubillas — Severino A r r u -
mazábala — José Coalla — Isabe Coneja — 
Alejandro A z c á r r a g a — Alonso Parftmaoo — 
Juan Santos Nriego — Juan Anduiza — 
Joaquín Alonso — Manuel Cañedo — Anto-
nio Agurirre — Vicente Agorzabal — Jul ián 
Is la — Angel Fernández — Lázaro Arduen-
go — Juan R. Barreal — F . Llerena — R a -
món Alvarez — Antonl Carrasco — Antonia 
F a y a — Modesto Fuero — Juan Carbó — 
Angel Solana — José Linares — Pedro B a l -
boa — Pastor Llerandl — Victoriano I tu-
rralde — Natividad Concha — Pedro E l i z a l -
de — Josefti Descalzo — Francisca Mader-
na y familia — Angel García — Jul ián Az-
cue — Celedonio Moya — Pedro Arce — Jo-
sé Rodríguez — Julio Luaces — Clemente 
Pérez Barañono — José Mateu — Bonifacio 
Herrera — Evaris to Magadar — Sebast ián 
Balbín — Pedro Rlvas — José Vega y fa-
milia — Esteban Mazorra — R. Pintado 
— Florencio Gi l —•- N. Pedre — José Arias 
— Celestino Torres — E l i a s Blanco — 
Nicolás Mojou — Jesús Hermida — José V i -
co — Manuel Merjomil — Avelino Pérez 
— Manuela Fidalgo — J M . Vidal — José 
Grábalos — Antonio Vázquez — Ramón B a 
rrera — R a m ó n López — Julio Barrera 
— Enrique Solano. 
488 cajas 
D E B I L B A O 
A. P é r e z : 2 ba/r-riles vi>no ; 
conservas. 
L a v f n v G ó m e z : 310 id id. 
Cairós y P i t a : 200 id I d . 
Alonso, Meoiéndez y cp.: 15 fardos a l 
pargatas. 
Quesada y cp.: 105 c a j a » vino 
N ; Merino: 50 bárrales id. 
H . Astorqui y cp.: 250 cajas c 
A ^ u l r r e . G a r c í a ycp.: 25 barr l l e - vino 
Orden: 300 cajas conservas. 
D E L A C O R U Ñ A 
J . A. Bamces: 60 ca jas conservas. 
F e r n á n d e z y (jasado: 3 pipas agut 
tíllente.' 
Carús y P i t a : 9 óa jaa l a c ó n 
mon es. 
Romero y Montes 
cón . 
9. M i r ó : 6 M jamonee. 
D E V I G O 
M a n t e c ó n y cp. : 50 c a j a s aguas 
nerales. 
E . R . Margamlt: 80 id id. 
Viuilda de J o » é Sarrá é h i jo: 130 1( 
y 1 ád p e r f u m e r í a . 
id j a 
6 M id y 11 id la 
c o m oe mimm 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
C A M B I O * 
BanqH*To» ucmerc ln 
M A N I F I E S T O S 
M A Y O 18: 
1 4 3 1 
Vapor cubano B a y a m o procedente de 
New Y o r k consignado ft, Zaldo y comp. 
Schwab y Ti l lmaain: 4 fardos efectos 
Redondo y F e r n á a d i e z : 5 bultos zinc 
J . F e r n á n d e z : 60 c a j a s dinamita. 
J . B . C i o w é h i jo : 300 i d id. 
M a r t í n e z y cp . : 100 Id id y 2 id efectos 
A . Quereje ta : 832 pacas heno. 
C . B . Stevems Oo.: 625 vbarriles ce 
m e n t ó . 
D í a 19: 
1 4 3 2 
Vapor a l e m á n A l l e m a n n i a procedente 
de Hamburgo consignado á Hei lbut y 
R a s c h . 
D E L H A V R E 
Rico, P é r e z y cp.: 2 c a j a s tejidos. 
V . P. P e r e d a y cp . : Id id. 
Soler y Butoes : 2 id efectos. 
Q. W o Lumg: 1 id id . 
Bla&oo, Menéndez - y cp.: 2 id id . 
R . Z o j h b l : 2 i d I d . 
A . C . Bosque: 4 bultos drogas. 
R . D^rer^o: 7 dd i d . 
M. Joluison: 297 id id . 
M a j ó y C o l a m e r : 6 I d id. 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 221 I I id 
F . Taqueche l : 100 i d id. 
B . S u á r e z : 2 ca jas tejidos. 
O o n z á l e z , M e n é n d e z y cp.: 1 c a j a tej i -
dos. ' 
G u t i é r r e z , C a n o y cp. : 1 Id Id. 
M. P e m á n d e c i y cp.: 6 id efectos. 
M. Soriamo: 1 id id. 
F . G o n z á l e z R . Mariboma: 1 id tej idos 
Gut iórrez y Gut. iénrez: 14 Id efectoa. 
A. Bratnidiere: 4 i d id . 
Pumar iega , P é r e z y cp. : 1 i d id. 
V i u d a de F . P a r a j ó n é h i jo : 4 id *d. 
l a c e r a y cp . : 2 id id . 
F . Bus to y cp . : 2 i d i d . 
G . Aviamces: 1 oa ia tejidos. 
F . C . Dlanioo: 3 Id efectos. 
R . L ó p e z y cp . : 1 Id id . 
S. G a l á n : 1 Id tej idos 
F . D o r i a : 1 i d efectos. 
V . Soler G . : 1 i d id. 
Miranda, L ó p e z S e ñ a y cp 
F e n n á n d e a , Cas tro y cp.: 
F e r n á n d e z , hno. y op.: 1 id tejidos. 
G o n z á l e z , G a r c í a y cp. : 3 id efectos. 
R u b i e r a y hno . : 1 i d id . 
A. G a r c í á : 1 i d id . 
Taladirid, hno. y op.: 4 i d Id . 
U r q u í a y op.: 5 Id f e r r e t e r í a 
Dupasae y T o r r e s : 7 id efectos. 
A. H . de Beche: 13 i d id. 
Wellte, Fairgo Oo.: 1 id id . 
Romagosa y cp. : lou ca jas quesos. 
A . Raim^?: 27 cascos vino. 
M. R u i z B a r r e t e : 8 bairrloas vino. 
^ ates: 32 id Id . 
P a n Amer ican E x p r e s s C o . : 
: 4 id id 
2 Id id. 
Londres 3 d |v . . 
" 60 d |v . . 
P a r í s 60 d |v . * . , 
A l e m a n i a 3 d ¡ v . . 
" 60 d j v . . . 
E . Unidos 3 d |v . . 
E s p a ñ a si . plaza y 
cant idad 3 d j v . 
Descento papel co-
m e r c i a l . . . . . 
Monedas 
Greenbachs . ^ .-. , 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
20^4 







19% p[0. P 
1 9 ^ p[0. P 
5% p|a. P, 
4 P l - P . 
3 p | 0 . P , 
9% p|0. P 
7% p|0. P . 
13 P [ 0 . P . 
\ ena. 
9% pjO. P . 
93% p l O . P 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga ae guarapo, povan-
zaclOn 96' en a l m a c é n & precio de embar-
que á 5% r l s . a r r o b a . 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en almac4n 
á precios de embarque á 4-7116 r l s , @ . 
Sres. Notarlos de turno: P a r a Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcar Jacobo P a -
terson; para Valores Saturnino Barajón. 
Habana 19 de Mayo de 1 9 0 8 — E l Síndi -
co Presidente. Feder ico M e i e r . 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes ae l Banco E s p a ñ o l Ce la i s la 
de C u b a contra oro 4 á 5 14 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93% 
9 3 % 
Greenbacks cofitra oro e s p a ñ o l 109 
á 109% 
V A L O R E » 
oomp. v e n a . 










D O S D I S T I N T A S 
C I N T A S 
E n os ta -semana r e c i b i r e m o s l a se-
g u n d a r e m e s a de a n á q u i n a s de e s c r i -
ibir U n d e r w o o d c o n el m e c a n i s m o de 
dos d i s t in ta . ' y s e p a r a d a s c i n t a s . E s 
xm m e c a n i s m o inrreniaso. s e n c i l l o y 
e c o n ó m i c o y ú n i c a m e n t e l a Und-er-
wood lo t i ene . P e r m i t e u s a r u n a c i n -
t a do < o p ; a r * y o t r a r e c o r d y a m b a s 
de d i s t i n t o s co lore 
Romero 
Cubam 
i cajas efectos 
J . M. M a m i e c ó n : 140 ca jas legumbres 
y 16 M comsí-ervais.. 
E s c u e l a Aigronómiioa de la Univers i -
dad: 6 i d efectos. 
P . F a m á n d e z : 3 id i d . 
Seoame y Alvairez: 8 lid i d . 
S o l i ñ o , Mosquera y op.: 1 c a j a tejido?. 
G ó m e z , P i é l a g o y op.: 1 i d Id. 
Amado, P é r e z y op.: 5 id efectos. 
H . C l a y R o c k C o . : 10 i d id . 
F . E . Paaos: 1 I d id . 
B. B . Albent tná: 1 I d id. 
.1. Sa lvador: 1 M i d . 
F . A OrtUr.: 1 i d id . 
V . E c h a r t e : 1 i d i d . 
J . F o r t ü m : 1 id id . 
Orden: 5 I d id . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica N 
d. d» la R . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayumamienco 
de la Habana 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas F . C . Cleufuegoa 
& V l l l a c l a r a . . . . 
I d . Id . i d . s egunda . . 
I d . pr imera r r T o C i r r l l 
C a i b a r i é n N . 
I d . pr imera Gibara A 
H o l g u í n 90 
d. pr imera San Cayeta-
no á Vlf iales 6 
Bono'» hlpotecarloa de Im 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 111 
Bonos de la Habana 
Electric Ral lway Co. . 8 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas) couaoiidadas de 
los F . C . de l a H a b a -
n a . . . . . s in 
Bonos C o p a ñ l a Gas C a -
bana . . . . JÉL '; . f, N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emi^ldo^ c& 
1896 á 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas W a t * » 
W o r k e s . N 
Bonos hipotecarios C e n -
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlo? C e n -
tra 3 Covadonga . . . N 
Cs.. E l e c . de A i u r o b r a ó o 
y t r a c c i ó n de S á n t i a e o 83 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la i s i a 
de C u b a (en circula-
c i ó n . . 67% 68% 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to Pr inc ipe N 
Banco Nacional de C u b a N 
Banco de C u b a N . 
C( m y a ñ í ? ae f e r r o c a r r i -
les TnidoR de la Haba-
na y a lmacrues do Re-
gla, l i m i t a d a . . . . 8< 
Ca . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del f e rroca -
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen 
tral R a l l w a y L i m i t e d 
Preferidas 
Idem Id ( c o m u n e í i ) , . 
F e r ' a c o r r i l de Gibara i 
H o l g u í n 
Compañí t . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gat: y cllec-
trlcldad de la H a b a n a . 103 
Pique do M Hal;aua pre-
ferentes 
L o n j a de Comercio d« ia 
Habana (preferidas) . 
I d . id - tp - í comunes . • . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Renaruclonos y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic Ra i lwav Co. (pr»»-
f eren tes SO 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i r c 
trie R a l l w a y Cw. ( c 
m u ñ e s 26 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a U 
tanzas . . . . . 
C o m p a ñ í a Alf i lerera ' 
b a ñ a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
l?wh«» 





Ayuntamiento de la Habana. 
Departamefllo l e A M n i s t r a c í ó n 
G R E M I O S 
E n cumplimiento de lo que previenen los 
art ículos 50 y 57 del Reglamento vigente, 
se d t a 6, los Industriales, por los conceptos 
que se eypresan é, contlnuacldn y en loa 
días y horas que se indican para la cons-
t i tución de los gremios. 
A la vez he dispuesto, que para la repre-
sentación que dispone el articulo 50 pueda 
tenerse como tal, es requisito indispensable 
que ademá.8 de la carta autorizándolo , se 
acompañe con ella el recibo del Cuarto T r i -
mestre de la contribución correspondiente 
al industrial que delega. 
R E L A C I O N Q U E ' S E I N D I C A 
Día 22 de Mayo por la mafiana. 
De 8 á 8 y media. Bodega. 
De 8 y media ft nueve Café cantina. 
De 9 á 9 y media Panadería.". 
De 9 y media á 10 ConfUerfa.e. 
De 10 á 10 y media, Hotele». 
De 10 y media á 11, Re#£aurants. 
Por la noche. 
De R ft 8 y medio, (^asas de camb-". 
De 8 y medio a 9. Agente Corredoref. 
De 9 á 9 y media Fondas. 
De 9 y media á 10. Tiendas do loza. 
Día 23 de Mayo por la mañana: 
De 8 A 8 y media. Tiendas de modl í tau. 
De K y media á 9. Tiendas de papel y 
efectos eFeritorlosr. 
De 9 & 9 y media, T^fen de tostar café. 
De 9 y media á ib Tiendas materiales 
de edificación. 
De 10 fi. 10 y media. Rastros. 
De 10 y media á 11, Almacón depósltOB 
sin venta*. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media. Almacén de tejidos. 
De 8 y media á 9 A l m a c é n de Sedería y 
Quincalla. 
De 9 & 9 y media. Almacén de Víveres 
con l imitación. 
De 9 y media á 10. Almacén de vinos. 
DJa 24 de Mayo por la mañana. 
De 8 á 8 y media. Comerciantes Banqueros 
De 8 y media á 9. Casas de huéspedes . 
De 9 ft 9 y media. Comisionistas con mues-
t raf. 
De 9 y media & 10 Farmacias sin venta 
de aparatos. 
De 10 á 10 y media Sastre sin géneros . 
De 10 y media a 11 Tratantes en gana-
dos. 
Día 25 de Mayo por la mañana. 
De 8 & 8 y media. Encomenderos. 
De R y media á 9. Agentes para recibir en-
cargos. 
De 9 á 9 y media. Agentes de Ferroca-
rriles, 
De 9 y media á. 10 Almacén de abani-
cos. 
De 10 á 10 y media. Tiendas de talabar-
terías . 
De 30 y media & 11, Almacenes de carbón. 
Por la noche: 
Do 8 4 8 y media. Almacén de muebles. 
De 8 y media á. 9, A l m a c é n de tabacos en 
rama. 
De 9 á 9 y media. Prestamistas sin a l -
hajas. 
De 9 y media & 10, Prestamistas sin fian-
zas. 
Día 26 de Mayo por la mañana. 
De 8 & 8 y medio Almacén de Víveres 
finos. 
De 8 y media & 9, Tienda de Instrumentos 
m a t e m á t i c o s . 
De 9 & 9 y media Farmacias con ventas 
de aparatos. 
De 9 y media A 10 Amacén de loza. 
De 10 a 10 y media Amacén de máquina.s 
le coser. 
De lo y media & 11 A lmacén y tiendas 
de lámparas . 
Por la noche. 
De 8 á 8 y media Almacén de Planos. 
De 8 y mecía á 9, Tiendas somnreros para 
Señoras y n iños . 
De 9 á 9 y media. Tabaquería al menudeo. 
De 9 y media á 10, Tiendas de v íveres finos 
Día 27 de Mayo por la mañana. 
De 8 á 8 y media Tiendas de tejidos con 
taller. 
De 8 y media á nueve. Tiendas de tejdos 
sin taller. 
De 9 á 9 y media Comisionistas por cuenta 
agena. 
De 9 y media á 10. Tienda 
De 10 á 10 y media. Tiendan T ' ^ u Quincallas. 'encías de H o / J ^ 
De 10 y media á 11, Tipnrto 
ro« sin fábricas . rendas de „ 
Por la noche 
De S á 8 y m«dia Tall«r -
De S y media á 9, A l m a c é T ^ n a , efectos escritorios 
De 9 ft 9 y morjia. Almacén H 
E l Alcaide Kfunicipa, p. s 
" ^ a n a - ^avo 16 de ms"1" A * ! N | C 1744 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l 
H A B A N A 
A V I S O 
E n las Oficinas de esta. .Tunta Mu,,-, 
Electoral se han presentado fn el (i}C 
hoy las siguientts solicitudes sobre E\-o 
SIONES E I N C L U S I O N E S . 
E X C L U S I O N E S 
De Natalio Aguine . Mano Alén p 
Atev Simón. Clprl&n Atey Simón j^í 
Ch&vea Salvador, Miguel I^ozano Kebaat 
Sebast ián Mcdrano Gohftn. Manuel " 
Lucas P í a y Agust ín V>" 
han sido solicitadas po 
nández y Hernández 
De Enrique Maestrí Sánchez, ("arlos v-
trí Sfinchez y T e m á s Meastrl S á n c W i J : 
que han sido solicitadas por FrancUco'il?* 
que v Díaz. 
De Ceferino Miranda Suáre 
\gustfn V l l l o ^ s M m ^ T 0 * 
Roig Ramos, sollqlfadas por el' 
Fernández y Hernández . 
I N C L U S I O N E S 





SANCO DE NUEVA ESCOCIA 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
E s t a a n t i g u a I n s t i t u c i ó n c o n u n C A P I T A L 
P A G A D O d e $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y u n F O N D O D E 
R E S E R V A d e $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 o f r e c e i n d i s c u t i b l e 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a e s q . a O ' j R e i l l y . 
30-30 A 
por Eduardo Sastre y 'CarneT' soliciU.' 
Lo que en cumplimiento de . 
esta Junta tomado en Seslón%oxt?aorI?0 «• 
celebrada el día nueve de ^oa ^ na«» 
público para general conocimiento nte« 
Habana á quince de Mayo de mil ^ e c f ^ 
Antonio María Leo, 
Secretario de la Junta Municipal K]P'f 
del Término de la Habana ^ t o r u 
C. 1762 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3-20 
A n u n c i o p a r a el s e r y i c i o de Cornos 
y lacrados hasta las doce del día w ¡l 0̂' 
nlo de Í908, para conducir la corresno^ U" 














B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
d e p o s i t a r i o D S D á m m o s l m i u i ) n m m i 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O , 
I > I O T O 1 1 . 3 5 3 S i 
J o s é L d e l a C á m a r a . E l i a s M i r o . L e a n d r o V a l d á s 
S a n a s E . d e A i r a r é . P e d a r i c o d o Z a l d . i . J o s a U a r c i a T i i ü o a . 
M i g u e l M e n d o z a . M a r c o s C a r y a j a i . 
D e s c u e n t o s . p r é e t a i D O B , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
C. 1225 78-lAb 
BANCO N & C I O M l B E CUBA 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700.000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
L» bóveda en que se hallan estos apartados, es tá construida con 
icrualea planchas de acero á las que se usan en la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resistente oon?o una fortaiszt; su 
puerta sólo pesa má« de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. L03 
apartados son absoiutamento privados y só lo el cliente puede 
abrirlos en c o m p a ñ í a de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirloa mníruno de los dos. Cerca de osta oóveda 33 
encuentran compartimientos privados ó cuartito» de varios t^ma-
ñof para aquellos que deseen usarlos en oombiuae ión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los piás baratea de | i 
c u r r e n p o r - a ñ o . Ks imposible perder por causa de inoeadlo ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 153« 
IS w u 
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] Ame. feugar. . .. . .. M ... M .« ... M 
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Ija. Un-dervvood ü a i ü m o r e * O . 
h a d e s c a r t a d a completa-mente l a <nnva p a c . . . . . . , ... * . ... M 
b i c o l o r p o r ol g r a n eo-sk) que o c a s i o n a DeatUers b e c . m * m mM m ••' A m 
e l desperdi . - io de e sas c i n t a s d o n d e \ ^ « 1 1 ^ 
i r í a n r - t a d a p e n a s h a s i d o n s a d a y l a J ^ Q ^ Í p a c m 'm"^ mi m «1 w m M M 
Ofcra m i t a d e s t á c ó m p l e t a m o n t e gasta-1 N. Y . C e u t r a l . . , m m m * 
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A G U I A R 95 . H A B A x Y A . 
f ^ / T [ ingen ieros m m m i 
j e s e P r i m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a s f á b r i c a s . 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u u s w i c k , A l e u a u i a . M a i n i t i a r i a d a £ a r » ü » . 
( P i c e u c e s y K d i d c i o s d e acor :» , 
l a l l e r e s d e H n m b o l d t , A l e m a a i a . ^ 
( C a l d e r a s y m ^ q u i a a s d o va;» 
M n d i c a i o A l e m i i n d e T u D e n . k * de ü i « r n t f u u l i J >. 
y o t r a s L H V K K S A S f á b r i c a 
S e f a c ü í t a n i n f o r m e » 
C. 1590 
y p r e s u p u e s t o s . 
26-lMy 
E L F E N I X " 
S O C I E D A D A L O N I M A D E C O N T R A - S E G U R O S . 
Oficinas p n m s i o ü a l s s : 32.. O B R A R A 32. altas. - - m í U , 
T i e n e p o r oibjeto h a c e r e f e c t i v a s los d e r e c h o s d e los a s e g u r a d o s e n 
C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s n a c k m a l e s ó e x t r a n j e r a s ( m u t u a s ó á p r i m a fija), 
c o n t r a i n c e n d i o s , sobre l a v i d a , a g r í c o l a s , p e c u a r i o s , I m á r í t i m o s , a c c i d e n -
tes, e tc . eíkc» T o d o a s e g u r a d o debe s o l i c i t a r u n a p ó l i z a de G o n t r a - S e g n r o . 
C. 159S 26-lMy. 
E l Director General de Comuniro-,1 
recibirá^ proposiciones en pliegos c e S 6 ' 
^ de h 
de las Provincias de SantVciara^'1" 
maguey y Oriente y para efectuar el tr. 
bordo en las Ciudades que se exnrp<!an . 
cont inuac ión , cuyos contratos comenM,» 
& regir el día primero de Julio de 1908 v t 
minaran el 30 de Junio de 1912. y w' 
A cada Contratista se le exigirá, una fla 
za suficiente para garantir el buen pimnii 
miento del servicio, debiendo dicha flan, 
acompañar á la proposic ión. 
L a s propuestas deberán remitirse certid 
cadas, dirigidas al Director General de n«" 
munlcaciones, Negociado de Transporte P 
pecificando en el exterior de cada soW 
"Proposición para subasta." 
R U T A S 
Provincia fio Santa Clara 
Número 4008.—3 veces semanal 
mentó á. Placetas. 
Número 4032.—2 veces semanal 
guajay á Mayajlgua. 
Provincia de Camaenry 
Número 5001.—1 vez á la semana. De C*. 
maguey á, Santa Cruz del Sur. 
Número 5003.—1 vez á la semana. De San. 
ta Cruz del Sur á Camaguey. 
Número 5004—7 veces semanal. De San J». 
rónlmo A Florida. 
Número 5005.—7 veces á la semana. DÍ 
Cascorro á Paradero Martí. 
Número 5006.—6 veces á la 
Guálmaro á. Paradero Olallo. 
Número 5008.—7 veces á, la 
Paradero Hatuey á Sibanlcú. 
Número 5009.—3 veces á la 
Paradero Martí & Francisco. 
Número 5010.—1 vez á. la semana. De U 
Guanaja á Nuevitas. 
ProvlBcla fie Orlente 
Número 6001.—6 veces semana!. De Bañes 
á Delicias. 
Número 6003.—3 veces á la semana. T>« 
Manzanillo S Bayamo por Veguita. 
Número 6004.—1 vez á la semana. De Bi-
yamo á GUIP* y Buoyclto. 
Número 6005.—5 veces á. la semana. D« 
Gibara á Santa Ducía. 
Número 6007.—6 veces á. la semana. De 
Santiago de Cuba á. Caney. 
Número 600S.—Las necesarias. De Sagua 
de TAnamo á Boca de Tánamo. 
Número 6009.—3 veces á la semana. De 
San Andrés A Ufias y Auras. 
Númerp 6010.—7 veces A la semana. De 
San Lui s A Palma Soriano. 
Número 6011.—2 veces A la semana. De 
GuantAnamo á Sagua de TAnamo. 
Número 601S—6 veces A la semana. De 
Santiago de Cuba A Cobre. 
Número 6014.—3 veces A la semana. De Ha-
yamo A Jiguanf y Baire. 
N ú m e r o 6015.—2 veces A la semana. D» 
Baracoa A Guandao y Sabana. 
Número 6017.—7 veces A la semana. D« 
Puerto Padre A Chaparra. 
T R A S B O R D O 
Número 902.—Cienfuegos. — De la Oficina 
de Correos A todas las Estaciones de F. C. 
y muelles de vapores. 
N ú m e r o 903.— Matanzas. — Idem. id. Iil. 
N ú m e r o 905.—Santa Clara — De la Ofici-
na de Correos A todas las Estaciones de F. 9 
Número 906.—Camaguey. — Idem. id. id. 
N ú m e r o 911. — Holgu ín . — Idem. id. id. 
N ú m e r o 912. — Sagua la Grande. — Idem 
id. id. id. 
I N S T R U C C I O N E S 
Los pliegos se abrirAn A las dos de 1» 
tarde del d ía 20 de Junio de 1908, á cuyo 
acto podrAn asistir los licitadores que 1»' 
deseen. 
Las proposiciones se harAn en el Modelo 
número 727, que facilita la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones por medio de lo< 
Administradores d© Correos en los punto» 
en que se encuentre este anuncio íl las per-
náa que lo soliciten. 
Cada propos ic ión vendrA acompañada o» 
una fianza firmada por dos fiadores. El Mo-
delo para la fianza estA unido al Modelo 
de propos ic ión y debe ser legalizada po* 
el Administrador do Correos del punto «n 
que resida el llcitador. 
Todas las proposiejones presentadas, e*' 
presarAn la subvenc ión anual y no mensual 
y serAn entendidas por el período indicado 
en el anuncio. _ . 
Puede resultar que la distancia SP1",a'a,: 
no sea exacta, pero no se aumentará i» 
subvenc ión «1 es mayor, ni se disminuirá « 
es menor. 
Los medios de transportes serAn de ruenw 
de los Contratistas, durante el término le" 
contrato no se aumentarA la subvención 
menos que sea extendida la Ruta. 
No se aceptarAn proposiciones de empip»' 
dos de la Dirección General de Comunica-
clones ni de miembro alguno de la famm» 
de los Administradores de Correos. 
Se le notiflcarA la aceptación 0Port"",. 
mente al licitador favorecido y so le rem 
tirA un contrato para que él y sus flaoorr 
lo firmen. a. 
Los Contratistas podrAn emplear s"8 P^, 
píos Conductores siempre que sean niaJ'f,,j 
de 18 años v de buenn conducta: I'ero.a"|. 
de hacerse cargo de la correspondenc * 
prestarAn el juramento que se exiffe y re. 
fiadores haciendo , g a P a n m U ^ tirAn una carta de los extensiva al Conductor 
tienen constituida para responder 
gestiones del Contratista propietario. 
Se admite que una persona haga Pr"íL 
siciones por todas las Rutas ó trasbonJ ^ 
que desee, pero harA una para cada K"1 
trasbordo por separado. tar 
L a dirección del licitador debe con»' 
claramente en cada proposición. ,.„. 
Los licitadores pueden presenciar '* re. 
basta 6 enviar una persona que los reP 
senté . 
E l Director General de Comunicaciones^ 
reserva el derecho de aceptar una o 
proposiciones 6 de rechazar todas. 
Habana, Muyo 15 de 1908 
J . Cha». Herníind*»-
Genera.ij Director 
Buques á ia carga 
E m p r e s a de G o l e t a s de l a 
á M a r i e l 
F A U S T í N 0 D M A R A N T E 
P a r a M a r i o l , 
Q u i e b r a H a c h a ndft, 
v B a b i a 
ReciWendo la carga en ésta, por 81 #( 
dfe < JABARDO. i i t a í ^ í , 
TWibon carcas las i?oletas_.A»|**£*»'"l 
Pllnr. todas las semanas, y s i . 
nnifo, se darAn bisemanales. 
In formarán: Rafl^> Koniero ^ . ^ ^ 
iU>Nchaiiip, Muelle de Paula, B»".0 jíWT' 
9̂. 1653 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 20 de 1908. 
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CONTRA UN IMPUESTO 
j ^ s r e p r e s e n t a n t e s en l a H a b a n a 
¿ e d i s t i n t a s e m p r e s a s n a v i e r a s v i -
taron r e c i e n t e m e n t e a l s e ñ o r G o -
bernacior P r o v i s i o n a l p a r a r o g a r l e 
¿ e j e s i n efecto -con respec to á 
I ' jos i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s e l i m p n e s -
(í0 de u n peso e s t a b l e c i d o d u r a n t e 
la p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n p o r c a d a p a -
¡ero <l"e l l e g a á e á e s t a i s l a y 
fuese c u í b a n o ó c i u d a d a n o de los 
¡Es tados U n i d o s . " E l ruego no p u e d e 
gér m á s j u s t o y e s p e r a m o s V e r l o 
atendido. 
g n 1906 a u t o r i z ó el C o n g r e s o l a 
i n v e r s i ó n d^ u n C r é d i t o de u n m i -
l lón de pesos p a r a t r a e r i n m i g r a n t e s 
e s p a ñ o l e s y la s u p r e s i ó n c o n res- , 
¿ e c t o á e l los !de] impues to de en-
trada en C u b a . L a ley no l l e g ó á 
^ w a r s e en c u a n t o á l a i n v e r s i ó n 
del c r é d i t o , p e r o s í en lo/ que se r e -
fiere á l a s u p r e s i ó n de l i m p u e s t o , 
la c u a l f u é a c o r d a d a e n C o n s e j o 
¡le S e í f r e t a r i o s . p r o m u l g í á n d o s e a l 
ef-ecto un d e c r e t o que d a b a a l a c u e r -
do f u e r z a p r e c e p t i v a . S i n e m b a r -
go de eso y d e s a t e n d i e n d o a d e m á s 
las p r o t e s t a s de los c o n s i g n a t a r i o s 
. j . los b u q u e s en que l l e g a b a n in -
migranttes, e n a l g u n a s a d u a n a s se 
ha vueMo á c o b r a r e l impues to de 
xin peso p o r p a s a j e r o s i n h a c e r ex -
c e p c i ó n , y a'liora se se c o b r a y a d k l i o 
impuesto en t o d a s l a s a d u a n a s , e n 
virtud de que e l S u p e r v i s o r d e l D e -
partamento de J u s t i c i a h a d e c l a r a d o 
que c a r e c e de efi-cacia l e g a l e l de -
creto de e x e n c i ó n a c o r d a d o p o r el 
Consejo de S e c r e t a r i o s d e l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a y promul igado p o r 
este. 
P e r o como subs i s t en l a s c a u s a s 
que m o t i v a r o n 3a l ey f a v o r e c i e n d o l a 
i n m i i g r a c i ó n y e l # d e c r e t o s u p r i m i e n -
do el i m p u e s t o de e n t r a d a p a r a los 
i n m i g r a n t e s a g r í c o l a s , lo que p r o c e -
• de es m a n t e n e r ,por lo m e n o s l a s u -
p r e s i ó n , d a n d o á é s t a p o r ' m e d i o de 
un n u e v o decre to t o d a l a e f i c a c i a 
l ega l e x i g i b l e s e g ú n ql c r i t e r i o d e l 
S u p e r v i s o r de l a S e c r e t a r í a de J u s -
t i c i a . A í c o n s e j a l a (medida, en p r i -
m e r t é r m i n o , , e l i n t e r é s de l a a g r i -
eult .ura, nec ies i tada $é que no se 
pon'ga tra'bas ftecales á l a i n m i g r a -
c i ó n de b r a c e r o s , y a que4 no se l a 
f a v o r e z c a k n p u l s i á n d o l a , c o m o s e r í a 
¡ n a t u r a l ; p e r o h a y o t r a s r a z o n e s que 
la a b o n a n , y r a z o n e s de m u c h o pe-
so. 
L o s v a p o r e s que h a c e n ' l a t r a v e -
sía e n t r e E - n r o p a y C u b a t i enen 
s i e m p r e c a r g a albundante p a r a l a 
p r i m e r a p a r t e d e l v i a j e , p e r o l a t ie-
|> n e n m u y e s c a s a s , y á v e c e s no l a t i e -
L a e n , p a r a e l r e g r e s o ; a s í es que 
B o s i n g r e s o s de flete y p a s a j e deben 
' cuíbr ir . a l s a l i r e l buique p a r a C u b a , 
él d é i f i c U i n e \ n t a b l e que o c a s i o n a e l 
re torno d e s d e C u ' b a a l p u n t o de p a r -
t ida. P o r otara p a r t e , l o s b a r c o s de 
/ t r a v e s í a paigaq^ en esta i s l a u n de-
; recho d e p u e r t o exces ivo , t a n e x c e -
'• sVvo, que es s u p e r i o r en míás de t re s 
veces a l que s a t i s f a r í a n en i g u a l d a d 
' fie circutnsitancias e n los E s t a d o s 
í ' U n i d o s , y se d u p l i c a c u a n d o sa l en 
en l a s t r o ; e x c e s i v o s t a m b i é n con re -
l a c i ó n á l o s p u e r t o s de otros p a í s e s , 
los gas to s d e p i l o t a j e y v i g i l a n c i a 
de l a a d u a n a . P u e s b i e n , a ñ á d a s e á 
todos estos gastos , y a s u p e r i o r e s á 
los de los d e m á s p u e r t o s , e l i m p u e s -
to de u n peso p o r p a s a j e r o , y se v e r á 
la r a z ó n que as is te á l a s em-
p r e s a s n a v i e r a s p a r a s o l i c i t a r d e l 
G o b i e r n o de C f t b a l a s u p r e s i ó n de 
¿sita ú l t i m a c a r g a , e i q u i e r a no s ea 
m á s que c o n respec to á los i n m i -
g r a n t e s . 
D e b i d o á esa- l l arga s e r i e de c i r -
c u n s t a n c i a s a d v e r s a s , Has e m p r e s a s 
n a v i e r a s de E u r o p a t i e n e n que co-
b r a r m a y o r c a n t i d a d a l p a s a j e r o p o r 
t r a e r l o á Culba que p o r l l e v a r l o á 
B r a s i l , U r u g u a y , l a A r g e n t i n a y 
C h i l e , á p e s a r de s e r m u c h o m e n o r 
l a d i s t a n c i a d e E u r o p a a l Gollfo de 
M é j i c o q u e d e E u r o p a á la A m é -
r i c a de l S u r . E l e m i g r a n t e t i ene , 
como es n a t u r a l , m u y e n c u e n t a el} 
costo deil p a s a j e p a r a d e c i d i r s e por 
u n o ú otro p a í s , y de a h í l a pre fe -
r e n c i a q u e p o r lo g e n e r a l d á á los 
v a p o r e s que s a l e n p a r a R í o J a n e i r o , 
^Montevideo, B u e n o s A i r e s y S a n t i a -
go de C h i l e ; p r e f e r e n c i a q u e no es 
v o l u n t a r i a , s ino i n i p u e s t a , y en l a 
c u a l i n f l u í m o s noso tros m u y d i r e c t a -
m e n t e , c a u s á n d o n o s u n g r a v e d a ñ o , 
p o r q u e n e c e s i t a n d o i n m i g r a n t e s , h a -
c e m o s c u a n t o estlá en n u e s t r a ma-' 
no p a r a e v i t a r q u e los i n m i g r a n t e s 
l l e g u e n á C u b a . 
De! Ministro dé Estado 
al señor Gaytán de Ayaia 
M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
H a b a a i a , 
S . M . a g r a d e c e f e l i c i t a c i ó n V . E . 
y p e r s o n a l L e g a c i ó n c o n s u l a d o y en -
c á r g ' a l e e x p r e s e s u r e c o n o c i m i e n t o 
C o l o n i a . 
A l i e n des a l a z a r . 
B A T U R R I L L O 
Conf i e so que e s p e r a b a con a v i d e z 
l a p o e s í a de G u i l l e r m o M o n t a g ú , pre -
m i a d a e n los J u e g o s F l o r a l e s de l a 
H a b a n a . H a b í a u n doble mot ivo que 
m o v í a m i v o l u n t a d : l a o b r a de arte , 
exponente de l a i n t e l e c t u a l i d a d cuba-
n a , y l a p a r t i d a de baut i smo d e l poeta 
p r e m i a d o . Y o q u e r í a reconocer que, 
u n a de l a s . c o n t a d í s i m a s veces e n que 
u n v u e l t a b a j e r o vence, no hubo ne-
c e s i d a d d e l f avor i t i smo , n i de l ' a c c i -
dente c a s u a l , n i de n i n g ú n otro r e c u r -
so q u e el m é r i t o d e l a u t o r . Y puedo 
r e c o n o c e r l o - s i n sonrojo y s i n exage-
r a c i ó n d e l sent imiento de p r o v i n c i a -
l ismo. ' 
S i n que sea p e r f e c t a e s a oda á l a 
p a t r i a , c u y a b a n d e r a es prec iso s a l v a r , 
s i q u e d a t i empo , el b r í o d e l a frase , e l 
s i n c e r o a m o r que p a l p i t a e n los con-
ceptos, l a d u l z u r a de l a s i m á g e n e s y l a 
s o n o r i d a d de l a r i m a , h a c e n d e e l l a 
u n a j o y a l u c i e n t e de l a l i t e r a t u r a c u -
baína. 
J a m á s s e n t í t r i s t e z a p o r e l a j eno 
t r i u n f o ; j a m á s e n v i d i a d e l a j eno e n a l -
tec imiento . 
. Y o n o h u b i e r a querido^ t ener que 
m o j a r , u n a s o l a vez , l a h i r i e n t e p l u -
m a e n n e g r a t i n t a , p a r a a f e a r u n a 
a c c i ó n d e m i s p a i s a n o s . M u y m á s g r a -
to r e s u l t a h u m e d e c e r l a . e n l í q u i d o co-
lor de v io le ta , p a r a t r a z a r nombres 
a m a d o s y e s c u l p i r hechos p laus ib le s , 
luego de h a b e r bregado tanto por l a 
c o m ú n g r a n d e z a c o n t r a l a s v i e j a s ins-
t i tuc iones y los vencidos in for tun ios . 
Y c u a n d o e l g lor i f i cado es u n hom-
bre n a c i d o e n l a r e g i ó n h e r m o s a de las 
p a l m a s y los p inos , e n l a f e r a z co-
m a r c a que a t r a v i e s a n de este á oes-
te l a s a l terosas s i e r r a s de l a l e y e n d a 
— ' A n a f e , R o s a r i o , C a c a r a j í c a r a . R u b í , 
P e ñ a B l a n c a , C e j a de l Negro , l a M u -
r a l l a — l a t i e r r a de los e ternos abando-
nos y de l a s a m a r g a s i n j u s t i c i a s , ba jo 
puyo l í m p i d o c ie lo ^o n a c í , entonces e l 
é x i t o a j e n o m e parece é x i t o m í o , y p a -
r a m í r e c l a m o p a r t e p r i n c i p a l í s i m a de l 
h o n o r logrado . 
N o m e i m p o r t a no conocer perso-
n a l m e n t e a l a u t o r : es m i pa i sano y 
bas ta . J a m á s he c r u z a d o u n ^saludo 
con D o l z , y s u s g lor ias como j u r i s t a 
m e enorgul lecen , no he v i s to á H o r -
ta , no c o n o c í á V- i l laverde n i á S a n -
d a l i o d e N o d a ; a p e n a s s i conozco de 
m i p r o v i n c i a , de m a n e r a í n t i m a , á 
otros q u e los que u n d í a m e a d u l a n y 
otro m e i n s u l t a n , á los q u e m e e n c u m -
b r a n , m e d i a h o r a d e s p u é s d e haberme 
h e r i d o e n lo m á s hondo, seguros p o r 
ant ic ipajdo de m i p e r d q n ó de m i 
desprec io . N o es á ellos, hombres , á 
quienes e s t i m o : es á e l l a . V u e l t a A b a -
jo , á q u i e n a m o ; no es m i a m o r pro-
pio q u i e n l a b o r a , es m i pa tr io t i smo 
q u i e n se conmueve y goza. 
U n a , dos, m á s veces, he l e í d o l a 
b i z a r r a c o m p o s i c i ó n , de a n t e m a n o s u -
gest ionado p o r s u l e m a : Todo se hun-
de. S í ; qi ie p a r a m í todo se h u n d e , 
todo e s t á h u n d i d o y a , y a l q u e lo re -
p i t a hago coro, de m i p r o p i o dolor 
a r r e b a t a d o . 
Y a u n q u e y o no comparo , a u n q u e 
n a d i e debe c o m p a r a r l a p o e s í a de 
M o n t a g ú oon la s o tras r e t i r a d a s de l 
C e r t a m e n , t a m l b i é n notables, r i m a y 
o p o r t u n i d a d del lamento , p r o p i e d a d 
d e los tonos y v e r d a d d e l p u n t o de 
p a r t i d a , l e d a n u n m é r i t o i n d i s c u t i -
ble. N o h e c h ó mamo e l a u t o r de l re-
c u r s o e f ec t i s ta de l a m o d a , no bus-
co o r i g i n a l i d a d e n l a m é t r i c a d e l de-
cadent i smo, p a r a e x p r e s a r ideas que 
b ien p u e d e n s e r desenvuel tas , y sub-
y u g a r a l* lector , e n o c t o s í l a b o s y en -
d e c a s í l a b o s , m u y m á s ro tundos que 
esos reng lones des iguales , que no pue-
d e n l eerse s i n t o m a r a l iento , y que 
no c a b e n á veces e n l a s co lumnas de 
u n . p e r i ó d i c o ; versos que no todos sa-
ben l eer y c u y a s p a l a b r a s f ina les es 
p r e c i s o r e t e n e r cu idadosamente , p a r a 
e n l a z a r l a c o n s u consonante m e d i a ho-
r a d e s p u é s , lo que i n d i c a a r t i f i c i o y 
e n v u e l v e a l a r d e s de f a l s a o r i g i n a l i d a d . 
N i p a r a c a n t a r á l a p a t r i a de los 
cubanos s e p a r a t i s t a s , á l a C u b a de los 
s ig los X I X y X X ; á l a que concebi-
mos c u a n d o f u i m o s pueblo consciente, 
s u b - r a z a inte l igente , soc iedad capac i -
t a d a , t u v o q u e i r , á , l a p r e h i s t o r i a , 
e v o c a r á G u a r i n a , h a c e r s u y a las c a u -
s a s d e r a z a s e x t r a ñ a s y de t r i b u s 
m u e r t a s , n i que v o l v e r c o n t r a s í mis -
mo, e n l a s personas de s u s abuelos las 
a r m a s de s u i n d i g n a c i ó n . . 
E l s e n t i m i e n t o de M o n t a g ú , l a m e n -
tando los due los d e s u p a t r i a , es e l 
s en t imiento de u n l a t i n o - a m e r i c a n o ; I 
no l a protes ta de u n m a y a ó u n s i -
b o n e y ; s u canto fes l a e x p r e s i ó n de 
u n h o m b r e c iv i l i zado , que v u e l v e l a 
c a r a de l a n e g r u r a de los si'glos me-
dios , á l o s esp lendores d e l p o r v e n i r 
y á l a s a u r o r a s de l a l i b e r t a d huma-
n a . 
H a c e ve int i s i e te a ñ o s — y son pocos 
los l i t eratos cubanos que lo r e c u e r d a n 
— o t r o v u d t a b a j e r o , nac ido e n l a s f a l -
d a s de l a M e s a d e M a r i e l , t r i u n f ó e n 
otro C e r t a m e n , t a m b i é n c a n t a n d o á 
l a p a t r i a y a n s i a n d o p o r s u g r a n d e z a . 
H a b l a b a é l entonces e n n o m b r e de loa 
e s p a ñ o l e s , s u p o n í a i n t e r p r e t a r l a s bue-
n a s in tenc iones de l a s d o m i n a d o r e s ; y i 
d e c í a á C o l ó n , e l inv i c to D e s c u b r i d o r , | 
a d m i t i d o q u e u n a s a n a r e c t i f i c a c i ó n 1 
d e l a p o l í t i c a co lon ia l s a l v a r a de l de-
sas tre , e m p e z a n d o en Caraibo y e n 
A y a c u c h o , á 
* las dos Islas gemelas. 
Jamás veladas por las densas brumas; 
hermanos cisnes de color de nieve 
dormidos en un p i é l a g o de espumas. 
d e c í a a l g r a n g e n o v é s , digo, que des-
p u é s de h e c h a por E s p a ñ a l a v e n t u r a 
de sus dos ú l t i m a s posesiones de A m é -
r i c a , p o d r í a , e n c a r á n d o s e c o n D i o s ex-
c l a m a r : 
Fueron dignos. Señor, los españoles 
de que Col6n les descubriese un mundo. 
V e i n t e y s iete a ñ o s d e s p u é s , ma lo -
g r a d a a q u e l l a i l u s i ó n y r e c r u d e c i d a 
l a f a t i l i d a d que p e s a b a sobre nosotros, 
otro v u e l t a b a j e r o , a r r u l l a d o por los r u -
mores d e l Ghiaraá, escr ibe s a n g r á n d o -
le e l c o r a z ó n : 
Un pueblo yace aquí, que en otro día 
altivo conquis tó su independencia. 
F u é un sueño de dolores su existencia; 
mas cuando profanaron sus altares, 
en el Dios del Honor sus ojos Ajos, 
preflrió & la deshonra de sus hijos, 
sepultarse en el fondo de los mares. 
¿ V e i s ? D u r a n t e ese l a r g o s u e ñ o de 
a n g u s t i a s y decepciones, de e s p e r a n -
zas t r u n c a s y v i r i l e s protestas , que h a 
s ido l a v i d a d e l cubano pueblo, de l 
pueb lo b lanco y negro, s i n nexo con e l 
ind io n i nos ta lg ia de l a s n e g r u r a s de 
l a p r e - h i s t o r i a , l a l i r a p i n a r e ñ a h a ge-
m i d o l a s t r i s t e z a s de l a pobre C u b a , 
E s o es m á s h u m a n o , m á s d e l s ig lo 
y m á s p r á c t i c o , q u e contar l a s p e o n í a s 
d e l c o l l l a r A n a c a o n a , y e c h a r á V e -
l á z q u e z l a s c u l p a s de nuestros e r r o r e s 
ac tua le s . 
A h : c u a n d o Co l lan te s , q u e es poe-
ta , c a n t a con ga lante l a ú d l a s f emeni -
n a s bel lezas d e s u t i e r r a , y c u a n d o uno 
de los D o l z ago ta s u l é x i c o s i m p á t i -
co l oando la s i n a p r e c i a l e s d u l z u r a s de 
l a v i d a c a p i t a l e ñ a ; c u a n d o F e r n á n d e z 
h a c e b u e n a c r í t i c a l i t e r a r i a y otro de 
los D o l z d e r r a m a tesoros de e locuen-
c ias e n l a s f iestas p o l í t i c a s , y o v u e l -
vo l a m i r a d a h a c i a los e n t r i s t e c i d a s 
c a m p o s de m i p r o v i n c i a , feudo de a d -
venedizos y ibo t ín de osados, donde y a 
se conoce e l h a m b r e y se s i en ten los 
p r i m e r o s la t idos de l a d e s e s p e r a c i ó n , 
y- s ó l o t ropiezo con u n M o n t a g ú , con 
a l g ú n otro i d e a l i s t a doliente, p r e o c u -
p a d o p o r s a b e r como yo, s i l a r a d i o s a 
a n s i a d a e s t re l l a d e n u e s t r a l i b e r t a d , 
p o r tantos a ñ o s a l e j a d a de nues t ro 
c í e l o . i 
hacia otra cima rodará, más fría, 
más lúgubre y más honda. 
M i abrazo a l poeta , que bien pudie^ 
r a s e r el que e c h a b a de menos L a -
riuza: el poeta n a c i o n í i l , e l vocero 
g igante de las grandes inqu ie tudes y 
l a s m a g n í f i c a s protestas de l a P a -
t r i a . . . . 
JOAQUÍN N. A R A M B U E T J . 
El "Alfonso'Xlir 
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a E s p a ñ a el 
h e r m o s o b a r c o q u e l l e v a ese n o m b r e . 
I b a a b a r r o t a d o d e gente . 
Q u i z á s e a el p a s a j e de a y e r e l mrf-
y o r que s a l i ó d e 'la H a b a n a en n i n -
g ú n b u q u e e s p a ñ o l . 
Y eso que e l A l f o n s o X I I I s a l í a 
d e s p u é s del a l e m á n y el f r a n c é s , que 
t a m b i é n l l e v a b a n g r a n n ú m e r o de 
p a s a j e r o s . 
P e r o e sa [preferenc ia que e l p ú b l i c o 
c o n c e d e á l o s v a p o r e s d e l a T r a s a -
t l á n t i c a e s p a ñ o l a no d e b e e x t r a ñ a r á 
n a d i e , p o r q u e a l l í , a l f i n , s e h a b l a 
e s p a ñ o l , se come á l a e s p a ñ o l a y so-
b r e todo , flota e n l a p o p a la b a n d e r a 
de i a p a t r i a . 
P o r eso, s i e m p r e que sale u n v a p o r 
c o r r e o d ^ l a a n t i g u a e m p r e s a de 
" A n t o n i o L ó p e z ' V s e v e n , c o m o a y e r 
t a r d e , l l e n o s l o s m u e l l e s y l o s m a l e -
c o n e s d e u n a m u l t i t u d que a c u d e f e r -
v o r o s a á d e c i r a d i ó s á los que ve p a r -
t i r c o n n o b l e e n v i d i a , p o r q u e v a n á 
•la itíierra de s u s amores , a d o n d e e s t á n 
s u s p a d r e s y s u s p a r i e n t e s y todos io s 
r e c u e r d o s d e l a i n f a n c i a . 
¡ Q u e l l e v e u n v i a j e fe l iz e l ¡her-
m o s o t r a s a t l á n t i c o s . 
P i e n s e u s t e ^ , , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A I J l l e g r a r á á, v i e i o . 
J L A . P R E N S A 
A y e r se c o n m e m o r ó e l d é c i m o terc io 
a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e de M a r t í ; to-
d a l a p r e n s a Á i b a n a le h a r e n d i d o u n 
h o m e n a j e de c a r i ñ o , de a d m i r a c i ó n y 
de g r a t i t u d s i n c e r a s ; toda l a p r e n s a 
c u b a n a h a tenido p a r a é l cantos y elo-
gios, s i n ó t a n g r a n d e s como se los me-
r e c í a , t a n grandes como p u e d e n ofre-
cerlos p l u m a s que escr iben lo que die-
t a e l c o r a z ó n . 
C o m o los m e r e c í a é l s ó l o h u b o u n 
h o m b r e que p u d i e r a t r i b u t á r s e l o s : é l 
mismo. L a i n m e n s i d a d de s u a l m a y l a 
a m p l i t u d de s u s m i r a s no p o d í a n ser 
a b a r c a d a s p o r m á s ojos que los s u y o s ; 
y he a h í p o r q u é pre fer imos á c u a t r o 
pobres reng lones que e x p r e s e n p á l i d a -
mente lo que queremos dec i r , d e j a r l e 
que hab le á é l , en u n a c a r t a e s c r i t a en 
10 de A b r i l d e 1885, y d i r i g i d a a l g r a n 
poeta H e r a d i o d e l a G u a r d i a , ' q u i e n 
i d e d i c a r a a l A p ó s t o l s u colosal poema 
a l " C e n t e n a r i o de B o l í v a r . " 
L a s p a l a b r a s de l c a n t o r venezolano, 
e r a n e s tas : 
" A J o s é M a r t í . 
S e ñ o r : 
A m a u s t e d á V e n e z u e l a , como h i j o ; 
a d m i r a á B o l í v a r , como a g r a d e c i d o . 
L o s escr i tos de us ted h a n for ta lec ido 
m i e s p í r i t u e n m u y tr i s tes momentos . 
A u s t e d dedico estas p á g i n a s . " 
Y l a r e s p u e s t a de M a r t í f u é l a s i -
gu iente : 
M i amigo g e n e r o s í s i m o : 
C o n Mercedes le m a n d o l a p a r t e m á s 
c a r i ñ o s a y a g r a d e c i d a de m i a l m a ; 
a u n q u e parte no es jus to dec ir , porque 
con el acto de va l i en te b o n d a d con q u e 
me tiene u s t e d obligado, y a l a h a ga-
n a d o u s t e d toda . Y a e r a s u y a , p o r los 
t r a h a j o s y merec imientos de s u v i d a , 
p o r e l d i f í c i l y e j e m p l a r decoro con 
que u s t e d a q u i l a t a sus ta lentos : y a e r a 
p r o p i a de usted , como u n a r o s a b l a n c a 
de u n a *l ira de oro. Me a p r e t é e l cora -
z ó n , que se me s a l í a de l pecho, comoasi 
t u v i e r a a las y q u i s i e r a i r á u s t e d con 
el las , cuando , m á s va l iosa p a r a m í que 
p a g a ú h o n o r a lgunos de l a t i e r r a , l e í 
l a d e d i c a t o r i a de s u poema. ¡ L u e g o ñ o 
e s t á solo é l que e s t á solo! ¡ L u e g o las 
a l m a s h o n r a d a s se ent i enden s i n ha -
b l a r s e , y se a p r i e t a n p a r a re s i s t i r , y 
v e n c e r á n a l cabo! ¡ L u e g o me acompa-
ñ a y me quiere u n o de los m á s g r a n d e s 
poetas e n l a l e n g u a e s p a ñ o l a ! ¿ C ó m o 
q u e r í a u s t e d que le d i jese m i a l e g r í a , 
m i a m o r l loroso, m i agradec imiento , 
que como u n j u r a m e n t o le e m p e ñ o , en 
u n a c a r t a p á l i d a y l e j a n a ? J u n t a r é 
m i s versos , me d i j e , irnos versos ator-
m e n t a d a s y dol ientes que y o hago, y 
p o n d r é a l f rente , como q u i e n posa so-
bre u n h a z de zarza le s u n ' á g u i l a b l a n -
ca, e l n o m b r e de H e r a c l i o G u a r d i a . 
C o n eso no le p a g a r é l a d e u d a e n que 
me h a p u e s t o ; pero d a r é m u e s t r a de 
q u e x l a he a l o j a d o en m i c o r a z ó n , como 
u n a j o y a que le d a r á l u z en noche 
o s c u r a , y me lo m a n t e n d r á r i c o c u a n d o 
la s i n j u s t i c i a s ó r u i n d a d e s h u m a n a s 
me lo a f l i j a n y empobrezcan . Y en c a r -
¡ t a no le c o n t e s t é , p o r contestar le e n l i -
bro . P e r o me h a en trado el h o r r o r de 
l a p a l a b r a , como f o r m a de l a v e r g ü e n -
z a e n que me t i ene l a i n f e c u n d i d a d de 
m i ex i s tenc ia . L a mano, ganosa de ar -
mas m á s eficaces, ó de t a r e a s m á s v i r i -
les y d i f í c i l e s , r e c h a z a , como u n a a c u -
s a c i ó n , l a p l u m a . L a s a m a r g u r a s de m i 
t i e r r a se me e n t r a n por el a l m a , y m e 
l a t i enen loca . A h o r a mismo, d e s p u é s 
de u n s u e ñ o de a ñ o s , y a puedo e scr ib i r -
le , p o r q u e me lo p i d e M e r c e d , con sus 
ojos que m a n d a n , y p o r q u e nues tros 
g u e r r e r o s e s t á n ' l i m p i a n d o s u a r m a d u -
r a : — ¡ y entonces s í f^eré digno de res-
p o n d e r á s u d e d i c a t o r i a ! 
N a d a le d igo m á s , que este s a l u d o . 
¡ I n g r a t o y d e s c o r t é s le h a b r é p a r e c i d o , 
y o que no tengo en el a l m a h u é s p e d 
m á s c a r o é i l u s t r e , n i presente con m á s 
p l a c é r y e m o c i ó n á los que me l a v i s i -
t a n ! C u a n d o m e siento tr i s te , tomo e n 
mis m a n o s s u poema, á m i s t r a b a j o s y; 
tr i s tezas , como m i m e j o r amigo. 
"Cuando c e r c a de m í h a b l a a lgu ien de 
oro, abro s u l i b r o , y p a r a que s e p a n 
que no lo h a y m e j o r , le e n s e ñ o e l d a 
sus versos , m a c i z o y b r u ñ i d o . 
P o r us ted . G u a r d i a , hemos vuel to , y 
cuente que paso lo q u e digo, á l a e d a d 
de l a s m a r a v i l l a s y los t i tanes . C o h o r -
tes son esas e s t r o f a s : s u s arrebatos , es-
t a n d a r t e s : s u s * versos re sp landec ientes , 
y sonantes como a r m a d u r a s : son u n 
e j é r c i t o de H é r o e s . 
j Y yo , p o r q u e no desamo l a v i r t u d 
he m e r e c i d o que us ted m e los d e d i q u e ? 
V e n g a n golpes de m a l d a d , amigo m í o , 
que y a tengo el pecho fuerte p a r a r e -
c ib i r lo s ! 
Y ¡ q u e r í a us ted que le contestase e a 
u n a c a r t a ! C u a n d o p o r m i a l m a m e 
p r e g u n t e n , e n v i a r é á que d é c u e n t a 
usted , que me l a t i e n e ! T o d o es p a r a 
usted- t e r n u r a y o b l i g a c i ó n . 
JÓSE M A R T Í 
E n p a r a n g ó n c o n l a s m á s h e r m o s a s 
c a r t a s de nues t ros E p i s t o l a r i o s , p ó n * 
gase esa de M a r t í , que es l a c a r t a de u n 
A p ó s t o l de l a m o r y de l a l i b e r t a d , re^ 
p le ta de d u l c e d u m b r e s inf in i tas , p l e n a 
de ine fab le e n c a n t o ; que es u n a c a r t a 
que r e s p i r a s ent imientos agradec idos y-
corteses, p e r o m u y d e p u r a d o s y muy; 
hondos, como los que e n lo m á s pro-, 
f u n d o de s u a l m a g u a r d a n los hombrea 
que n u n c a m a l d i j e r o n . 
M a r t í m u r i ó pe leando c o n t r a B s i 
p a ñ a . 
" . . . s e h a l l a b a á cabal lo , con e l r e -
v ó l v e r e m p u ñ a d o , de frente a l enemigo , 
á u n lado d e l monte . P a s ó por a l l í u n 
oficial , A n g e l G u a r d i a , que i b a á u n i r -
se a l g e n e r a l M a s ó d e s p u é s de h a b e r 
c u m p l i m e n t a d o u n a o r d e n de é s t e , y, 
d i j ó l e M a r t í : " ¡ J o v e n , vamos á l a c a r -
g a ! ; " y s a l i e r o n los dos a l l i m p i o , a l 
espacio menos i n t r i n c a d o , e n m e d i o d a 
l a c o n f u s i ó n de aquel los momentos . 
C a y ó M a r t í de dos balazos, uno d'e elloa 
m o r t a l ; f u é h e r i d o el cabal lo qu-a m o n -
taba , regalo de J o s é Maceo , y m u e r t o 
el cabal lo de A n g e l G u a r d i a . A s í se de-« 
s a r r o l l ó el d r a m a y se d e s e n l a z ó en me-
nos de dos m i n u t o s . L o s g r a n d e s i n » 
for tun ios sue l en p r e c i p i t a r s e a s í , s ú b i -
t a y m o m e n t á n e a m e n t e . C u a n d o A n g e l 
G u a r d i a se u n i ó á l a comi t iva , lo con-
t ó á G ó m e z y á los q u e i b a n á s u l a d o 
h a b l a n d o de o tras p e r i p e c i a s : ¡ G e n e -
r a l , l e d i j o con l a v o z e n t r e c o r t a d a i 
" h a n m a t a d o a l P r e s i d e n t e ! " Y ref i -
r i ó los t r i s t e s pormenores d e l suceso . . . , , 
M a r t í m u r i ó defendiendo s u l i b e r t a d 
y s u g l o r i a ; c r e y ó l legado el m o m e n t o 
de que s u p a t r i a se l e v a n t a r a l ibre , y á 
fin de l i b e r t a r l a t r a b a j ó . No hizo m á s 
que lo q u e h i c i e r o n u n M e g a r a , e n N u -
m a n c i a , u n P e l a y o , e n C o v a d o n g a , u n 
D a o i z , ^ e n M a d r i d . . . E s p a ñ a n o 
aguanta'oa i m p o s i c i o n e s : orgu l lo debe 
s e n t i r , s i h a sent ido dolor e n a l g ú n 
t iempo, a l v e r como sus h i jo s l a imita^ 
r o n . 
L a v i r t u d no t iene p a t r i a ; los h o m -
bres como M a r t í tampoco l a t i e n e n ; no 
q u e d a m á s remedio que a d m i r a r l a s . 
* * 
P r i n c i p i a m o s . . . 6 m e j o r , no p r i n c i ^ 
p iamos , seguimos anotando y a n o t a n d o 
la s consecuenc ias de l a s h u e l g a s ú l t i * 
m a s . 
L a c r i s i s que padecemos rev i s te de 
d í a e n d í a c a r a c t e r e s m á s ser ios y alar-i 
m a n t é s ; y parece ser que pronto l a gra-« 
v e d a d de los mismos s e r á s u m a . [i 
L a Unión E s p a ñ o l a d i c e : 
" E l Trust t a b a q u e r o de l a H a b a n a ^ 
P a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e X ^ a C a s a d e C o r e ' J 
f f o C a j í c a C i a " f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
te. E L f ^ O 1 1 2 , 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
c 1673 
T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
28-My 12 
DE CUBA CATALUÑA 
G r a n s a l ó n de l u n c h y h e l a d o s de 
" C U B A - O A T A L U Ñ A " 
E n e l s a l ó n d e esita c a s a se c o n g r e -
g a n l a s d a m a s d e l a b u e n a s o c i e d a d , 
á d e l e i t a r s e c o n sus e x q u i s i t o s h e l a -
dos , el s i n r i v a l B i s c u i t G l a c é y l e c h e 
«pura. . R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o l a 
l e c h e q u e e x p e n d e e s t a c*&sa á d o m i c i -
ü o d e l a v a q u e r í a p r o p i a . 
C U B A C A T A L U Ñ A . — T e l é f o n o 1216. 
c . 1688 8-14 
s i o n 
E N D R O G U E R I A S ¥ B O T Í C Á ^ 
i i c a r a t m w a , j B m t t t i m t o 
C r e o s o t a d a 
n a u s i s u o s a n S E E A B E L L . 
C. 1532 2G-lMy. 
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P A I I . P E V A L 
EL CASTILLO MALDITO 
( L E F I L S D U D I A B L B ) 
V E R S10 X (" A S T K L í. A N A 
«roNTITÍÜA» 
A u n c u a n d o es taba sen l a d o y mue-
l lemente r e c o s t a d o sobre iba p a r e d , co-
n o c í a s e mury b i e n l a e l e g a n c i a de s u 
noble italle b a j o los. a n c h o s p l i e g u e s de 
capa.. 1 
^ C u a n d o se d i s i p a b a n por i n t é r v a l o s 
n u b e s d e h u m o , y p o d í a l a v i s t e 
P e n e t r a r e n l o s o b s c u r o s á m b i t o s de 
*a t a b e r n a , e r a f á c i l d i v i s a r , a u n q u e 
^ g a m e n t e , á o t r o s d o s e s t u d i a n t e s 
eji'vueltos e n c a p a s e n c a m a d a s , que 
P a r e c í a n , á t r a v é s de l a bruma,, u n a 
« o b l e r e p e t i c i ó n d e l p r i m e r o . 
S i h u b i e r a s i d o ra / .ouable i m a g i n a r 
<rue p u d i e r a h a b e r u n espejo e n e l aus -
tero e s t a b l e c i m i e n r t » d e m a e s e E l i a s 
•^opp, c r e y é r a s e que -la f i g u r a d e l p r i -
mer e s t u d i a n t e , r e p r o d u c i d a • u n a y 
«H^. — . f A . ^ a Tez , a p a r e c í a c o n f u s a m e n t e e n t r e 
a e s p e s í s i m a n i e b l a en e l c r i s t a l azo-
gado. 
L a 5 p i p a s v o l v í a n á e n c e n d e r s e , 
^ ^ e u s á b a s e m á s y m á s l a a t n ^ s f e -
fa: y y a no e r a pos ib le ver a b s o l u t a -
m e n t e n a d a ; p e r o . c u a n d o l a c l a r i d a d 
s u c e d í a d e n u e v o á l a s t i n i e b l a s . v e í a n -
se o t r a v e z l a s d o s i m á g e n e s de l es tu-
d i a n t e . 
l i n a i l e e l l a s efrta'ba s e n t a d a j u n t o 
á i a m e s a d e j u e g o , y m a n e j a b a l a s 
c a r t a s c o n s u p e r i o r i d a d e v i d e n t e ; l a 
o t r a , gest icuia 'ba e n m e d i o d e l g r u p o 
oc ioso y c h a r l a t á n , c o m e n t a d o r de 
a v e n t u r a s galanites . 
E s t a s e g u n d a i m a g e n d e l e s t u d i a n t e 
e n t r e a i b r í a l o s ¡Labios c o n u n a s o n r i s a 
e x t r a ñ a , y e n s u m i r a d a d e n o t a b a á 
u n t i e m p o m i s m o d e s d é n y a t o l o n d r a -
m i e n t o . 
L a o t r a se d i f e r e n c i a b a , t a m b i é n d e l 
o r i g i n a l , ; p e r o n o e n i g u a l s e n t i d o . S u s 
f a c c i o n e s e x p r e s a b a n i n d i f e r e n c i a , l a s 
e m o c i o n e s d e l j u e ^ o no a l t e r a b a n s u 
r o s t r o y v a c i a b a u n o t r a s otfcro s u s v a -
s o s ; p e r o s i n e n c o n t r a r e n e l f o n d o de 
e l lo s l a e m b r i a g u e z que s i n d u d a bus-
c a b a . 
E l e s t u d i a n t e se l l a m a b a Ot to , 
G o c t z . e l j u g a d o r , y A l b e r t , e l n a r r a -
d o r d e l a n c e s a m o r o s o s . L o s -tres e r a n 
h e r m a n o s , no t e m a n a p e l l i d o , y s ó l o 
p o d í a n u s a r s u s n o m b r e s de p i l a . 
I X 
A l a r b i t r o de las e l e g a n c i a s 
L o s i n d i v i d u o s que se a g r u p a b a n 
a l r e d e d o r d e O t t o , el e s t u d i a n t e d e l a 
c a p a r o j a , c o n s t i t u i i a lo que p o d r í a - 1 
m o s ' l l a m a r l a a r i s t o c r a c i a de l a a s a m -
b l e a r e u n i d a e n l a s a l a d e l " A r b o l 
V e r d e " . D i s t i n g u í a n s e p o r s u in te -
l i g e n t e a s p e c t o d e l r e s t o d e l a c o n c u -
r r e n c i a : e n s u s f r e n t e s e n é r g i c a s , s e 
v e í a n e s c r i t o s e l e v a d o s p e n s a m i e n t o s ; 
p e r o b e b í a n y f u m a b a n lo m i s m o q u e 
los d e m á s . 
E n s u m a y o r p a r t e , e r a n d e m á s 
e d a d q u e O t t o ; p e r o r e c o n o c í a n , -al 
p a r e c e r , u n a t á c i t a s u p e r i o r i d a d e n 
é s t e . 
— A fe m í a — d e c í a e n a q u e l {momen-
to u n o d e e l los , l l a m a d o M i g u e l - e l f i -
l ó s o f o , — q u e s i l o s p o l i z o n t e s v i n i e s e n 
á b u s c a r o s , q u e r i d o Otto,* et^ este 
m o m e n t o , m á s d e u n o q u e d a r í a en es -
te s i t i o . 
— ¿ Y p o r q u é h a b í a n d e v e n i r ? — 
r e p l i c ó e í j o v e n . — H e m o s l l e g a d o d e 
F r a n c f o r t e s t a m i s m a n o c h e , y n o c r e o 
que e n t r e v o s o í b r o s h a y a n i n g ú n h e r -
m a n o f a l s o . 
— P e l i g r o s i l l o s e r í a e l o f i c i o s o — d i -
j o e l p o e t a D i e t r i c h , r o b u s t o m o z o de 
e s p e s a b a r b a y c o n t e x t u r a a t l ó t i c a , — 
y , c o n p e r m i s o d e l " a r b i t e r e l e g a n t i a -
r u m " , s i e n e s t a s a l a h u b i e r a a l g ú n 
'ru in d e e s a especie , l e r o m p e r í a l a c a -
b e z a d e u n p u ñ e t a z o , .por n o m a n c h a r 
m i e s p a d a . 
— ¿ Y p e n s á i s — p r e g u n t ó M i g u e l — 
p e r m a n e c e r a l g ú n t i e m p o con noso-
t r o s ? 
— X a d a m á s q u e h a s t a m a ñ a n a . L a 
c i u d a d de H e i d e l b e r g es p a r a n o s o t r o s 
u n p u n t o d e m a s i a d o pe l igroso , p o r q u e 
e s t a m o s m u y c e r c a d e l c a s t i l l o de 
R o t h a , y l a s (personas q u e m a t a r o n á 
n u e s t r o p a d r e e s t á n e m p e ñ a d a s e n q u e 
v a y a m o s extanto an te s á h a c e r l e c o m -
p a ñ í a . 
— í E l c o n d e ü l r i c o e r a u n a l e m á n 
d i g n o y h e r o i c o 1—dijo e l p o e t a a l z a n -
d o s u v o z c o n s o l e m n i d a d . — A l g ú n d í a 
e s c r i b i r é v e r s o s á s u m e m o r i a ; e n t r e -
t a n t o . ¡ q u e D i o s t e n g a « p i e d a d d e s u 
a l m a ! 
T o d o s l o s e s t u d i a n t e s s e n t a d o s a l -
r e d e d o r d e O t t o se d e s c u b r i e r o n c o n 
r e s p e t o . L o s g r u p o s i n m e d i a t o s em-
p e z a b a n á g u a r d a r s i l enc io , t r a t a n d o 
d e c o g e r a i v u e l o a l g u n a s d e l a s p a l a -
b r a s q u e s e p r o n u n c i a b a n e n a q u e l 
c í r c u l o . 
— N o tengo m á s q u e u n d u c a d o • 
d e c í a G o e t z e n a q u e l m o m e n t o . — ¿ P o r 
q u é m e h a b r á c o n f i a d o Ot to l a bo l sa 
d e l a f a m i l i a ? C o n u n d u c a d o , no es 
p o s i b l e q u e t r e s h o m b r e s v a y a n á 
F r a n c i a . ¡ V a m o s , R o d o l f o ; a l l á v a 
e l d u c a d o q u e m e r e s t a , p i e r d a ó 
d o b l e ! 
— ¡ L a r g o s cabe l l o s r u b i o s , sedosos 
y d e l i c a d o s — d e c í a e n t r e t a n t o A l -
bert-, e l t e r c e r h e r m a n o , p r o s i g u i e n d o 
u n a h i s t o r i a c o m e n z a d a , - - c a y e n d o c o -
m o o j i d a s de o r o l í q u i d o s o b r e u n o s 
n e v a d a h o m b r o s ! . . . ¡ N o h a b é i s go-
z a d o v o s o t r o s n u n c a d e l a m o r d e u n a 
m a r q u e s a % 
E l m á s a u d a z L o v e l a c e d e t o d a l a 
u n i v e r s i d a d d e H e i d e l b e r g h a b í a ele-
v a d o , á l o s u m o , s u s p r e t e n s i o n e s h a s -
t a l a h i j a d e a l g ú n r e g i d o r d e A y u n -
t a m i e n t o . 
— ¡ B n r g u e s a s ! — c o n t e s t ó A l b e r t 
c o n ges to d e s d e ñ o s o ; — n o m e h a b l é i s 
d e e l las , a m i g o s m í o s . ¡ L a s e d a , e l 
t e r c i o p e l o , l o s d i a m a n t e s 
— ¡ H e p e r d i d o m i ú l t i m o d u c a d o !• 
e x c l a m ó e n a q u e l i n s t a n t e G o e t z c o n 
v o z l a s t i m e r a . 
E l a u d i t o r i o d e A l b e r t l a n z ó á c o -
ro u n a r u i d o s a c a r c a j a d a . 
— S e h a coanenzado u n p r o c e s o c o n -
t r a v o s — d e c í a e n t r e t a n t o á Ofcto M i -
g u e l e l f i l ó s o f o . — L o s d o c t o r e s h a n 
i n t e n t a d o .protes tar , o p o n i é n d o s e á t a -
m a ñ a i n f a m i a ; p e r o n o s o n io s m á s 
poderosos , y y a n o e x i s t e n n u e s t r o s 
a n t i g u o s p r i v i l e g i o s . L o s t r e s e s t á n 
a c u s a d o s de c o n s p i r a c i ó n , y s i a l g u n a 
v e z so i s c o n d u c i d o s á l a s c á r c e l e s de 
B a v i e r a ó de A u s t r i a , no s e r í a d u d o s a 
v u e s t r a s e n t e n c i a . S i e m p r e h a y c a -
l a b o z o s d i s p o n i b l e s e n l a s p r i s i o n e s d e 
S p i e t b e r g . 
— P o r eso n o p e r m a n e c e r e m o s m u -
c h o t i e m p o e n A l e m a n i a . — r e s p o n d i ó 
O t t o : — e s t a m o s .proscri tos , somos d é -
b i l e s , y n a d a podemos h a c e r en este 
m o m e n t o p a r a v e n g a r á n u e s t r o $\\v 
d r e . ¡ E s p e r a r e m o s ! 
A l d e c i r esto, b r i l l a b a n e n los o j o a 
d e l j o v e n s o m b r í o s y a m e n a z a d o r e s 
des te l los . E n e l fondo d e a q u e l c o r a -
z ó n t a n j o v e n l a t í a un p e n s a m i e n t o 
d e r e c o n c e n t r a d a v e n g a n z a que n o d e -
b í a e x t i n g u i r s e c o n e l t i e m p o , 
— ¿ Q u é h a r í a m o s , p o r l o d e m á s , ea 
A l e m a n i a ? — p r o s i g u i ó c o n acento d a 
a m a r g u r a ; — a c a i b a m o s de r e c o r r e r l a 
m a y o r p a r t e de l a s c i u d a d e s u n i v e r s i -
t a r i a s á f i n de c o n t i n u a r l a e m p r e s a 
de n u e s t r o .padre, y en t o d a s .partea 
so n o s h a f e s t e j a d o e s p l é n d i d a m e n t e . 
H e m o s v i s t o d u r a n t e n u e s t r o v i a j e p i -
p a s m á s 'grandes q u e l a s d e H e i d e l -
b e r g , y j a r r a s d e m a y o r c a b i d a ; h e m o s 
o ido c a n c i o n e s , y a s i s t i d o á v a r i o s d e -
s a f í o s ; p e r o eso es todo. ¡ L o s h o m -
b r e s l i b r e s h a n -perdido l a e s p e r a n z a ! 
— P e r o ¿ e s q u e l a <<BuTsclhenohaf•t,, 
h a m n e r t o ? — p r e g u n t ó M i g u e l a som-
b r a d o , 
— ¡ H a m u e r t o p a r a s i e m p r e ! — ¡re-
p u s o O t t o , — M i s h e r m a n o s y yo v a -
m o s á a t r a v e s a r e l R h i n . T e n e m o s e n 
F r a n c i a u n a m i g o f i e l , c a s i u n p a d r e ; 
R a i m u n d o d e A u d e m e r , e l eSiposo d e 
n u e s t r a h e r m a n a E l e n a : é l nos pro te -
g e r á , c o m o e n o t r o t i e m p o lo h izo , y , 
g n a c i a s á é l , c r e o q u e no nos f a l t a r á 
u n ipedazo d e p a n . 
E l p o e t a , e l f i l ó s o f o y los d e m á s se 
s o n r i e r o n . 
{Continuará.) 
ZZARZO D E L A M A R H I T A — E d k i ó n de l a m a ñ a m u — M a y o 20 de 1908. 
e^ías 
en iütí ci"iiitiii 
e s t á n p a r a d o 
de las d i s t i m 
a h o r a v i ene 
g u r a q u e de 
s i n t r a b a j o 
horas en s u s a lmacenes l a 
•ncia de diez y ocho mi l lo -
>s e laborados. ' 
leses. que por d i s m i n u c i ó n 
das v sobra de ex is tenc ias , , 
. . . S e r á n chocheces, s e r á n resabios 
de las ideas con q u e n u t r i e r o n nues tro 
e s p í r i t u nuestros progeni tores pero 
ante u n cementer io nos sent imos inf in i -
tamente p e q u e ñ o s y nos descubrimos , 
s e u ¿ » i n í f o b r e r o s ¡ con p r o f u n d o respeto, y con m a y o r mo-
• f á b r i c a s del Trust. Y i t i vo s i ese rec in to sagrado contiene los 
despojos de las generaciones que nos 
h a n preced ido en esta p e r e g r i n a c i ó n so-
bre l a t i e r r a . ' ' 
í ioy 
ti BaSUQOS 
erravtí: se nos ase-
m a ñ a n a q u e d a r á n 
m i l l a r e s m á s de 
L o ihisrmo hacemos nosotros, pero 
¡ q u é le i m p o r t a a l progreso lo que s i n -
obreros . ' 
C u a n d o p a s a b a n los meses y las 
h u e l g a s c o n t i n u a b a n , no f a l t ó quienes j tamos ó dejemos de s e n t i r ! 
d i e r a n á 1<^ obreros hi voz de a l er ta , j ¿ S e n t i r h a d icho u s t e d ? ¡ E s o es m u y 
e n t e r á n d o l e s de los esfuerzos que el ta - j cvrsif 
baco de P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s r e a l i - ¿ 
z a b a á fin de s u s t i t u i r a l cubano en los | • • 
A n o t a m o s lo que dice L a Correspon-
dencia de C ienfuegos , apoyando nues -
roercados de E u r o p a . E l C o m i t é de l a 
h u e l g a d e b i ó regodearse cou el dato, 
p o r q u e s ign i f i caba eso u n a g r a n p é r d i -
d a p a r a los explotadores del obrero J 
h o y , a l v e r como en e l T r u s t se amon-
t o n a n los m i l l o n e s de tabacos s i n s a l i -
d a , e l C o m i t é debe a n d a r á no d u d a r l o , 
b u s c a n d o p l a z a s y p lazas p a r a los m i l 
in f e l i c e s que a h o r a probablemente i r á n 
á l a h u e l g a , s í , pero forzosa 
Q u i e n e s entonces v e í a m o s lo que 
h o y i b a á acontecer , é r a m o s unos t r a i -
dores v e n d i d o s á los b u r g u e s e s ; e s p í r i -
t u s m i s e r a b l e s s in idea l y s i n f é ; ene-
t r a c i d e a de que los J u e g o s F l o r a l e s se 
ce lebren c a d a a ñ o : 
'' L a i n d i c a c i ó n nos parece m u y acer-
t a d a . E s o s c e r t á m e n e s del ingenio esti-
m u l a n , s a c u d e n l a pereza , d e s p i e r t a n 
d o r m i d a s i n i c i a t i v a s y s e ñ a l a n el esta-
do, las t endenc ias y los progresos de l a 
l i t e r a t u r a y e l ar te d e m i pueblo. 
A d e m á s los juegos f lora les nos a l i -
v i a r í a n e l fa s t id io que p r o d u c e n las 
e t e r n a s t r i q u i ñ u e l a s p o l í t i c a s . C l a r o 
e s t á que p a r a ello es menester que t a n -
to e l J u r a d o como los contendientes se 
m i g o s de l a cansa s a n t a de l a r e d e n c i ó n j de spo jen de todo apas ionamiento y que 
d e l o b r e r o . . . A h o r a , que aparece en " 
' l o n t a n a n z a el n e g r í s i m o hor izonte que 
' v e í a m o s l l e g a r ¿ q u é seremos p a r a esos 
obcecados ? 
j E I s o c i a l i s m o ! ¡ L o s soc ia l i s ta s ! E l 
; D a r w i n c h i q u i t í n de l a l i t e r a t u r a , e l 
' n o v e l i s t a ó h i s t o r i a d o r de los monos ta -
^bernarios , P í o B a r o j a , nos d i c e : 
'^De los soc ia l i s tas , los unos, los inte-
i l e c t u a l e ? . on c a s i todos los p a í s e s son 
j e n s u m a y o r í a u n a c o l e c c i ó n de profe-
ftfiores p o d a n t e s . . . 
' L o s otros , los o b r e r o s . . . son los b u r -
gueses de l p o r v e n i r ; f o r m a n u n a b u r -
g u e s í a en g e r m e n , que v iene l l e n a de 
mal.os ins t intos , ron toda l a p e t u l a n c i a 
y l a i n m o r a l i d a d de l a a c t u a l , con el 
[ m i s m o entus iasmo p o r d i s c u r s e a r , con 
l a s m i s m a s p r á c t i c a s v i e j a s d e l s i s tema 
p a r l a m e n t a r i o . . . " 
¡" E s o p r e t e n d e el social ismo a q u í : har 
eer b u r g u e s e s de obrerps holgazanes . 
L o s q u e l a b o r a n , los que s ienten apego 
. j á l a f a e n a , esos p a r a v i v i r t i enen de so-
b r a con s u t r a n q u i l i d a d , con s u h o n r a -
dez , con e l pedazo de p a n que el t r a b a 
n i l a r i v a l i d a d ó e l f avor i t i smo pesen 
sobre l a b a l a n z a de los jueces n i las 
enojos de l a m o r propio y l a v a n i d a d 
m a l f er idos e m p e q u e ñ e z c a n lo que de-
be ser g r a n d e y noble y e n r e d e n y em-
b r o l l e n lo que h a de s er p l á c i d o y se-
reno . 
S i de o t r a suer te o c u r r i e r e p a s a r í a -
mos de las m i s e r i a s p o l í t i c a s á l a s l i te-
r a r i a s . 
Y no g a n a r í a m o s n a d a en el cambio . 
H a y a , pues, juegos f lorales . L u c h e 
p a c í f i c a m e n t e el ingenio . L u z c a sus en-
cantos l a r e i n a de honor . 
Y d e r r á m e n s e á sus pies las flores de 
l a p o e s í a . ' 
F l o r e s que n u n c a se a j a n n i se m a r -
C h i t a n . ' ' • / 
( Y como esto se hace largo , de jaremos 
p a r a m a ñ a n a los a p u n t e s de los J u e g o s 
F l o r a l e s de 1887, celebrados en e l tea-
t ro N a c i o n a l p o r " L a C o l l a de S a n 
M u s . " 
T E I Ü N F O C O M P L E T O 
E l a u t é n t i c o y l e g í t i m o Re lo j R O S -
K O P F , P A T E N T E , el que fabrica el ú n i c o 
'jo les o f r e c e ; los que p i ensan en tó-ISSSSS1?. del S ? f * 6 ^ f 0 1 ^ 
^ ' i r R O S K O P F hace 50 a ñ o s acaba de opte-
gas son los otros, los que q u i e r e n v i v i r ¡ ner el m á s completo triunfo. U n a casa 
á costa de l a m a s a , los astutos, los ú t í e Í S L Í * ^ te^^SÍi^JfS?ZStJ*!?*^ 
tt . % i D I E Z Y O C H O M I L R E L O J E S F . E . 
v i e n e n con toda la p e t u l a n c i a y l a j R O S K O P F P A T E N T E con destino á los 
i n m o r a l i d a d " que a d q u i r i e r o n en los iobrero8 las grandes minas de aquel 
p a í s . E s t e dato prueba que este R E L O J , 
es e l mejor del mundo, el mí is seguro 
y el mfts fuerte, a s í como el m á s 
barato para los obreros, y para to-
do el que se ded / ja á trabajos fuertes. 
D « P O S I T O en la H a l a n a . M A R C E L I N O 
M A R T I N E Z , A L M A C E N D E J O Y A Í , B R I -
L L A N T E S Y R E L O J E S . 
d í a s de v a g a n c i a . 
D e c i r eso, que e s t á en l a conc ienc ia 
d é todos, h a s t a en l a de P i ó B a r o j a , es 
s e r t r a i d o r , y c a n a l l a , y vend ido á los 
bnrpfueses. . . 
L o s e r á , pero m i e n t r a s creamos lo 
c o n t r a r i o , seguiremos e n s e ñ a n d o á los 
obreros que l a f e l i c i d a d no l a d a n la s 
h u e l g a s n i los c o m i t é s ; que el camino 
de l a r e g e n e r a c i ó n es el t r a b a j o , es l a 
p r o b i d a d , es l a i n s t r u c c i ó n , es l a mo-
r a l , es l a fe en D i o s , sobre t o d o ; . y que 
s i g u i e n d o á esos hombres , burgueses 
d e l p o r v e n i r , " que no t i e n d e n á otro 
1 objeto q u e que P i ó B a r o j a les s e ñ a -
r l a , i r á n á h u n d i r s e en u n abismo s i n 
l í m i t e s y s i n fondo, m á s p r o f u n d o y 
z n á s g r a n d e t o d a v í a que el que parece 
a b r i r s e h o y á sus p i é s . 
M U R A L L A 27 A L T O S 
DESPEDIDA 
* * 
Española de S a n -Haib la L a Coló 
t iago de C u b a : 
" T o d o s los vec inos de l a c i u d a d que 
t r a n s i t a n p o r la cal le de S a n t o T o m á s 
se det ienen f ren te a l templo que l l e v a 
e l n o m b r e de l S a n t o A p ó s t o l , contem-
p l a n d o los t r a b a j o s que e s t á n hac iendo 
p a r a n i v e l a r el t e r r e n o que h s p e r m a -
n e c i d o c e r r a d o p o r u n m u r o por espa-
cio de tresc ientos a ñ o s y que g u a r d a b a 
los restos de seis ú ocho generaciones 
ique nos h a n precedido . 
j T r e s c i e n t o s a ñ o s ! 
H o y i n t e r r u m p e e l s e g l a r reposo de 
los muer tos , asoendieutep de los que 
a h o r a h i e r e n sus huesoe con l a p i q u e t a 
y de los que p a s a n t a l vez ind i ferentes 
á s u lado. 
. . . L a t i e r r a que a v a r a e n v o l v i ó 
« s o s m i l l a r e s de c a d á v e r e s es c o n d u c i d a 
p o r los carre tones y e s p a r c i d a p o r v a -
r i a s cal les de l a c i u d a d r e v u e l t a con las 
osamentas que s e r á n ho l ladas s i n res-
peto p o r n u e s t r a s p l a n t a s . 
¿ N o e n c i e r r a algo de p r o f a n a c i ó n 
este proced imiento ? . . . 
N u e s t r o q u e r i d o amigo d o n C a r l o s 
M a r í a M a z o r r a se e m f o a r c ó a íyer e n e l 
v a p o r correo " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
e n d i r e c c i ó n á E s p a ñ a . 
A c u d i e r o n n u m e r o s a s personas á 
d e s p e d i r a l a m i g o á bordo. 
D e s e á r n o s l e u n fe l i z v i a j e a l d i s t in -
guido amigo. 
T a m b i é n s e e m b a r c a r o n e n e l m i s -
mo va,por e l s e ñ o r idon S a l v a d o r de 
Zuluerta ¡y O a m i z , M a i y } u é s de A l a v a , 
y e l s o ñ o r A z c u e , h e r m a n o dA p o p u -
l a r e m p r e s a r i o d o n E n s a h i o . 
T e n g a n m u y f e l i z v i a j e los d i s t in -
gu idos v i a j e r o s . 
Mtsranosyla "Nautilus" 
S e c i t a p o r este m e d i o á los v e t e m -
non d e :1a inrdept'ndemsift d e C u b a , q u e 
se h a y a n adhoj id;) a l p r o y e c t o d-e fe*)-
te j iar á ios m a r . u s s e s p a ñ o l e s d e l a 
c o r b e t a N a u t Ü Q S y á todos los q u ^ 
a tx ique n o e s t é n a d h e r i d o s s i m p a t i -
c e n e o n l a i d e a , p a r a u n a i reun iéa i q u e 
so e e J e b m r á el í p r ó x i m o domin-go 24, 
á l a s odho d e l a n o e h ^ e n l a n i o r a d a 
d e l c o r o n e l D ' E s t r a i m p e B , M a n r i q u e 
69, e o n oihjeto d o c a m b i a r impresrionea 
y a c o r d a r dcfmitavameaKte l a f o r m a 
en que h a n d e c e t e b r a í r a e los feste-
j o s . 
S e s u p l i c a La. m á s ¡ p u n t u a l a s i e ten-
c í a . 
H a b a n a , Miayo 19 d e 1908, 
L a C o m i s i ó n . 
E L F A M O S O B R A Z A L E T E " C A R M E N " L E S I R V E A C U A L Q U I E R B R A Z O . 
Este brazalete «a el l e g í t i m o brpjcalete " C a r -
men", protegido por P A T E N T E y l a flltima moda 
de todas las «eñoraa de Ion Estados Unidos. Le sirve 
tk todos los brazos. 
Enchapado garantizado por veinte años, conser-
van el oro en per íec ta condición por todo este tíem-
pa, en de forma de corazón con medal lón , montado 
con piedra de rosa ó amatista. 
31 resaltare a lgún brazalete defectuoso en M A -
NO D E O B R A ó D U R A C I O N lo cambiaremos por 
•tro nuevo & naesstra COSTA. 
Colocado en una preciosa cajita " C A R M E N , ! 
de terciopelo. 
Be remite oer t iüo ido por correo, solamente al recibo de $3.09 moneda a m e r i c a n » . Seis 
por $24.00.—Remita el valor por j i r o postal 6 en dinero. 
D A N I E L * L E S C H C O . 
W h o l e s a l e J e w l e r s . C h i c a g o 111. 
JL>pt. 0 0 9 3 - 1 ( 5 4 : . E a s t M a d i s o n S t r e e t , 
c 1615 alt 4-6 
C h a m p a g n e C j o c l o r f l i u 
M E D A L L A S D E ORO. 
A m b e r e s 1 8 9 4 B a r c e l o n a 1 8 8 8 
A m s t e r d a m 1 8 9 5 B o r d e a u x 1 8 9 5 
B r u s e l a s 1 8 9 7 P a r i a 1 9 0 0 
TOMAG LAS IGLESIAS 
L a rK)<2he de l 6 d e l a c t u a l c e l e b r ó 
u n a s e s i ó n l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l de 
los descanpleados en el L i c e o de M a n -
h a t a n , s i t u a d o en l a p a r t e E s t e d e l a 
c a l l e 4a., á l a q u e l i a n c o n c u r r i d o g r a n 
n ú m e r o d e a n a r q u i s t a s , los c u a l e s 
s p l a u d i e r o n r u i d o s a m e n t e 4 A l e x a n -
d e r B e r k m a n , c u a n d o h a b l a n d o é s t e 
de l a c u e s t i ó n de p r o c u r a r r e m e d i o 
á l a c r i s i s p r o l e t a r i a , d e c l a r ó q u e rio 
o b t e n d r í a n , s o c o r r o a l g u n o entre t a n t o 
no lo e x i g i e s e n , m t e n d r í a n c a s a s p a r a 
d o r m i r m i e n t r a s rio t o m a s e n p o s e s i ó n 
de " l a s i g l e s ia s y c a s t i l l o s " q u e se h a -
l l a n d e s o c u p a d o s e n e s t a c i u d a d . 
" O s h a l l á i s en n e c e s i d a d de a l i -
m e n t o , " d i j o é i . " L e ¡ h a y c o n exceso 
en N u e v a Y o r k p a r a s a t i s f a c e e r v u e s -
t r a n e c e s i d a d e s . N e c e s i t á i s l oca les p a -
r a d o r m i r . E x i s t e n m u c h a s i g l e s i a s 
d e s o c u p a d a s e n ' N u e v a Y o r k , y m u l -
t i t u d d e c a s t i l l o s q u e no p r e s t a n ser -
v i c i o a l g u n o . ¿ P o r q u é no os apode-' 
r á i e de e l l o s ? N o a l a n z a r é i s n a d a s i lo 
p e d í s ; e x i g i d l o ; t o m a d p o s e s i ó n de 
e l l o s . " 
B e r k m a n e n t r ó en e l l o c a l d e s p u é s 
que e l R e v . H-enry S . B a k e r h a b í a 
d e c l a r a d o que u n t erc io d e los t r a b a -
j a d o r e s de l o s Esibadios U n i d o s se h a -
l l a b a n s i n tra ibajo y q u e m i g a r e s de 
é s t o s se h a l l a n m u r i e n d o de h a m h r e 
en n u e v a Y o r k , y p r o p u e s t o q u e se 
p id i e se a l C o n g r e s o u n c r é d i t o de 
$150.000 ,000 p a r a d e d i c a r l o s á o b r a s 
p ú M i o a s c o n o b j e t o de r e m e d i a r el 
m a l ; y d e s p u é s de h a b e r s e l e í d o u n a 
c a r t a d i r i g i d a "al a l c a l d e M e O l e J I a n 
r o g á n d o l e que c o n c u r r i e s e á l a r e u -
n i ó n p a r a m a n i f e s t a r s u o p i n i ó n , h i -
zo uso de p a l a b r a el a n a r q u i s t a . 
E m p e z ó d i c i e n d o B e r k m a n á |os 
c o n c u r r e n t e s q u e l a d i r e c c i ó n d a d a a l 
a s u n t o d e r e c u r r i r :á u n a p e t i c i ó n de 
s o c o r r o , e r a e r r ó n e a , a d v i r t i e n d o que 
el d i n e r o n o d e b í a s e r dearanda'do. 
" S o c o r r o p e r m a n e n t e , " d e c l a r ó 
" s o l o p u e d e o b t e n e r s e c a m b i a n d o el 
s i s t e m a e c o n ó u n i c o p o r comjpileto. M i -
l l a r e s de o b r e r o s se m u e r e n d e h a m -
b r e e n N u e v a Y o r k ; p e r o a l gob ierno 
no le i m p o r t a . L a ú m e a o c a s i ó n en que 
el g o b i e r n o se preo&ujpa d e i o s e m p l e a -
dos es c u a n d o a l g ú n p o l i c í a d e l p a r -
que l e s d ice que c i r c u l e n . C u a n d o yo 
estaiba e n p r i s i ó n . . . . " 
" i E e e c a b a l l e r o s e h a s a l i d o d e ! te-
m a , " d i j o Ja imes E a d s EDow», q u e p r e -
s i d i a . " E s Necesar io q u e é'e c o n c r e t e 
á l a c u e s t i ó n que c o n s i s t e e n h a c e r a l 
Congivwo u n a p e t i c i ó n d e s o c o r r o s , " 
" C a s a s p a r a a l o j a m i e n t o d e los des-
e m p l e a d o s n o r e s o l r v e r á n e l c o n f l i c t o , " 
d i j o B e r k n m n . " L o q u e d e b i e r a i s h a -
c e r e s detraoler l a s q u e no son a d e c u a -
d a s p a r a v i v i e n d a s . " 
A q u í o t r a v e z e l o r a d o r a n a r q u i s t a 
v o l v i ó á a c o n s e j a r l a t o m a de pose-
s i ó n d e i a s i g l e s ia s , y s u t i e m p o «ter-
m i n ó . 
U n o de s n s s e c u a c e s que le e s c u c h a -
b a h i z o m a n i f e s t a c i o n e s d e a p r o b a c i ó n 
q u e f u e r o n r e c i b i d a s p o r l a g a l e r í a 
c o n u n » e s t r u e n d o s a o v a c i ó n , que de-
g e n e r ó en u n a g r i t e r í a i n f e r n a l . 
" Y o p u e d o h a l l a r r e m e d i o p a r a to-
d o s e n e s t a c i u d a d , " r e s u m i ó B e r k -
m»an. " V o s o t r o s p o d é i s obtener lo m ? r -
ehjando p o r l a s caiUes en s u d e m a n d a . 
E s t e es e l ú n i » - Oied io de o b t e n e r i n -
m e d i a t o auxi l io .** 
M r . H o w e x p u s o que eso se h a b í a 
i n t e n t a d o e n o t r o s c i u d a d e s v que h a -
M a t e n i d o p o r c o n s e c u e n c i a l a p r i s i ó n 
de l o s d i r e c t o r e s . L u e g o ee p r o c e d i ó 
« l a d e s i g n a c i ó n de u n a c o m i s i ó n p a r a 
h a « e r ges t iones c e r c a d e i C o n g r e s o e n -
c a m i n a d a s á l a s o l u c i ó n f a v o r a b l e de 
la. p e t i c i ó n . A l g u n o s h a n p r o p u e s t o 
que f u e s e n e l eg idos p a r a f o r m a r l a los 
s e ñ o r e s H o w , L . P . R u s h y A l e x a n d e r 
L a w . ^ 
" Y o p r o p o n g o q u e M r . B e r k m a n 
f o r m e p a r t e de l a c o m i s i ó n , " d i j o u n o 
de l o s c o n c u r r e n t e s . 
" M r . B e r k m a n n o figura en tre los 
d e l e g a d o s y p o r t a n t o n o p u e d e s e r 
¿ L e g i d o , " r e p l i c ó e l p r e s i d e n t e . ' 
Y c o l o r í n c o l o r a d o . 
E l d í a 8 d e l a c t u a l v o l v i ó á r e u n i r -
se l a c o n v e n c i ó n e n e l m i s m o l o c a l ; y 
como el a n a r q u i s t a B e r k m a n se e m -
p a ñ a s e e n p e r o r a r o t r a v e z t r o n a n d o 
contra ' t odo lo e x i s t e n t e , e l p r e s i d e n t e 
d i j o á t r e s ó c u a t r o p o l i c í a s q u e r o d e a -
b a n a l o r a d o r en t r a j e de p a i s a n o s : 
" P o n g a n ese h o m b r e e n l a c a l l e . " 
U n o d e e l l o s le a s i ó p o r l a n u c a , d e j á n -
dole á m e d í a p a l a b r a y p o n i é n d o l e de 
p a t i t a s en l a c a l i e t a n r á p i d a m e n t e 
q u e l a m a y o r p a r t e de l a c o n c u r r e n c i a 
n o ee d i ó c u e n t a d e l heclro. 
C u a n d o baj»3Íb»a l a e s c a l e r a o t r o 
a n a r q u i s t a e m p e z ó á i n s u l t a r á l a po-
l i c í a , s i e n d o t a m b i é n a r r o j a d o f u e r a . 
E s t a m e d i d a h a c a n s a d o u n s a l u d a -
b l e e fec to en l a r e u n i ó n , e n l a que 
e l o r d e n y l a c a i m a r e n a c i ó d e s p u é s . 
( D e L a s N o v e d a d e s d e N . Y . ) 
¿ P U E D O S E R E S P I R I T I S T A ? 
(Consejos á un amigo) 
E s t a m o s y a , q u e r i d o amigo , eon l a s 
. m a n o s e n l a m a s a , nos encontramos 
¡ f rente á f ren te con u n a secta de c a -
I r á c t e r re l ig ioso ^ue p r e d i c a e l q u i d 
; m i r u m de s u d o c t r i n a , pretende des-
l u m b r a r n o s con sus portentos, y so-
i bre t o d o . . . i n t e n t a d e s c r i s t i a n i z a r a l 
I p u e b l o ; v é m o n o s pues, e n l a p r e c i s i ó n 
| do a n a l i z a r a l g u n a s de s u s e n s e ñ a n z a s , 
y a q u e todas no nos es posible. 
E l e s p i r i t i s m o es de f in ido p o r u n 
va l i en te p r o p a g a n d i s t a c a t ó l i c o , de es-
te m o d o : " U n c o n j u n t o de d o c t r i n a s 
y d e p r á c t i c a s e n c a m i n a d a s á obtener 
l a c o m u n i c a c i ó n d e l h o m b r e c o n los es-
p í r i t u s d e l otro mundo . '* 
L a d o c t r i n a es de lo m á s grac ioso 
que p u e d e d a r s e ; f i g ú i r a t e , m í o caro , 
que t o d a e l l a se f u n d a e n l a s í n t i m a s 
c o n f i d e n c i a s ce lebradas e n t r e Allán y 
los e s p í r i t u s , seres que vegetan , no s é 
s i en c a m p o s e l í s e o s ó e n n e g r a s maz-
m o r r a s , pero que s i n d u d a se h a l l a n 
s i e m p r e c o n l a b o q u i l l a d e l t e l é f o n o 
e n l a m a n o , dispuestos á e n t e r a r , á 
c u a l q u i e r (guapo ocioso q u e con e l los 
q u i e r a p a s a r u n r a t o d e solaz, d e lo 
q u e h a c e n y h a s t a de l o que p i e n s a n ; ; 
y no s ó l o esto, desea uno s a b e r de sus 
antepasados , de sus abuelos , de s u s 
p a d r e s , de s u s amigos , y h a s t a de 
L u i s C á n d a l a s , pues m a n o á l a t r o m -
p e t i l l a , m e d i a v u e l t a a l m a n u b r i o , é 
i n m e d i a t a m e n t e s e r á c o m p l a c i d o s i n 
cos tar le u n m e d i o ; eso s í , p o d r á n res-
p o n d e r l e q u e se h a l l a n s i n n o v e d a d ó. 
que e s t á n tomando chocolate s i n que 
p o r eso t enga derecho á r e p l i c a r l e s 
¡ a l g ú n pr iv iLeg io h a b í a n de t e n e r ! 
P e r o no' es etso lo m á s bonito y s ó -
l ido d e l a d o c t r i n a e s p i r i t i s t a , s u base 
a r r a n c a d e l a c o m u n i c a c i ó n con los es-
p í r i t u s y s u c ó d i g o no es otro que lo 
p o r é l l o s comunicado . 
S i é s t o s p r i n c i p i o s ú n i c o § y e x c l u s i -
vos sobre q u e se l e v a n t a e l e s p r i t i s m o 
t u v i e r a n l a s a n c i ó n de lo v e r í d i c o , s i 
los c o m u n i c a n t e s f u e r a n agentes e x t r a -
ñ o s á lo e r r ó n e o y e n u n todo i n c l i n a -
dos á lo verdadero , h a b r í a a lgo q u e 
h i c i e r a f u e r z a á l a r a z ó n y sometie-
r a n u e s t r o cr i t er io a l peso de l a l ó -
g i c a ; pero ¡ q u i a ! los m i s m o s sec tar ios 
l e v a n t a n e l velo de lo r i d í c u l o , h a b l a n 
eon tono de magi s ter io y se e x p r e s a n 
e s t ú p i d a m e n t e . V e a m o s : " L o s e s p í r i -
tus , d i c e n , son d e dos clases, unos s u -
p e r i o r e s é in f er iore s otros, los supe -
r iores son buenos, m a s p u e d e n p e c a r y 
c a e r e n e r r o r , y a ú n hacerse p e r v e r -
sos, {Aüán) . A d e m á s , estos e s p í r i t u s 
s u p e r i o r e s , a u n q u e s a b e n m u c h o , n o 
obstante, i g n o r a n m u c h a s cosas y p u e -
d e n e n g a ñ a r n o s de b u e n a fe, y a ú n 
a l g u n a s veces nos e n g a ñ a n d e hecho. 
(Allán) . 
" P o r lo mismo, a u n q u e d ichos e s p í -
r i t u s s e a n super iores , s e a n sabios y 
buenos, no podemos, s i n embargo , f i a r -
nos e n t e r a m e n t e d e e l lo s ; p o r q u e como 
s o n l i b r e s p a r a h a c e r lo bueno ó p a r a 
p r a c t i c a r lo malo , e n u n momento pue-
den c o n v e r t i r s e de buenos e n m a l o s y 
p e r v e r s o s , " E s t o d ice e l P o n t í f i c e d e l 
e sp i r i t i smo , ' h a b l a n d o de los e s p í r i t u s 
j s u p e r i o r e s , que s e r í a m á s que s u f i c i e n -
j te p a r a m a n d a r l e á f r e i r tusas , s i no h u -
b i e r a e m p e ñ a d o m i p a l a b r a á m i a m i -
go de e x p o n e r e l v e n t i l a d o a s u n t o es-
p i r i t i s t a , escueto, t a l c u a l es, c o n 
s u s r i d i c u l e c e s y a b s u r d o s . 
H a b l a a h o r a d e los ' e s p í r i t u s in fe -
r iores , ¡ o i d o á l a c a j a que esto t iene 
m i g a ! " E s t o s , d i ce con t o d a s e r i e d a d , 
e s t á n l lenos de pas iones y defectos, 
de i g u a l modo q i ie los h o m í h r e s , y , t ie-
n e n h a m b r e y f r í o ( ¿ q u é e n t e n d e r á 
K a r d e c p o r e s p í r i t u s ? ) son i g n o r a n -
tes, e n t r e é l l o s h a y m u c h o s q u e s a b e n 
menos q u e los hombres . H a y otros, y a 
e n t r e lefs super iores , y a e n t r e los in fe -
r iores , c u y a p e r v e r s i d a d es i g u a l á 
l a que t i enen los hombres m á s d e p r a -
v a d o s ; e s p í r i t u s q u e s o n e n s í m a l o s 
y que se c o m p l a c e n e n h a c e m o s m a l . 
D e j e m o s que r e s p i r e e l i l u m i n a d o 
m a e s t r o d e s p u é s d e t a n t a sandez . ¡ So 
| neces i ta tener a g a l l a s p a r a h a b l a r de 
ese m o d o ! S i no t iene otros a r g u -
mentos d mons i eur , p a r a a f i a n z a r s u 
s i s t e m a , p u e d e r e t i r a r s e con e l o r g a -
n i l l o , p u e s no tenemos g a n a s de ba i le . 
U n a d o c t r i n a q u e i n t e n t a n a d a me-
nos q u e hacerse e l al imento- d e l a h u -
m a n i d a d , con ta les mot ivos d e c r e d i -
b i l i d a d , n a t a r d a r á de seguro' e n ser -
v i r de m o f a á los q u e a ú n n o h a n p e r -
d i d o e l sent ido c o m ú n . 
S u s f u n d a m e n t o s no son otros que 
l a s reve lac iones d e los e s p í r i t u s ; los 
e s p í r i t u s p u e d e n r e v e l a r lo que les 
d é l a g a n a , y a s ea v e r d a d e r o y a fa lso , 
y eso h a b l a n d o de los m á s formales , de 
los s u p e r i o r e s ; p u e s d í g a m e u s t e d se-
ñ o r K a r d e c , ¿ c u á n d o podremos cono-
c e r q u e nos dioen l a v e r d a d s i s o n 
t a n guasones? N u n c a , es c l a r o , lue -
g o . . . e l e s p i r i t i s m o como secta r e i i -
O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S 
d e s d e 2 h a s t a 2 5 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Vóaáe ana demostrac ión práct ica on noeatrcM almacenes. — Más económico que 
carbón, madera, g&a ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
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ECONOMIA EN OBKAS D E CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
a u m e n t a la ( u e r z a de l coucreto y r e b a j a e l costo to ta l de l a obra . 
P í d a s e cata logro e u G s p a A o l , d e t a m a ñ o s , t a b l a s y p r e c i o s . 
N u e s t r o i n g e n i e r o C o n s u l t o r d a r á i n f o r m e s sobre todo p r o y e c t o , gra t i s . 
C . B . S t e v e n » á t C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
C 1&95 26-lMy. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
D A * 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Bnsmaravillosos efecto* son conooidoi ea todi la Isla desda hace más devemte aSos. Ali-
lares de enfermos corados respondan de sus o a e n u propiedado). Todod los médioos la reco-
sa iendan. 
giosa es lo m á s d e s p a m p a n a n t e y ab-
s u r d o que puede d a r s e ; y s i el pueblo 
no recibe m á s a l imento e s p i r i t u a l que 
ese, pronto p a s a r á á f o r m a r f i l a s 
e n t r e los errantes de s u e j é r c i t o . 
A D i o s amigo, b a s t a pronto, 
M . A R I A S . 
CORREO EXTÉaNJEM 
E m b a j a d a m a r r o q u í en B e r l í n 
L a l l e g a d a á B e r l í n de los comi -
s i o n a d o s de M u l a i I l a f i d , é\ S u l t á n 
d e l S u r . y l a p r o m e s a que se l e s h a 
hecho de que s e r á n r e c i b i d o s en s u 
e a r á i c t e r o f i c i a l , d a n a l a sunto de 
M a r r u e c o s i n e s p e r a d o y g r a v e as-
pecto . 
E n m o m e n t o s en que el gob ierno 
f r a n c é a no solo c o n t a b a con e l pron- , 
to s o m e t i m i e n t o de l r i v a l d e A b d - e l -
A í i z , s i n o que p r e s t a b a á é s t e ( |aci-
diido aipoyo ajeeptando u n a v- z in'ts 
s u c a r á c t e r de e m p e r a d o r l e g a l de l 
p a í s y a s e g u r a n d o p o r t a l m e d i o Ta 
t r a n q u i l i d a d de l j m p e r i o . el reeono-
c i m i e n t o que , en u n o ú pdára f o r m a , 
hajee A l e m a n i a de l a a u t o r i d a d d e l 
u s u r p a d o r , i n d i c a c l a r a m e n t e que 
no se s iente en abso luto s a t i s f e c h a 
d e l i m p o r t a n t e p a p e l que F r a n c i a 
h a v e n i d o « r e i p r e s e n t a n d o en M a r r u e -
c o s ; que le r e p u g n a l a i n f l u e n c i a 
que a l l í ejerpe y l a m a y o r a u n que 
estiá en c a m i n o de e j e r c e r , y que, 
p o r lo m i s m o , v e r í a con pos i t i vo 
a g r a d o que l a s i t u a c i ó n se m o d i f i -
c a r a en sent ido ' f a v o r a b l e á los i n -
tereses y a s p i r a c i o n e s a l e m a n e s . 
E s de s u p o n e r s e que los a g e n t e s 
de Mu' la i I l a f i d no k l e v á n á B e r l í n 
o t r a m i s i ó n que l a de s o l i c i a r de l 
gob ierno d e l K a i s e r apoyo m o r a l y 
m a t e r i a l p a r a s u c a u s a : lo que equi -
v a l e á d e c i r que p r o c u r a n s u s c i t a r 
u n n u e v o a n t a g o n i s m o entre F r a n -
c i a y A l e m a n i a , p r o m e t i e n d o , s i n 
d u d a , á es ta ú l t i m a n a c i ó n , en c a m -
bio de t a l apoyo , conces ionos y de-
r e c h o s opuestos á los que l a p r i m e -
r a t i e n e a d q u i r i d o s no s o l a m e n t e en 
v i r t u d de los e s fuerzos hechos j t a r a 
pa ic i f i car e l p a í s , s ino de l a s p r e r r o -
g a t i v a s y a u t o r i z a c i o n e s que r e c i b i e -
r a de los conferenc i s tas - de Al'ge-
c i r a s . 
N o p u e d e d e s c o n o c e r s e que M u l a i 
I l a f i d h a p r o c e d i d o l u á b i ' l m e n t e ; y 
á d e c i r v e r d a d no p o d r í a n c e n s u r á r -
sele sus p r o p ó s i t o s ; j n s t o es cons i -
d e r a r que s i n c e r a m e n t e cree en l a 
e i f ec t iv idad do MIS dereohos , y es n a -
t u r a l p o r lo m i s m o que p r o c u r e 
r a s g u a r d a r L o s . P e r o lo que s í no 
t iene aprc tp iada d i s c u l p a , es l a vo-
l u n t a d que m a n i f i e s t a e l g o í b i e r n o 
a l e m á n en r e c o n o c e r lo qui* n i n g u n a 
o t r a p o t e a c i a reconoce , a b r i e n d o las 
p u e r t a s o f i c ia l e s á qu ienes h a n s ido 
d e d l a r a d o s rcblelldes c o n t r a e l p r i n -
c i p i o de a u t o r i d a d e n c a r n a d o l e g a l -
m e n t e e n A / b d - e l - A z i z y p o n i é n d o s e 
p o r este respec to , e n o p o s i c i ó n con 
F r a n c i a , c u a n d o e r a defeer s u y o res -
p e t a r y b a e e r que se re spe te lo 
a í c o r d a d o y c u a n d o h a s t a c i e r t a s c o n - j 
s i d e r a c i o n e s 
le o b l i g a n . 
No se sabe a ú n c u á l sea 1 
m i n a c i ó n die A l e m a n i a ni . ^ r . 
r a n z a s d é ó q u é ])romesasqU^ 
los comis iones . S i intenta ?a * 
como e l d e b e r lo acousej ^ ' ' ^ 
p r e v u r a i r s e que l a s Husiouef'fi ^ 
y d e s u J e f e no h a b r á n ^ 
r e a l i z a d a s ; pero olio no obst ^ 
que c a u s e n a t u r a l e x t r a ñ o ^ * ^ 
a p n v i r has ta como acto h ^ 
F r a n c i a , el l i ed lo de que M. a 
y á a c o g i d o c o n c a r á c t e r 
h a y a p r e s t a d o oíd:» á sus n, . , , 
nes y se l é s •re,eoDOzca, convj ^ 
de m i a s p i r a ti te á un 
no t iene t í t u l o s p a r a 
t runo qi i ' 8 1 puérza en 
E l p r o y e c t o de a n e x t ó n del r 
B l P a r l a m / n t . ) be lga . (jUí- }la 
do diM-iv.i í t t áá B) tratado 
. d e l C o n g o y la ley <• i :; : ::. 
s i m u l o >us i í e | i o n e s oí i 
h a b e r d e f i n i d o sste i m p o r t a n í t ú 
to. b ien que para d mismo | 
ha SHÍ.I o o f t V o é c d o á s: 4:ón esn 
en él p r ó x i m > m > de J u n i J 
p r o l o n g a c i ó n del debate os (.,,n 
r a d a como u n a v i c t o r i a pana la 
s i c i ó n . puesto que Ic facil i ta 
t u n i d a d g a r a e s t u d i a r más 
n i d a m e n t ^ el proyec to d-1 g o b 2 
y p a r a a c u m u l a r Elementos Je coni 
bate que le sean favorables on \ L 
e l ecc iones genera la s que se 
é á r i á n d e o t r o de poco tiemipo, | 
L a p o l í t i c a de l gobierno se enev 
m i n a á a s e g u r a r un vot > en \i 
r u ^ ' i i ó n antea de que . l legue el perío. 
do d e e l e c c i o n e s : en tanto que la (le 
l a o p o s i c i ó n no ha sido otra qut 
l a de l o g r a r que el voto final * 
a p ' a c e has ta la r e u n i ó n del nuevo 
P a r l a m e n t o , de p a n e r a que las olee, 
c i e n e s r e v i s t a n p r i n c i p a l m e n t e f| ea-
r l á c t e r de " referen: l u m " en el asuii-
de l a a n e x i ó n . , 
E s proba.b'le que la s e s i ó n "xtraor-
d i n a r i a de l P a r l a m e n t o signifiei 
q u e l a s ideas del» gobierno prevale-
cen y que p o r tanto , en uno ú M 
caso la án ¡ x i ó n es hecho a soga rain 
á desp 'cho de 1*Í que. por razón* 
p e r s o n a l e s , e o n s i d e r a n tal m?dida 
p e r j u d i c i a l á los in tereses del reino: 
Aiceptados en p r i n c i p o los ténni. 
no® á q u e se h a l l e g a d o con el Rey 
L e o p d L d o en c u a n t o a l r é g i m e n 4 
m i n i s t r a t i v o que se estaib'leceilá | 
e l C o n g o , r̂ o se c o m p r e n d é el em-
p e ñ o de los opos i c ion i s ta s en hacer 
que se r e t a r d e la s o l u c i ó n de mi pro-
b l e m a en el c u a l e s t á n v incu la^ 
a u n los mlás t r i v i a l e s preceptos de 
h u m a n i d a d . 
P r o l o n g a r por - m l á s t iempo la si-
t u a c i ó n , c u a n d o y a se h a conseg|idí 
que e l R e y tra&pase s u s derechos i 
l a c o r o n a y p e r m i t a e'l estaWfl^ 
m i e n t o de u n a a d j n i n i s t r a c i ó n que 
c a m b i e l a c o n d i i e i ó n d e los nativos, 
s e r í a p e r f e c t a m e n t e c r i m i n a l . Obli-
g a r á . l a s p o t e n c i a s europeas á mez-
c l a r s e en el a s u n t o , s e r í a indiseti!-
palble; y esa i n t e r v e n c i ó n no puede 
r e t a r d a r s e , si el .Co l igo , merced i 
( 
d e 
P r o t e c t o r a de ¡ o s Wifios 
U E M U L S I O N D E S C O T T e s t a n n e c e -
s a r í a p a r a l a s c r i a t u r a s q u e n a c e n d e l i c a d a s 
c o m o !o e s l a m i s m a l e c h e p a r a l a n u t r i c i ó n y 
d e s a r r o l l o d e l o s n i ñ e a e n g e n e r a l . 
L o s n i ñ o s q u e t o m a n E M U L S I O N D E 
S C O T T s e c r i a n g o r d o s y f u e r t e s , e s t á n 
e x e n t o s d e l R a q u i t i s m o *y d e l a E s c r ó f u l a , y 
b i e n p r o t e g i d o s c o n t r a e l a t a q u e i n s i d i o s o d e l 
C r u p y d o l a T o s F e r i n a , d e l a F i e b r e E s c a r l a t a , 
S a r a m p i ó n y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
m a l i g n a s q u e g e n e r a l m e n t e e s c o -
g e n s u s v í c t i m a s e n t r e l o s n i ñ o s 
d e c o n s t i t u c i ó n d e l i c a d a . 
N O C O N T I E N E A L C O H O L , 
G U A Y A C O L , C R E O S O T A N I 
N I N G U N A S U B S T A N C I A N O -
C I V A O I R R I T A N T E . 
EIAEIO DE LA MARINA--Edición déla mañana.—ílavo 20 de 1908. Si 
I 
la insistencia de lo« oposicionistas 
belgas, contimia impulsado por el 
mismo camino que ha traído hasta 
hov. 
Fusilamiento del Director de la Aca-
demia Militar de Guatemala. 
Según noticias procedentes de Gu»a-
temala, se sabe que ed lOnel. Solórza-
no. Comandante de la Acadefmáa ^íili-
tar de Onatemala. atoata de ser fusila-
do en la Antigua, lugar en donde tam-
bién a-eaba de ser fusilada el señor Vi-
cente Yizana, uno de los hombres más 
promi-nentes y ricos de 'aqueW a ciudad. 
La Anlágua, en donde amlyos aca-
ban de ser ejecutados, es la que en 
otra époea fué Caj>ital de da Repúbli-
ca de Gaia.te«m»ala, y que fué destrui-
da por un temblor en el siglo XVIII . 
Después fué trasladada la Capital á 
ia ciudad de Guatesmala. en donde -des-
de enton/ces no se ha removido. Hay 
cérea de ocho horas en coche de cami-
ni>, de 'la ciudad de Guatemala á la 
Anti-gua. 
Una de 'las miás antiguas .prisiones 
deil país, está situada en la Antiguia, y 
á eÚa han sido confinados todos los 
individuos que han sido arrestados por 
e-l reciente atentado contra k vida 
del Presidente Estrada Cabrera. 
E l Cnel. Soiórzano era jefe de la 
Academi-a Militar, á la que pertene-
cieron cadetes que dispararon contra 
el Presidente. 
Inmedi-atamente después del atenta-
do fué reducido á prisión por sospe-
ehas de haber fomentado la conspira-
eión. y el señor Vizanai, que, es parien-
te del Coronel, también puesto en cus-
todia. 
Ambos quedaron detenidos en da 
prisión de tía Antigua, hasta el martes 
6 el miiércoles último, y en uno de es-
tos días fueron sacados de la prisión 
y fusi-'o.dos por orden del Presidente 
Estrada Cabrera, sin darles explica-
ción de ninguna especáe. 
Las persecuciones han continuado 
contra todos los sospechosas de Guate-
mala: no ¡mportia el sexo m la cate-
goría de da persona, pues sólo biasta 
con que se persiga sin descauso hasta 
que se le borre de Itai lista de los vivos. 
XatuTalfente, toda persona que cae 
en poder de la justicia, además de 
8i*re«fcarlele con todos los mi enebros 
de su familia, se le eoíifis-can todos sus 
jwenies y se les causa la más completa 
ruina. 
v La situación en Centro-América 
Si las noticias relativas á la situa-
ción de Centro America son exactas, 
precko es convenir que hasta el 
presente no han sido enteramenli1 sa-
tistftyctoráfla ios resultados que se al-
canzaron con la Conferencia de la Paz 
que se celebró en Washington no hace 
minches meses. El fervor de los confe-
peneistas y las prctestas de los gobier-
nas que aquél'los representaban, de 
iqiué se ceñirían en todo y por todo á 
lo que se acordara, para que no han 
bastanteá á apagar viejos rece-
los ni á hacer olvidar los motivos de 
láa diarias rencillas que han manteni-
do á las cinco repúblicas con fusil ai 
hombro, listas á cada momento para 
Sirae sobre el vecino y tratar de exter-
minarlo. 
E f eot i v an Len te que los prop ós i tos de 
f-ía Conferencié Eue¿on muy nobles y 
pa-tTÍótiooSt; perj por desgracia, á pe-
sar de que mú rho se habló, se discutió 
mucho y se decidieron graudes cosías, 
no se cenvino ni se hizo nada en el 
sentido de poner eficaz y definitivo 
remedio al mal. Dejar al frente del 
gobierno de dichas repúblicas á los 
mismos caciques que han sido causa 
única de la deplora-ble-situaoión que se 
quiso enmendar, equivalía, nada más 
ni menos, que á imitar al cirujano que 
'extirpara superricialmente el tumor 
y no se preocupara por arrancarlo de 
raíz: en -un organismo exuberante y 
fogoso, como ê  de los centro-america-
nos, lo natural y lógico era esperar 
j'q.ue se reprodujera al cabo *de po-
j'eos días. 
No otra cosa está sucediendo en 
Centro América: y ni el gobierno ame-
ricano ni el de Méjico porm'ás esfuer-
•zos que hagan en s?n+ido contrario, 
conseguirán remediar el mal, á menos 
que la cuchilla salvadora no penetre 
hasta el fondo para impedir que la 
'gangrena te '•iî a propagando. 
La higiene pública 
Durante el siglo diez y nueve y 
especialmente durante los últimos 
veinte años la mortalidad en París 
ha disminuido notablemente. Así lo 
prueba un curioso é importante tra-
bajo estadístico publdcado por el doc-
tor Jacques Bertillon. 
La mortalidad general de 1814 á 
1904 se pone claramente de manifies-
to estudiando estas cifras que acusan 
durante la Restauración de 32 á 33 
defunciones anualmente por cada mil 
habitantes, permaneciendo oscilante 
alrededor de esta cifra hasta 1856-
60 en que descendió á 26 y de ahí á 
1905 en que solo fué de 17, es decir, 
cerca de una mitad menos. 
Pero para darse cuenta del suceso 
es preciso cotejar las cifras por edad 
según aparecen en la siguiente tabla: 
Mortalidad Hortalidad 
porlOOOhab por 1000 hb 
de 1̂ 6 60 de 1901-05 
Menores de 5 años 
De 5 á 10 años 
De 10 á 14 años 
De 15 á 19 años 
De 20 á 24 años 
De 25 á 2-9 âños 
De 30 á 39 años 
De 40 á 49 afWs 
De 50 k 59 años 
De 60 á 69 años 
De 70 á 79 

























L A Y A R S E SIN AGUA 
£8 lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin «i Herpioidc. 
¿Habéis visto a l eú lea tratando de lavarse 
sin jabén ó agua? x si tal cosa viareis que d i -
ríais? 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la ca l -
vicie, alimentando i l»» g é r m e n e s que los cau-
san con cantárida», Vaselina, glioerina y subs-
tancias semejantes que son los principales i n -
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauradores del Cabe-
llo," , • : 
E l Herpicide Newbro tiene un éx i to magní -
fico poroue ataca y mata los g é r m e n e s para-
sít icos que se alimencan de las raíces del cabe-
llo. . ,3 . , 
E s el original y único l e g í t i m o germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la c o m e z ó n del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales far' 
maclas. 
Dos tamaños , 50 cts. y >1 en moneda ame-
ricana, 
"Le ReuniOn." Vda. de José Sarra. é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Acente» 
especiales. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepaina y Ruibarbo de BOSQUE, 
Y se curara en pocos días, recobrara 
BU buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre, 
L s Pepslnn y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastr&lgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íc i les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las botica* de la 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
[LA UNICA AGRADABLE Y LAÑAS EFICAZ 
DE GILÍES GUILLE! 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
• " i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s o a u e -
b r a d u r a s . 
Consulta* ae 11 & i 7 de S a a 
4*> HABA. «A. 
C 1*80 2«-lMy. 
Según se vé la ¡mortalidad ha des-
eemHdo d-os 'tercios ó una -mitad en 
personia-s menores de 30 años, siendo 
para loe de edad máe avanzada me-
nos prominciada. Pureden distri-
buirse esrt-as eifras de la manera si-
guiente : de 2.722.731 haW-tante qne 
tiene París oon ira pTOím6̂ !'0 de 244 
por 100 -de mortalidad, eomo aconte-
cía hace veinte años, París ten-dría 
66.434 •defame ion es por año. 'Pero 
solo oenrren 47.843 muertes anual-
mente en París por los progresos de 
la higiene pública y consisten en 
10.000 vidas do niños menores de cin-
co años, 900 de niños d-e cinco á quin-
ce año« de edad. 7,000 de persona® de 
15 á 50 años y 1000 de otras de e-dad 
más avanzada. 
Las causa>s de defunción cuyo 
arainoramiento ha contribuido á dis-
minuir la mortalida-d en París son: 
las fiebres infecciosas (principalmen-
te la tifoidea y la difteria.) las enfer-
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca se ha hecho una 
proposic ión do relojes que 
se pueda comparar & esta. 
Estrictamente de clase 
superior. E l mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece 
el mfts fino deloj do oro, 
con caja de marca "Hun-
tlng", preciosamente gra-
bados, sistema remontoir, 
m&quiTiTmontana en rubies. Patentizado co-
mo regulador de puente, escape de áncora, 
sin pelo m a g n é t i c o de acuerdo con la calidad 
de la prenda, y valance de expans ión , perfec 
tamente regularizado y garantizado por 
veinte años . . . . , , 
Remitido con una leontina de regalo al 
recibir $4.98 moneda amercana. en caja 
certificada por correo, 
Especlflquese el tamaño, si de señora 6 ca-
ballero, . ; .„„ ,„.."-" i , 
Fleld and Company, Dept. 26. 163 R a n -
dolph St. Chicago, 111. U . S. A . 
C. 1725 M y l . 
medades de las vías respiratorias y 
la -diarrea. 
Comparando la mortalidad anual 
por 100.000 habitantes en cada uno 
de los períodos de 1876-80 y 1901-05 
se nota que las fiebres infeeciosas 
han causado 261 defunciones ñor 
100,000 habitantes en 1876-80 y 1901-
05 solo causaron 70. La fiebre ti-
foidea que antes producía 69 muer-
tes solo ocasiona ahora 12 (y en Lon-
dres 9). La difteria ha decrecido 
gracias á la seroterapia; causaba 94 
defunciones, ahora sólo 17 (en Lon-
dres 22). La vírueda .producía 35 
muertes y ahora 5. E l sarampión 
causaba 39 muertes y ahora solo cau-
sa 20 (en Londres 47).. La escarla-
tina siempre ha sido nítty rara en Pa-
rís y de 7 muertes que originaba ha 
descendido á 4 (y en Londres antes 
producía 60 y ahora 10). La tos fe-
rina ha sufrido una disminución me-
nor, de 17 solo bajó á 12. 
Las enfermedades de los órganos 
respiratorios (exceptuando la tisis) 
ban eausado 435 defunciones por 
año entre cada 100,000 hahitantes en 
1876-80 -actualmente (901-05) la cifra 
soJo es de 29 4. 
La diarrea infantil no ha dismi-
nuido menos de 240 defunciones que 
antes causaba por cada 100.000 habi-
tantes, ahora solo causa 89. 
Todas estas enfeíranedades, como 
puede verse, van siendo cada vez más 
raras. La tuberculosis ha disminui-
do desde 1886, pero esta disminución 
es mucho menor que en las demás en-
fermedrades mencionadas; de 401 de-
funciones por 100,000 habitantes en 
1876-80 y aún más en los años si-
guiente (441) ha descendido á 358, 
La meningitis ha disminuido desde 
115 defunciones por 100,000 en 1876-
80 hasta 36 con excepción de la me-
ningitis twberculosa que desde 1886 
se ha mantenido en el mismo estado. 
La apoplegía, congestión y hemorra-
gia central han descendido de 156 
por 100,000 anualmen'te en 1876-80 
á 117. 
Por otra parte algunas otras im-
portantes causas de defunción como 
las afecciones orgánicas del corazón 
han pasado de 124 á l l8; .pero se no-
ta ©í aumento del cáncer y de Ja nc-
El cáncer acrece en muchos países. 
Por ejemplo en Londres causó en 
IS.'.'l-flO cuarenta y dos drifuncioues 
anualmente por cada 100,000 hasbi-
tantes; 55 en 1871-80 y actualmente 
92: más del dobJe. En Berlín la cifra 
fué de 55 en 18sl-85; ahora excede 
de 85. En París las cifras son algo 
mayores pero acrece con menos rapi-
dez; 94 en 1876-80 y 109 al presente. 
El cáncer del tubo digestivo (estó-
ituiíTO é hígado y de los intestinos) es 
díñenos frecuente; el de los órganos 
femeninos se hace cada vez más raro. 
En cuanto á la nefritis, debe hacer-
se una distinción. La que afecta á 
los jóvenes es cada vez más rara y 
esto se explica fácilmente. En los ca-
sos que ocurren entre jóvenes es ge-
neralmente el resultado de una enfer-
medad infecciosa y siendo estas cada 
vez menos frecuentes la nefritis que 
de ellos emane tiene que serlo tam-
hién. Por otra parte la nefritis que 
ataca á. personas mayores de 35 años 
ha aumentado, y esto también se ex-
plica. La bebida es su causa origina-
ria muy amenudo y la provocan los 
! elementos tóxicos introducidos en el 
| sistema, por más que en muchos ca-
| sos ataque á personas sóbrias. 
Las otras grandes capitales de Eu-
ropa han visto una notable disminu-
ción en su promedio de defunciones 
y en la mayoría de los casos, las eau-
i sas de defunción que han sido menos 
¡ frecuentes en París también lo han 
I sido en ellos. ¿Este progreso se de-
he á la civilización, es decir, al pro-
greso de las ciencias y de sus aplica-
j <• iones indutítriales. á la supresión de 
j los antiguos períodos de carestía, á 
' la difusión del bien vivir, al aumento 
| de los salarios y al mejoramiento de 
las clases pobres? 
¿O este descenso del promedio de 
mortalidad más especialmente al 
progreso de la higiene pública y pri-
vada, á la extensión de los trabajos 
públicos, al mejoramiento y limpie-
za de las calles y cloacas y á la crea-
ción del servicio de desinfección y á 
su benéfica actividad? Probable-
mente todos estos factores se unen 
• para cbntrrbuir al resultado general. 
Antonio 0. Taybo 
DISPENSARIO LA "'CARIDAD" 
Parece que la* íJinas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se io pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicírán. 
Dr. M. Delfín. 
N E C R O L O G I A 
A la avanzada edad de 73 años, fa-
lleció el día 16 de Abril último, en la 
parroquia de Santurio, Gijón, Astu-
j rias, la señora doña Ventura Juárez 
Nabalieja, madre amantísima de nues-
! tro buen amigo don José Garrió, Vice-
' presidente que fué hasta hace poco 
del Éientro Asturiano. i " 
Era la señora Suárez Nabalieja una 
alma buena, y, como tal, muy querida 
de sus convecinas, según se vió demos-
trado en su entierro, el que llevó un 
numeroso acompañamiento. 
Reciba el señor Garrió la sincera 
expresión de nuestra pena por la des-
, gracia que en estos momentos lacera 
su corazón de hijo y consuélese al pen-
sar que la autora de sus días está dis-
frutando de la gloria eterna en recom-
pensa de las virtudes que atesoraba y 
de las buenas obras que á manos llenas 
realizó durante cu vida. 
HOTEL "VICTORIA" 
NEW YORK 
Calle 27, Broadway y 5; Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 h u é s -
pedes: IñO departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Te lé fono en cada habitación, cocina 
sin r ival Geo W, Smeeny. propietario. 
NOTA. E i encargado del departamento L a -
t ín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko. el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará, de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 





on niños y adultos, estrefll-
miento, malas tligestioueŝ  
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunqno 
tengan 30 aios de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAiZ DE CARLOS 
Marca " S T O N i A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y pariaclpaic» del mundo. 
Pildoras de Podollllno y de Purgatlna. De-
pós i tos generales, D r o g u e r í a s de Sarrá y <H 
Johnson. Unico Representante J . jta.'t-ca^ 
Obrapía 19. 
C. 1Ó7S 26-lMy. 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamente se vuelve uno Incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
lástima, sobre todo si el mal se hace 
periódico como ocurre casi siempre. 
Entonces no hay cosa mejor que tomar 
Perlas de Esencia de Trementina ds 
Gleria'i. 
3 ó 4 Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clerlan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia o su carácter. 
A e-<to se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya .apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modn tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Adveriencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L- Frcre. 19. rué Jacob, Paris. 3 
Beba usted cerveza, pero pi -
da la de L A T R O P I C A L . 
Para la escuela de M e z a 
Unión de Eeyes, ÍJayo 18¡908. 
' Sr. Director del DIAKIO DE LA MASIKI.. 
Habana. 
Distinguido y muy querido señor 
nuestro: Le agradeceríamos dé ca-
bida en las columnas del •DMRÍIO 
de su diigna dilección á las siguien-
tes líneas. 
Por lo que quedan a'ltamente agra-
decidos sus afectísimos y S. fí. 
Q. B. S. M. 
García y Lerma. 
Siiscri'p|ción iniciada por «stos se-
ñores en el pueblo de Unión de Re-
yes, Ouiba, para la reccnstnioci-ón de 
la Escuela de niños y niñas en el 
puebSo de Malleza, (Asturias.) 
Señores García y Lerma, $50.— 
Fermín Letrina y Alvarez, $10.—«Ma-
nuel García y Alvarez, $10.—Jesús 
García y Alvarez, $10.—Santiago 
García y Alvarez, $2.—'Juan Vi1]lar, 
^25.—.Baldomcro García, $10.—José 
García y Fernández, $20.—-David 
Fernández, $5.—¡Bernardo Pérez, 
$5-60.—¡Francisco Pérez, $4-50.— 
Félix Alva, $5.—José Fernández, 
$2,—HAurel.io Gonziález, (Pirólo), $2. 
— T̂otal plata cs,pañ<vla. $161-10. 
'NOTA.—tEsta suscripción coníi-
m'ia abierta con el fin de que aligún 
hijo de e;e pudblo 'cootribuya con 
su óbolo para tan humilde como 
trauscendental obra. 
E l momento oportuno, para 
tomar © una Pildorita s de 
Reuter, es cuando su lengua 
está son-osa, cuando respira 
Ud. con dificultad, 6 cuando 
está Ud. tupido. Todos 
sstos son síntomas de con-
stipación en una forma be-
nigna. Para eso precisamente 
son buenas las 
Pueden tomarse á la menor 
indicación de dolencia.** Una 
ó dos pildoritas, tomadas á 
tiempo, evitarán el progreso 
de la enfermedad. El las 
operan de una manera tan 
natural que Ud. no se "da 
cuenta de haber tomado algo, 
excepto esa immediata sens-
ación de alivio y bienestar. 
Las Pildoritas de Reuter es el 
único remedio que contiene 
una combinación de ingre-
dientes de vegetales que 
llena las aspiraciones que se 
desean. Esté seguro de que 
obtiene lo que Ud. pide. 
La Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
P 0 8 M i OFICISA 
P A L r A C I O 
Varias instancias 
E l señor Morúa Delgado envió ayer 
tarde al Gobierno Provisional las ins-
tancias siguientes: 
Una de los vecinos de Santa Isabel 
de las Lajas, solicitando el indulto de 
Antonio Sánchez Herrera; otra de la 
señora Regina Preyre, solicitando el 
indulto de su hijo Conrado EscolVr: 
y otra firmada por comerciantes é in-
dustriales de Manicaragua, solicitando 
el indulto de Miguel Hernández y Ar-
menteros. 
E l señor Garda Vélez 
E l Secretario del departamento de 
Estado, señor García Vélez, estuvo 
ayer tarde en Palacio hablando con el 
señor Gobernador Provisional entre 
otros asuntos de la nueva combinación 
consular. 
La proclama electoral 
Por encargo del señor Gobernador 
Provisional, el Supervisor del departa-
mento de Justicia. Mr. Crowder, está 
redactando la proclama electoral, cuyo 
documento firmará Mr. Magoon, tan 
pronto como se halle terminado; pu-
diendo asegurar por nuestra parte que 
las elecciones provinciales y municipa-
les se verificarán dentro del mes de Ju-
lio venidero. 
U n a i n s t a n c i a 
Don Nicolás Merino, presidente de 
los fabricantes do licores de esta capî  
tal, presentó ayer tarde una instancia 
al señor Gobernador Provisional, soli-
citando la modificación del Reglamen-
to de los impuestos en lo que concierne 
á las penalidades á los fabricantes 
clandestinos. 
En dicha solicitud se pide también, 
qne los alcoholes se desnaturalicen con 
alcanfor y no con naftalina, como ŝ  
viene haciendo ahora. 1 
En^ la referida instancia se solicita 
pór último, que los farmacéuticos y, 
perfumistas paguen el impuesto como 
lo pagan los fabricantes de licores. 
S E C R E T A R I A 
D 5 A G R I C U L T U R A 
Marcas de guna-do 
Se ha concedido la inscripción de 
marcas de ganado á los señores Al-
fredo Lando. Francisco Labrada, Es-
teban Blanco, Francisco Tellechea, 
Fernández y Domínguez, Julia Gonzá-
lez. Antonio Valdés, Juan Jiménez 
y Manuel Gómez; y se han denegada 
las solicitadas .por los señores Daniel 
Rodríguez. Juan Delgado, Antonio 
Viltre, Domingo Arias. Manuel Ma-
chado y Manuel Pérez. 
ASUNTOS^ VARÍ OS 
Partida 
En la tarde de ayer embarcó ¿"ta 
España, en el hermoso trasatlántico 
Alfonso X I I I , " acompañado de BTJ 
distinguida espasa y de su pequeño hi-
jo, nuestro apreciado amigo don San-» 
tos García Miranda, gerente que fuá 
durante muchos años de " L a Kegula-
dora" y miembro prestigioso del Cen-
tro. Asturiano, de cuya Directiva for-
mó parte como vocal, diferentes veces. 
A despedir al señor García Miran-
da fué en pleno la Junta Directiva de 
' 'La Reguladora" que preside nuestro 
también querido amigo don José Fer-
nández, como fueron una nutrida co-
misión del Centro Asturiano é infini-
dad de personas que quisieron decifl 
adiós al estimado viajero, lo que prue-
ba las grandes simpatías con que cuen-
ta. 
Feliz viaje, grata estancia en la ado-
rada patria, y pronto regreso, le desâ  
mos al excelente don Santos. 
Las regatas de hoy 
En las oficinas de los Pr&oticotf 
del Puerto se habían inscripto hasta 
las 4 de la tarde de ayer, para to-» 
mar parte en las regatas que se efec-
tuarán hoy las siguientes canoas: 
"Miguelito", propiedad de don An-
tonio Cabezola, patrón, don Ramón 
Brito. 
í<Euskaria,, propiedad de don Emi-
lio Octube, patrón Serafín .Mecanrio. 
"Valencia", propiedad de don Jos5 
Martorell, Patrón Pedro Orozco. 
"Casa Blanca", propiedad de don 
Isidro Montell, patrón Juan Pérez. 
"Ana María", piropiedad de don 
Laureano Prado, (patrón don Manuel 
Rey. 
"América", propiedad de don 1 bo-
nito Batet ; patrón Juan Sánchez. 
Las listas electorales 
La impresión de las listas electo-
rales adelauta con rapidez, habiéíído-
se remitido ya las cprrpspondientes á 
varios términos municipales. 
De estas listas la mayor cantidad 
se remiten á los miembros político-
las Juntas Electorales Municipales res-
pectivos, con el fin de que las distri-
buyan entre sus correligionarios, y de 
este modo hacerse con más rapidez l¡:s 
.rectificaciones á que haya lugar. 
V: 
" Cado Cuadro Habla tor S i . " 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para ** Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan íacil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. ^ 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abatí-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raíz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
• 
La Sra. Dofía Narcisa Pnig de Morejon, domiciliada 
en el N. 54 de la calle de Gervasio, ciudad de la Habana; 
Coba, nos comunica lo siguiente relativo á su caso de en-
fermedad de los riñones: ¿'A los tres días de estar usando 
sus buenas Pildoras de Foster para los ríñones sentí nota-
ble alivio y en cuatro meses de tratamiento, aunque no con 
la debida constancia, puedo decir que se halla mi salud 
* hoy completamente restablecida. Los penosos dolores de 
é cabeza, mareos y aquella desanimación que rae aquejaban 
g han desaparecido y mi salud actual es bastante satisfacto-
| ría, gracias á las Pildoras de Foster, aunque me queda al-
g go, debido á acumulación de gases, que siguiendo sus in-
g dicaciones intento combatir con sus .Pildoras Antibiliosas 
| de Doau." 
i 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en tas botos. Se enviará muestra grátis. franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffaio, N. Y.. E. U. de A. 
D I A R I O D E L A M A ^ U I Í A — E d i c i ó n de l a m a ñ a r . a . — S l a y o 2 0 k ñ 1908. 
GIOGIONARiERiAS 
A Eneas. 
)or su cortesía 
i de•!aiosos los le 
>y acérrimo enemigo de las 
) quisiera qué me dijesen: 
endo y para mí uo ten-
vez que trata uno con al-
rais afieipues y dicrio-
la calle de Valverd*1 puede vivir Po-: na están en su punto, y exigen una 
limnia, la musa de La retórica ó sea e l . rectiñeación en el texto del Dieciona-
anc del bien decir. ¡rio oficial. ¿Va á dejar de leerse la va-
El señor Cañete es un erudito que riación necesaria por ser Valbuena el 
, ha demostrado grandes conocimientos, que la enseñó? V ( A l contrario, por ve-
Pero ¿ n o | v singularmente del saber académico.; nir de Valbuena se hicieron algunas 
ctores del que es un e rud i to . . . ¡var iac iones . )" ¿Que Valbuena se ex-
¿Quién anda ahí? ¿Quién grita? ¡cede cu la forma, al cemurar? ¿Y eso 
¿Qué quieren? qué? A l país no le importa eso. Lo que 
Señora, son los académicos de la le importa es que el Diccionario diga 
lengua española que vienen á recatar | lo que debe decir. . . Cuando yo pubíi-
á su eompañoro Cañeto. . . qué ciertos articulejos contra ciertas 
Abriéronse las puertas del comedor, | etmologías de la Academia, no faltó 
•ero tengo mucho miedo ^ í̂110 i ]a Academia llama t r i d inw . y en-1 académico que descendiese á ocuparse 
eche pestes de nosotros, si nos t ró ja muiti tud académica. "Habla j en impedir la inserción de mis renglo-
nes insurgentes. Todo se sabe. Hasta 
se sabe cómo se hacen los Diccionarios 
en las Academias. ( Y cómo deben ha-
en discusiones dicrionaresms 
menudas. Ante ese grandísimo cangue-
\o, renuncio á zambullirme en los por-
menores en que usted se enfanga. ¡ San-
to Dios! Si llego é sum.;rgirn^ en de- - ^ ¿ ^ ^ ¿ ¿ - ^ pensamiento, y noso-j que tanto escoció en la 
talles, ¡valiente chaparrón de rtímí)na'j tros atábamos la lengua. T u escritor I ^ conocen un nombre 
C-heste. y luego uno de patillas. 
— " U n rey había delegado en nues-
tras antecesores la potestad de decir al | 
idioma: "de aquí no p a s a r á s . " La In - cerse; véase mi . y sí oh academia ideal. 
Academia), 
nuevo desde 
Eso se queda para nosotros en, ^ fué académico, y que ¡ nace diez an 
lar. si tiene usted la bondad de por consitruit.nte no será inmortal, aun-1 ta) . " E n la Academia Española tam 
hace diez años . " íDesde hace cincuen-
tas 
entrar conmigo en relaciones. A l lee 
tqr no le importan esas menudencias. 
Abre un palmo de boca al leerlas, y 
nos manda á donde fué el padre Padi-
lla. No diccionaricemos tan al por me-
pjbr, por las espinas y las clavos de 
Cristo, que el lector, le clava á usted 
I t^ uñas. Yo estoy libre de esas acome-
tidas, hasta que se invente el enviar 
zarpazos por cable. Dispénseme que no 
eche mano de papeletas ni de apuntes. 
Sería cosa de nunca acabar. 
Le advierto á usted que soy algo gua-
són, aunque me ocupo de diccionario. 
izá ;:;¡aso por eso mismo, pues el de 
la Academia es capaz de hacer resuci-
tar á un muerto, con la endiablada 
gracin involuntaria que tiene. 
En virtud de esa guasa que no pue-
do ahogar, metí en mis críticas unas 
de sorpresa. Como la infeliz 
•i tomó por oro de ley varias 
iaci( mes de Valbuena. me dije: 
•'vamos á ver qué hace con estos ter-
íninachos." Usted, que tiene finas nari-
c bibliográficas (lo cual no quiere de-
cir que sean de tomo y lomo cual las 
mías. vi;:i:-ainotas). conoce versos de 
MenénÍJez Pe!ayo. Y ¡qué lindos son! 
;v De seguro compiten con los 
fte i Este no ha querido en-
rvíármélos porque me burlé de su ma-
nís nueva (¡tiene tantas!) de meterse 
á rimador. Pero de seguro que ambos, 
c^:" poetas, .son de lo más divino en 
tííatería de renglones cortos. 
" X o me toque usted á la marina." 
Bastante monserga endilgamos al lec-
tor, para abrumarle aún con textos. 
Otra advertencia. ( Y creo que van 
tres; ln primera aquella de que conoz-
eo el réxico oficial como s i . . . ote.) Ca-
m nunca saco un libro de la Biblioteca 
Real. 'Los ensucio todos con apuntes, 
como Jisted probablemente. Y sólo po-
seo las obras más precisas y m á s . . . . 
baratad. ¿Rivadeneira í Xo cuento con 
tantos nnmi-es. í^a edición que tengo es 
la de mi amigo (el lector del Diario ¿li-
ra.: "Ipero este hombre tiene amigos en 
. partes."- Lidforss, de Stpekhol-
mo. ••• & de la Uniy'TsjfilacV de 
Lündj brblio.t.ecario del instituto Xo-
bel. correspondiente de nUés^ra queri-
• a y abiind;iatisitn.i Academia. 
Ha tocado usted «-scueialmente en 
n i cuerda sensible antes de hacer el 
punto •'final, .dudient'o^ á Clarín y á 
que lo sea dijo im d í a : " l a Academia ¡ bien se hace el Diccionario él solo, ó 
es una autoridad cuando tiene ra-j gracias á unos pocos aficionados. Y 
zón " La Acadenfa. para ser, necesita i i ^ m o se hace! Por aparentar (y por 
tener razón, porque t iene autoridad.! cobrar), se juntan los inmortales de 
Yo no cobro para que me discutan. Si i vez en cuando, y pasan revista á unas 
no para remedio á este oleaje de indis-1 cuantas palabras, y votan si aquello es 
ciplina. á este universal clamoreo de in- español ó deja de serlo. F u é y será 
surrección y á estos insultos de proca- siempre licito introducir palabras que 
ees bocas, dejaremos de crear el verbo 1 lleven el sello de la novedad. Como las 
nacional.' abandonaremos nuestras ta- bojas se mudan, así las palabras se 
reas académicas (¡ lást ima no sea ver- marchitan, y otras nacen. La Acade-
dad tanta belleza!) ¡mía. no tolera ciertas palabras hasta 
—Pero ¿qué es ello? ¿Qué pasa? 
—Ello es que mul t i tud de escritor-
zuelos desvergonzados se nos echan en-
cima, con pretexto de que nuestro Dic-
cionario es malo; y es en vano que sal-
gamos á la tela á defender la obra de 
los inmortales, porque á los que tal 
osamos nos descalabran, singularmente, 
sin perjuicio de seguir minando el̂  mo-
numento maravilloso de nuestro léxico 
oficial. 
—Señora "(habla el actual presi-
dente de la Academia)." Lo qtie es al 
idioma. . . por m í . . . que lo esquilen. 
Y luego toma la palabra Clarín. 
—Yo creo que la Academia ni pin-
cha ni corta. Esos señores ilustres no 
toman cartas en el asunto del Diccio-
nario. Uno de ellos me decía: " E l D i c 
cionario es muy grande, y nadie lo pue-
de leer todo." (Yo lo he leído de cabo 
á rabo, y lo tengo plagadísimo de en-
miendas, notas, interrogaciones^ co-
mentarios, textos y recortes). " M u -
chos de los disparates de abolengo que 
figuran allí, no han desaparecido por-
que no los ha visto nadie. Los señores 
académicos quieren que su obra tenga 
un mérito extraordinario. . . Vamos á 
ver en qué puede fundar la Academia 
su pretensión de filóloga indiscutible. 
—Usted dispense. Lo que no puede 
tolerar es que se la tache de ignorante 
y se la compare con los pollinos. (Yo 
tengo el sello de la Academia converti-
do en cabeza de burro) , y se la insulte 
como la ha insultado Antonio Valbue-
na. 
Dispénseme. Pero el tono con que 
se ha contestado á Valbuena y las ar 
tes que se emplearon para levantar 
una cruzada contra él. demuestran que 
la Academia tomaba muy á mal las cen-
suras. Ella dice en el prólogo de su l i -
bro que admite advertencias, vengan 
ó en Páfós. Eso sí que gustaría al ¡ de quien vengan. Supongamos que se 
las menudencias lexicográ-
Tcngo estudiado Apolo en Pafos, y 
prefiera, en vez de replicarle á usted 
ah( ra al1 menos, y en público), en-
tresacar algo de ese folleto para ense-
1 • ; ; del lector. Clarín siempre ense-
i.aba. Y con donosura. 
- " N i yo mé caso con nadie, amado 
Apolo, ni el señor Cañete debe de es-
tur dispAéato k casarse conmigo, ni en 
prueba que á Valbuena se le va la bu-
rra cuando maltrata á las autores del 
Diccionario. ¿Y qué? Con eso no se de-
muestra que los disparates apuntados 
no sean disparates. La Academia está 
obligada á admitir todas las lecciones 
que se le den. délas quien las dé y dé-
las como quiera que las dé. Si entre cien 
insultos riene una lección buena, hay 
que admitir la lección. 
]Vruoliísima.s advertencias de Valbue-
mo B R U J O 
os que t o m a n K A R A N A para neura lg ias , dolores 
de cabeza, de mdos , de muelas , de i jada, r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
a s í esto a d m i r a b l e r e m e d i o por lo p r o n t o que cura . 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s boticas» 
1587 26-lMy. 
E l i dea i t ón ico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTEXOIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a r o y de ta l l ada-
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s ds S a r r á y J o l i n s c n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
O. IbSi 
que ya el uso las va abandonando. 
Aquí tengo que intercalar un chiste 
alemán que viene pintiparado. 
—Hombre, usted viaja con medio 
billete. Usted no es un niño. 
—No, pero lo era cuando monté. 
O aquel otro. 
—Conductor, i cuándo llegamos á 
una estación? M i mujer va á parir 
en el camino. 
—¿Por qué viajaoi ustedes estando 
tan adelantada? 
—Cuando montamos al tren no lo 
sabíamos. 
Así la Academia, cuando se entera 
de que la gente usa. una voz, ya ha 
pasado su empleo 
^ ¿ Q u e criterio tiene la Academia 
para admitir ó desechar palabras 
ProbaTolemente ninguno. La Academia 
es sistemáticamente reaccionaria. E l 
señor Benot es un sabio de segunda 
enseñanza." (Yo di r ía de ínfima.) 
" L a Acaxiemia no tiene un criterio 
constante para hacer su Diccionario. 
Trata este asunto con todo el deteni-
miento qiue merece, es empresa supe-
rior á mis fuerzas é impropia de la 
ocasión. Sódo haré algunas indica-
ciones desordenadas respecto de los 
principailes puntos del debate. En la 
discusión de los .defensores anónimos 
de la Academia con Valbuena, se 
apuntó la idea de que la Corporación 
admitía todas las palabras qn-e se en-
cuentran en nuestros escritores caste-
llanos por antiguas que sean, porque 
así se puede saber lo que han que-
rido decir aquellos señores ." (¡Cuán-
tos miillares tenigo yo que no están en 
el Léxico!) "Este criterio latitudi-
oiario. que consdsrtirá en embarcar to-
do, sería absurdo, no sería siquiera 
criterio. Pero además no es cierto 
que da Academia lo diga. Con la ar-
bitrariedad que la distingue, conser-
va como anticuadas muchas palabras, 
deil más remoto castellano. 
Pero prescinde (y bace bien en es-
to, es claro) die muchísimas voces de 
este género, de la inmensa mayoría 
de ellas." 
Volviendo á lo nuestro, á la ma-
nera como salió Maraña del idioma, 
he de recordar lo que dijo Urecha en 
Actualidades de 1893: " U n a de las 
empresas humanas más fácM para He-
E n e r g í a C a r d i a c a . 
Vigor del Corazón, Debilidad del Corazón, es 
Vigor ó Debilidad Ncrvioea—eso y nada más. Ni 
«na en cien de las enfenredades del corazón es 
otra cosa que la debilidad de un pecjueílo y del-
fado nervio. Eff<; escondido ncmesito—el Car-iaco ó nervio del Corazón -necesita y exije más 
energía, más finrez.i. más fuerra gobernntrlr. 
fiin esto el corazón continuará funcionando irre-
gular, á igual del estómago y rifiones que catán 
gobernados por nervios semejantes. 
Hé aoul la clara explicación de porqué el Re-
constitúvente ha logrado sorprendentes curacio-
nes en casos de debilidad é irveguliridad funcio-
nal del corazófc. E l Dr. Shoop fué el primero 
que investigó la causa de los ahogos, palpitacio-
nes y neuralgia del corazón. E l Reconstituyente 
del Dr, finoop — la conocidísima receta—eu el 
tínico weparado para medicinar la debilidad de 
estos centros nerviosos. Rcoonstruye ; fortiñea; 
y presta ayuda real y positivü. 
Si desea un corazón vigoroso, una digestión 
sana, fortalezca estos nervios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
varia á cabo, es la publicación de un 
libro. Con 500 pesetas y hasta con 
menos puede cualquiera verse en un 
escaparate durante unas d í a s . . . Si el 
volumen es de crítica, debe el título 
sonar á acción contundente y expre-
siva, tal como Azotazos. Vapuleo, ó 
cesa semejante que indique, sin más 
averiguaciones, que el autor ha deja-
do á los criticados sin una mísera t i ra 
de pellejo." 
Ahora, vea usted lo que dice Mon-
ner Sanzs, con quien har ía usted exce-
lente pareja, en E l Diario Español, 
de Buenos Aires, en .su artículo Xotas 
Bibliográficas. 
" M i s premiosas atenciones fueron 
retardando el cumplimiento de un de-
seo, el de referirme públicamente á 
algunas de las obras que han Llegado 
en estos últimos tiempos á mis manos. 
Dejo á un lado las que á mi en-
tender no demuestran suficiente pre-
paración, y paso á tratar de las que 
son verdadearás de profundo estudio 
ó exuberante imaginación. Merecen 
muy atenta lectura entre las prime-
ras las producciones de don P. Mu-
jica, español, residente en Alemania, 
sobresaliente filólogo y muy entendi-
do humanista, á quien ya conocía 
por haber leido de él notables traba-
jos referentes al difícil arte- de ha-
blar. Dos son los folletos que de este 
autor han llegado á mis manos: *' Gra-
mática del castellano antiguo" se t i -
tula el uno, y el otro "Dialectos cas-
tellanos, montañés, vizcaíno y arago-
n é s . " Y. en verdad, me maravillaba 
que un descendiente de los judíos es-
pañoles, según mis noticias, como es 
el señor de Muj ica , " (¿eh? bautiza-
do con agua del Nervión, por cierto 
plagada de microbios; el Diario Um-
versal de Madrid me desbautizó tam-
bién y luego publicó un artículo t i -
tulado No es israelita), "sepa más, 
pero mucho más que el mayor núme-
ro de los peninsulares y americanos 
que en tan áridos estudios se entre-
tienen. ' ' 
"Talento sintético el suyo, gusta 
de decir mucho cotí pocas palabras; 
lineas Jtay que dejan entrever am-
plísimos horizontes. Metódico, sabe 
apoyar con metódico orden las vo-
ces que cataloga, para que con preci-
sión matemática demuestre lo que de-
sea. Es su crít ica férrea, y su dia-
léctica contunidente" (que se lo cuen-
te Cejador). " L a retórica aparece 
poco" (la aborrezco), "viéndose reem-
plazada por la filosófica prueba del 
aserto, y todos los libritos que de este 
autor conozco le presentan como pro-
fundo filólogo, poseedor, como pocos, 
del castellano clásico y del actual, 
de aquel para admirarlo, de este para 
criticar lo mucho malo que contiene. 
Otro día con más tiempo y si hay 
lugar para publicarlo, demostraré, 
analizando las aludidas obras, que 
no hay exageración en mis elogios. 
De buena fe creo que cuantos por 
deToer ó por gusto emplean horas en 
el estudio de nuestro 'romance, debie-
ran adquirir las publicaciones de tan 
sabio catedrát ico ." 
Aquí es de advertir que tanto Cla-
rín como Mouner Sans, sólo me co-
nocían por mis modestos trabajos. 
No se coloca usted en terreno pe-
ligroso aceptando discusión conmigo. 
Ambos aprendíamos uno de otro, aca-
so yo de usted más que usted de mí. 
Tampoco á mi me gusta atacar. Lo 
hago, cuando, como en ''os casos Ce-
jador, Blasco Ibáñez y Fas te^ th , 
se ha manejado el bombo escandalo-
samente. Xo me defiendo jamas 
. cuando me combaten vilmente y oon 
| mentira. 
Si acomete contra mí una persona 
de educación y talento como usted, 
aquí me tiene para cuanto guste, co-
mo amigo y enemigd; sin descender 
al terreno de los toocotas á quiens se 
les agota pronto la pacieiicia y . . . 
el saber, sobre todo éste. E l talento 
de muchos escritores se fündaméota 
en la pericia obtenida en la sala de 
armas, en vez de conseguida en la bi-
blioteca silenciosa y el gabinete tran-
quilo. Cuando se tiene que acudir á 
I una valentía (pie cualquier ehisgara-
' Ibis puede mostrar, mal anda' la cau-
j sa y peor la mollera. 
De ahí esa epidemia cortesana de 
los últimos años. Verá usted reseñas 
| de combates sicigulares en cierta casa 
1 de campo. Pero contiendas brillan-
i tes con la pluma, uo se ven ni con 
| telescopio. 
"Siempre que digo algo, sé muy 
bien por qué lo digo." Estamos ente-
ramente conformes. Guando yo afir-
mo una cosa, tengo cubierta la espal-
da. Escribo un renglón, y detrás hay 
diez ó ciento. Soy enemigo acérrimo 
de poner toda la carne en el asador, 
de sacar á, relucir tout le bazar. Me 
revientan los escritores que lo ha-
cen, dándose un pisto morrocotudo. 
Me recuerdan el tío Rolbert de La 
Foudrc aux yeux de Labiohe (roba-
da con el t í tulo de Los pavos reales), 
tan pegado de su oficio y á quien le 
j dice Eatinois: " Eh bien, quand vous 
jCriez: Je suis marchan de bois.' 
i C'est comme si vous disiez aux au-
j t res: Imbéciles! vous n-e Vetes pas, 
vous . . . , et mois, je le suis!.. .Cest 
¡de la glor ióle!" Esa glorióla tienen 
algunas escritores que escupen nom-
bres ingleses, alemanes, italianos, 
franceses y hasta polacos, como di-
ciendo: " ¡ P a p a n a t a s ! Aquí tenéis á 
un gachó que recorre la Europa cu 
cuerpo y alma y se codea con los más 
escogidos literatos." 
Habrá usted leido mi artículo Ha-
ce falta un Clarín I I de España y 
América, y se habrá fíjado de segu-
ro en esto: 
"Como tengo dicho en una revista 
alemana, no hay más remedio que to-
mar textos de los diarios para do-
cumentar el lenguaje córlente, pues 
casi todos los escritores tienen el pru-
r i to Valeriano de usar acicalada plu-
ma, y así nadie podría saber en lo 
futuro que vocabulario usamos hoy i 
si se atiene á los libros tan sólo. Has- j 
ta Clarín me echó en cara, en su crí- ¡ 
tica sobre mi Maraña del idioma, e l ; 
no haber admitido entre los textos al-1 
gunos de artículos suyos del periódi-1 
co . . . . Estoy convencido de que á los | 
llamados críticos de libros, les pasa 
lo mismito que al gran público, que,! 
ó no leen, ó lo hacen deprisa y co-1 
r r iendo. . . "Lo que no hay es críti-
cos de libros que los adiquieran de su 
peculio. . . Confieso que prefiero las 
censuras, bien hedías , á esas zalame-
rías corrientes que empalagan. Cuan- i 
do mis trabajos topan con críticos co- ¡ 
mo Clarín y Mouner Sans (de Bue-
nos Aires), que entienden mis ideas, 
aprecian mis intenciones y censuran 
mis faltas, quisiera poder estrechar-
los contra el pecho. Sí, son necesa-
rios los críticos inteligentes y no iu-
dulgenteSj que sean istniídcs, humo-
ristioos y sobrios, y nos adviertan; 
cuando estamos descaminados... Voj 
estoy orgulloso de tener críticos lle-
nos de ponzoña (también circulan por i 
Alemania^ sapos, que diría Zola 
No me cuido de lo que dicen, en ¿e' 
ner;il nifljaderías (pie les ponen á olí * 
al des^diierto. El desprecio es 
mejor galardón. Sólo me han enten 
dido. además de los dos críticas ci" 
todos, Balbín de (Jaqnera, Vigón en 
parte Eneas, de la Habana, y 'A,¡B 
f l o r : ' J A(ie' 
Torno el asunto con calma, popqUe 
no conoce %usted aún todo lo que he 
escrito sobre él, y porque no me sien-
to molestado por .su crítica. Le v^ 
cordaré el dieño de un alemán: "S i 
alguien se acalora al oir un reproche 
es señal de que él mismo se lo hizo '* 
Y yo no me recrimino por excesos 
en mi labor de crítica antiacadémica, 
A l contrario, anduve parco. 
Quedamos en que lo latoso lo deía-
mos para nosotros, y lo interesante 
para el público. 
p. de M U J I C A 
A P O L O O O 
En un lodazal Tomas 
que,tuvo su cuarto de hora, 
tiróse á campo traviesa 
allá por Atollaosa; 
y _se atascó el caballero 
en donde había "masamorra." 
Salió el cuadrúpedo cojo 
v de la ciénaga fangosa, 
y Tomás desprestigiado 
como el autor de la obra. 
Enojados los vecinos 
presto montaron en cólera, 
y por hacer cura rápida 
esgrimieron la tizona, 
al son de tacos y fieros, 
mientras Tomás en malhora 
llamó al albeitar vecino, 
que en vista de la camorra, 
dejó que desjarretaran 
aquella bestia briosa, 
de quien la fama crecía 
diré que en la tierra toda. 
¿Fué , lector, bueno el remediot, 
—Eso lo dirá In historio: 
por el pronto, andan á pié 
todos en Atollaosa. 
Ramón Boa. 
Iflstitnto Musical de la Habana 
CONCIERTO I N S T R l ' M E N T A L 
Dos fiestas artísticas muy atrayen-
tes se verificarán en breve en el Insti-j 
tuto Musical á cuyo frente se hallan 
Orbón y Torroeíla; 
B] próximo sábado 23 es el fijado 
para la primera, que consistirá en un 
concierto instrumental por los alum-
nos de la clase superior de Piano. Vio-
lín .v Mandolina, á cargo de los profe-
sores Benjamín Orbón, Juan Torroe-
íla y Constante Chañé, respectivamen-
te. La principal novedad de esta fiesta, 
será la presentavión del notable alum-
no d í l señor Chañé, el joven Ramón 
Garcerán, quién, según se nos asegu-
ra, toca la mandolina admirablc-
monte. 
La otra velada se celebrará el miér-. 
coles 27. con un gran programa, ci/ 'a 
i m t i pretación estará á cargo.de los 
laureados maestros que dirigen el Ins-
tituto y del notable barítono de ópera 
Cristino ínclán, que se encuentra do 
paso en la Habana después de una.' 
brillante campaña por los primeros 
teatros d?1 España. 
Oportunamente insertáremos lo9 
respectivos programas de ambas fiestas, 
á la primera de las cuales,—el con-
cierto instrumental por los alumnos,—» 
podrá asistir todo el que lo desee, 
siendo la segunda de rigurosa invita-» 
ción. 
pan tos AruiiGiGS Franceseá son \t& 
18, ru$ de 'j Gr&ñgp*$atiijik»tt PARIS 
De Venta por José Sa r r á 
Teniente Rey 41.—Habana. 
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M s o a 
PÜRCrOLAXA^T& SINTÉTICO 
A c t n r o , A g r a J i a b ' í é 
O B R A r S . i N ^ ( ^ l í r t f O S 
La mejor cura tíc: ÜSTRENIMIENTO 
ÜS las ENFEHMEií ADESdel FS rólV! AGO 
y del HiGAOO. 
Antiséptico intestinal preventivo d{ la 
Apeiidioitis ] os lar Fiebrss inleccioaas, 
oí. mas fac:'l para los Niños . 
S« rende •« forfi* i»$ fjrmac.i. 
PAHIS - J , K t E H L T 
Rué St-Maur 
T H E C U B A L U M B E R ANO G O A L Go. 
Venta de toda clase de maderas.—Cotizamos los últimos precios para cual-
quier punto de la Isla, en Pino tea 6 cualquiera otra clase de madera, tanto 
por careramentos como al por menor. 
Nos hacemos car^o de toda clase de trabajos de carpintería. 
Uficiuas: Cuba 70 y 78 — Cuarto N . ÍJO -- Teléfono 886, 
C. 1693 26-lMy. % 
MARCA CONCEDIDA. 
¿o/a 
E i m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa, en ca jas de b o t e l l a s Y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y en c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
ü n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
6 4 . 
c 185 E313-S , 
L A U F E K T A S f i K A E S P L E N D I D A F I J A O S K X E l M I O . 
Osta fábrica, sigue poniendo cupones en s u s 
eüieii i ias r/ no caducan* 
^ Tales a 'oomb. 
G a l í a n o , 9 8 
.10* i 
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I 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D B l > R I O 
D E D I M A S 
Mayo de 1908. 
Cai'-sa pr-TiiMipal, s i no ú n i c a de que 
havan resultado i n a u d i í e s los esfuer-
zos realizados en pro de estos lares, 
en diversas ocasiones, pero espec-ial-
mente en estos úu-times meses, es sin 
duda, la que me e x o n í a lia poco un 
mi amigo, /nuy respetable, muy dis-
tisguido. 
Y porque pienso que es ile suma 
importancia para , lo futuro, y a que 
ajo fué para lo «pasado, he de decir 
cual es esa cansa. 
J a m á s que se Ira intentado recabar 
'de 1% superior autoridad algo en 
' beneficio de determinada localidad. 
t'iáe buscado aquí otro auxilio, otro 
medio que el de obrar separadamente 
fin o-euiparse en absoluto de obtener 
| a cooperac ión de 1 os d e m á s miem-
¡bros que integran la colectividad de 
donde part ió la idea. 
D e s p u é s de haber d-ado los prime-
nos pasos en su labor, van á donde el 
polít ico que se le considera influyen-
te á pedirle— como adeptos de é l — 
con mucho derecho que preste su con-
curso á. las gestiones que hubiesen de 
'¡levar á cabo en favor de aquel lu-
gar, que ellos representan. 
B l po l í t i co á primera hora nunca se 
niega á ello; se muestra muy decidi-
do á interponer su poca ó mucha in-
fluencia y á veces les da esperanzas 
de éx i to en su empresa, -
) Mas, cuando ha llegado el momen-
ito de acercairsc á l a autoridad, si 
tiene ese po l í t i co la c o n v i c c i ó n de que 
aquellos á quienes é l a c o m p a ñ a y ha 
id* ayudar en sus justas pretenciones 
lan solo representan una m i n o r í a de 
ttis partidarios en la reg ión de donde 
¡procedou. viene l a indiferencia— ea-
ío es h&blando en té s i s general— por 
fparte de él y acaba por abandonarlos 
fei posible es ó por hacer algo que, 
icón evidencia, les demuestre el poco 
16 n i n g ú n des-eo que .tiene de llevar 
tí. efecto lo que antes hubo de ofrecer. 
Semejante proceder ha servido ro-
tíentemonte de l ecc ión á. este pueblo; 
\ tnáx ime cuando fué dada por alguien 
jqne por sincero se le ten ía . 
L a l í n e a de conducta que ¡ha de se-
guirse aquí a.hora es tá bien definida. 
E n el territorio ocupado por este tér-
miino municipal existen tres pueblos 
miá s ó TU e mis irapoTtantes : Mántua , 
[Arroyos y Dimas. 
B u todos cl-los hay personas en 
quien puede confiarse toda ges t i ón 
para * obtener cuanto sea necesario 
p a r a cualquiera de estas 'localidades. 
Lo que precisa, pues, es que desig-
ne mo.s una. ó dos de esas m á s respe-
I ta-bles personalidiades, por cada uno 
I de e^tcs pueblos; los cuales—puestos 
de a c u e r d o — t e n d r á n nuestra reprv-
pentac ión para real izar aquellas peti-
ciones que por ser de just icia hayan 
• fle hiaecrse á las autoridades de la 
¡provincia y 'la N a c i ó n . 
Al formar así una solidaridad del 
¡término, p o d í a s e entonces con gran-
des probabilidades de é x i t o hacer 
tesas gestiones, que tanto va ldr ían a, 
estas extensas comarcas, comprendi-
das desde San Francisco y Montezue-
lo hasta el antiguo, hoy en ruinas, 
pueblo de B a j á . 
Y he ahí también la única forma 
con la que podr íamos contar con el 
apoyo de po l í t i cos influyentes, que 
seguramente se o frecer ían á nuestros 
j representantes. 
P a r a que así suceda, solamente se 
necesita desechar es?ta pol í t ica de 
"campanar io" que parece arraigar-
¡ se entre nosotros y pensar detenida-
i mente en el porvenir de este término , 
j tan abandonado por propios como 
| por e x t r a ñ o s . 
Y . . . . nada m á s . 
M. Terio. 
gente' necesidad nuestra petición, no 
dudó manifestarnos cuan grato le sería 
el que cuanto antes se llevara á efecto i 
la tan ansiada carretera. L a comisión ; 
agradecida al S r . Crobralles, le envíaí i 
en nombre del pueblo de San Nicolás ; 
las más expresivas gracias y su sincero j 
afecto. 
E s probable y es. debe decirse y a 
de h e d i ó , el éx i to de la comisión, l a 
cual sigue trabajando, pero sin mati-
ces polít icos, los cuales deben alejarse 
como cuando representan en este caso. 
La Comisión. 
O R I E I N T E 
(Por telégrafo) 
D E S A N N I C O L A S 
L a Comis ión Gestora de la carretera 
Desde el tiempo de don Tomás E s - } 
1 trada Palma y antes por el gobierno 
espáñól estaba aprobada y comenzada 
la obra de la carretera central que par-
te de la Habana y terminando en Güi-1 
nes había de pasar por San Nicolás y : 
Nueva Paz y cuyo trazado existe. 
E n 1906, el pueblo de San Nico lás 
que es al que más le interesa, puesto i 
que se halla entre Güines y Nueva i 
Paz. y que no tiene Ayuntamiento por i 
aberración y apasionamientos polít i- j 
eos, nombró una comisión para gestio- j 
nar acerca del honorable señor Estra-1 
da Palma, el inicio de la obra y éste 
en virtud 1 de las razones que obtuvo 
concedió un crédito de 75.000 pesos, 
los que no pudieron invertirse enton-
ces. 
Posteriormente otra comisión del 
mismo pueblo hizo la misma pet ic ión 
al honorable Gobernador Provisional, 
y éste vio también la utilidad y neee-
sidad de llevar á cabo la obra, la que 
comenzó por Nueva Paz y está y a en 
las Vegas. 
E n 27 de Noviembre del año pasado 
la comisión se presentó al honorable 
coroné! Blak, Secretario de Obras P ú -
blicas y pedía la continuación de t i 
obra, puesto que el primer crédito ya 
estaba terminado, pero también pedía 
que se comenzara por el pueblo de San 
Nicolás para dar trabajo á este pue-
blo necesitado. Y como para todo se ne-
cesita tiempo y paciencia, el coronel! 
Blak no echó en olvido la petición, pe-1 
ro no estaba en él pedir nuevo crédito, j 
y la comisión gestora al enterarse, vi- i 
no de nuevo al honorable Gobernador ; 
Provisional, Mr. Magoon, acompañado j 
del Gobernador Civ i l Mr. Foltz, á pe- ! 
dirlo, y á pedirle se insistiera empe-1 
zando por lo que se llama desde el Rio 
y Calle Real, no tanto por utilidad de 
abundancia de materiales, cuanto por 
necesidad de tanto y tanto jornalero 
que aquí vive y que deMdo á la mala I 
zafra necesitan ganar et pan en es to» | 
tiempos de escasez. Mr. Magoon demos-1 
tro afecto á lo solicitado, y prueba de 
ello es que al d ía siguiente recibió la 
comisión carta del Hon. Magoon, en 
la que participaba haber pasado la pe-
t ic ión al coronel Blak, Secretario de 
Obras Públ icas , para su informe. Mas 
la comisión aun no está satisfeciha }\ 
hoy se halla en la Habana gestionan-
do su cometido. 
H a n tenido una visita con el señor 
Croballes, Ingeniero Provincial, el 
cual después de estar muy atento y 
afectuoso y demostrar que es de ur-
Holguin, Mayo 19, ; 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Procedente de Santiago de Cuba, 
acaba de llegar á esta, el Gobernador 
C i v i l provisional. Se supone que su 
llegada obedece al asunto de los A l -
caldes destituidos de que informé. 
Pita, Corresponsal 
D E H 0 L G U I N ' 
14 de Mayo de 1908. i 
D e s p u é s de mi anterior correspon- ; 
deneia explicando como n a c i ó y se 
p r o p a g ó la intriga fraguada contra; 
mí, voy á decir aliona porqué firma-
ron la instancia pidiendo mi desti-1 
t u c i ó n , algunos españo les . 
Hace algunos meses que en una de | 
mis correspondencias dije que en los j 
trabajos de " L a Periquera,' ' edifícK) 
ocupado con la escuela número 4 com-
puesta de cinco aulas á las que asis-
ten oiento cincuenta n iñas , había ma-
terias inflamables que cons t i tu ían una 
constante amenaza para la seguridad 
de profesoras y alumnas de la es-
cuela. 
E n mi doble c a r á c t e r de Secretario 
de l a J u n t a de E d u c a c i ó n y de co-
rresponsal, tengo el deber de velar 
por la seguridad de esas profesoras y 
do esas n iñas , é incurr ir ía en una 
gran responsabilidad si, conociendo el 
peligro, no tratase de prevenirlo. 
E l s e ñ o r Manuel Grave de Peralta, 
AücaMe eatoirces de H o l g u í n , al en-
terarse de mi escrito y cumpliendo 
lo dispuesto por las Ordenanzas Mu-
nicipales, o r d e n ó sacar las referidas 
materias del lugar en que se halla-
ban. S u s propietarios fueron los pri-
meros en firmar el escrito pidendo mi 
d e s t i t u c i ó n . ¡Venganza , personad! 
Cumpliendo lo dispuesto por la 
L e y Esicolar, obl igué á otro señor en-
cargado de un menor á que lo matri-
culase en una escuela públ ica . No 
hizo caso al requerimiento. Manifes-
t é que tendría, el sentimiento de I k -
vanlo ante el Juez Correcciomail, y es 
natural , este firmó también la instan-
cia. ¡ V e n g a n z a personal! 
Hace a l g ú n tiempo otro señor ini-
c i ó l a id'ea de fundar una Colonia E s -
paño la . E s c r i b i r entonces sobre e l 
proyecto haciendo sanas advertencias 
y anunciando el fra-caso, porque en i 
c-tra-s jurisdicciones no hay elementos 
para el siosrtenimien.'to de un centro de 
esa" í n d o l e ; y además , porque la cor- j 
dialidad entre cubanos y e spaño le s no 
nací;! necesaria esa medida. Pu ini-1 
ciador, viendo ataquen en nu escri-1 
to en que sr)í • había saludables a<J-
veriencias, ua- . i :^: ííe las conversa-
ciones tenidas por cubanos y que sor-
prendí , fué otro de los firmantes. 
¡ V e n g a n z a personal! 
Me. n e g u é , porque me está prohibi-
do, á entregar á un comerciante un 
oheck de un maestro de quien no ha-
bía recibido orden escrita para hacer 
la entrega; y el comerciante, al reci-
bir mi-recado de que su firma en un 
papel no t e n í a n i n g ú n valor para sal-
var mi responsabilidad, confundiendo 
los deberes de la amistad con los del 
fundonario públ ico que maneja fon-
dos del Estado, se c r e y ó ofendido, 
g u a r d ó m e rencor y fué otro de los 
firmantes. ¡ V e n g a n z a personal! 
Otros dos llevaron su inconsciencia 
al extremo de confesarme que " h a -
bían firmado por comipromiso"; pero 
que no d e b í a ponerme disgustado con 
ellos por esa r a z ó n " . . . . (Háíbtfá^ie 
visito cosa semejante! 
¡ Y cómo no he de llamarles incons-
cientes si, con esa misma mano con 
que ayer me dieron su óbolo para fes-
tejar á los marinos " e s p a ñ o l e s . " fir-
man hoy una instancia pidiendo mi 
d e s t i t u c i ó n porque sov " m a l espa-
ñ o l " ! 
Ahora que he puesto al descubier-
to la burda intriga, ahora que la opi-
n ión juzgaí 'á como juzga siempre, so-
lo me resta manifestar á los s eñores 
Directores del "Diar io de la M a r i n a " 
y " U n i ó n E s p a ñ o l a " que, como esos 
buenos e spaño le s amenazan con dejar 
de ser suscriptores, y como al cumplir 
su amenaza podrían resentirse los in-
tereses materiales de esas empresas, 
pongo á d i spos ic ión de ellos mi renun-
cia de corresponsal con cuyo nombra-
miento me distinguieron y honraron, 
cargos que. aun siendo inmodestia, 
creo haber d e s e m p e ñ a d o si no á satis-
f a c c i ó n de algunos buenos españoles , 
k s a t i s f a c c i ó n de mi concieucia. 
N. V i d a l Pita . 
L a esgrima es la verdadera escuela 
de los hombres y los grandes maes-
tros de este a i-te son benefectores de 
las naciones. 
Da esgrima despierta el - sp ír i tu reli-
gioso y caballeresco que diierme en el 
c o r a z ó n de los hombres, y aun las gen-
tes m á s humildes se dienten m á s alti-
vas con la poses ión del arte. 
L a experiencia ha demostrado en la 
ú l t i m a guerra ruso japoneisa. que el 
'conocimiento perfecto de las armas 
blancas, dan el triunfo en el asalto 
.final, á aquel que tiene mejor co-
nocimiento de la esgrima. 
V E L O C I D A D E S C O M P A R A D A S 
En un segundo. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y >Tiñ08 
En Uso por m á s ds Treinta Años 
IZeva la 
firma de 
Caracol 1 milfm. 
Hombre 1 metro. 
Caballo al paso 1'20 
Hombre á paso ^Sp'^0- • • • 2 
Caballo al trote 3'5 ^ 
Viento leve. . . . . . . . . 4 „ 
Tren de mercancías 1-' » 
Viento vivo 17 M 
Tren mixto '. . , I I M 
Paloma mensajera It , 
Velocípedo 20 ,! 
Caballo de carreras. . . 25 „ 
Tren expreso 26 „ 
Golondrina 45 „ 
Sonido 830 „ 
Bala de fusil (inicial). . . 700 
Bala de cañón 800 \, 
Rotación de la Tierra en el 
ecuador 480 „ 
Movimiento de la tierra en 
torno del Sol 30 kilóm. 
Luz 300.000 ,, 
Electricidad 400.000 
MASAGE VIBRATORIO. 
CURACION DE TODOS LOS «ALES 
OCASIONADOS POR CONGESTION. 
P o r medio del V i b r a d o r "l>r. S a n -
d e u " , los m é d i c o s lo recomiendan. 
Siempre que tiene V d . ua dolor lo 
primero que hace es frotarse. Pues 
bien: ese tratamiento á mano, que no pa-
sa de ser superficial, es lo que le causa el 
alivio. 
A s í es que el que tiene en casa un v i -
brador tiene el primer y verdadero so-
corro para todo1» sus dolores. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n 2 : i i n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
V A R I E D A D E S 
A C E R C A D E L A E S G R I M A 
Quién no lia, aptrendido esgrimía, 
ign-ora una de las felacidiades de la 
vida. L a esgrima es para e l organis-
mo hirraano y para el c a r á c t e r indivi-
diMl como el tenupLe paira ilos meta-
les: refrena 'ki iiiwpac>iencia, d .̂ esfuer-
zo á -los tímadics y ^albaniza á los 
cobardles. Co'kwjados los hombres 
frente á frente, el alma y el -cuerpo se 
uñón indifioliiblemente ¡para l a c o m ú n 
defensa. 
E n las relaciones de mecanismo au-
t o m á t i c o l a prác t i ca del asalto resuel-
ve la e n e r g í a del i-ndividno. habi-
t u á n d o l o á confiar -de sí mismo, y a 
sea ofendido ó d e f e n d i é n d o s e . A l 
mismo tiempo le enseña á ser fran-
co y leal, y á reconocer la ra-
zón y la justicia en los otros. 
E l grito de "toealto" es todo un 
poema varonil. Quien lo pronuncia 
en voz alta y sin v e r g ü e n z a , e s t á po-
s e í d o de sí mismo y tiene la seguridad 
de parar el golpe del adversario. 
. L a esgrima hace á los hombres me-
jores. 
E n la "guardia*" que s i g n i ó al 
asalto, so estrecha ai adversario de 
mrano final. 
P R E C I O $.3 M . A . 
Con sólo aplicarse unos minutos ol 
' Vibrador en la parte que est<5 st icada de 
1 reuma, basta para quitar el dolor por 
i medio de la circulación de la sangre, ha-
ciendo que el ácido úrico so elimine de 
I aquella parte. 
Pueden verse en O'Keil ly 102. 
Dirigir la correspondencia & 
THE DOCTOR S A N D H N 00, , S, A. 
A p a r t a d o í>;$7, Habana^ 
c 1751 My 20 
R E P R E S E N T A C I O N 
S o l i c i t a m o s p a r a l a p l a z a y p r o v i n c i a de l a H A -
B A N A , u n a b u e n a c a s a i n t r o d u c t o r a q u e s o s t e n ^ i i 
r e l a c i o n e s c o n l a s i m p r e n t a s y p e r i ó d i c o s . — R e -
c i e n t e m e n t e h e m o s d i s t r i b u i d o e n t r e l a s i m p r e n -
t o s u n e l e g a n t e c a t á l o g o i l u s t r a d o m u y s u r t i d o 
e n t i p o s y m a q u i n a r i a t i p o g r á f i c a . — C o n d i c i o n e s 
m u y f a v o r a b l e s . 
D i r i g i r s e á l a 
Fundición Tipográfica de Suer. de J. de Neufvilie 
B A R C E L O N A - G r a c i a - ( E s p a ñ a ) 
c 1765 - 4-2;) 
S I N O P E R A C I O N 
X L U P Ü S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
" D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 : 0 , JES.SLI&SÍ.IOLSL, 
C L A S E . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3579 '.'S-lMy. 
Vapores de trayesm. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K E O S 
DE LA 
Saldrá F U A M E N T E el 19 de Junio 
i \ las tres do la tarde, el vapor d« 
Idoble hé l i ce 
" S E G U R A 
DIRECTO PAEA 
N a Crnz ie TBRerlft 
LasPa lms í8 Gran Canaria, Viso 
Cornña: Santaníer, Bíloao, 
P l m u t l i (Inslaterra) y Havre (Francia) 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Bervicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
lien mesa para comer. Cada diez pasajeros 
tercera tienen BU camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Corana, 
Bantander y Bilbao. 
gn li , f102.35, 2; 83.85 oro español. 
En 3», {28.90 oro americano. 
Acudid á sus consignatarios-. 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1S. H A B A N A -
T e l é f o n o 
^ ^ f - Para más comodidad de los pasajeros. 
*i remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1720 15-17 
Comiiasiiíe Genérale Trasaüantftiis 
18 
BAJO CONTRATO FOSTAL. 
CON E L G O B I E R N O F R A l í O E S 
P a r a V e r a c m z directo. 
-Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
•l,niOi el rápido vauor francés 
U C H A M P A G N E 
CanitAn DUCAU. 
ijdtoite carga á flete y pasajeros. 
H\T* f1** muy reducidas con conocimientoa 
tran • 6 íodas las ciudades importantes de 
n e) resto de Europa 
C1'09 16-16 My 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
S a i n t IM 
y 
a z a i r e 
el d ía 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De mfiLS pormenores Informara su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Vapopes^costerós.̂  
Oficios 8 8 , altos. 
o 1710 
T e l é f o n o 115. 
2G-16 My 
EMPRESA OE l l d S 
D E 
S O B R I N O S D E E S R R E R i 
Bé en C 
BALEAS DE LA B A B A í i 
dorante el mes de Mayo de 1903. 
V a p o r M A R I A B E R R E R A 
Sábado 23 á las 5 de la carie. 1 
P a r a Nuevitas, Puertf» Pariré , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G - u a n t á a a i a o 
(solo a la Ida) y Saulia^-odo Ono*. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a . G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a -
y a r ) . S a g u a de de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á u a m o y Santiago de C u b a , 
¡ He la C n i M i a M M m u ímmm 
(Jiatninirg Amer ik i ¡Anis) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A T i T B E ] V f l : A J X T J X T I A 
S a l d r á e l 4 de J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VTGO: A LOS DEMAS PUERTOS; 
En PRIMERA clase, desde fl04-15 oro español desde $114-40 oro español, en adelante. 
E n t e r c e r a clase, 9 2 8 - 9 0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e s p a ú u l e s . 
re tornando por B a r a c o a , Sag-ua de 
T á n a m o , M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s , V i -
ta , G i b a r a ni icvamente y H a b a n a . 
NOTA: Este bnque no recibirá carga en 
laHabana p^ra Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo a la hla> y Santiag-o de Cuba . 
V a p o r f , 0 S M E D E H E R R E R A 
lodos ios martes a las 5 do 1A tarde 
Para Isabela ue Sa^ua y CaibariAu, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central H^ilway". para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lojai , Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sa^aa y viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vícaversv 
Pasaje en primera. fl0-00 
en tercera S 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
'.ORO AMERICANO/ 
£1 vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O M P R I M Z E S S I N G E C I L i E 
' S a l d r á e l 17 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORONA í SANTANDER (Espaía) P L Y W H ( i u í i t o a ) 
HAVEE (Francia) ?. HAMB5RS3 (Alsiami) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDER: I A LOS DE MAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, de-wie $103-35 oro espauol E a V. desde |1 iO-OO oro osoañol, en adelanto. 
En 8EQDNDA, desde *63-40 oro español. | En 2í desde $ 103-23 oro español, en adalaocs.' 
E n t ercera , $;5O-90 oro americano-incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de mús ica 
y toda clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos loo servicios que tiene establecidos 
ILm^rqwe ^ ¿ ? ^ p a s a j e r o 8 * d?1 equipaje GRATIS, (desde ia Machina). 
A„e«%. i f *ei para casl todos 108 Puertos de Europa. Sur América, Africa. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirislrse 4 sus consignatarios: 
H E I L B U T Y RASCJEL. 
San Ignac io 54 . Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . H A B W V 
C. 1697 2C-IM7 
T A B A C O 
De Caibari6n y Sagua á Habana, 25 oentaroi 
«tercio (oro americano 1 
(Elcarburo pagacomo meroaaaiii 
C a r j j a general á flete corrido 
Para Palroira | 0-5J 
,, Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas. 0-61 
„ bU. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
é C a p i t á n Ortuoo 
saldrá de este pnerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A f t M A E K H t i S S 
Hemnfls Znineia y Sajiiz, Cife m . \ ] 
C. 1600 26-lMy. 
;N O T A S . 
CARGA DB CABOTAJES. 
Se recibe fcasia iaa tr«« da ta tarde a*> día 
de «MJda. 
CAUÍiA UB5 TKAVKSIA-
Bolamente se rsoioira nastiUs 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de I03 di w 2, 9, 23 y 38, atraca -
rftn al muelle de Boquerón, y loi da lo* días 
"i 16, y 37 al de Oaimanen. 
AVISOS 
Se suplica & loa señores cargadores ptn-
• U eepeclal cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con el punto de residencia d*,l receptor." 10 
que baran también cor.siar en ios conoci-
mientos; puesto que. habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
«e hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la nixBma razón social la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cuinpiimieuto da 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ê  contenido de los bul-
tos, peao y vaioi. para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana. & virtud de la Circular número is 
de la Secretarla de Hacienda de fecha 3 da 
Jimio último. 
Hacemos público, pa.a genera, conocí-
miento, que no serít admitido ningún bulto 
que & Juicio de los Señores Sobrecargo* no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. * 
Habana. 1 de Mayo de 1908. 
n «Mil Sobrino» de Herrera. S. ea C. 
C- 1 , 1 7 S - l A b . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Va,or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
X a T J K T I S S 
Para Coioma. Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
T T " 1 : E I : F L I K T íes s 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren do 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
Uanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
í'ara más informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (Bajos), 
C. 1220 7S-lAb. 
I L 
O B I S P O 19 Y 21 
fODre Jas principales plazas de esta Isía V 
1'*°? ^?.':cia. Inglaterra. Alemania RuSi¿ 
gftados Unidos. Séjico. Argentina, Puerto 
Klco. China Japón, y sobre todas las cluda-
2eanJiaPsU|bit0aSlia/e ISlaS 
C- 1223 78-lAb. 
J. B A L O E L L S Y C O M F 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagus pdr el cable y giran letra-» 
á corta y larga vista ^obre New York. 
Londres Pans y sobre todas las canítiiioS 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. i . ' 
Agentes de la Compañía do Seguios con-tra incendios. 
C. 162 156,115 
ZALDO Y I M K 
Hacen pagos por ei cable glran'ietras a 
CUILU y larga vista y dan cartas do crediLo 
sobre fcew iork. Fiiadelüa. New OrVan* 
ban Francisco. .Londres. Paria Al̂ ViriH 
Barcelona y demás capítale.s ^ CIUÜÍUeá 
. ..portantes de los Estados Unidos. Aléi'Lu -
Luropa. asi como sobre lodos lo:; pueblos d« 
España y capital y puertos de Méjico 
E i . combinación con los señores'F B 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben órl 
denoíf para a compra y venta de valorea'ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cin 
dad. cuyas cotizaciones se reciben por cabis 
diariamente. 
C. 1817 7S-lAb. 
GIK0S DE LETRAS 
í 
B A r v t l L E R O S . — M E R C A D E H E S 23 
Ca»a orieinalraente establecida ea 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atención. «JUIUOH 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A j B L B 
N . C E L A T S Y C o m p 
i O » . A G ü l A - i í T i o s , esquina 
A A M A K G Ü K . v . 
Hacen p a j í o . s p u r e l c a o i o . facUitan 
cartas ÍÍO c r é d i c o y tfiraa le tra» 
a corta y l a r ^ a vista 
sobre Nueva York. Nueva Orieana Ver* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Hico i n?* 
ares. París. Burdeos. Eyon. Bayona 'Ham" 
burgo Roma Ñápeles. Milán. GénSvk Mar" 
sella. Havre. LeiloT Nanies. ' s f f í t QÚÍ¿5£ 
-i^ppe. Tolouse. Venecie. Fiorencli, Turín 
-^flmo. etc. así como ûbvta todas las j»-
pítales y provincias de Cft 
^ « o ^ 8 1 * ^ K < • VA1UA5 
K S Q U 1 N A A M K K C A D E K E S 
de^rédU?!"605* POr ei Cable- Facllltan carta. 
Ulran letras sobre Londres. New York 
New Orleaas. Milán. Tuiín R¿ma. Vet^ci» 
Morencia. Ñapóles, Lisboa. Oporto. GibnS 
feí' nre^en' ^n^urgo. París. Havre Nar. 
tes Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjlcá 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. et¿ 
sobre todas las capitales y puerto-s sf>hr« 
Palma de Mallorca. Ibisa. Maho? y Siua 
Cruz de Tenerife. * :3anl» 
y o x x o s e a . X « i i . a . 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién. . ^ u a la Grande. Trlní 
dad Cieníuegos. Sancti Spírlius Sanila«a 
do Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo Pi 
i.ar del BIo. Gibara. Puert¿ PríncipL y Nui: vitas. 
C. 1222 78-lAb. 
Hijos de R . A a e t e í 
B A N Q U E R O S 
MEBCADEEüii 35. HABüíi 
Teléfono nüiu. 7U. Cables, ••hamonurgue'. 
Depósitos y Cuentas Corrientes— n » ^ 
hrn8 ÚZ valüfE3. R i é n d o s e ¿ r i r d í f í" 
pales plazas y también sobre ios iuefilos ^ 
España Islas Baleares y Cananai _ 'l° 
por Cables y Caitas de Crédito Llí^* 
*- 1216 266-lAb. 
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HOMENAJE A MARTI 
A ver tardp so efectuó la procesión 
oríranizada por la Junta Patriótica 
para rendir un homenaje al Apóstol 
José Martí, con motivo de ser el am-
veisario de su muerte ocurrida en el 
campo de combate en Dos Ríos. 
Krunida en el Malecón púsose en 
marcha la procesión. Ibvando el si-
guiente orden: 
Las Juntas Patriótica y dé Educa-
ción, educías de niños y niñas con sus 
profesores respectivos, comisiones de 
•eñoras y cahi•lloros y la Banda de Be-
Seticencia. 
A l llegar á Prado y Xepfuno j pro-
cesión, á cuyo frente iba el señor don 
Salvador ('¡«ñeros, se incorporo a la 
misma el Alcalde interino, doctor.A* 
cárate v una Comisión de Conceja:*^ 
del Ayuntamiento, siguiendo, precedi-
dos de la Banda Municipal, hasta el 
.•entro del Parque Central, donde se le-
vanta 1» estatua de Martí. 
A los acordes dei Himno Nacional, 
tocado por las Bandas de Mi'isica. fue-
ron colocadas las coronas de flores na-
turales que como un reettardó al Maes-
tro le dedicaban la Junta Patriótica. 
L a defensa informó tratando de lle-
var al ánimo del tribimal la inocencia 
de su patrjcioado para el que termi-
nó pidiendo ki libertad inmediata. 
Condenado 
La Sala primera en sen'.cii ia que 
dictó ayer condena á cinco meses y do-
ce días á Oscar Peñalver y Herrera, 
eomo lautor d? un delito de diaparo de 
a rata de fuego. 
Al Correccional 
A solicitud del Mini^'-rUi fiscal ŝ  
acordó remitir el Juzgado Corre-, • .•-
nal correspondiettte, la causa seguida 
contra Secundo Xegreira y otro, ins-
truida por un deJMo de lesiones y que 
debía tener »vista ayen 
En la casa de Emilio Martínez en Tí 
Arriba. (Oriente), ha îdo encontrado 
el cadáver de un individuo, el cual pre-
sentaba heridas por proyectil de arma 
de fuego. ('orno presunto autor del he-
cho ha sido detenido Victoriano Arce 
Rodríguez. 
—Entre Guayos y Zaza del Medio 
í-e descarriló un. tren de pasajeros, re^ 
el Ayuntamiento do la Habana, la E ^ Uulta]ldo j0fj heridos, uno de ellos gra 
cuela número 30 y otros colegios pu- ve 
büeos. ' > i íu I — E n el ehuolio Lora. (Chaparra), 
Los alumnos de las escaelais desnia- | sostuvierou una revPPta. de ia cuai re. 
ron ante la estatua colocando en su pe- | sultaron ambos he]:idos< los vecinos Pe-
d r a l hermosos pouguets de flores na-
turales. 
Las señoritas Rosaiuz y Du-Breuil, 
recitaron dos composiciones poéticas 
dedieodas á Martí, siendo justamente 
aplaudidas por lo bien que lo hicieron. | ^ g ^ ^ 'retirarse timerpn fy»g9 
Despue; el señor don Francisco Mj- ^ ^ poll,ía;sa]ien(lo a<..to seguido^ 
ría González pronuncio un elocuente GuardiJ Rural en ¿uóón de ello^ 
discurso, e^altecumdo la memoria del ¡ y logrando detcner á un0 nombl.ad(J 
mártir de Dos Kios Luciano Gutiérrez v á quien se ocupó 
E l acto, a pesar de su sencillez, resul- im ^ eon dos cámaras descarga-
dro Infante y Cecilio Gutiérrez. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
— A las 2 a. m. de hoy fué asaltada 
y robada la bodega d>? Manuel Pache-
co Pérez, en Cabezas, (Matanzas). Loa 
das y varios efectos. E l Juzgado cono-
ce del hecho. 
LOS SUCESOS 
ROBO Y A G R E S I O N . 
En la casa Palatino número l 1 ^ , 
habitación ocupada por don Antonio 
Alvarez Ruiz, penetraron durante su 
ausencia los 'blancos Anitonio Jimé-
tó muy lucido. 
Recompensas á la Policía 
E l Domingo á la una P. M.. se re-
citVó en la Seeretairiá de la Sección 
de Beneficencia y recompensas del 
Cuerpo de Policía, el informativo lle-
vado á caibo entre individuos del Cuer-
po do Bomberos, á fin de poner en 
claro cuáles fueron los vigilantes que 
calvaron á varios de éstos que esta-
ban á punto de p2r?oer abobados du- 1 y l>onwntro Rndnguez, quienes 
ranle el ra> de m&r del 11 al 12 d e ' ^ rompieron el canda-do de la puer-
K i i c d último. Tan pronto queden ta, robándole una navaja barbera y 
évacuaclbs algunos trámitea á que 'RT, cepillo. 
ftíteho informativo ha dado lugar se-I Kstos individuos son aeusíidos ade-
ré resuelto .'1 expediente y distribuí-! má^ por Alvarez de haber tratado 
das las pédompensas á los que wan ' de matarlo agrediéndolo con un cu-
swjre lores á ellas, lo que se llevará á chillo, en los motmentos de encontrar-
cabo, según nuestros informes, en el se en la casa Moreno. 47, á causa de 
pr-'iite mes. pues aunque ss babía haberlo delatado como autores de 
pensando realizs-r la entrega el día de oitro robo. 
hoy. 20. no ha sido posible, por más Bl sargento Mesa, auxiliado del vi-
esfusrzos que se han hecho para ello, gilaute número 103. detuvieron á 
por falta material de tiempo. I los acusados, al encontrarlos en la 
Xos ha manifestado el Secretario; calle de Moreno esquina á San Car-
de la Sección, señor Rafael Radillo, • los. 
ouvipliendo instrucciones del señor! Los detenidos fueron conducidos al 
Alcalde, qoc ¿vee que en lo que falta Jn/gado de guardia, donde después 
del mes quedará terminado es;e asun-1 do declarar, se les remitió al Vivac, 
to. que parecía fácil y ha i-esultado UNA DENUNCIA 
escabroso, por lo dihcil que se hace 
poder determinar con precisión quié-i AI J"f?ado de guardia dio cnernta 
ües fueron los funcionarios de poli-1 ]a P^hem secreta con la denunem 
oía qu < llevaron á cabo el salvamen- I formulada por el negro Juan Zayas 
de haber cobrado en la casa Obispo 5G, 
seis centenes, importe de jornales de-
vengados por una ínjá del deman-
dante, nombrada Emilia, de catorce 
años de edad, y además, de retened ;i 
ésta en su domicilio. 
E l detenido niega la acusación del 
cobro de los -els jeníenes y agregó 
que su sobrina Emilia estaba en su 
domicilio por su propia volluntad. 
De este hecho conoció él señor juez 
de guanlia. quien después de tomar-
le declaración a! querellante y a! acu-
sado, dejó á éste en libertad con la 
obligación de pr-s-ntarse á primara 
audii ncia ante el señor Juez Correc-
cional del Distrito. 
~ L E S I O N A D O G R A V E 
En el reparto "TamarinJo" en Je-
sús del Monte, tuvo la desgracia de 
que le pasase por encima del pie 
dereoho la rueda de un carretón á don 
Carlos Canela, vecino de Mariana, 
causándole dos heridas por avulsión 
de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio, 
haciéndose cargo de su asistencia mé-
dica el doctor Alvarez. 
Ss fBiií Bfl pilia siasía 
EL LUNES 9 DE JULIO DE 1908, 
en el despacho del Sr. T h i n , No-
tario. Montblazon, 
cerca de Tours , F r a n c i a 
En rey d'Attlnff un Castillo granen». f8-
tiio Siglos XII y XVIII casi restaurado, 
en oerret-tas conditione«. Dependencias. Unos 
TM acre?. Caza. Pfísoa en el Rfo Indre. Si-
tuado maravillotnraente, con vista del Vane 
del Irdre. Calzadas excelentes para auto-
mívlles. Pos estaciones de ferrocarril ft mi-
lla . cuarto de distancia. Cnan diez millas de 
la estación del forrocairil de Tours. A tres 
horas de París por tren expreso. Muy ex-
' traor inaria oportunidad. La oferta más 
baja nvio se recibirá será de $130.000, pero 
iehévi haber aumento en'el precio. 
i lt-lS-4m-19 
Fábricas de Panales y Siropes. 
L a r c u i r a ) , I.a fndiiatria. 
L a ISsiiafiola v I M Beforma. 
Precios qnr. resrirán en estas fábricas desde 
el dia 15 de Mayo de 1'dQS: 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Frioeclalista en las enfermedades del e»-
tf.iñaro' hijeado bazo é Intestinos. 
1 S á n i l t a í d e l á S. en su domicilio. Santa 
C Gî ti's'paraTos pobres los martes y jueves 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista eu las vías urinarias 






C A B R E A 
•6-lili 
2S-lMy mu 
D R . J O S E A . P R E S N o ^ 
Catedrático por oposición de !a 
de Medicina.—Cirujano del Hq̂ 1111*4 
Xúm. 1.—Consultas de i a 3Pltal 
TELEFONO 
D E . Q O U Z A t O A R 0 3 T E 
MíUJ'jo de In Cuna de •*-*ÍÜX 
GALIANO 
C, 150 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beiascoaln 105Vi próximo 
ft Reina de 12 á 2.—Teléfono ÍM». 
C. 1511 26'1M,̂ " 
D R . J U A N J E S U S V A L O E S 
^ y i ^ ^ C i r u j a n o Dentista 
üe 8 10 y de 
11 á i . 
l^a tos es una señal peligrosa 
que no debería nadie descuidar 
12 Panales 
í 1 Garrafón 
I Almíbar blanco.. •'1 Galón 
( l Botella 
f 1 Garrafón 
Almíbar de color 1 Galón 
! 1 Botella 
[ 1 Garrafón 
Color - 1 Galón 
x 11 Botella 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza dei Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fácilmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando l leváis á vuestra casa 
un frasco de 
e r e m 
r » 
l leváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. E s un remedio tipo y 
sin rival para resfriados v toses. 
Preparado por el Dr. J . O. AYEE y Ca.. T^^ro'j. m9SI„ xj. A. 
EmpreM® l e r e a i i í l l e s 
l i l i 
to do «los bomberas. 
Noticias Judiciales 
Con lugar 
El tribunal Supremo ha declarado 
con lugar el recurso de casación in-
torpuesfc: por el Ministerio fireal. con-
fia la senírn -íh de la audiencia de la 
Habana dictada en la causa seguida á 
Hslohan Blanco, por el delito de es-
táfia, 
Sin lugar 
E l navnio Iribnnal dccla.ró ayer sin 
lugar eJ recurso dé casación interpúes^ 
to por Benigno Pararla y Vila. contra 
.;: se'iitenciia que lo coudenó en causa 
•egu-idá por ten^ata-ya de coheelin. En 
mi virtud queda firme la sentencia 
origen del recurso. 
Infidelidad 
Gregorio ütieza, piracesádo é5 una j 
causa in-truiíla por un delito de iüfi-
delklia:! cn-la custodia de prosn .̂c-om-
paréeió ayer tardo ante la. Sala pro-
visfopal (Í!' jo ('riininal. ha peai-a soli-
citada pi..- el fiscaJ para este pror-csa-
• 'd fue la de cuatro mr. j.s y un día 
di avreíto. 
lia defensa, en sn informe, abogó 
¡por la ¡aos-olución de su patrocinado. 
Atentado 
Prant. vecino de Diiagoues 86.yref(! 
rente á que otro individuo de su raza 
conocido por "Pancho Caballito", lo 
había agredádo tirándole dos puña-
ladas, que no les afcanzaron. por ha-
ber él huido, en momentos de encon-
trarse en la calle de las Figuras es-
quina á Manrique, y que más tardo 
volvió á tratar de darle con un cu-
chillo a-l encontrarlo nuovaanente en 
Carmen entre Tenerife y Monte, 
pero sin lugar tampoco su objeto. 
Agregó Zayas cpio ''Pancho Caba-
llito" ha jurado herirlo donde qni-;-
ra que,lo eueúenvre; á causa de ri;i 
.üsiíjfeto que tuvifron en una casa 
dónde jugaban á los d - . s . 
Fia policía secreta procura la cap-
tura de'l a.cusado. 
SPÍCTDIO F R P S T P A D O 
La morena Angela Martím'z. de 22 
años de edad y vecina de San José 
! 52. trató ayer tarde d'j suicidarse, in-
giriendo una sustancia tóxica., que le 
produjo un envenenamiento de pro-
nostico grave. 








Beneficoucin y Mnt«. 
Esyot ¡alista en las enfermeü i.i rB,,U« 
niño*, médicas y quirOre-i«n e lo» 
Consultas de 12 á T • 
AOUI^R 108V.. W f q k o ^ ' 
C L I M I C A D É S T A j T ^ 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN fliGOl^ 
Móntada ft la altura .le sus siniii:,, ^ 





Horchata.. [} f ? ^ 





G A L I A > 0 i n 
26-1 My. 
F E R N A N D O M. V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladfirto su bufete A la casa Aguiar 
número 3S. Teléfono 419. 
7Ü 1 ? 26-12My _ 
Dr. ABRAJüAM P E R E Z MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela do Medicina. 
Son Miguel 158, alto» 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono !SS8. 
C. 1515 26-lMy. _ 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de !os ojos 
y de los ©Idos. 
Amistad m'imero 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1497 26-lMy 
bajos graran tizados con los 
los reputados fabricantes S. S 
tal é Ing-leses Jesson. 
tadü¿Vtq^ 
« late 
N O T A : Estos precios se entenderán devol-
viendo los envases, d© lo contrario se cobra-
rá por cada botella 4 centavos, garrafón 75 
centavos y galón 40 centavos. 
Habana 14 do Mayo de 190?.—Saturnino 
Urtiaga.—José Rodríguez.- José Fernández. 
7434 6-15 
A los señores Propietarios y Contratistas, 
les pongro1; en conocimiento que deade hoy 
pueden confiar con lo que se llama estuque, 
en callente y frió y para eso puedo enseñar 
las muestras, saliendo baratísimo comparado 
con el azulejo. Domingo Alcañiz, San Nico-
lás 20 entrada por Lagunas. 
16-12My reas 
COMPAÑIA DE S E G U R O S MUTOOS 
C O A T LÍA. 1 i ) ÍSA u l o. 
Ensfeciu eila Mm BUiilií) 
.y l leva. 5 2 a ü o a de f f s i i tgaois 
y do oper-d îoxiea caníinuas. 
CA.PÍTAL resida-
* * * * 548,913 932--JJI 
8IN1EST1ÍÜS paga. ' 
dos rtaacti l a 
^ S ].631.n4-3'li 
Ajsegura casna de umxupürittiíii mu. mu-
dera, ocupnaas por larumab, á zi> con-
tavos oro español por 1U(J anual. 
Asegura casas de mampoaterla exte-
riormente, coa tabiquerla interior de 
mampüstf ría y los pióos todos de madera, 
altob y bajos y ocupadua por familia^, 
á 3ü y medio centavos oro español por 
10Ü anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja», 
pitarra, metal 6 asbestos y aunque do ten- ! 
gan los pisos de madera, habitadas so-
limen te por familia, ¿ 47 y msúio cenca-
V O B oro español por.lÜO anual. 
Casas de tabla, coi tecbos de teja» ce 
lo mismo, habitadas solamente por lami-
llas, á 55 centavos oro español por lüú 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
taiblcimleutos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en esoala 12a, que pa.» 
A Y U N T A M I E N T O 
1>E 
SANTA MARIA DEL R O S A R I O ^ 
Habiendo acordado este Ayuntamiento 
proceder al arriendo de los baños mi-
nero-medicinales de esta ciudad al pos-
tor que resulte hacer la proposición más 
deventajosa. se ha señalado el día veintiuno 
de Mayo próximo para que tengra lugar la 
subasta, la cual se verificará á las doce 
meridiano, ante la Comisión que ha sido 
designada y en el Salón de Sesiones de esta 
Cata Consistorial. 
Kl plazo del arrendamiento será de vein-
tiblnco a-ños y el tipo de la subasta el si-
guiente: Por cada uno de los tres primeros 
años la cantidad de trescientos pesos y por 
cada uno de los veintidós restantes la de 
quinif-ntos pesos en moneda oficial 
Para ser postor se requiere haber deposi-
tado previamente en la Tesorería Municipal 
la cantidad de terlnta pesos, importe del diez 
por ciento del arrendamiento del primer afio; 
depósito que será devuelto á los que no re-1 
sulten rematadores. 
Î as proposiciones se harán en pliegos 
cerrados que se recibirán en la Secr»taría 
de la Corporación hasta dos horas ajiles de 
la señalada para la subasta. SI de las propo 
siciones resultasen dos ó más Iguales, se 
abrirá una puja verbal por espacio de media 
hora entre los autores de éstas; adjudicán1 
dose la subasta al mejor postor. 
El balneario se encuentra en mal estado; 
tanto su reparación, como todos los costos 
que «e originen en el expediente de subasta, 
serán de cuenta del rematador. 
El pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en Secretarla, donde puede ser 
examinado por cuantos lo deseen durante 
los días y horas hábiles anteriores á la su-
basta. 
Para conocimiento general se hace públi-
co por este medio; advirtlendo que las pro-
posiciones se ajustarán al modelo inserto á 
continuación. 
Banta María del Rosario Abril quince de 
mil novecientos ocho. — Enmendado —vein-
tiuno — vale. — 
Jos* Pona. 
Alcalde Presidente. 
MODELO QUE SE CITA 
Sr. Alcalde Municipal de Santa María del 
Ilosarfo: 
Bl que suscribe, mayor de edad, vecino de 
enterado del pliego de condiciones 
aprobado para el arrendamiento de los Ba-
ños minero-medicinales de esa ciudad, está 
conforme con el mismo y ofrece. arrendar 
dichos! Baños pagando la suma de 
Fecha y firma. 
C. 16S7 7-m 
• A C C I D E N T E CASUAL 
en la calle de Escobar áijmero 139. al 
tráiositar por el patio de la oasa con 
Kn la mkma'Salá .se celebró a'ver j mi OU!bo <jn la mano- tlIV0 la desgra-
taráe la nsta de la canea Vistrnúla' (*'a caerse ei hlanni Harto-lomé 
por un drétíi i de ¿tentedo á un agen-te ?ércz 0Jí'cía- sufriendo la fractura de 
He la antaridad e ntra Pranciseo M i - ' l a novena costilla del lado izquierdo. 
por contar ron m-nrso* para su as s- ^ n40 por 100 oro español anualí el edi 
tonoia médica. ;ticio pagará lo mî mo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem* 
pre tanto por el continente como púr el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba-
na número 55, erquina á Empedrado-
Habana, Marzo SI de 1908. 
C. 1583 26-lMy. 
L a s a i q u i i a m c s en m i e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos aiodernos, p a r a 
g u a r d a r acciones, doemuentoa 
y p r e n d a s bajo la p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m a s i n i o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o ü e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 16 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126. 
C. 1576 26-lMy. 
rreciwK üe lo» Trabajo, 
Aplicación de cauterios. 
Una extracción 
Una id. sin dolor * * 
Una limpieza 
Una emijastadura ] 
Una id. porcelana [ 
Un diente espiga 
Orificaciones dfsde $1.50 á. . 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 á 3 pieza»* 
Una id. de 4 á 6 id. . . . ' 
Una id. de 7 á 10 id. . . , , 
Una id. de 11 á 14 id 
Los puentes en Oro á razón de u O J * pieza. poe 
Esta casa cuenta con aparatos para cf 
tuar los trabajos de noche á la per/enoiA0" 
Aviso á los forasteros que so terminarán ^ 
trabajos en 24 íioras. Consultas de s « ^ 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media ^ 















S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . HABANA. 35 
C. 1523 
Doctor Kafael Nogueira 
Ex-interno de Clrujía, por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. Clrujía — Anestesia. 
De 1 á 3. Habana 22. 
•748 26-3My 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológrico del Dr. Víldósola 
(Fundado en ISSft) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CJpnipontola 97. entre Muralla y Téstente KPV 
C. 1515 26-lMy. 
CURACION de TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones rea::j:a. das léase '"La Nueva Ciencia", revista *v«' gttariaua. MANRIQUE 14». ^ 
26-iMy. 
E U " 
S. B A l i R O E T A S C H J E I D N A G E L 
ABOGADO. Bx-Jaea de Primera latancla. 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
5923 26-aiAb 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirnjnao del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
14 3, Empedrado 5P. Teléfono 295. 
C. 1531 26-lMy 
D r / P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; marftes, jueves y sábados. Salud 20 
Teléfono 161S. 
C. 1521 26-lMy. 
fi  l  vu  is  «Ji a 
et i . I  * 
C. 1526 
J E S U S R O 
ABOGADO. 
Gaüano 79 Animas 121, B, altog 
C. 1519 6̂-lMy 
ü ñ . E R A S T U S W l L S O i y 
Médleo-CIruJano-DentlHtn 
Ha trasladado su gabinete y laboratorio 
de Monte 51 á Aguiar 76 altos, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
6941 • 26-6Mv 
aplicado cientiticamente cura o alivia 
ecíermedades n e r v i o s a s , la^ de es-
t o m a g o é intes t inos; reama, 
d iabetes , o b e s i d a d y anemia, 
(loljeto grutis). Los médicos más emi-
ncütes me confian sus enfermos. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á o. Jesús María número 33. 
C. 1494 26-lMy. 
Dr. J . Rafael Kueno 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35, Vedado: consultas de 1 á 3. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
Galiano 24,alto«.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4, Martes, Jueves y Sábado. 
6797 26-5My 
CIRUJANO DICNTISTA 
ftenaaB cttm. '¿O, «Jktrecoeiox. 
C. 1491 26-lMy. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á" 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 174S. 
__5392 52-9Ab 
PlEî .—tóii'ÜJLtí.—ÜAN URL 
Ci'vacionea rápidas jer sue^aa moderní-
simos. 
JcsOr María 9 1 . De tS 4 S 
C. 1495 26-lMy. 
D R . J C A N MOLilNET 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nlto Urinarias y Venéreo Sifilíticas eu ambos 
sexos. Clrujía en general. 
Conultas de 1 á 3 p. m. Lamparilla 40, al-
to.*. 
5938 26-21Ab 
Dr. J , Santos Feraáadez 
OCUUSTX. 
Conitultaa en Prado 106. 
AI lado del DIARIO OB LA MAR{<VA 
C. 1512 26-lMy. 
Dr. NICOLAS O. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedadíjj» de señoras, 
cirujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1490 26-lMy. 
Pérez Ojeda ingresó '-m la i-a-iji no 
Él señor V>.•.•.]. eonwidírando al Mi- í < I'a Pn^sinai Qon<s^pci6n,,J 
iíán autor del delito origen d á suma- ¡ siendo grave su estado, 
rk) splicitó que Le fueae impuesta la i SUICIDIO 
!> i -.: de un afu y un día de prisión ¡ En la casa Habana 126. atentó 
éotreecio-nai. j anoche contra su v;da. un individuo 
De&'ptiés de ¡nformar la defensa so- ! de la raza blanca, nombrado José 
lieitaaido an faílo absolutorio par fal- Kigüeras Figüeras, quien se disparó 
ta de pruebas, el juú-io quedó coucJiKsa un tiro de revólver p-n la c-aboza. 
para la sentencia. 
Acusación retirada 
Kl Fis-al dé ¿a Sda segunda de lo 
Criminal. fundánd<vse en la f'alte de 
pruebas, procedí á retirar la acusa-
ción en el acto dé la vista eonlra 
quedando gravemente herido. 
l̂ l suicida no ha podido deí-larar y 
el señor Juez de guar-dia se consti-
tuyó en el lugar del suceso. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
daime Mirall OI i ver. vecino de In-
¿ d n a n a Inda prn.vsads en una causa : ouiaidor número 16. fué asistido ay€r 
r.struida por un supuesto delito de es- ! tarde por el doctor Carrera, médico 
la^n- I de guardia en el Centro de Socorro 
La Sala dv acuerdo con el Fiscal. ; del Segundo Distrito de la fraet.ura 
dio por terminada la visba para dictar eompkta y complicada del seguwdo 
la senteneia absolutoria. ! nvetafarpiano del pie derecho, y es-
Disparo : coriaciones en la cara, cuello y brazo 
Ante Ih misma Sala ompareció aver i tler?t'ho- ^e pronóstico grave. 
Manuel Vento, propesa-do com-; autor I lesiones %s sufrió al caerr 
<lo un delito de disparo d? arma de 86 ^e un andamio en la casa en cons 
" 1 6 U A K B U N " 
Corresponsal ti el Banco d i 
Lt'ndres y M é x i c o en la R e p ú -
blica de Ctíba. 
Construcciono?, 
Dotes é 
Invers tone í i 
Fac i l i t an cantidades sobre hi-
potecas v valorws cotizabiea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 C. 15S4 ifi-lMy 
( B A N Q U E R A ) 
C. 1724 7«-18My 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en naescra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y iaa alqui lamos 
para guardar valore;! de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los i n i e r e s a d o í . 
E n esta oficina daremos t o d n 
los detalles que ae deseen. 
Habana. Asrosto 8 de 19 )k 
A G U I A R NT. 108 
W . G E L A T S Y C O S V J P 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 1̂  
¿ 2 . — San Lázaro 218. — Teléfono 1342. 
C. 1B08 26-lMy. 
lü 
C. 1522 
N E P T L N O 5, 
' de 1 á 3. 
26-lMy. 
Dr. K. Chomai. 
Tratamiento especial de Sífilis y entei» 
medades venéreas. —(Juración rápida.—Con* 
sullas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
IXilUO XUM. 2 lalton). 
C. 1496 26-lMy 
D O r ^ T X T O T Í L D E S T 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiza*, 
puentes y coronas de oro. Galiano ]03, es-
quina á. San José. 
C. 1675 26-lMy. _ 
d r T f r a n g i s g o j , de v é l a s o o 
Enfermedades del Corazón, Pulmoneí, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifillticas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 ft 1 — 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 1493 26-1M. 
P0I8 Y BUSTAffláNi" 
ABOGADOS» 
San Ignacio 46, praL ToL 839, de 1 S 1. 
1524 26-lMy. 
DR. JOSE A R T U R O F I G Ü E R á T 
CIRUJANO- DENTISTA 
Especialidad en pleaas protésicas. Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórter» 
y de la Prensa. Consultas de 8 3. 11 m. T 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajoi. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 1492 26-lMy-
D E , GUSTAVO G. SUPLESSIS 
CIKUJIA GENERAL 
Consultas diarias de l a 5. 
San Nicolás núio. 3. TeléXooo 1132. 
C. 1498 26-lMy. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
lieloscoaln núm. 30, altos. De 7 4 12 f- ^ 
7042 26 8-M.v 
DE 2 á, 3. ES LA HORA DE CONSULTA DEI 
Mélico homeópata — Especialista en 
medades del estómago é intestinos. ODr»-
pfa 57. 
6948 26-íMy .̂ 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
MEDICO CIRUJANO 
Cirugía, partos y enfermedades de 
ras. Consultas, de 12 k 2. Campanario nuu» 
ro 142. Gratis para los pobres. Ah 
^6680 ^le-SUAo^ 
D R ^ W L ^ ¥ DE BUSTAMANTE 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.U6dico Cinijano úa ia Facuüad de i ans. 
Eepeciailsta au enfermedades del este--
. .«-s - 6 miostinuB. segiún ei procedimieiuo 
do los proletoiea doctores Hayera y Wlntor 
de París por si análisi» üel duffo gástrico. 
CONSULTAS DS 1 á i. PRADO 54. 
Ex-Interno del Hopital International • 
París , , SATVÍíH* 
íínfermedades de la PIEL y de la,!sA', ' 
(-'onsultas de 12 á 2. — RAYO 1 
6633 26-lMr 
1517 26-lMy. i 
S O L O Y 8 A L A Y A 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 1616 26-lMy. 
T e l é w n o ^ 
ISIS de on 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 1503 
D r . * R . C ü l R A L 
Oculista del Centro de Dependientes 7 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 ,* " 
-Particular^de^^ 
C. 623 1S3-14P 
íuego. E l lepresentante Ministerii) 
püioi'ioa, tt̂ niendo en cuenta la •prueba 
practicada, elevó á tlefiniti^as sus oon-
clusicneís proNisionales. en las cuales 
entendía que al procesado debía con-
denársele á la pena á? un año. ocho 
meses y ventiun cU 3 3e jtri-ié-n co-
rre» 
tnicción Zanja esquina á Lucerna. 
E l hecho fué casual. 
E N T R E HERMANOS 
A petición de don Manuel García 
Menéndez. vecino del reparto Betan-
r-ourt en el Cerro, fue detenido su her-
mano José, de los propios apellidos.ve-
ri no de San Lázaxo Tó, á auicu acusa 
PANADERIA "1? CENTRAL" 
COMISION LIQUIDADORA 
Habiendo terminado los trabajo» de liqui-
dación é ignorando el domicilio de algunos 
accionistas, a Comisión Liquidadora nombra-
da en Junta general cita por este medio A .' 
todos los accionistas desdicha panadería 
en liquidación, para la Junta general que 
tendrá efecto el día 21 de corriente, en la 
casa Ancha del Norte 180 á las 7 de la 
noche, para dar cuenta la Comisión Liquida-
dora de dicha liquidación efectuada y en-
tregar á cada accionista lo que le" co- 1 
rresponda. 
Habana. Mayo 18 de 1908 
Por la Comisión, 
Modexlo Alvam:. j 
7Tftl lt-l»-2-t« 
Femcdi) SíDáez de Fneuíes 
I,nl»orntorlo Bacteriológico de in CrOnira 
Médleo-QuirftTKlcn de la Hnbann 
Fundado en 1SS7 
Se practican unállnts de orina, esputos, 
snnFrre. leche, vino, etc.., «te. 
C. 1472 2My 




D R / F ^ J U S T I N I A Ñ í C H A C O N 
Médico-Clrujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A I^HV- lM^ 
1514 — 
SE. HERNANDO SESÜl! I e d r o j m e n s z t o b i í -
ABOGADO ^ 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
Ha trasladado su bufete á Aguiar número 
38. Teléfono 419. 
7217 26-12My 
Pelayo Gama y Saiflafo, Notario pilíco. 
Pelayo García y Djetes Ferrara, abiíaia,; 
llábana 7;;. Teléfono S153. 
' De l 4 i l a. bí v d« 1 á 5 p. m. 
C. 1R1« 26-lMy 
CATEDRATICO DK LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BRONQl'IO.S V GAROA>TA 
NARIZ Y OIDOS 
Keptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oidos -— Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las S de la mañana. 
C. 1499 26-lMy 
AHOGADO 1 KOTAJiJO Teléf#' 
Lstudlo: Mercaderee 11. P ^ P & r W ^ 
ro 529. — DomicLio: Ancha dei -
Teiéfono 1,374 26-^ C. 1527 
D r . J u a n E s t a n i s l a o 
CIRUJANO-DENTISTA ^ 
Aeuila 1%. taqu.ui t âa .V*^3'' 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agutar si. r.-n.- Bunofiol, prlncipnl. 
«• Telefono ::3 i l. 
C. 150C 
DR. GALVSZ G U I L L E ^ 
Especialista en síflli.-. her¡?í?<.io 4 
a y esterilidad, -• Hab; nn •' 1 tt 
C I A R I O D E L A MARINA.—Edición la maffana.—Kayo 20 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
Homíbre, si están en la H-abana 
]a-s carrozas invernales, 
las que dieron una vuelta 
por nuestros floridos parques, 
ry volvieron no sé dónde 
sin decirnos. "buenas' tardes?'; 
hoy. que es día de la patria, 
aunque la patria no es 'iiadi-e, 
salvo Magoon. deberían 
los amigos • invernales 
sacarlas de su retiro, 
(si comen con aguacate), 
v mandarlas de paseo, 
por segunda vez. Las calles 
estarán llenas de gente 
aburrida, y de alegrarse 
pe trata, y esas carrozas 
con músicas y con trajes 
metidos en las figuras 
correspondientes, distraen 
más que petardos y bombas 
y vivas de liberales. 
De mitins y de discursos 
es natural que se cansen 
•hasta los mismos que aspiran 
á vivir de credenciales, 
pues una comedia larga, 
por bien que los comediantes 
la interpreten, no hay un prójimo 
que la resista y la aguante. 
Hombre, si están en la Habana 
3as carrozas invernales, 
que den otra vueltecita 
por nuestros floridos parques. 
C. 
S s t i s . ! c i a t c i 
Durante el día de ayer se han efec-
tuado los trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por tuberculosis 3 
Por sarampión, , , 4 
Por escarlatina 1 
Por difteria 1 
Saneamiento de la casa Marqués 
González número 2. 
Desinfección de cuatro carros fúne-
bres en el cementerio de Colón. 
Se remitieron al crematorio 36 pie-
zas de ropa. 
P E T R O L I Z A C T O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de O.líTS la-
tas y petrolizaeión de varios charcos, 
zanjas v desagües en las calles 26 do 
Mar á 27, v de 12 al Rio; 23. 25. 27, 
10. IT). 13, de 12 á Paseo: Calzada de 
Zapata de 12 á Paseo: Pila, San Fe-
lípe, San Francisco. Cristina, Herre-
ría de Gran. Fábrica de Mosaicos L a 
Ctibana, Línea de Villamieva. Mira 
Palma, Finca del señor Cancelo, San 
Cristóbal. Línea de Villanueva. Pe-
rol ra, 27 de Noviembre, Fondo de los 
Almacenes de los Unidos. Las briga-
das especiales petrolizaron varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles de 
Concha. Quinta do los Molinos. í'ro-
sidió Dcpartamoníal. Zulnota, Teneri-
fe. Apodaca. 
Limpieza de 1.450 metros lineales 
de zanja en la estancia el Pontón, 
fondo del Hospital Las Animas y Es-
tancia la Sola. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy miércoJes 20, á Ja una de la tarde, 
en el frontón Jai-Ala i : 
Primer partido á 30 tantas, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados les 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada s: por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
L a iiinción á'̂  .'ibono que íebía ce-
lebrarse el jueves por la noche, se da-
rá hoy miércoles á la una de la tar-
de, por ser dia de fiesta Nacionial. 
Habana, 18 de Mayo de 1908. 
E l Administrador 
Excelente Tratamiento para la 
Primavera para los que de 
Eyos Males Padecen. 
Las Mujeres, (y también los hom-
bres) de los Estadios Uñados, tienen 
fama por su buen cutis. Hay quien 
cree que ello se debe al ciHina frió que 
favorece la coindición de la sangre, 
peiro el caso es que se debe principal-
mente al háibiito de La limpieza inteT-
ma y externa. Para ed exterior ha-
ñarse üia cara dos veces al día co.n 
agua caliente y jabóin puro de C&stj-
ll'a, lavando luego bietu ia cara co.n I 
agua fría. E s preciso también baííar 
el cuerpo entero d l̂l misino modo con 
bastante frecuencia, pues I R S impu-
rezas del cuerpo á menoido salen á la 
cara. Ejercicio, masajeóte., soai mé-
t'-.dos simples benéficos, porque favo-
rpcon la circulación de la sangre. E n 
Primavera y en el Otoño debiera de 
tomarse un Iónico para lia samgre pa-
ra eliminar del sistema las impure-
zas que se acumiila.n durante las estar 
ciiones del frío y del -cailor. Las Pfl-
doiras Rosadas dell Dr. Williams son 
el tónico par excellence, soberanas 
para lieviar á la sangre la energía y 
•riqueza que necesitan. 
E n este mismo país hay muchas 
personas que saben lo benéficas qui 
son estas pildoras. He aquí una cap 
ta de om joven cubano, de entre mu-
«has cartas similares escritas a.l Dr. 
"Williams (Medicine Oo. del señor Ra-
món Fonte, despachadoT de equipa-
jes en la estación de San Juan y Mar-
tínez (Pinar del Rio), Cuba: "Con 
respecto á mi experieaieia con las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Wiüliains. 
me es grato declarar que gracias á 
su uso me he curado de una erupción 
cutánea qne por más de dos años me 
babía mortificado. Parecía que no 
había forma de curar dicho mal pues 
había probado ya muehas medicinas, 
purificantes y reconstituyentes, pues 
me sentía también débil y a'i'go entor-
pecida la digesítióm. Con dos meses 
de toman- las Pildoras Rosadas del 
Dr. Wiliiams cambié por completo 
^e aspecto, y no ha quedado rastro 
«fe Ja erupción, recobrando el buen 
^ o r , apetito y robustez «en general. 
D>esde entonces reeooniendo dichas 
pildoras sjempre que tengo ocasión, 
^ino á una medicina excetente para 
la sangire." 
E n la pureza y riqueza de la san-
^ estriiba la vitalidad. Eso es lo 
qt̂ e hace de las Pildoras Rosadas del 
^ r . Wüliams para Personas Pálidas, 
el específico de familia más popular 
io*» tiempes. E n las boticas. 
Hoy.— 
Los teatros. 
Dos funciones ofrece hoy el Ni cío-
nal. m 
La primera á las dos de la tarde y la 
segunda á las ocho de la noche. 
E n la matinée se exhibirán vistas 
propias para los niños, bailará Clara 
Luis y el duetto Reseda-Perretti canta-
rá couplets. 
Por la noche tres tandas. 
Como función de moda el programa 
combinado por Prada es selecto. 
fte estrenan vistas cinematográfieas. 
bailará la simpática Clara Luis, la ha-
da de la serpentina y el aplaudido 
duetto Reseda-Perretti, estrenan tres 
bonitos couplets. 
L a empresa obsequiará esta noche á 
las damas con preciosas fotografías 
enviadas por la casa Pathé. 
E l mundo habanero se ha dado cita 
Boy para la s;ila dél Nacional. 
También Payret ofrece hoy una va-
riada matinée, estrenando cinco pelí-
culas que harán pasar un buen rato á 
los niños. " 
Trabajarán las tres Flnrencias. Cla-
ra Day. la írouppe argentina y la bella 
tiple Emilia Ferrando cantará lo me-
jor de su repertorio. 
Por la noche tres tandas llenas de 
novedades. 
En los intermedios se presentarán de 
nuevo las tres Florencias, la trouppo 
argentina. Clara Day y Emilia Fe-
rrando. 
Hoy no ae cabe en Payret. 
La novedad de la noche en Albisu es 
la reprisé de la siempre bella y siem-
pre ap-laudid'a zarzuela Marina, por 
Esperanza Pastor y el barítono Ramón 
Blanchart. 
1 r.'i Harina en las tandas de las nueV 
ve y las diez; 
A primera hora va La i orre del oro 
y cqmp fin de.fiosta ó sea en la éuáltijl 
tanda. Los me'pioriós, y m rnió». 
En Martí Se anuncia una vanada 
matinée. 
La Sevillanita cantará couplets y los 
negritos de Palatino se harán aplaudir 
con sus diálogos. 
Por la noche cuatro tandas, estre-
nándose vistas y couplets por Aurelia 
la SeviTlanita quien bailará con la Se-
rrana y diálogos de actualidad por los 
negritos de Palatino. 
También ofrece una variada matinée 
Actualidades. 
Se lia combinado un programa supe-
rior. 
Por la noche las cinco tandas de cos-
tumbre, con magníficas vistas cinema-
tOgrájicas y nuevos bailes por Perla y 
Diamante y couplets por Les Mary 
Bruñí. 
E n el simpático saüón teatro Xoptu-
no. habrá hoy matinée y función noc-
turna. 
E n ambas se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas y se cantarán 
nuevos couplets por la bella Morita. 
También tomarán parte en el espec-
táculo la aclamada Petite Delia. que 
eada día eonquista nuevos éxitos y Los 
tve* Lucifereá. 
E n Alhambra Los festejos invernales 
y después Se salvó el moreno. 
Más espectáculos. 
E l Jai-Alai con sus partidos y qui-
nielas. 
Y en Almenüares juegan las aguerri-
das novenas Tlabanista y Nuevo San 
Fréncisco. 
Día completo. 
Los regalos de " L e Printemps."— 
Hoy se llevará á cabo en Le Trín-
iemps la rifa de la estatua y los otros 
veinte objetas ofrecidos por la flaman-
te tienda de la calle de Obispo en ob-
sequio de sus parroquianos. 
E l acto ha sido señalado para las 
diez de la mañana. 
A las damas que concurran se les 
obsequiará con ramos de flores y á los 
niños se le regalarán juguetes. 
Publicaremos en las Habaneras los 
premias correspondientes. 
Un fiel amigo.— 
E n lo más reñido de uno de los com-
bates del Sitio de Zaragoza cuyó heri-
do un paisano, y al verlo un amigo 
suyo, lo cogió á cuestas y echó á correr 
con él. atravesando un fuego espantoso. 
Al llegar á un hospital de sangre le di-
jeron : 
— I Qué traes ahí? 
—Un amigo pa que lo curen. 
—¡ Pero si no trae cabeza I 
E l fiel amigo, que no se había dado 
cuenta de que en su camino le habían 
descabezado al herido un casco de gra-
nada, exclamó: 
—¡ Pues no ha dicho ni jota I 
La. hora universal.— 
Es más que probable que el pico de 
Tenerife esté llamado á dar la hora al 
mundo entero, en el verdadero sentido 
de la palabra. 
E n la Academia de Ciencias de Pa-
rís se ha hecho ver la conveniencia 
para la navegación y las operaciones 
geográficas, de hacer todos los días 
una señal horaria que fuese percepti-
ble en todos los puntos del planeta y 
que por consiguiente diese á todos es-
tos puntos la hora del meridiano ini-
cial. Esto resolvería el problema de las 
longitudes en alta mar y evitaría el te-
ner que determinar el meridiano dia-
riamente. Se ha pensado que para ha-
cer esta señal bastaría aumentar la po-
tencia de los aparatos radiográficos de 
la torre Eiffel, á fin de que las ondas 
llegasen hasta el Mediterráneo y hasta 
el Atlántico; pero el académico inicia-
dor de la idea piensa que sería más 
ventajosa la instalación de estos apa-
ratos en el pico de Tenerife, porque así 
se obtendrían ondas que recorrerían la 
mitad de cada hemisferio. 
Sea como quiera, en el estado actual 
de la ciencia no es imposible, ni mu-
cho menos, ver realizada esta maravi-
lla. 
Historieta.— 
Un excelente escritor poco favoreci-
do por la fortuna y menos conservador 
de lo que ganaba con su trabajo, esta-
ba una noche de verano escribiendo en 
su despacho, cuando sintió ruido en el 
gabinete contiguo. 
Fué á la puerta cautelosamente y 
vi-» un ladrón que con una ganzúa 
trataba de abrir un armario, y soltó 
una gran carcajada. 
E l ladrón, al escuchar la risa, se vol-
vió y se quedó estupefacto al ver la ca-
ra de tranquilidad del amo de la casa. 
—Me estoy riendo—le dijo éste.—al 
ver que con llaves falsas trata usted de 
encontrar un dinero donde yo con las 
verdaderas no suelo encontrar un cén-
timo. 
E l ladrón rehaciéndose, repuso con 
la mayor corte 4a : 
—Usted dispense; todo el mundo es-
tá expuesto á equivocarse. Ha sido un 
error involuntario...—y se salió boni-
tamente por la ventana. 
Consecuencia lógica.— 
A un artista qué dio en engordar de 
u,na manera desiuesnrada, lo cual le 
mortificaba mucho, le aconsejaron que 
montara á caballo para adelgazar. 
Deseoso el interesado de poner reme-
dio á su alarmante obesidad, siguió el 
consejo y se dió grandes paseos á caba-
llo durante un par de meses. Al cabo 
de este tiempo se pesó para ver los efec-
tos que había producido aquel ejerci-
cio» .y ¡ch dolor!, había aumentado en 
dos kilos. E l caballo, en cambio, había 
!'i:¡i,:quecido bastante. 
Desesperado, no volvió á montar, y 
un amigo que lo encontró un día sen-
tado en un banco para, descanfiar de 
un corto paseo, le preguntó: 
—¿Cómo es eso? ¿Ya no sales á ca-
.ballo? 
— Y a no. 
—¿Por qué? 
—Porque no adelantaba nada. 
—Pues yo siempre he oído que la 
co n i I ación hace adelgazar. 
— ; poro és al que va debajo. | y yo 
no estoy de humor para llevar un caba-
llo á cuestas! 
A las almas caritativas.— 
Les suplica un socorro, para 1̂ pago 
dé su cuarto, la pobre muy énferma de 
Paula 2. aftotoa, que con su niete<-iío. 
está en desoladora situación. 
L a nota final.— 
ÜU borracho que iba dando tumbos 
de esquina á esquina, se dió un fuerte 
porrazo en una de ellas y exclamó: 
—¡Maldito vicio! /.Por qué sacarán 
ahora las esquinas á la mitad de la 
ealW 
L I C O R d e B R E A d e l D r . C O N Z A L 
TREIKTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. W M T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CÜRáDOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
25-1 My. 
E . P. 
Durante los calores intensos, la piel de la 
cara PC hace más sensible y las parisienses 
cuidadosas do su belleza, evitan las apuas 
de tocador míls 6 menos irritantes para no 
emplear mfis que el Agua de Cedrat de 
G U E R I J A I N , la cual procura instantünca-
mente una sensación de bienestar y de fres-
cura y calma la irritación de la piel. El 
mismo nerfume en taza para enjuague es 
adoptado por la gente elegante. 
JEONICA EELI&IOSA 
D I A 20 D E MAYO 
Es-te mrs está (on^aprado á la Ma-
dre dol Amor ]\:'] >. 
E l Circular está i .. la Merced. 
Santos Bernardino de Sena, francis-
cano. Teodoro y Anastasio, confeso-
rea; Asterio j Baudilio, mártires; san-
cas Planilla viuda, <y Ba>:il:«a vírge-n y 
anfirtur. 
S.::ila Pía ni ¡la. viuda. Nació en Ro-
ma. Descendiente de una ilustre fa-
n.ilia. casó con un cónsul romaua. que-
dando á tós dos años viuda, 
Apesar (!«' haber ocupado una po-
sición elevadla la viuda Plautila. que 
empezaba á conocer la fmblimidad de 
¡a Religión Cristiana, tenía un carác-
ter sumamente hnmiJde. Iniciada per-
loctamente en"los preceptos del Ev>a,n-
üióti, c:>n grand.3 contento de su al-
ma. Tuvo Plautila. la inafable dicha 
C¡e recibir el agua salvadora del bau-
tismo, de manos d^l grande San Pe-
dro, príncipe de los apóstoles. De bo-
ca del mismo Santo, aprendió Plauti-
If la inmortal doctrina del Evangelio. 
Practicó con admirable verdad todos 
los preceptos cristianos, y era tanta 
j tan grande su santidad, que San 
Pedro la respetaba-oamo á una esco-
gida de Dios. L a santa Plantóla, fué 
nulre de ki gloriosa virgen y múrtir 
Santa Flavia Domitila. Asistió al mar-
ti-rió de San Pablo. E l fervor sublime 
de los primitivos discípulos de. los 
«postóles, acompañó ^iejmpre á Santa 
Plautila. E n el AUO 66 descansó en el 
Señor nuestra Santa. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de Cíostumibre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde vi-sitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. 
Vda. ís M i m 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
c-acrara entes 
y la Bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro pa- . 
ra hoy, miércoles, á las 4% 
p. m., stís familiares ruegan 
á sus amigos encomiendeu 
su alma á Dios y se sirvan 
acompaüar su cadáver desde 
ja casa mortuoria, Línea 79, 
Vedado, al Cementerio de 
Colón, por lo cual le queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo 20 de 190S. 
Mercedes Herrera de Rabell—Jo-
sefa Gómez Vda. de Herrera—Dolo-
res Jíménes'. de Muñoz—Serafina 
Peiletier y Masaana—Pedro Rabell 
—Pedro Pablo Rabeli—Pablo He-
rrera—Antonto Muñoz—Josó E. Ji-
ménez—Prancieco P. Masaana. 
7771 1-20 
PROFKSOP.A DE. FKANCES DA CDASES 
en KU casa y 6. domicilio. Traducciones del 
castellano é inglés al francés y vice versa. 
Salud ó altos ó Maisón Francalse, O'Relily 
nrtmero 37. 
7665 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Se ofrece para dar clase de ingrlés. alemñ.n. 
francés, música y pintura 6 acompañar á 
una familia distinguida, A. viaiar: l;a fido 
maestra. por alfrún tempo en la Habana, 
tiene las mejores referncias y diploma. Es-
criba al Edificio del Ranee» Nova Scpt.̂ a, 
cuarto número 7 ó llame por teléfono nú-
mero .lio:. Ha vana Employment Baureau. 
C. i:í40 3-19 
ACADEMIA DK INGLES de Mrs. COOK SE 
dan clases íi los jóvenes por la noebe en 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mafwina: también .á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4. 
7476 26-lóMy 
ÜNÁBRA. AM EUlCANA. PROFESORA EN 
un colegio de esta ciudad, desea dar clase 
de njclés en casa de una familia cubana 
de honorabilidad. También se ofrece para 
dar clases particulares. Dirigirse k Miss. X, 
DIARIO DE LA MARINA. 
7340 8-14 
PÍÍOFESOR ACREDITADO con much«»s años en la. enseñanza; áa clases ó. domicilio y tn su casa flafticuIaVi de primera y segun-da onseñanza.lArítmétlca Mercantil y Tene-duría de lluros. También prepara para e' ingreso en las carrf-ras especiales y en el ;ÍJ h-.erio. Dbi-po l)S, Petit Paría 
A. E l 
iglesia úe la V. O.T. de San Francisco 
El día 22 del actual se celebrara la fies-
ta anual dedicada & Santa Rita de Casia. 
A las ocho y media a. m. tendrá lugar la 
Misa Solemne, en la que predicara el P. Juan 
Pujona. 
, - Iin Cnmorcm. 
7621 lt-18-3m-19 
PROFESOR DE INGLES. A. AUGÜSTUS 
ROBEUTS. autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dft clases en su academia y 
A domicilio. Amistad G8. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
inglés? Compre usted el Método Novísimo. 
7100 13-9My 
"FRANCO-HISFANO-AMERICANO" 
De Primera y Segunda Enseñanza. Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San 
Lázaro 25 0. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rantla en el éxito do la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado pertenecinnlo 
ft la Universidades de París. Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemáticas, 
teneduría, clllculos y preparación para ca-
rrera.; especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
66S7 28 2My 
TODAS LAS OBRAS DE JULIO V E UNE 
Be araban de recibir en la LIBRERIA NUE-
VA de Jorge Morlón. Dragones frente al 
teatro Martí. Pidan el catálogo que se re-
parle gratis. 
7686 4-19 
MUY BONITAS TARJETAS DE BAUTIZO 
modelos nuevos, acaban de recibirse en 
Obispo 86. librería. 
7580 4-17 
A 1 T E S Y. 0 F M 0 S . 
PEINADORA: ESPECIALIDAD EN PEI-
nados muy elegantes y á la última moda 
y en ondulaciones: se ofrece a domicilio 
y en su salón tifle el de rublo, casta-
ño y negro: precios módicos. Estrella 97 en-
tre Manrique y Campanario. 
7679 4.i? 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, D»caao Electricista, conatiuc 
lor 6 instalador ae para-rayos sistema mí-
deme h ediucios, poivorlnea. terrea, panteo-
nes y buques, garantizando su ínatalaclO-.» 
y rnaterlaicK.—Repa.raciones da los miemos. 
»lecdo reconocido» y nrottadoa con el apara-
;o pa:¿. wayor garantía. Instalación de tim-
kres eléctricos. Cuadros Indicadores, tubo» 
acústicos, iíneaa telefónicas por toda la Isn. 
Reparaciones da toda ciase de aparatos acJ 
ramo eléctrico. Se garuntizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada niim. 13. 
C. 1546 2G-lMy. 
L a Reina de la Moda 
Es el mejor y el único taller donde so ha-
cen las blusas del rico filet; es la Violeta, 
Habana número 124, tanto es el pedido que 
tiene en blusas y chaquetas que tiene que 
ensanchar el taller, visiten el taller y ve-
rán primores. La Violeta, Habana 124. 
<3£9 8-13 
ARBORICULTOR — ESTERMINJO RADI-
cal de la vlvijagua. Informes DIARIO DE 
LA MARINA. Redacción. C. C ; José Alma-
gro. Virtudes número 21. Habana 
7272 8-13 
Tren do tostar café LA MEXICANA íMar-
Ca,ieg.,^ra;ia) de EUSEBIO AMAT. San Ni-
colás 109. he sirve i. domicilio. Ordenes- San 
Nicolás 109. Unico tostadero que alrve á 
particulares. Esperiaiidad en café de Puerto 
Rico. Bn mejor café que SP toma en la 
uAedl* Vendc LÁ ^EXICA^A. Pruébelo 
26-7My. 
i l É E ? Fl 
El Hotel-Restaurant más elegante, fres-
co y campestre y donde mejor se come. 
C. 1745 alt. 18-20My 
EN MARIANAO se alquila, propia para 
personas de gusto y posición, una casa com-
puesta de portal, sala, saleta, bíbliotecá. 
6 habitaciones comedor, servicio sanitario 
completo, agua de vento, gran cocina, des-
pensa, cochera con caballeriza para 4 caba-
llos, i cuartos altos para criados y 2 Jardi-
nes. Informarán en Obispo 49, altos, entrada 
por Cuba, Teléfono 3815. de 9 á 11 de la 
mañana. 
C. 1703 fl 8t-15-8d-15 
Elíxir dentífrico 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta ó Elixir denüfríco del Dr. José Arturo pre-parado científicamente, son los mejores. 
Pídase en Farmacias y Sederías. De-pósito principal. Teniente Rey o4. baios. C. 1Ú43 2C-lMy. 
MAISON DOREE. — Gran casa de huéspe-
des de Soledad Mérlda de Durán se alqui-
lan espléndidas habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con timbres y luz eléctrica 
á familias, matrimonios 6 personas de mo-
ralidad Prado 64A, Teléfono 1815. Hay ba-
ños callentes y duchas Precios módicos. 
7601 4-19 
SE ALQUILAN cómodas y ventiladas habi-
taclones. solas 6 por departamentos, con 
balcón á la calle por la puerta pasan los 
carros, San Rafael 101 
7685 4-19 
[| [[« 
Acabada de reparar y de pintar ae al-
quila la hermosa casa calle Quinta número 
45. esquina á D. con comodidades para dos 
familias y situada á una cuadra de ambos 
f baños. Informan Gahano 66. 
7629 15-19My 
P é r d i d a 
Se gratiílcará con un centén á la persona 
que devuelva en Habona 68 un rosarlo do 
oro. con las iniciales C. P. O. y la fecha 
27 Junio 1906, perdido en uno de los carros 
de Cerro-Muelle de Luz. el Domingo 17. 
7705 lt-20-3d-20 
LA PERSONA QUE HAYA ENCONTRADO 
un llavero con varias llaves se lo agrade-
cerá lo entregue á la vidriera del café Es-
paña. Monte y Cárdenas, donde se le gratiíl-
cará. 7708 4-20 
P E R D I D A 
L a persona que haya encontrado un 
llavero con unas llaves se le agradece-
rá lo entregue á la vidriera del ca-
fé "España", Monte y Cárdenas, don-
de será gratificado, 
770S • 4-19 
E N CASA D E FAMILIA respetable se al-
quila una hermosa habitación á matrimonio 
sin niños, con toda asistenca, y un cuarto 
propio para hombre solo. Galiano 95. altos. 
7620 8-19 
ENTRESUELOS se alquilan los de Animas 
70. esquina á Blanco; 6 departamentos; 
Informa el Ldo. Pulg, San Ignacio 46, de 
una a cinco. 
7617 8-19 , 
SE ALQUILAN en Reina 33 Al Ron Marchó 
tres magníficos cuartos altos, para hombrea 
solos, son muy grandes y muy frescos. Se 
eligen buenas referencias. 
7616 8-111 
SE COMPRA una CASA EN LA CALLE de 
Compostela entre Paula y Mercod, aviso en 
Comoostela 173, Panadería 
7738 4-20 
SE ALQUILA la casa San Joaquín S5 con 
agua y toda comodidad. La llave en la bode-
ga de Omoa.. Informes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 
7744 8-20 
VEDADO Se alquila una casa con tres 
cuartos, sala y saleta, á media cuadra de la 
Línea, de 17. Calle F entre 17 y 19 la llave 
en la bodega. 
7741 4-20 
VEDADO en la loma 19. esquina á 4. ca-
sas nuevas, con jardín, sala, cinco habita-
clones baño, dos Iinodoros, Sótano para 
criados. La llave al lado é informan en Ha-
bana 173. 
7720 6-20 
EN LA VIBORA en 11 centenes se» al-
quilan los altos de Luz 2 con sala, saleta 
comedor, 8 cuartos, servicio sanitario y de-
más comodidades. La llave en los bajos. 
Informarán en San Lázaro 24. Teléfono 552. 
7713 8-20 
SE ALQUILAN los bonitos claros y frescos 
bajos de Concordia 154; tienen sala, comedor 
i;uatro cuartos, cocina y baño. La llave en 
la talabartería Infoi:rían Galiano 75, altos. 
7739 4-20 
BN EGIDO 35 altos se alquilan habita-
ciones frescas y ventiladas y un salón con 
tres balcones á la calle. 
7694 4-19 
ALQUILAN en diez centenes los bajos 
de San Lázaro 28 muy cerca de Prado con 
doa ventanas tres hermosos cuartos, come-
dor, baño y demás servicios. La llave en 
San Lázaro 30. 
7697 4-19 
EN FERNANDINA 88, entre Monte y Cá-
diz sé alquilan varias accesorias do cens-
tmeción moderna, pisos de mosáico y un 
buen servicio sanitario, patio independien-
te. Precio dos centenes. Informarán en la 
misma ó en Reina 6. 
__7 GJ)2 12-19 My 
HE ALQUILAN los cómodos y esnacUsos 
alti.s de la casa Príncipe Alfonso número 413 
son muy frescos: la llave en el bajo. Im-
préata, alquiler $74.20. Informarán en Ani-
mas 53. 
7633 10-19M 
Al.ol'ILAN las bonitas rayas do Cerro 
629 y 629A cada una con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, dos patios, arboleda 
al fondo y servicios modernos. Precio diez 
centenes. La llave en el 4S4. 
7689 8-19 
IÍOS ventilados altos Piñera esquina á Vis-
ta Hermosa Corro. Fabricación moderna é 
instalaciones sanitarias, á tres cuadras dé 
los tranvías eléctricos y del Paradero de Tu-
lipán. En los bajos Informarán Rodríguez y 
Méndez. 
C. 1737 4-19 
A 8 y 9 PESOS plata se alquilan bonitas 
habitaciones con piso de mosaicos Industria 
73 entre Animas y Trocadero. 
7687 4-19 
E N LA CASA DE esquina Industria níime-
ro 72A ae alquila una habitación alia von 
balcón á la calle propia para el verano 
por lo fresca. 
7688 4 19 
SE ALQUILA UN cuarto á hombre solo. 
Informarán en Bernaza 48, librería 
7681 4-19 
S E A L Q U I L A 
La casa Escobar 78 media cuadra de Nep-
tuno, casa espaciosa y bonita, precio 11 
contems. Informan en Neptuno y Lealtad 
caaa de Préstamos. 
7731 8-20 
SE ALQUILAN los altos del café El Globo, 
primor piso compuesto de cinco habitacio-
nes, cocina y demás servlcioa. La llave y de-
más informes en el café. 
7727 4-20 
E n S a n R a f a e l S 7 
Se alquilan habitaciones con 6 sin asis-
tencia, casa nueva con todos los adelan-
toa •. nitarios y esmerado servicio. 
77?6 26-20My 
VEDADO. LINEA NUMERO 129 y cuarto 
r-on sala, saleta corrida 3 dormitorios, ba-
ño, cocina, patio y traspatio y demás ser-
vidos. La llave en 16 número 8. Su dueña 
Acosta 32, Teléfono 3328. 
7784 4-20 
• Se alquila en la planta baja del Cen-
tro Asturiano. E n la Secretaría de di-
cha Sociedad informan. 
C 1749 8-20 
En la calzada flfi la Iníánta 11.47 
Pró.xlmo á Carlos III y frente á la Fábri-
ca de Chocolates La Estrela. Se alquila una 
hermosa casa con jardín al frente y un 
hermoso portal de mosaico, una gran sala y 
saleta. 6 hermosos cuartos y una galería al 
frente de estos mismos cocina, ducha é ino-
doro, todo moderno ŷ nn gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informarán en la mis-
ma. 
7743 8-20 
S E ALQUILAN en la casa Jesús María nú-
mero 117, acabada de fabricar los altos de 
cinco habitaciones sala y comedor, en 13 
centenes y los bajos con cuatro habltacones 
sala y comedor en 10 centenes. Se pueden 
ver do 1 á 3 de la tarde. 
7C05 8-19 
HARITACIONES altas muy frescas, vl'-ía á 
la calle. Hay dos seguidas en Jló.yo. Mes 
en fondo. Belascoaín 126 Cuatro Caminos. 
Cas»a espaciosa, piso de marmol. 
7612 4-19 
8E ALQUILAN espléndidas y frescas habi-
taciones á personas do moralidad, con asis-
tencia 6 sin ella. Concordia 168. altos, es-
quina Aramburo: no hay casa más fresca en 
todo el barrio. 
7614 8-19 
Altos espaciosos 
Se alquilan ]Í>S masmífics altos de 
la casa M-ornte 72 entro Indio y San 
Nicolás, Pisos de má-rmol. 6 cuarto^, 
sala saleta, gabinete, comedor. b>sñó 
etc., etc., todo moderno. Entrada iu-
•dependienrte y zagnán amplio. 
7666 S-IO^ 
S E ALQUILAN habitaciones una para 
hombres solos y otra para matrimonio, en 
los altos, donde se puede lavar y cocinar 
en la casa más hermosa de la calle del 
Aguacate número 136, no se admiten anima-
les. 7669 8-19 
S E ALQUILAN en Belascoaín 32, unos 
altos de moderna construcción y con tod£~s 
las comodidades que se puedan desear. In-
foimarán en la Ferretería del frente. 
7G68 8-19 
EN'PRADO 115, alquilo dos buenas habi-
taciones en el segundo piso, con buenas co-
modidades para una familia corta. Informa-
rfm en la farmacia, bajos. 
7663 4-19 
SE ALQUILAN 
En el moderno edificio Monte y CastUK 
se alquilan unos altos por Castillo reúnen 
todo el confort para una familia de gusto, 
Informan Sahatés y Boada, Universidad 2 0, 
Teléfono 6187. 
7662 S-19 
" T e T l q ü i l a 
Se alquila la muy espaciosa y ventilada 
casa Escobar 115 con cinco habitaciones 
bajas y cinco altas patio y traspatio. La 
llave en Reina 104 (casa en construcción). 
Informan Sabatés y Boada, telefono 6187. 
7661 8-19 
SE ALQUILA' ' 
A una cuadra del Malecón, calle Esco-
bar número 30, se alquila una magninca 
casa de dos pisos acabada de edificar. TI 
todas las comodidades apetecibles para una 
familia. También se alquila cada piso por 
separado. En Prado número 82 (altos) in-
forman. 
7659 4-19 
SAN RAFAEL y San Francisco, paradero 
de los carros se alquila en J63.60 una hermo-
sa casa acabada de fabricar, sala, saleta y i 
cuartos grandes y uno chico. Patio grande y 
jardín. 
7660 4-19 
BRONQOITIS • CATARRO • OPRESION - "fTíSHK/í 
aon. m i r a d o s p o r e l 
XI más eficat y «á* r ( ^ j * J * ( * M Anítasmétiaii. - Kutnírosm fremios en las Erprieiena Invemla. 
Kttotrrr, ^.{M^ffE fiENTRALE 1̂ 8 L0MBARD8. 50. 5?. 54. Ru» lombtrd?. PIR-S. 
ftii Ln Habun-
Centre WEÜRASTErtIA, ABATIMIENTO morat ó flolco, AWEMtA, V L ^ J ^ Z ^ 
CONVALECENCIA, ATONIA QEKERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALÍOOS 
DIARREA gHOWICA, AFScCCIONES DEL. CORAXON 
O ó 
I^reinioH Mayores p*1 
^ '-\p.T>ipiornas de Honor 
0 L A ^ \ M 0 N A V Q N 
^ XO Med&Uaa ae Oro y 
3 Meduilaa cié Fletislí 
TOÑECOS « f RECONSTITUyf.MTES ^ S I ^ V B ' V 
PODEROSOS REaEMER ADORES, «3U 1 NTU PLICAM OO L.AR ri 1 1 - * „ ^ U ^ ^ 
1 0 D I A K I 0 D E L A M A I t I N A - - , y . 
N O V E L A S C O R T A S . 
COMBATE BEL 2 BE MAYO DE 1808 
CONTADO FOS OH FRAKCBS. 
( C O N C L U Y E ) 
A l s a l i r á l a « a l i e n o t ^ gr3Ti a g i t a -
Sckra en eJ p u o b l o . I sis g a n t e s .se h a b l a -
b a n y c o r r í a í ! . u n a s á P a l a c i o y o t r a s 
en d i s t i litas d i r e c c i o n e s : l o s so-ida des 
| f r a n c e s e s ( a l o j a d o s e n l a s « a s a s s a l í a m 
s p r e s r u r a í d a m e n t é h a c i a s u s p u n t o s d e 
r e u n i ó n , y t o d o es to m e h i z o spope-
<-h;K- que se había « I z a d o e l pueblo- . N o 
p u d e l l e g a r á l a c a l l e d e A t o c h a , p o r -
q u e en o-tna, l a r g a y m u y e s t r e c h a , u n 
p e q u e ñ o g r u p o de g e n t e i n t e n t ó d e t e -
n e r m e . M e s a l v é , g r a c i a s á m i s p i e r -
3ias. c o r r i e n d o e n d i r e c c i ó n á l a c a l l e 
A l c a l á , dond<e h a b í a h a b í a t r o p a s 
d e l a g u a r d i a i m p e r i a l , y t u v e s u e r t e , 
p o i q u e n o t e n í a n f u s i l e s , q u e s i n o 
a l l í m e d e j a n . 
A i s a l i r ;;1 P r a d o se o í a n t i r o s l e j a -
n o s y g r a n í u m u l t o . e n c o n t r á n d o m e 
t o n u n b a t a l l ó n d e f u s i l e r o s d e l a 
g u a r d i a i m p e r i a l q u e s u b í a n l a C a r r e -
r a d e S a n J e r ó n i m o e n d i r e c c i ó n a i 
^ l e e n t r o d e M a d r i d , q u e es l a P u e r t a 
r d e l S o l ; u n a d e c e n a d e so-ldados de 
itocfos ik>3 c u e r p o s , desarmadr . - s o o m o 
• y o , l o s s e g u í a m o s . A p e n a s l l e g a m o s á 
' Jo a l t o d e da c a l l e , o í a m o s m u y c l a r o s 
' i g r i t o s , « m a l d i c i o n e s , v i -vas y m u e r a s , 
rvooes d e m a n d o , i m - p r e e a e i o n e s , c a ñ o -
í c a z o s y l a s s e ñ a l e s d e u n a g r a n p o l e a . 
L l U n o f i e a l n o s o b l i g ó á arm-a. 'mos c o n 
[ i o s f u s i l e s d e v a r i o s ' h e r i d o s q u e b a j a -
; .ban e n 'b razos de s o l d a d o s , y n o s e m -
[ . p u j ó -hacia a d e l a n t e . E n la; P u e r t a d e l 
y » t r l , e n e l c e n t r o d e l a p l a z a y e n l a s 
[ » e e r a a . y m á s e s p e e i a l í ñ e n l e e n l a p a r -
t e d e í a c d U é M a y o r , h o i n t i r e s c o n es-
r c o p e t a s y t r a í b u c o s . m n j ' e r e s -con p i s t o -
l a s y n a v a j a s , v i e j o s y n i ñ o s , a m m e -
¡ i t í a n , r e t - r o e e d í a - n , d i s p a r a b a n y c a í a n 
' <amte e l f u e g o á d i s c r e i w i ó n n u e s t r o , y 
l a s cat rgas d e l o s m a m e l u e f o s y c a z a d a -
f r e s de l a g u a r d i a , q u e o o n s u s c a b a -
' t í o s l o s a ^ l a s t a l b a n . ¡ p e r o s i n c o n s e g u i r 
f e c í h ' a n l o s d e a l l í . L i b v í a n p i -oye ic t ies , 
í t a l a s , t i e s t o © , p i e d r a s y l a d r i l l o s d e 
l l o s h a l c o n e s , y y o p e n s a b a q u e n o i b a -
anos 4 q u e d a r n i u n o d e l o s q u e , á l o 
t l a í r g o d e l a s a c e r a s , e n l a s v e r j a s d e l 
i ¡ B u e n Suceso y > n l o s d e s e m h o q u e s d e 
; !a c a l l e d e A L m i á y C a r i ' e r a , e s p e r / l -
ibaanos u n a c i a r a p a r a c a r g a r á l a ba -
í y o n e t a . TToia c a r g a f u r i o s a de u n es-
cu 'adr íYn- d e c o r a c e r o s , q u e v i n o p o r l a 
c a l l e de A l c a M , b a r r i ó da p l a z a y c a l l e 
J . í a y o r , n o s i n q u e d a r e n e/1 s u e l o g r a n 
p a r t e d e e l l o s , y á l a v o z d e á l a b a y o -
n e t a c o r r i ó n o s h i a c i a l a s c a l l e s d e l A r e -
n a l y M a y o r , s a l t a n d o p o r e n i c i n m d e 
r p s de h o m b r e s y m u j e r e s , ca-bia-
Hos , cascos , m o c h i l a s y a r m a s . 
U n a p a r t e de la . f u e r z i a n u e s t r a , y 
y o c o n ellas s e g u i m o s p o r u n a c a l l e 
festrecha t r a s d e l o s q u e h u í a n , r e c i -
] ' . . • • , i a r m a r i o s e n c i m a d e nues -
opzas, l l e g a n d o á l a pla-za M a -
; . A l l í , p a i s a n o s a p o s t a d o s t r a s l a s 
c o l u m n a s q u e l a f o r m a n , n o s r e c i b i e -
r o n á t i r o s : p e r o p u d i m o * d e s a l o j a r -
l o s p o r s e r pocos y n o t e n e r m u n i -
c i o n e s . 
H i c i m o s a l t o . 3' r e f o r z a d a s p r i>tras 
t r o p ' s s . e m p r e n d i m o s de n u e v o l a -mar-
c h a , b a j a n d o p o r u n a r c o c o n esca le -
V ÍS. y á t r a v é s d e v a r i a s c a l i . - juelas . 
d e s d e d o n d e nos s o l t a b a n a l g ú n t i r o y 
e veces a g u a h i r v i e í ^ d o . c a e h a r r o e p i e -
d r a s y d e m o n i o s c o l o r a d o s , l l e g a m o s 
á u n a g r a n p l a z a q u e yo n o c o n o c í a 
a ú n , y a l l í se l a r r a ó o t r a c o m o l a d e 
l a P u e r t a d e l S o l . 
L a g e n t e d e l p u e b l o p a r a p e t a d a d e -
t r á s de saeos de v e r d u r a , ces tas , t a -
b l a s , b a r r i l e s y d e m á s o b j e t o s p r o p i o s 
de u n m e r c a d o , n o s r e c i b i ó á t i r o s ; pe-
r o s u r e s i s t e n c i a h e r o i c a a l s e r pocos , 
m a l a r m a d o s y s i n j e f e s , n o les s i r -
v i ó d e n a d a . E l f u r o r d e l o s f r a n c e -
ses n o t e n í a l í m i t e s , y e n c a d a casa 
de d o n d e s a l í a u n t i r o p e n e t r a b a n , 
m a t a n d o á l o s q u e h a l l a b a n . Y o a p r o -
v e c h é l a o c a s i ó n d e r e c o g e r á u n o f i -
c i a l q u e c a y ó h e r i d o y m e ¡ a l e j é c o n 
o t r o s d o s d e l l u g a r d e i coimtbate, c o n -
d u c i é n d o l e n o s é á d ó n d e , y y a t r a n -
q u i l o M a d r i d e n s u p a r t e N o r t e , p u d e 
i n c o r p o r a r m e ;á m i b a t a l l ó n , e n c o n -
t r á n d o m e c o n q u e se faabía b a t i d o e n 
e l P a r q u e d e A r t i l l e r í a , p e r d i e n d o 
m á s de 2 0 0 l i io imbres , e n t r e e l l o s m i 
a m o , p u e s f u e r o n a m e t r a l l a d o s á oa-
ñ o n a a o s a l q u e r e r s u b i r l a a n g o s t a 
c a l l e q u e á e l o o n d u c í a . 
L a s b a j a s n u e s t r a s p a s a b a n d e 
2 .000 , y se - p u M i c ó u n b a n d o p o r e l 
c u a l f u e r o n f u s i l a d o s t o d o s l o s c o g i -
d o s e n e l c o m b a t e , y m u c h o s d e s p u é s 
d e é l . y o o m o p a r a m u e s t r a b a s t a b a 
a q u e l b o t ó n . ial d í a s i g u i e n t e , e n u n i ó n 
d e d o s e s p a ñ o l e s r e f u g i a d o s e n l a c a -
sa d e S a n M a t e o , á d o n d e f u i á r e c o -
g e r e f e c t o s d e m i a m o , y d e o t r o c o m -
p a ñ e r o d e b a t a l l ó n , s a l í de M a d r i d , n o 
p a r e n d o de a n d a r h a s t a u n p u e b l o de 
i a p ro -v imoia d e S o r i a , d e d o n d e e r a 
n a t u r a l u n o d e e l l c s , y q u e p o r e s t a r 
¡inÉetido e n t r e p i n a r e s e s t u v o l i b r e d e 
f r a n c e s e s t o d a l a g u e r r a , d e d i c á n d o -
m e á l e ñ a d o r y p a s t o r b a s t a q u e , sa-
b i e n d o q u e l o s f r a n c e s e s se i b a n d e 
E s p a ñ a , d e c i d í i r m e á e m b a r c a r á S a n -
t a n d e r p a r a v o l v e r á m i t i e r r a , a l l á 
p o r e l a ñ o 1 8 1 3 ; m é s , e n f e r m o á m i 
p-am> p o r a q u í , y r e c o g i d o e n es ta ca-
sa , c o n o c í á v u e s t r a a b u e l a , m e c a s é 
c o n e l l a , y n o q u i s e m á s p a t r i a q u e 
da q u e s i n s o l d a d o s n i a r m a s s u p o h a -
c e r c o n e l t i r a n o N a p o l e ó n l o q u e n o 
t i z o n i n g u n a o t r a , i r u d u s o l a m í a . 
G a l l ó e l b u e n v i e j o , y , s o n a d a l a 
o r a c r i ó n , l - ezamos t o d o s y m a r d h a m o s 
a casa , p e n s a n d o q u e s i l l e g a r a el ca-
so s a b r k m - o s i m i t a r á a q u e l l o s v a l i e n -
t e s m a d r i l e ñ o s d e l 2 de M a y o d e 1808 . 
RICARDO E S P I . 
Teniente Coronel de Infnnter fa 
I O S Q U E V I A J A N . 
c. 155: 
N o se o l v i d e n de hacer u n a v i s i t a á esta ca-
ga; a q u í e n c o n t r a r á n un buen sur t ido de ne-
ceseres p a r a v ia j e , c u c h i l l a s , t i jeras , efectos 
para escritorio, etc., etc. 
P i y M a r g a l l 63, antes Otispo. 
al lado de l c a f é E u r o p a , A p a r t a d o 1067. 
2C- lMy . 
P L A Y A DE M A R I A N A O . se a lqu i la una 
hermosa casa con" 6 sin muebles, inmediata 
la e s t a c i ó n y á los b a ñ o s frente a l Norte, 
'm i rando a l mar. I r i fo rmará .n en San J o s é 
48, segundo piso. 
: 4-19 
ILQUILAfl 
U Las bonitas casas de moderna construc-
t l A n , de a l to y bajo, calle de A g u i a r 
n ú m e r o s 50 y 50A D a r á n r a z ó n su d u e ñ o 
'ten Obispo 15 D. Casa de cambio. 
| 7GÓ7 l . v m i y 
POCITO m'imero 7. JesCis del Monte, se a l -
(quilan hermosos cuartos, nuevos, e s t á n & 
runa cuadra de la calzada; pueden verse 1 
todas las horas. I n f o r m a H i p ó l i t o Mora, 
Concordia n ú m e r o 170. 
765-J 8-10 
SK¡ ARRmXDAN DOS c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a propias para sembrar tabaco nombrada 
San Francisco, situada en el Cotor ro á dos 
' k i l ó m e t r o s de l a carretera, con buena c a ñ a d a 
palmares y arboleda, propia para ganado. 
I n f o r m a r á n Corral Falso 55, esquina á San 
iAntonio, Guanabacoa, 
7618 10-19 
R E I N A 69. se a lqu i la un buen local para 
w t a h l o c i m i e n t o y en la misma dos buenas 
habitaciones. Informes en los bajos, t a m -
b ién se a lqu i l a una cocina. 
7643 6-19 
S E A L Q U I L A á dos cuadras de Reina, la 
¡"resca casa, calle de Campanario n ú m e r o 180 
•on sala comedor, dos cuartos bajos y dos 
xltos, agua, gas, mosaicos en toda la casa, 
la l lave en el 178 altos, su precio ocho cen-
tenes. 
7541 4-17 
S E A R R I E N D A una magn í f i ca finca en 
carretera á un k i l ó m e t r o del t r a n v í a de la 
Víbora . J e s ú s del Monte 562, de 8 á 10 
a. m . y de 5 p . nr. en adelante. 
7564 4-17 
L . ESQUINA á 11 V E D A D O . Se a lqui la 
esta moderna casa con frente á la brisa. 
Tres habitaciones al tas y en el bajo sala, 
comedor, b a ñ o etc. y d e m á s comodidades. 
Precio 10 centenes. Informer i : Prado S4 y 
medio. Te lé fono 848. 
769'J 4-17 
OJO A L A GANGA: se a lqu i l a la boni ta 
casa Campanario 61. entre Neptuno y Con-
cordia en ?58.30, con sala saleta y cuatro 
grandes cuartos. I n f o r m a n en la misma 
y su d u e ñ o Bolaño , San Ignacio 90. 
756'.) S-17 
SOL 52. ALTOS. Sala, antesala, gabinete, 
cuatro cuartos, cuar to de b a ñ o e sp l énd ido . 
Inodoro y cuarto de criados aparte. Mam-
paras en toda la casa. La l lave en los ba-
jos. Informes Empedrado 30, cuar to n ú -
mero 26. 
7561 ?-l7 
SE A L Q U I L A N separadamente los altos y 
t a j o s de la casa Reina n*mero 28 de cons-
t r i ' c H ó n moderna y acabada de p in ta r . L a 
U a v f en la minina é informes Monte 116. 
' 7634 , 8-19 
SK A L Q U I L A la herniosa y moderna ca^a 
con altos, baños , inodoros, duchas, aguas 
cal lente y f r i a y todos los adelantos mo-
dernos, SUÍI <-n Zaragoza 13, Cerro, á pocos 
paso i del t r a n v í a . 
7539 - . 4-17 
E N 12 CENTENES, se a lqu i la la bon ' ta 
y fresca c^a. de dos ventanas Paula 87 
con espaciosa sal:?, saleta, con piso de 
ñ i a r m o l , cuatro grandes habitaciones, es-
p l é n d i d o baño é inodoro, patio, traspatio, 
buena cocina. La l lave en el 38. Informes 
8-17 
DE LA V i B O R A 586. se a lqu i la 
3e la brisa con dos ven-
salc t r . 4 cuar tos cuar to de 
roa y onarto •!< criados, todos 
losaicos; en el 584 i n f o r m a r á n . 
4-17 
loca! para cual -
!<-'nl(> y en los a l -
LS y baratas habi -
io moral idad. I n -
E l encargado. 
8-17 
iuilan en J34 oro los ba-
Le 1 •'! entre F y G á me-
Ifnea con todo el servicio 
pío para corta f ami l i a . 
4-17 
1 C i l i 
r,' • 1A. SP a l q u i l a una con v id r i c -
-s. situada, on buen punto co-
In fo rman en Vi r tudes 144. 
4-17 
QT'IÍ.AX en veinte centenes loa bcT 
bien situados al tos de l a Avenida 
r>, a l lado del n ú m e r o 6. con p^r-
i , cinco cuartos y o t ro de criados, 
p. c<-,r;er. cuar to de b a ñ o y d e m á s 
. L a llave en los bajos del n ú m e r o 6 
8-17 
CENTENES se a l q u i l a la casa vTr^ 
A PERSONAS decentes se a lqu i l a una ha-
b i t a c i ó n en tres lulses y tres Id. corridas 
juntaa, independientes y con b a l c ó n á la 
calle en 5 centenes. Lea l t ad 120, cerca de 
Reina. 
7578 4-17 
E N 5 CENTENES se a lqu i l a la casa Santa 
E m i l i a Le t ra E, en J e s ú s del Monte acaba-
da de fabricar, compuesta de por ta l , sala, 
saleta, dos cuartos y toda su i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a moderna. D e m á s Informes Facto-
r ía n ú m e r o 48. 
7585 4-17 
PARA E L PI í l 
f i n los baj-'s di 
| ( NIK-VO> i) jr . iero 
i a calle B ace 
J>E DT: A 
Í» de treií 
SOI. t i ALTOS¡ ^a!a. antesala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina 
hievro esinaitado y din !ia n;(¡u>'lr, 
rua r to de criados con MI ir.o-'"-- • 




»—* .- ^ . . - ^ f v i , ; , . .u . . i mosaico. 
La l law- en los bajo.'.. Informes Empedrado 
30. cuarto n ú m e r o 25. 
_ 7584 • j g . n 
P A R A CORTA F A M I L I A sin" n i ñ o s se~de^ 
sea alquilar psra dos 0 tres mr-ses u.'a ca-
sa amueblada eb el Vedado ó lo Víbora . D i -
r i g i r ofertas con urgencia : K . P. Co. Apar-
tado 110. Habana. 
_7_587 • 4-17 
V E D A D O . SE A L Q U I L A la hermosa ca-
aa qu;r.ta calle B n ú m e r o 49 cutre 17 y U», 
con muebles en veinte centenes; sin ellos 
en quince. I n fo rman en la misma y de 
otra e s p l é n d i d a en la calle 22 e s q u í a n á t re-
ce, barata. 
7533 4-16 
P A R A E S C R I T O R I O 0 B U F E T E 
Se a lqu i lan habitaciones en los altos de 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 40. 
^ 3 1 8-16 
SE A L Q U I L A en $21.20 la accesoria Sierra 
2 con tres departamentos y un pat io con 
m á s de D o y é d e n t p a metros, enlosado y cer-
cado de m a m p o s t e r í a . entrando por Cas-
t i l l o , entre E s t é v e z y Univers idad; la l lave 
al lado, el d u e ñ o J e s ú s del Monte 418, Cal-
zada, Te l é fono 6022. 
__JS29 4-16 
BELASCOAIN 22. en estos esp lénd idos" a l -
tos, donde habi tan personas respetables, se 
a lquian dos departamentos en Í21.20, con 
vis ta á la calle; hay dos hermosas habi ta-
ciones á $14 y $10 p la ta cada una, hay ba-
ños, luz e l éc t r i ca , t e l é f o n o 1146; le pasan 
por su frente todos los t r a n v í a s . 
7527 4.16 
SE A L Q U I L A Nlos bajos de la boni ta y 
fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n Esco-
bar 16. Tiene sala, saleta, y tres cuartos. 
La l lave en la bodega de Escobar, esquina 
á Lagunas, D e m á s informes Concordia 01 y 
y 53, esquina á M a n r i q u e . 
7522 4-16 
S E A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manr ique 5 con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, b a ñ o cuarto de criados, pisos de 
marmol , etc. en $80 Cy. Informes Neptuno 
72. t e l é f o n o 9276. 
7523 8-i6 
E N SANTA M A R I A D E L Rosario se a l -
qu i la la an t igua casa de los Condes de Casa 
Bayona, acabada de reconstruir , con b a ñ o y 
servicio sani tar io. In formes C h a c ó n n ú m e -
ro 1. de 8 á 10 a. m. * 
7520 í -18 
SE A L Q U I L A N en Gallano 70 hermosas y 
venti ladas habitaciones con luz, duchas, v i s -
ta á la calle y acera de la sombra: Precios 
mód icos . 
7518 - 26- l«My 
SE A L Q U I L A un departamento a l to I n -
dependiente con cocina, ducha é inodoro, á 
personas de moral idad que no tengan n iños . 
San Ignacio 13 entre Obispo y O b r a p í a . 
7515 8-18 
SE A L Q U I L A el Chalet Avenida Estrada 
Palma y O 'Fa r r l l l , 1,200 metros de terre-
no, 7 cuartos, cochera. L a l lave en la bodega 
de la Avenida. I n f o r m a : A. V. Fau l l , Cuba 
n ú m e r o 58. 
7502 5-16 
PROPIA P A R A B O T I C A se a lqui la una 
casa en la calle 12, esquina á 21. Vedado, 
hay mucho poblado y no hay o t ra botica. 
R a z ó n a l lado f e r r e t e r í a y v í v e r e s . Solo gana 
30 pesos moneda americana. Te l é fono 9055. 
7501 4-16 
SAN B A F A E L 158A se a lqu i l an los her-
mosos altos de esta casa moderna y situada 
á. la brisa, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y comedor corr ido, precio 10 cente-
nes. I n fo rman en San. M i g u e l 159 altos. 
7479 6-1« 
SE A L Q U I L A el Chalet Cr is t ina , situado 
en la calle 8 entre 17 y 19, t iene comodi-
dades para una extensa fami l i a , t e lé fono , 
luz e l é c t r i c a , t imbres, agua en abundancia 
cochera caballerizas, un gran j a r d í n y e s t á 
situado en una superficie de terreno de 1800 
metros. 
Se puede ver á todas horas y d a r á n ra-
zón en Monte 220, f e r r e t e r í a . T a m b i é n se 
vende. 
7498 8-H 
F A M I L I A P A R T I C U L A R , admite un caba-
l lero con toda asistencia. Vedado J, entre 
9 y 11, Bel la M a r í a . 
7489 4-16 
E N LOS ALTOS de Consulado y Trocadero, 
á una cuadra del Prado, se a lqu i l an amplias 
y frescas habitaciones con balcones á la 
calle á personas de mora l idad y median-
te referencias. 
7487 8-16 
V E D A D O . — Se a lqu i l a en 7 centenes una 
casa con sala, por ta l , 3 cuartos, j a r d í n y 
servicios modernos. Las llaves en la misma. 
Informes San Rafael 34. 
7538 4-16 
SE A L Q U I L A N los altos de Perseverancia 
58, esquina Neptuno. I n f o r m a n Habana 50. 
7507 4-16 
mu mk D E H U E S P E D E S 
E N E L V E D A D O 
E l Havana House R e n t i n g ofrece una vez 
m á s al púb l i co una prueba de que t ra ta 
siempre de encontrar beneficios para sus 
numerosos favorecedores. 
E l lunes p r ó x i m o empezaremos á a d m i t i r 
h u é s p e d e s en la casa Calle L í n e a en el Ve-
dado. 
E s t á montada con todo el confor t necesa-
rio, frescas y venti ladas habitaciones, baños , 
gran j a r d í n , hermosos corredores, y condi-
ciones sanitarias. 
L a casa tiene t e l é fono , le pasa el e l é c t r i -
co por la puerta, y e s t á cerca de los b a ñ o s 
de mar. 
Su d u e ñ a de esmerada e d u c a c i ó n t r a t a r á á 
los h u é s p e d e s con esmero. 
Esta es la ocas ión para las famil ias de-
centes poder pasar una temporada barata 
en el Vedado. 
;¡rNO L O O L V D E I S : : : 
D i r i g i r s e á Havana House Rent ing . Cuar-
to n ú m e r o 7. 
Banco de Nova Scotln. Teléfono 3195. 
C. 1700 7-15 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sol 77 . I n f o r m a n Aguacate 12S 
Da S á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
7508 * R-16 
Z U L Ü E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Se a lqu i lan luaKuf^cnM habltaoloncn, y de-
partnnicnton para f n m i l i a n : todnn con balcfin 
A la calle y plaon de i n á r m o l . K.nitléndlda y 
varfndn mena. Se ndu i l i eu abonados. Servi-
d o enmerado, bafio y entrada fl toi in* horax. 
Cana de respeto. 
7415 15-14My. 
OFICIOS 6. altos, cerca de Obispo. A 
personas decentes se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
en un luis y un g r a n sa lón con balcones 
á la calle en 4 centenes. 
7581 4-17 
NEPTUNO N U M E R O 150, se a lqu i l a esta 
bonita casa, con sala, saleta, t res cuartos, 
cocina, patio, inodoro y ducha. Todos los 
pisos son de mosaicos. L a l lave é Informes 
Obispo n ú m e r o 108. 
7575 4.17 
EN CUATRO C E N T E N E S se alqVMa un 
departamento a l to independiente v con bal -
cón á la calle. Reina 34 
_J579 4-17 
SE A L Q U I L A San M i g u e l y.lS. sala, za-
g u á n , antesala, saleta, comedor cinco ba-
jos, cuatro altos, dos patios, d.-más servi-
cio, capaz mucha fami l i a , la l lave en la 
misma, a lqui ler 115 pesos moneda americana 
su d u e ñ o Prado 88 (bajos) . 
7572 4.17 
A G U I L A 122. altos por Est re l la , elegante 
departamento independiente se a lqui la con 
vistas á la calle y dos cuartos m á s . propio 
para familias 6 bufete. Casa respetable y 
serla. 
7571 8-17 
V E D A D O En lo m á s c é n t r i c o v á la brisa 
se a lqu i lan unos altos espaciosos y á pro-
p ó s i t o para la presente temporada, p r ó -
ximos á los b a ñ o s de mar y con entrada 
independiente, su precio ocho centenes. I n -
formfe en el Café L a Luna. Calzada y Pa-
seo 
7 590 4,!7 
G A L I A N O 9 esquina á Trocadero. Se a l -
qui lan dos hermosaa y frescas habitaciones 
con vis ta á la calle, á mat r imonios sin n i -
ños ú hombres solos. Se cambian referen-
cias. 
nS9 4-17 
BIS A L Q U I L A Tin maR-nlñco r a g u á n . I n -
formes Neptuno 96 esquina á Campanario, 
entrada por Capanano. 
. . i j . 4.17 
SE A L Q U I L A : L a g ran casa de dos venta-
nas con sala, saleta, 3 cuartos, 2 patios de 
azotea y tejado, pisos mosaico, cocina etc. 
calle de Vi l l anueva n ú m e r o 7. J e s ú s doi 
Monte esquina á Sant^ Ana. Informes en 
Obisno 113, C a m i s e r í a . 
7484 10-16 
H A numero 1 cer-
i un departamen-
I •-. roñes, un pa^-a-
<3izo. inodoro uuena. i\o a:- admiten n i -
V E U A D O — En la callo' S é p t i m a eequina 
fi F. n ú m e r o 63. Se a lqu i l an 2 locales uno 
de dos habitaciones en $12.7.-) y el o t ro de 
una en S10.60 y t a m b i é n se alqui la un cuar-
to de manzana en $10.fi" todo cerrado v muy 
adecuado para d e p ó s i t o de macetas va de 
flores ya de á r b o l e s f ruta les ele. En la mis-
ma i n f o r m a r á n . 
7:;6S 8-14 
EN SáN FELIPE 
A L QUK DESEE H A C E R BUEN NEGO-
clo con poco capi ta l se le presenta buena 
oportunidad, se a lqui la tina casa esquina en 
el pueblo de San Felipe, acabada de cons-
t r u i r de i m t m p o s t c r í a y azotea soportales 
de cemento, propia para peletorfa, sombre-
re r í a , s e d e r í a y quincal la , por no haber n i n -
guna que abarque estos giros en el pueblo y 
ser hoy uno de los pueblos m á s s i m p á t i c o s 
y m á s p r ó s p e r o s de la Repúb l i c a , para i n -
formes Aguacate n ú m o r o 124, Habana y en 
San Felipe, R a m ó n G a r c í a . 
7592 8-14 
E N E L R I C H M O N D HOUSE Prado 101, 
hay dos habitaciones bien amuebladas y con 
todo servicio, casa de f a m i l i a estable; pre-
cios moderados. Hay b a ñ o s y entrada á to -
das horas. Te l é fono 3331. 
E N SAN F E L I P E , frente A la E s t a c i ó n 
del Fe r roca r r i l , se a lqu i l an casas para es-
tablecimientos y viviendas, acabadas de 
construir , de m a m p o s t e r í a y azotea, sopor 
tales con piso de cemento: I n f o r m a R a m ó n 
G a r c í a en el mismo pueblo y en la Haba-
na. Aguacate 124. 
7391 8-14 
V E D A D O 
En la calle 11 esquina á C se a lqu i la una 
h a b i t a c i ó n en $7.50 p la ta con inodoro y du-
cha. 
7369 8-14 
E N A M A R G U R A 32 
Se a lqu i lan tres m a g n í f i c a s habitaciones. 
I n f o r m a r á , en la misma casa el Sr. Ju l io 
Sa l lés , de 12 á 4. 
7373 ' 8-14 
E N R E I N A n ú m e r o 14 se a lqu i l an hermo-
sas y e s p l é n d i d a s habitaciones con v is ta á 
la calle con todo servicio y entrada á todas 
horas, con ó sin muebles. Hay de todos 
precios, en las mismas condiciones en Reina 
49, se desea sean personas de moral idad. 
7388 26- lMy 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Cerro 668 
compuesta de sala, antesala, comedor 7 
cuartos, un magn í f i co b a ñ o con agua ca-
llente, pat io y t raspat io, en la misma infor -
m a r á n . 
7399 8-14 
V e d a d o 
Calle 17 entre J y K " L a A T A L A Y A " s 
a lqui la . 
7398 8-14 
VEDADO. Se a lqu i l a en la calle 21 y B, 
un hermoso y boni to chalet, con 7 habi tacio-
nes, sala, comedor, cocina, dos b a ñ o s y ser-
vicios, portales, gas y abundante agua. La 
l lave en frente. Precio $75 a. m . Su d u e ñ a 
Neptuno 114. 
7288 |-13 
SE A L Q C I L A N los hermosos y venti lados 
bajos de Neptuno 74, entre San N i c o l á s y 
Manrique. La l lave en la bodega de esquina 
Manrique. Informes San Nico l á s 42 Te l é -
fono 1901, 
7269 t - l S 
V E D A D O 
Se a lqui la la fresca casa Cuarta esquina á 
Quinta. I n f o r m a r á n A g u i a r 38 
7280 8-1S 
SE A L Q U I L A en L a m p a r i l l a 94, altos, 
esquina á Bernaza, dos habitaciones, j u n -
tas ó separadas, piso de m a r m o l ; & personas 
decentes. 
7302 «-18 
CONSULADO 84 casa de f a m i l i a se a l q u i -
l a u d o s habitaciones amuebladas & tres cen-
tenes una. á hombres solos. Son frescas. 
Se d á l l av ín . 
7303 $-13 
V E D A D O 
Se a lqu i la la boni ta casa calle 17 n ú m e -
ro 31 er#tde L y M . L a l lave en la bodega 
de la <-.>qulna á M . á todas horas para 
m á s pormenores Compostela 114, Te lé fono 
n ú m e r o 704. 
7323 8-13 
S E ¿ L Q I J I L A 
Para mediados de Mayo la magn í f i ca ca-
sa estilo Europeo. Carlos I I I 6, entre San-
Hago y B e l a s c o a í n . Tiene sala, antesala, i 
cuartos izquierda, 3 derecha, comedor, re-
p o s t e r í a , cocina, 2 b a ñ o s y cuartos criados, 
on el a l to . E n los bajos, cochera, caballe-
rizas y gran b a ñ o . Es de esquina y muy 
fresca. I n s t a l a c i ó n de electr icidad. I n f o r -
mes en la misma. 
7334 8-13 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75, T e l é f o n o 1461 so sirven 
en tableros condimentada con a r t í c u l o s do 
Pr imera clase, pun tua l idad en las horas 
que la pidan. 
7S25 7-13 
P O T R E R O V E N T O 
Se arr ienda esta finca, de 23 c a b a l l e r í a s 
de t ier ra , cerca del, Vv'ajay. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a 23. 
7247 10-12 
S E A L Q U I L A 
E n el bar r io del Pi lar , I n f a n t a n ú m e r o 36. 
bajos, entre Santa Rosa y Estevez, una ca-
sa nueva c o n s t r u c c i ó n , compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, buen comedor, con pisos de 
mosaicos, tiene z a g u á n y buen patio, inodo-
ros, cocina, b a ñ o y azotea, con todos loa 
adelantos sanitarios, tiene gas, su precio 
mensual. $53 oro. In formando en Amar -
gura n ú m e r o 34. Banqueros J. Balcells y 
c o m p a ñ í a y la l lave en Santa Rosa n ú m e -
ro 53. 7219 10-12 
SE ATiQUILA la p lan ta baja de la casa Je-
s ú s M a r í a 49. r ec i én construida, compuesta 
de z a g u á n , saleta, cinco cuartos, comedor, 
cuarto de baño , dos inodoros y cocina, con 
entrada Independiente. L a l lave é i n f o r m a -
r á n en los altos de la misma. 
7200 8-12 
L A G U N A S N. 15 
Se a lquian los bajos independientes. L a 
l lave en los altos. I n f o r m a n Escobar n ú m e -
ro 166. 7256 8-12 
V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i lan habitaciones muy frescas y 
venti ladas á famil ias cortas ú hombres so-
loe. casa de mora l idad . 
7536 8-16 
L A G U N A S 90 
Se a lqui la en 8 centenes. Informes Monse-
r ra te 91. 
7504 4-16 
PARA FAMILIA DE GÜSTO 
Se a lqui lan unos frescos y hermosos altos 
con todas las comodidades, para f ami l i a 
y un departamento para oficina. I n f o r m a n 
Habana 51. 
7534 8-16 
En la calzacla íe la Manta 11.47. 
P r ó x i m o á Carlos I I I y frente á la F á b r i -
ca de Chocolates L a Es t re l la . Se a lqu i la una 
hermosa casa con j a r d í n a l f rente y u n 
hermoso por ta l de mosaico, una gran sala y 
saleta. 6 hermosos cuartos y una g a l e r í a a l 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa, i n f o r m a n en la misma. 
7201 8-12 
C A M P A N A R I O N. 74 
Se a lqu i l an los altos Independientes. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n Escobar n ú -
mero 166. 
7257 8-12 
Acabada de p i n t a r se a lqu i l a l a lujosa 
casa, de moderna d i s t r i b u c i ó n , propia para 
f ami l i a de gusto calle 17 entrando por el 
crucero la p r imera á la izquierda. La l lave 
en la misma. I n f o r m a c i ó n ú n i c a Zulueta 36. 
72:;4 8-12 
PRADO n ú m e r o 98. se a lou i l a un piso 
á la brisa y con todas las comodida-des. ser-
vic io de portero, t imbre , acc iún á caballe-
rizas y lugar para coche. T a m b i é n se a lqu i -
la el bajo para comisionista, consultas m é -
dicas, escritorios, etc. I n f o r m a n en la mis-
ma de 4 á 6. 
7448 IB-ISMv 
E N L A VÍBORA 
Se a lqui la una magn í f i ca casa moderna, 
pasa el e l éc t r i co por delante L a l lave en 
el nflmero 582. 
7470 8-15 
E N L A C A L Z A D A de J . del Monte n ú -
mero 636 p r ó x i m o a l paradero de loa ca-
rros se a lqui lan unos bonitos al tos acaba-
dos de const rui r compuestos de por ta l , sala, 
saleta, un cuarto cocina y buen servicio 
sani tar io, entrada independiente. I n fo rman 
Reina 6. 
7466 8-15 
SE A L Q U I L A N amplias y frepcas habi-
taciones, propias para el verano, con ba l -
cón a l Malecrtn. desde $15.90 A $21.20 hay 
a lumbrado y d e m á s servicios. En t rada San 
Lá7?.-o 19S altos, cs-sl «;pquira á Gallano. 
I 4 8 i 9-15 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coa ín n ú m e r o 126, entre Reina y Es t re l l a : la 
l lavp la tiene el maestro zapatero y para 
Informes y condiciones en San J o s é " n ú m e -
ro 34. 
7140 16-9MV 
V E D A D O 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa situada en la calzada n ú m e r o 56, esqui-
na á F. recientemente c n s t r u í d a . con todos 
los adelantos modernos: ocho cuartos espa-
ciosos y cuadras y cocheras con entrada por 
la cali» F», P r ó x i m o s & desocuparse t a m b i é n 
se a 'qui lan los bajos de la misma casa dr.n-
de es tá la l lave é i n f o r m a r á n en Quin ta 
19 entre H y G. 
7137 , 0 . » 
SE ALQUILA 
La casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabadn de reparar. Los bajos sirven para 
a l m a c é n y los al tos para v ivienda. Se a l -
qui len conjunta 6 separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves estfin en In- iu is idor 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amis t ad 104 bajos. 
7078 ^ H - > M y 
V E D A D O : p r ó x i m a á desocuparse se a l -
qu i l a la casa calle 15 entre A y Paseo con 
c i r c o hablt* - 'ores, comedor, sala y se rv i -
cio?, iníorar . . Cr is t ina nftmero TA. 
Í01¿ i & - 7 i i y 
] 
L ' n a v a j i l l a d e p o r e e l a a i a b l a n c a 
c o n f i l e t e d o r a d o ó filste d e o r o y c o -
r a l , e o m p i r e s t a d e 2 4 p l a t o s l l a n o s , 12 
sopeiros, 12 d e p o s t r e , 12 p a r a d u l c e , 
12 t a z a s p a r a c a f é , 6 p a r a c a f é c o a 
l o A e , y m i s c o r r e s p o n d i e n t e s p l a t o s ; 
7 f u e n t e s o v a l a d a s s u r t i d a s , u n a s ó p e -
l a o v a k - d a , unía e n s a l a d e r a , u n a s a l -
s e r a y 2 r a b a n e r a s . 
8 e v e n d e en E L F E N I X . H i e r r o y 
C o m p a ñ í a O b i s p o 6S, t e l é f o n o 560 . 
C. 1628 15-7 
G A L I A N O 92 A L T O S 
Se a lqu i lan estos elegante y c ó m o d o s a l -
tos faoricados á la moderna, en las oficinas 
del Banco del C a n a d á , bajos, i n f o r m a r á n . 
6758 15-5My 
E N P E RN A N D I NA 38, entre Monte y Cá-
diz, se a lqui lan var ias accesorias de cons-
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sani tar io , pat io independiente. 
Precio dos centenes. I n f o r m a r á n en la mis-
ma ó en Reina 6. 
_ 6 7_74 • 15-5My 
E N CASA D E F A M I L I A de moral idad se 
cede para bufete .escri torio ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n l a misma se da raz ím de 
do? habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
«060 26-2^Ab 
Agencia "La Primera de Agiiíar1 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t i cu la -
res, para cualquier par te de la Isla. O'Rel-
Uy 13, t e l é f o n o 450. 
J. ALONSO Y V I L I . A V E I I D E 
64S5 26-29Ab 
S 0 L 1 C I T I J M & 
AGEMOIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clise de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t l c o s í cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32. T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
4829 26- lAb 
E N OBISPO 82 V I D R I E R A . DESEA COIiO-
carse un buen cr iado: t iene muy buenos i n -
formes de su honradez y su t rabajo. 
7721 4-20 
A G E N T E P A R A H O T E L se s o l í c l t a uno 
que lo haya hecho en esta capi ta l , que sepa 
Ing lé s y que tenga quien lo recomiende. I n -
f o r m a r á n Consulado y Colón. Farmacia. 
7753 4-20 
P A R A CASA P A R T I C U L A R O E S T A B L E -
cimiento se desea coloca runa buena cocine-
ra peninsular; sabe cocinar á la c r io l l a y 
á l a e s p a ñ o l a : sueldo de tres centenes para 
ar r iba . I n fo rman en San Nico l á s 164. 
7753 4-20 
A M A D E CRIA P E N I N S U L A R CON B U E -
na y abundante loche se ofrece á casa res-
petable á media ó leche entera. T a m b i é n se 
hace cargo de un n i ñ o para c r i a r en su casa. 
Tiene referencias I n f o r m a r á n Ensenada n ú -
mero 4 J e s ú s del Monte. 
774» 4-20 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa de bue-
na f ami l i a : t iene quien responda por ella. 
Informes San Ignac io n ú m e r o 12. 
7748 4-20 
GE SOLCITA U N A M A N E J A D O R A que se-
pa cumpl i r su o b l i g a c i ó n y sea l i m p i a y de 
buen c a r á c t e r . Acosta n ú m e r o 7 altos. 
7745 • 4-20 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA~CO^ 
locarse de cr iandera abundante leche: t iene 
buenas g a r a n t í a s . Prado n ú m e r o 3 altos. 
7718 4-20 
U N A criada peninsular SE COLOCA P A R A el 
servicio de manos en cor ta f a m i l i a ; ha esta-
do en buenas casas y conoce las costumbres 
del pa í s . F lo r ida n ú m e r o 63 
7710 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSI I .A-
res una de cr iandera á media leche y o t r a 
de criada de manos 6 manejadora, bastan-
te c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . Corrales n ú -
mero 96. • 
769S <.2i) 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T I -
cular ó establecimiento, una buena cocinera, 
l i m p i a y aseada; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garant ice. I n f o r m a n 
A m a r g u r a 20 altos del café . 
7737 4.20 
SOLICITA COLOCACIÓN UN FRANCES 
rec i én llegado de los Estados Unidos, habla 
con pe r f ecc ión cinco idiomas, háb i l para ma-
yordomo ó admin i s t r ador de Hacienda, r e ú -
ne cualidades inmejorables para i n t é r p r e t e 
de Hotel , Pedro Bador p r imera fonda de la 
Machina, M u r a l l a y Oficios. 
7729 -20 
U N A P E N I N S U L A R QUE NO SE COLO-
ca menos de tres centenes, se ofrece para 
cr iada de manos ó manejadora: tiene refe-
renrenclas y sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . 
San L á z a r o n ú m e r o 255, cuarto n ú m e r o 8-, 
7751 4-20 
UNA JOVEN D E COLOR SE OFRECE 
para criada de manos: tiene buenas reco-
mendaciones. Cerro n ú m e r o 585. 
7748 4.20 
A L COMERCIO: U N JOVEN CON I N M E -
jorabes referencias de las casas donde ha 
trabajado, con a p t i t u d y p r á c t i c a en los l i -
bros; se ofrece para l levar los en a lguna 
casa de comqrcio. I n f o r m a n La Rosa n ú m e -
ro 1 Cerro. 
7747 4.20 
Y O F U M O 
E L TUñún 
C. 1563 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
formal peí nsular para criada de* wJzF* 
tiene quien IM, recómtSS?* 
sabe coser bien á m á q u i n a y fi. msiU- .'9' 
ó manejadora: 
COUCT ^.^.o,., " wwfUUM y a nía nn , 
mismo le da i r al campo como viajar- n" 
marea. Corrales n ú m e r o 21. no • ! 
7742 4 
UNÁ J O V E N A C L I M A T A D A * " ^ n E L T ^ A t " 
desea colocarse en casa de moraí idar t iS 
criada de mano ó manejadora: no se rni 
ca menos de tres centenes. Informan 




N O V E N P E N I N S U L A R . HONRAl5o~hT— 
te ins t ru ido que sabe, cumpl i r con • 
ob l igac ión , desea colocarse de portero A H 
criado de manos. Tiene referencias. D i r i g i r 
se á Luz y Cuba, Bodega. 
7719 4-20 
UNA SRA. INGLESA B I E N EDUCA n T 
que habla e s p a ñ o l y f r a n c é s so l ic i ta una ocu 
p a c i ó n adecuada á sus apti tudes. D i r l p i r s " 
á Miss Albe r t ine Mege, en este per iódico 
7717 . 4-20 
HE SOLICITA U N A C R I A D A DE~MANoq 
peninsular que sea aseada, sepa cumpl i r coi 
su ob l igac ión y duerma en el acomodo dan1 
do referencias ó quien la garantice, inl 
fo rman San L á z a r o 398. 
7704 4-20 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O ~ D E 
Manuel V i l l a r y Alvarez, na tu ra l de E s p a ñ a 
Lo so l ic i ta su hermano Vic to r i ano V i l l a r n» 
F a c t o r í a n ú m e r o 31 por t ra tarse de a sun to» 
de fami l i a . Se suplica al que sepa su parud*. 
ro lo comunique al sol ic i tante . 
7702 4-20 
SOLICITA COLOCACION U N JOVEN~pEr 
n insular de criado de manos en casa (J» 
comercio ó pa r t i cu l a r : t iene r e c o m e n d a c i ó n 
de la casa donde ha estado. I n f o r m a r á n en 
Galiano 77, v id r ie ra . 
' 7700 4-20 
ÜN JOVEN E s p a ñ o l DESEA COLOCAlíSlj} 
de cobrador ó dependiente de Quincal la : sa-
be su ob l igac ión y tiene <)uien lo garan-
tice. I n f o r m a r á n en A g u i a r n ú m e r o 120 
7699 4.00 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para criada de rnaiuis: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
Rayo n ú m e r o 77. 
7736 4-20 
E N SAN NICOLAS N U M E R O 102. ALTOsC 
se sol ic i ta una d r í a d a : sueldo $12 en plata 
y rooa l impia . 
77 í8 4-20 
U N COCHERO P E N I N S U L A R REOIEÑ 
llegado de Buenos Aires y que aabe euimillr 
ebn su ogligacii^n. desea colocarse en casa 
par t i cu la r . I n f o r m a n A g u i l a n ú m e r o 313 
a l tos . 
7714 ' 4-20 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
en Manrique 71. 
7712 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
joven peninsular, de 8 meses con buena y 
abundante leche; lo mismo le dá en la Haba-
na que en el campo ó para el extranjero. 
Informes F lo r ida 63. 
7709 4-20 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejadora 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene buenas 
referencias. D i r í j a s e á Calle F iguras 111. 
7707 4-20 
SE~DESEA COLOCAR U N J O V E N H E L A -
dor en café ó en Hote l , ó de camarero: tiene 
quien lo garantice. Para m á s informes d i r i -
girse á Sol 98, Habana. 
7706 4-20 
UNA JOVKN P E N I N S U L A R CON BUE-
nas referencias, se coloca para criada do 
manos ó manejadora Vives n ú m e r o 119. 
7613 4-lD 
A L A MORENA P A U L I N A JUNCO, L A So-
l i c i t a su t ío J o s é Junco, vecino de Maloja 
n ú m e r o 12;;. 
7615 4-19 
22 ans apte á tout t r a v a l l de burean, co-
maissant la c o m p t a b i l i t é , Langues Francaise 
et Espagnole á fond. l ' I t a l i e n et quelques 
nollons d 'Anglais demande emploi dans la 
capitale pu dans Tlsle. p r é t e n t i o n s modestes 
S'adresser ou é c r i r e á J o s é Esteve, Sama 
Clara 17, altos. 
7604 ' 4-19 
~ I T Í X l d Ü C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano: tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n en Agui la 
114, B a r b e r í a . 
7600 4-19 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
blanca, que sepa bien su oficio y sea l i m -
pia, para una corta f ami l i a . Bazar New York 
Gallano 134 
7619 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. DE MK-
diana edad y de respeto, de cocinera: tiene 
g a r a n t í a s ; puede ó no d o r m i r en la coloca-
ción. Inqu is idor n ú m e r o 3, altos. 
7609 4-19 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , con bue-
nas recomendaciones, se coloca en casa par-
t i cu la r ó establecimiento: sabe bien su ofi-
cio. Monte n ú m e r o 383, el cant inero del ca-
fé informa. 
7610 4-19 
l 'NA P A R D A L A V A N D E R A SOLICITA ro-
pa par lavar la en su domic i l io . San Miguel 
n ú m e r o 153. 
7611 4 19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
t iene quien la recomiende en las casas don-
de ha servido. In formes I n d u s t r i a 134. 
7625 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y tiene quien la recomiende. Gallano 
99 entresuelos entrada por San José . 
7624 4-1» 
U N COCHERO PRACTICO E N E L PAIS y 
en el manejo del coche desea colocarse para 
pa r t i cu la r : sabe su o b l i g a c i ó n i n f o r m a r á n 
en la casa de R o m a ñ á y Ducjos. M u r a l l a 2, 
Habana. 
7754 4.20 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A D E 
mano peninsular ; l leva t iempo en el p a í s y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n Crespo 43A. 
7733 4.90 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ESPA-
fiola para criada de mano ó manejadora, 
en casa de mora l idad . Sol n ú m e r o 54. 
7730 4.20 
E N O B R A R I A 36 ALTOS SE SOLICITABA 
T r i n i d a d Garc í a , que di jo ser de León, Es-
p a ñ a , para un asunto que le Interesa. 
7728 4.20 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de cr iada de manos y l a o t ra 
de manejadora: saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien responda por su con-
ducta. Informes Manr ique 80. 
7726 4.20 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa pa r t i cu l a r do criada de ma-
nos ó manejadora ó para a c o m p a ñ a r mía se-
ño ra . Tiene quien la recomiende en las ca-
sas donde estuvo San L á z a r o 269. 
7724 4-20 
SE OFRECE U N A P E N I N S U L A R PARA 
Ir á E s p a ñ a con una fami l i a , al cuidado 
de n i ñ o s ó de a lguna s e ñ o r a delicada; tiene 
referencias y ha sido camarera de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . No tiene pretensiones, 
i n f o r m a r á n H esuina á 17, bodega. 
7623 4 - H ^ 
"UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
dondo ha estado y cumple ben sus obllga-
donde ha estado y cumple bien sus obliga-
7022 4-19 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de cr iada de mano para cuarto o 
coser en casa decente; no se comprometa 
á cuidar n iños y no gana menos de 3 c e ^ e ' 
nes: tiene recomendaciones. San Cristoba!, 
l e t ra U, Cerro. , 
7671 4-1» 
SE SOLICITA U F A M A N E J A D O R A SIN 
pioton.s'.ones en Gaiiano 25. 
7664 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA una 
peninsular, en casa pa r t i cu l a r : prefiere ei 
Vedado, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. In formes calle F. Quinta a « 
Lourdes, 6 en la bodega Calle 11 esquin* 
á K . 7660 4-1» 
AVISO — SE SOLICITA U N MUCHACHO 
de color de 12 á 15 a ñ o s para que a?'uc,Ar, 
una criada de manos, cor ta fami l ia , ln10 
man en Rayo 35, bajos, á todas horas. 
7658 *'*9 
Remedio maravilloso llamado S A L V A D O R por los ^ue han curado el 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA iNMcDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer todo lo que « apetece. 
La KOYERINB D U P U T e« emplead» con el msvor éxito en los caeos da 
Digestiones difíciles, contra las Dispepsias. Gastritis y Oastralgias. nao» 
desanarecer rá|>iuamente los Dolores del Es tómago . Quemazones, Aw***1 
K l n c h a t ó n del Vient re . Dilataclonea del E s t ó m a g o . GáBee, Cólico». 
Vómi tos . Diarreas crónicas . — (Cajas He 40 obieas) . 
Farmacia *. DUPUY 225, R u é 8a<nt-nJartln. PARIS, y en foc'aí Firmacif 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e l a d o p o r l a s 
celebridades medicas de Pavis e n l a A N E M I A , l a C L O F Ó S i S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa H a l l a e n las Pr in t ; . - sa les F a r m a c i a s . 
[>£] 
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j j a w n a . J l a y 2 0 , 1 9 0 8 
- A C T U A L I D A D E S " 
yesterdaiy was th« annirei-sary of 
¿he deatlh of Mar t i . 
Today is the anni.ver.sary cf the 
¿taíWish'm^nt of the repuíMic and 
l\ie end otf the first intervention. 
Tlir ! , IAí :10 DÉ L A M A R I N A 
not only reqpects the fe^ling-.s of 
L'ubans on these «memorabLe da-
tes but joins them fran'kly and lo-
yalJ.v. for liere in tihis land made 
fjee and independent biy the ef-
'forts of her sons and the w i l l of 
th^ n-eiglhiborin.g nation, Cu-bans and 
Spaniards are but menibers of one 
family with the same joys and the 
same sorrows. 
AVhen the Freneh Amlbassad-or 
¡Monsieiir Cambon signed, in Spain's 
Dame, th-e protocol for the peace 
otf 18í>8, i t is said that John Hay, 
Secretary d i State in ^LoKinley's 
cabinet, declared to Monsieur Cam-
"bon that as an American and a 
meaníber of the American govern-
nient he was, naturally, glad of the 
^ar 's issu'e, but as a man lie was 
'profoundiy moved by tlie sad spee-
tacle of tlhe ru in of a nation that 
xepresents in the world such high 
'traditions of "honor and chÍYalry. 
Wiien Presiden^ ^ícKinley* thank-
ed Oamíbon for bis good offices in 
•bringing aibooit peace. Hay shook 
liands also wi th the Fren d i Ambas-
sador. 
His feelings were sincere. 
One of Hay's most beautifui poems 
5s a song to Spain, which he wrote 
vears before thie Spaniáh A.merican 
iWar, addiog some 'beautifui touches 
to i t in 1898. 
ÍLand of unconquered Pelayo, 
land of the Cid Campeador; 
iSea-'girdled mother of men, Spain, 
ñame of .gloriy and poiwer, 
Cradle of world^grai?ping Emperors. 
torab' of the reektess invader, 
How hast t i o u fallen, my Spain, 
how ha-ve thou sunk at tihis hour! 
I f the great statesman and post 
John Hay. eould wri te those subli-
me words w i t h the same pen, 
perhaps, which signed the declara-
íáon of war on the Spanish nation, 
why should we not in more modest 
phrases, but inspired b j ' our Tnner-
most feeHings, jo in Ouiba's joys, 
which are so feiw, and lament her 
serrews, Vhich in her ahort historj7 
hav« already be en so many? 
TO MAJOR TERRILL 
The reporters jwould be grateful to 
]\Iajor Terril!l, Supervisor of the 
Treasury. i f he instruct one of his 
employees to give to the' press newá 
otf "his imiportant depar.tment, just 
as they do in the Provisional Oov-
erno-r's office. 
MEXÍCANS TO SEE 
REPUBUCANGONVENTIQN 
Tickets for Chicago Assemblage 
Sent for Party from Mesican 
House. 
Chicago, May 13.—In the constan-
tly increasiug stream of letters ask-
ing for seats for the Republican 
National Con ven ti on, there was one 
which yesterday received immodiate 
attention. The rule against the is-
suance of tickets at this time was 
broken, and a package of tickets 
is on their way to México. 
President Manuel Calera of the 
lower house of the Mexi'can Con-
gress wrote to say that he and some 
of his associates wished to learn how 
Presidential nominations were made 
in the United States, and asked if 
he couild have tickets. This request, 
cominig within the boundaries of in-
ternational relations, was granted at 
once, and the tiekets sent to Pres-
ident Calera.' 
Mo'st of the foreign guests of the 
convenltion wi l l oecupy the seats 
reserved for the dip'lomatic corps 
at Washington, invitations having 
been extended to the representa t i ves 
of dififerent eountries.. 
PORTO RICO COMPLAINS SHE HAS 
NOT R E C E I V E D PROTECTION S H E E X P E C T E D 
Small Coffee Plantations Have Disa/p-
peared.—The Way Is Paved for 
the Coffee Trust. 
TAPT'S NOICENATION SURE 
Roosevelt W i l l Probably Not Be Re-
quired to Order an Invesliga-
táon of Stewart Case. 
( r r o m oar rcgnlur correxpondeot) 
Washington, MaV 16.—Washing-
ton has had a Inisy and a crowded 
week. The conference of the gov-
ernors of all the States held at the 
White House and presided over by 
President Roosevelt to determine 
'upon some plan to conserve the 
natural resourees of the country 
brought here some of the most emi-
nent men in the country. Their dis-
cussions of the iproblems of the be^t 
methods to prevent further wasting 
of our mineral, tiimber. and water 
resourees have attracted the at-
tention of the country. I n 'Congress 
the dispute over the " e x i l e " of Col. 
Stewart of the Coast Art i l le ry . to 
an abandoned post in Arizona. the 
consideration and posftponement of 
action looking to the rcinstatement 
oí the saldiers wilio were discharged 
without honor following the B r o n w -
vüle affray. and the eontest over 
curreney legiülation. have eoñsumed 
the time and attention of the law-
makers. 
¡President Roosevelt has won his 
fight in both contests aififectin.g the 
army. T't Js not pro'bable that he 
wi l l .be interfered wi th in tihe punish-
ment now being iniflicted mpon Col. 
Stewart. Senator Foraker has aban-
doned his fight for the discharged 
negro soldiers of the Brownsville 
batallón, unt i l next Deeemlber. 
Seíjreüary Taft's visit to Panamá 
in- his capacity of peaeemaker seems 
to have been a complete success. 
' I t w i l l be remembered that Panamá 
'had become inrvolved in an increas-
ingly acrimonious controversy with 
*Colomlbia over the delimitation of 
the frontier. Claimimg that a l i t -
'tle place caled Jurado was well 
•over t heir si de of the boundary line. 
the iColombians mareihed into it a 
Ifaw weeks ago and established 
•(ihemselves in control to the forci'ble 
displacement of the Panamans. who 
•have been exercising authorit3r 
there. As the Panafma Grovcrnraent 
took violent umbrage at this and 
showed, a disposition to assume an 
aggressive attitude. it became desira-
ible to adjust the dispute before it 
went any further. 
Of course, the Repuíblic of Pana-
má eould not stand up against Co-
lombia i f the United States were to 
iet the fcwo have it out together, 
and its unconciliatory disposition in 
the premises was inspired by the 
reñect ion that the United States 
would be obliged, i f only for the 
proteetion of its own interests, to 
•come to its assistance. That did not 
meet the vieWs of the Washington 
adra.inistration. In the first place, 
the State Department 'by its inves-
tigation V)f the faets had been con-
ducted to the conclusión that the 
Columbians .had the best of the ar-
gument and that Jurado is probably 
situated as they said. in Colomfbian 
t e r r i to ry . but. however that may be, 
i t was desirable to ^revent the .peace 
from being broken. and so Mr. Taft 
"was sent down to Panamá to pour 
"oil upon the troubled watei*». 
The reported result is that evei->' 
one is satisfied. Coloiribia remains 
in possession of the disputed town 
"and the Panamans have agreed to 
let i t go at that un t i l Mr. Taft has 
been able to go over the whole situa-
t ion wi th the-Secret'ary of State and 
'the President. 
Secretary Taft's nominalion is 
now practically conceded to be a 
certa inty. He has ninety more than 
"t'he required number of dele«gates 
pled.ged to him to misare his succ*-s 
in the Republican convention at 
•Chicago. The time has long sinee 
passed'for discussing Taft's nomina-
tion in the subjune-tive imood. A can-
did'ate of Talft's degree of aoccpta'bi-
l i t y . backed by the power and pres-
tige oif the Roosevelt Administration. 
'\v¡is sure to make very short work 
'of the opiposition of some unnamed 
c.andidate. to be subsequently ^elect-
ed in essentially anti-Administration 
•(jireles, No latent public sentiment 
in the country existed in favor of 
the latter programme, so Taft 's no-
mination could not reasonably be 
prevented. This has been clear from 
the day the first delegates were 
dhosen. In faet, the f i r s t district 
in the countiiy to choose delégate— 
Mr. Fordney's in Michigan—instruc-
led for Can non. but this was so 
dbviously artificial that it deceived 
aioibody as to the movdment of the 
tide. Legislation in Washington is 
now proceeding on the basis that the 
Taft nomination has been made. and 
a Roosevelt platform adopted. with 
the election itseitf \x\ sight as the 
one determining influenee in the 
further sihaping of Republican poli-
cies. 
There is a opinión in the United 
Stiates that the frame work of our 
government is not adapted to super-
visión and jurisdict ion over outlying 
and non-contiguous dependencies. I t 
is the strength of this feeling that 
makes it- improbable that the Unit-
ed States w/ill ever assume a pro-
tectorate over Cuba except as a 
last resort. Our rule over the islands 
of the sea is not a-lways as bene-
ficent as we would like i t to be. 
Sometimos there are complaints. 
Delégate Julio Larringa of Porto 
Rico, speaking in the House. the 
other day said that despite .tibe eif-
forts of the.best and patriotic peo-
píe of that island a feeling of dis-
content is growin.g aimong its peo-
pie—discontent with political con-
ditions imposed by the United Sta-
tes. The act of July 12, 1900. he 
passionately declared to be the lea-
den seal upon the tomb of liberties 
of a mlllion freemen. ' ' I cali to the 
attention," Mr. Larringa said, ' ' o f 
every fair-minded man the act pas-
sed by the Fi'fty-'Sixth Congress iby 
which the rights and liberties of 
our people were kil led. That we 
should be obliged every day to 
hear scueh a reflection upon the peo-
ple of Porto Rico, perhaps only to 
•justify the Government, that this 
•Congress has intposed upon us, is 
•atddiiiig insult to injustice. 
"Instead of the automatic self-
goverument that the peopile of Por-
to Rico were promised you w i l l 
f i nd that i t has practically ceased 
•ahd oíficers appointed hy the Exe-
Kiaitive 'go down there to make la^vjs 
•for the people whose customs they 
•do not know. The House of De-
'legates does not aanount to anyth-
•ing. No laiw can #pass there that 
those gentlemen do not approve of. 
Those six gentlemen go there and 
make our laws. they vote our taxes, 
they collcct them by the employees 
they aipipoint and they spend them 
throuigh the same peoipfle. Is it 
stramge that discontent after eight 
years of siiffering should be spread-
ing through the island ? 
"iLet us come to Jhe economic part 
of our bilí. Whait does it pro vi I'1 
for the people of Porto Rico? I t 
provides that the fiscal laws oí the 
United States shall be applied. They 
were applied and rmned the cotín-
t ry beeause no provisiou was mad^ 
.to protect our maia industry. Utie 
industr) ' of the poor man. the ec$-
fee iadu^rtry. The Fif ty-Sixth Con-
gress, a Congress tcomimitted to pro-
teetion like every Congress that has 
succeded it , never thovnght for a 
moment of protecting the production 
of our poor people. One of the best 
resourees of our people has disap-
peared. Properí<y -was equally dis-
íribuited and every poor man had 
his tract of land where he culti-
vated coffee. What has become of 
that land? I t has «passed into the 
hands of the rich. The way is paved 
for a th i rd trust. We have the sil-
gar trust and the tobáceo trust and 
pret ty soon we shall have the cof-
fee trust. 
" I am sorry to have to br ing be-
fore the House these faets. for you 
know for years I made a gospel of 
American principies in my country. 
And t'hey sent me here becaüse they 
believed in me. What other provi-
sión would any man find in that 
Foraker act? He finds a reduetinn 
of our currenev in a day from $6,-
250.000 to less than $.^.000.000. 
Think of that! Just thin'k. gentle-
men, of this country having in one 
day redueed the circulating médium 
to one-third of what i t was! 
'.'To be honest. Mr. Chairmañ, 
those times have passed a way to 
some extent, and we are prosper-
ing now. But I hear every day in 
the pplitical campaiign here. " W P 
have Sbade Porto Rico prosperous. I 
•tvish you had. Then I could be 
•looked u'pon by my countrymen 
w i t h more kind reigard. I wisb yon 
had. but you have mot. i t was a 
•matter oí one crop. The people of 
«Porlto .Rico thought. as (Jongres-s was 
c-oonmitted to proteetion, that they 
(were to be given a l i t t l e proteetion. 
IWe hear so mueh atbout a square 
deal that we believed we were jus- í 
tified in assuming that we wolild 
>get i t . We are a very credulous 
«people—one of the peculiarities of 
-our character. ^ I P Í . Speaker, and the 
•reason that we sometimes get the 
«worst end of i t . " 
Edward Lowry. 
" I n Egypt the pr.iesthood was 
held responsible for the rise of the 
N i l e . " "Yes , " answered Senator 
Sorghum. • " W e have changed all 
that. Now the leaders of the peo-
ple merely take credit for prosperity 
on general principies.' '—(Washin-
ton Star.) 
I ^ 1 
S E D E S E A S A B E R D O N D E S E H A L L A 
la morena Andrea Gálvez. L a solicita su her-
mano Simeón Calvez, vecino de Camajuaní , 
calle de Agramonte número 11. 
7 GftG 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O DWtíüA 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene 
ciMen 10 recomiende. Informca Progreto 3G, 
7653 • ^-19 
V UNA C R I A D A A L E M A N A D E S E A COLO-
carse para manejadora 6 criada de manos 
\ con familia decente. Informarán Paseo 29, 
í Vfdado. 
7651 <-l9 
DES1Í3A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
"ninsular para cocinar y demás quehaceres 
en casa de moralidad: duermo en el acomo-
do. Informan en Monte 39 altos. 
' T841 
| D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses con buena y abun-
dante leche, Tenerife 34 altos. 
[' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
íilneular de criada de manos ó manejadora: 
tiene recomendaciones de donde ha estado. 
Informan Corrales número 155. 
7683 4-1» 
I Ñ A J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A 
Tiallar una caaa respetable para manejar: es 
cariñosa; tiene recomendaciones de la casa 
donde ha trabajado 6 para limpiar habita-
Clones y repasar ropa: no sirve mesa. De 
3 é. 4 en L u z 68. 
_ 76S4 4̂ 1_9_ 
I UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad desea colocarse en establecl-
Jnlento 6 casa particular que sea buena: 
Jio va al eampo ni á barrios extremos. 
Apruila número 164. 
763D 4-19 
BE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E CO-
lor de criado de mano 6 manejadora, es ca-
rlftosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obllgraoión. en casas que paguen buen sueldo, 
fl no es así que no se presenten: tiene bue-
nas referencias. Progreso 21. 
I 7638 4-19 
p POR A U S E N T A R S E su dueño P A R A E S -
pafia se v*>nde un gran taller de lavado. 
Montado a la al tura del mejor de la Habana 
•Dan razón Apodaca y Someruclos Leche-
ría. 
7rt27 4-19 
SE SOLICITA ! 
D I N E R O 
S O B I U ; P R I M E R A S H I P O T E C A S 
$2,000 C y . 12 p g A L A Ñ O 
^ B L J C E R K O , S i X i ü R O $2.400 i 
$10.000 C y . 18 por 100 
en el C A M P O 90 C A B A L L E R I A S \ 
$3.000 10 por 100 
EN E L C E R R Ó , S E G i R Ó $8.000 ! 
C U A T R O C A S A S 
$18,000 lo por 100 
E N J E S U S D E L M O N T E 
v A L O R d é l o s T E R R E N O S $50.000 
$6.000 12 por 100 
C O N C H A , S E G U R O $6.000 
LIGA CUBANA DE FüBUCIDAD 
I:- W . D E N N I S O N , Secretario 
CUiRJO 202, BANCO NACIONAL 
S I N I N T E R V E N C I O N . 
r. 1726 4-18 
UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E 
criada de manos en casa de corta familia: 
entiende un poco de cocina y tiene quien la 
recomiende: puede ir al campo. 
Calcada del Cerro número 42J. 
7690 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENJN'áULA-
rea da criadas de manos ó cocineras: no «lui r 
men en la co locac ión y tienAi quien las re-
comiende. Informaran Villegas 105. 
7fc3̂  4-19-
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora ó para Ja 
limpieza de habitaciones: es muy carifto.sa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
c ión: tiene quien le garantice su conducta. 
Informarán J e s ú s María número 4 
7630 4-1» 
S E S O L I C I T A N SRAS. .y S R T A S . P A R A 
agenciar un negocio lucrativo, en el que 
pueden ganar de 2 & 6 pesos darios. Indus-
tria 121. de 1 & S. 
763T 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S E A U -
senta para España, desea encontrar una fa-
milia que la acepte como compañera de via-
je para compañía recíproca, costeándose 
ella sus gastos. Habana número 151 
7628 8-19 
SE S O L I C I T A 
Una criada de mano peninsular en Animas 
número 178. 
7672 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una J O V E N D E CO-
lor de criada de manos con una familia que 
embarque á Now York ó en el país con bue-
nas referonclas. 19 esquina á L . Vedado á 
todas horai?. 
7674 4-19 
P A R A D A R C L A S E S D E P R I M E R A E N -
señanza en un colegio se solicita un profe-
sor interno en la Víbora, Calzada 589. 
7693 - 4-19 
P A R A C R I A D O E N B U E N A CASA S E 
ofrece un joven peninsular aclimatado en el 
pa í s : sabe su obl igac ión y tiene referencias: 
Informan en Neptuno 51. te léfono número 
1404 Preguntando por Manuel. 
7696 4-19 
("NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada ó manejadora en casa de 
moraliSad: sabe su obl igación y tiene quien 
la garantice. E n Acosta número 19 princi-
pal darán razón. 
7691 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quen la reco-
miende. Informes: Monte 132. 
7647 4-19 
D E S E ] íUlaVr'^A COLOCA^RSE L'NA SRA. P E N I N -
JUrr'r , '''-"'''lera en eMablorimiente ó casa 
fM^rmi : ::a>)r cumplir con su obl igación • rn-. 
7«it 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da se coloca de criada de manos: cumpje 
bien sus obligaciones. Neptuno número 271 
por San Francisco 
7646 4-19 
JOVEN APTO 
Para encargarse del despacho de oficina, 
bien en la "capital ó en cualquier punto de 
la Isla, competente en contabilidad y que 
posee el idioma Francés Italiano y Español 
y algunas nociones de Inglés , desea coloca-
ción -̂ en Santa Clara 17 altos darán ra-
zón. Pueden dirigirse al Sr. José Esteve. 
7603 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E R ha-
c iéndose cargo de las reparaciones del au-
tomóvil ó bien en mecánica, pues no hay in-
conveniente en hacerse cargo de toda clase 
de reparaciones, en toda clase de maquln-
naria. Darán razón en Aguila 116 (cuarto ^6) 
7542 6-19 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse en casa de familia de manejadora ó 
criad.", de mano, tiene buenas refereucia:?, 
Infurmarán en Paula número 10 segundo 
piso. cuartD número S 
7673 4-19 
S E S O L I C I T A una criada blanca que sea 
ág i l y trabajadora. Para ayudar en alguna 
limpieza y con una nlfiita de trece meses. 
EZa de presentar Informes. Se prefiere si en-
tie^dí» de cocina. Monte 327 
7676 4-19 
S E COLOCAN DOS MUCHACHAS JUNTAS 
una sabe algo el ing l é s y todos los queha-
ceres de la casa, entendiendo de costura, v 
la otra de criada ó cocinera: suedo tres 
centenes. San NicolAs 7 se dan referencias. 
•fi"7 4-19 
ÑECBSITÓ C O C I N E R A GANANDO V E I l T ' 
te pesos plata: no hay plata. Oficios 86. V i -
driera. 
4-11 
UNA C O C I N E R A penln.su'.ir desea colo-er-
se en casa particular ó establecimiento: sa-
be bien su oficio. Corrales número 207. ' 
76,.-. 4.!, 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos ó limpiar ha-
bitaciones: cumple bien sus deberes. Vives 
número 119 
7678 4 -19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: tiene buena y abundante lecho y 
no tiene n iño: es aclimatada en el país. 
San Lázaro 271 
7680 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres mese'S, se coloca para criar á l^che en-
tera: no tiene Inconveniente en Ir al campo: 
Vives número 157. 
7682 4-19 
2 0 - 2 5 
P E S O S 
S E M A M A L E S 
Podrán ^anar señoras , caballeros y 
señori tas , en cualquier poblac ión de 
¡a Repúbl ica , trabajando en nos casas 
por nuestra ó propia cuenta, fác i les 
art ículos , U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del . día. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á la Direcc ión General de la 
Sociedad Italiana. 
Doot, 1. CERRO 633 - HAB&NA 
c 1699 15-15 
C O S T U R E R A : UNA P A R D A C O S T U R E -
ra desea colocarse en casa particular, por 
día. Corta y cose por figurín, de todo; cose 
á mano y máquina y tiene quien la re-
comiende por su trabajo y honradez. Esco-
bar 103. % 
7596 4-17 
P A R A E L V E D A D O C A L L E .1 N U M E R O 
46 entre 19 y 21 se solicitan una criada de 
manos y una cocinera peninsulares, de 30 á 
40 años , que sepan cumplir con su obligac!Ó7i 
y presehten referencias. Ambas que duer-
man en el acomodo. 
Sueldo 3 centenes la cocinera y 3 cente-
nes y ropa limpia la criada .1c manos. 
?4W 4-:i 
T'NA J O V E N C A T A L A N A S E COLOCA 
para cocinera ó camarera; cumple bien con 
su ob l igac ión . Bernaza número 39, bajos, 
cuarto número 9. de 1 á 5. 
7566 4-17 
I N J O V E N D E B U E N A S R E F E R E N C I A S 
desea colocarse de camarero, criado de ma-
no 6 portero, es muy práctico en los Indi-
cados oficios y tiene garant ías . Informarán 
en L a Especial. Pasaje Central de la Man-
zana de Gómez. 
7567 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera de dos meses, á media 6 leche 
entera; buena y abundante y cuyo niño se 
puede ver. Informes Romay y San Ramón 
55, bodega. 
7650 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D D E -
sea colocarse en una buena casa: sabe coser 
á mano y á la máquina y sabe bien su 
obl igac ión con buenas referencias. Informa-
rán en la Antigua de Mendy C R e l l l y 22. 
7592 •4-17 
UNA P E N I N S U L A R B E COLOCA D E cria-
da de manos ó niñera.' tiene referencias Mu-
nicipio número 10 Jesús del Monte. 
7652 4-17 
O P O R T U N I D A D : UN J O V E N D E 28 años 
español , que habla un poco el ing l é s desea 
posición para acompañar á señora ó caballe-
ro ú otra cosa a n á l o g a no hay inconveniente 
en salr a l extranjero. También me ofrezco 
al comercio como Agente viajero para .cual-
quier ramo. Mucha práct ica en Peleter ía , 
Buenas referencias. Luz número 1, L . Rodrí-
guez. Habana. 
758S ^ 4.17 
UNA J O V E N D E COT>OR~DESEA C O L O -
earse de criada de cuarto ó para manijar 
en casa decente. San Nicolás 120. accesoria. 
"658 | 4.17 
S E necesita UNA C O C I N E R A ' Q U E ' ~ S E P A 
su obl igac ión y tenga referencias. Se paga 
tres centenes y el cuarto. Vedado, Quinta 
de Lourdes 13 y G. Porter ía . 
4-17 
T'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
ocho meses se coloca á leche entera, bue-
na v abundante, y una joven para limpieza 
de "habitaciones en casa de un matrimo-
nio sin n iños: ambos tienen buenas refe-
rencias. Animas número 58. 
7557 . 4-17 
C O C H E R O Español S A B I E N D O B I E N SU 
obl igac ión desea casa formal: tiene quien 
lo garantice San Rafael 15, L a s Tullerías , 
informarán. 
7542 8-17 
S E S O L I C I T A E N E S C O B A R 39 A L T O S , 
una criada joven para cocinera y que ayu-
de á los d e m á s quehaceres. H a de dormir 
en el acomodo y traer referencias Se dá buen 
sueldo y ropa limpia. 
7544 4-17 
C O C I N E R A C A T A L A N A : UNA SRA. .10-
ven. desea colocarse con una niña de tres 
años y medio para la cocina, en casa decen-
te: razón Correa 3, J e s ú s del Monte, cerca 
de la Iglesia. 
7545 4-17 
UNA SRA. J O V E N Q U E E N T I E N D A A L -
go Inglés desea hallar una colocación d ^ 
dependiente en una tienda de modas ó som-
brerería de señoras . Informarán en Corrales 
i 29. desde las 8 de la mañana á 5 de la 
tarde. 
7547 8-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar limpia, decente, que sepa su obl igación, 
y que t e n g á quien la recomlehde, para un 
matrimonio americano con dos niñas . Her-
nández, Calle Línea entre G y H. Vedado. 
7548 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de manejadora ó criada de manos. Tiene 
buenas referencias. Informarán Egldo 13. 
7673 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en una casa particular de criadas 
de manos. Saben coser tienen quien las re-
comiende. Informes esquina á San Nicolás , 
Sitios 54 Carnicería. 
7574 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio de parida con abundante 
leche pudlendo verse su niño; en la misma 
una criada de manos de mediana edad que 
entiende de cocina. Suspiro 16. 
7576 4-17 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
recién llegado de Buenos Aires, para depen-
diente de café ó bodega, práctico también en 
varios trabajos. Tiene recomendaciones. D i -
rigirse Aguiar número 67, a l portero. 
"594 4-17 , 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y formal en su trabajo se coloca para co-
cinera en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda por ella. Clenfuegos 
número 22. 
7593 * _ 4-17 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E S A S T R E 
en Amistad 35, á pieza y colocado. 
7532 8-16 
S E S O L I C I T A E N I^A B A T E R I A SANTA 
C l a r a una lavandera para lavar en la casa, 
sueldo 1 luis á la semana y av íos puede dor-
mir en la casa si quiere. Pregunte por la 
s eñora del capitán Silva. 
7535 «.^5 
T'NA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N Ü L 
país desea colocarse para limpieza de habi-
taciones: sabe coser á mano y á máquina, 
tiene referencias de las casas en que ha 
trabajado, no se coloca fuera de la Habana 
ni se coloca para comedoc Informan en 
Crespo número 3 
7537 4 . ^ 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para proponer instrumentos de medi-
cina entre las familias de la Habana. De-
ben ser de buen aspecto y venir bien reco-
mendados Se puede hacer mucho dinero 
vendiendo esto» instrumentos. H A V A N A 
E M P L O Y M E N T B U R E A U , Banco de Nova 
Scotia. Cuarto número 7, altos. 
C. 1702 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada Independiente, sala, saleta, cin-
co cuartos, cuarto de baño y demás servi-
cio. Lft llave en la fonda de al lado. Infor-
man Reina 131, Altos. 
7506 4.16 
UNA C R I A D A D E MANOS D E COLOR' 
joven desea colocarse on esta ciudad ó fila-
ra de ella: lleno buenas referencias. Cuba 
número 2S. de 8 de la mañana á 4 de la 
tarde. 
7505 | v l | 
^TODA P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva Impene-
trable, aún para los ín t imos faml 
llares y amigos 7374 8-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien garantice su conducta. Informes 
Cuarteles 12. 
7514 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera abundante leche: tie-
ne buena garant ía . Prado 3, altos. 
7491 4-16 
L E E D C O M E R C I A N T E S . — S E O F R E C E 
Tenedor de Libros y Perito industrial quí-
mico, por horas ó á todo estar. Pretensiones 
módicas , dispuesto á trabajar corporalmente 
y enseñar industria nueva en la Habana de 
mucho porvenir. Escribid, Lui s Fuster. I n -
fanta 52. 
7488 ' 4-16 
J O V E N español R E C I E N L L E G A D O A E S -
ta poblac ión escribiente con 11 años de 
práct ica en una Audiencia Provincial y con 
el t í tulo de Secretare de Juzgado Munici-
pal, habiendo trabajado con varios Aboga-
dos, desea colocarse en cosa relacionada 
con su profes ión ó en otra aná loga . Para 
informes en Oficios 7. esquina Obrapía, Bar-
bería. 
7516 5-16 
T'NA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
carsc de criandera: tiene buena y abundante 
leche, de un mes lo mismo eri la Habana 
que en el campo. Su hija se puede ver á to-
das horas. Informarán en la calle de Zanja 
número 72. 
7482 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de mano para 
corta familia ó matrimonio solo, sabe coser 
á mano y máquina. Teniente Rey 50, altos. 
7526 4-16 
S E D E S E A S A B E R 
E l paradero de Donf Celestino Alonso y 
Rodríguez , para asuntos de familia. Dicho 
señor estuvo hace un año en el Ingenio San-
ta Teresa, provincia de Santa Clara. Dir i -
girse á Balbino Alonso, Ingenio Central A l -
tamira Z U L U E T A ó á Monéndez, Arrojo y 
comp. S. en C. Aguiar 116, Habana. 
7521 8-16 
B E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de criada de manos en San Lázaro 332, suel-
do: tres luises. 
7617 . 4 -16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en casa 
de corta familia: sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene quien la recomiende, Obra-
pía número 60. 
7495 4-1R 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criada de manos ó ipanejadora: sabe 
coser y tiene personas que respondan por 
su conducta. San Ignacio número 74, Benig-
na Marcos. 
7493 4-16 
mm m u mi 
Se desea saber el paradero de Leopoldo 
Rodr íguez y Vieites, natural de Pontevedra; 
para asuntos de familia. E l año .1906 se ha-
llaba en Cienfuegos. Lo solicita su tío, Ma-
nuel Vieites, en Acosia 42 Habana. 
"432 8.15 
T E N E D O K I ) K L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de. trabajos d<» 
contabilidad un tenedor de libros con ¡mi-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género da 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica retr ibución. Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y on 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuenta? por po-
ca comis ión. Tenemos nuestra Oficina eti 
la Habnna y no cobramos nada adelantadlo. 
American Collecting Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotia. 
C. 148fift 30-3My <8 l| 
ICTTC S O L I O T R A B A J O S D E M E C A N O G R A -
fía. por módica retribución. Dirí janse por 
escrito á E . F . Egido 20. 
7314 18-13 My 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , POR P A R T T -
da doble y contabilidad mercantil en todos 
giros se ofrece por horas en módica re-
tr ibución: asimismo se ofrece para abrir 
libros y pasar balances. Diríjanse por escri-
to á E . F . Egido 20. 
7313 18-13My 
S E A L Q U I L A la casa de alto y baJo~Rel-
na 28, independiente el alto del bajo, las 
llaves en el 57 "é impondrán en Reina 129. 
7251 gria 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I -
cltan buenos y se paga gran comis ión; pero 
tienen que ser garantizados. "Compañía Ar-
t í s t i ca Francesa" Teniente Rey 4, de 8 á 
10 mañana. 
7225 8-12 
E N P I C O T A 18. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
DA para los quehaceres generales d': Is 
casa Se desea que traiga buenas referem-l is. 
7194 s-":.' 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. So 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Telé fono 308 
66^1 26-lMy 
Una persona competente en la dlrcclón d« 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-28Ab 
Dinero e íiipoiecas. 
H A @ 9 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
Y f i l W B f i l M 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E C E N -
te una joven de color para limpieza de ha-
bitaciones ó manejadora. Cuba número 5 
habi tac ión 42. 
8-15 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
práctica MI el ramo ,lr farmacia para Ir 
7515 4-16 
Catalina de Güines 
.,«P2r.nu,p0(,e-rIa a,enfler su dueño s* vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en. este pueblo, bien acreditado. r S u -
)|e condiciones para el gu« fjuiora trabajar 
Y ganar dinero. Informarí i , en el mismo su 
dueño Agnirre núm?ro ¡i y on la Habana 
JOB bree. Cósta. i r e m W e z y Comp.. B a r a -
tillo I'VMIK . 2 . 
«0-2 iAb 
GANGA POSITIVA 
Por tener que ausentarse para España su 
dueño vende en muy buenas condiciones una 
tienda de sedería y quincalla con algo do 
ropa. E s t á en muy buen punto y dará razón 
el Sr. López, de la casa de Morris Hevman 
y corrtp. 
_ L U i _ _ _ 4-20 
S E V E N D E E n L A MANZANA N U M E R O 
3 del reparto de Vivanco, Víbora, calle L a -
gueruela esquina á Libertad, un terreno que 
mide veinte metros de frente por cincnci.t.t 
de fondo. Se da barato. Informará su dueño 
Gallano 75 altos. 
774" 4-20 . 
CASA R I E N CONSTRUIDA D E A L T O ' i 
bajo, acabada de fabricar en lo mejor de 1 
calle Jesús María se vende en 115 500 ortí 
e spañol : Gana 23 centenes de alquier Por 
rn^nn ífflS1^ n a \ R Apartad., nú in . -ro 300, Habana. Después do alquilada nu • vende. 
7605 c. ,« 
]a casa Blanco n ú m e r o 0. InfoVri 
l a Secretaría clej C e n t r o A s t u i í U n O 
C 1750 g 20 
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REPORTED TAFT W!Ll ¡CHINESE REBELLION 
ISSÜE STATEMENT; GROWING WOHSE 
Ccnferred with Rocs2VC1t Abqut : Government Trocps Defeated in Yun-
Visit to Panamá and Important 
Panamanian Subjects. 
B r AMoetetod Pre^s-
T\'ashin?U»n. .May l!>íh. Sfcrétafy 
T?..ft h^ld a Inntr comíference m i h 
President R^o^^relt tonifr^t on va-
rious 'nv^ortant mattera conpeéted 
wifrli the SetereíaVy'S recent visit to 
ite Répiáblic of•J^na.nia. 
It is announc?:! íbW m Mr. Taft 
will issuc a statement tomorrow on 
Hir sam;3 srihjv.-ís. 
rO0NX>ING OF QUE B E C 
nan.—Urgact Requestó fot Rein-
fcrcsments S^nt to Pekin. 
Ry .\s>oriatptl Press-
Hong-Sing, May líMh.—Advic'? 
réeeifcd here i p d i c a t ? that Hie r<--
belüon in the provineo of Ynnnan 
ra b<3t?0tBÍE!S moro .serinr.s. T&c rovn-
lUtíovísts have eaptnred ¿"he raihvay. 
di ÍVati :1 the f?overnin-ení Iwpps and 
ard sfill adraneinig. Ui^ént requesta 
foi* roi'.i'forc^Tiicuts have ¡beca sent 
t ) Pekín. 
REVOLUTiGN QUELLED 
oeOEH RÉSTABLÍSHEfl 
Reports frem Lima Say Only One 
Rsvclutiorary Leader Has Nct 
Been Captured. 
Uy Associatinl Press . 
Lima, f'-rn. May lí'th. -A^M.irf-nt 
order ha.s Béeu Feéstablished. Ti;e 
insargeni ehv;f Kn^iq!:'' Llosa has 
héBá capínrv] and Áüigustg Dupand 
is nit-w the only revolutidnary l"ader 
who h a d n'>t been arre.st 
Gtoverniáeol 's ageibts. 
t he 
I T WAS TSXE 




He ¿xpeets to Witness Next Thurs-
day a Proces?ion of 80,000 
Schcol Children. 
Viénnaj May IDrh..—Tho Emperor 
- i v. ed considerable imiprovement 
this afternoon. lí has hoen stated 
th^í he expedís to bo ablc to witness 
a presossion of 80,000 school chil-
dren. who will parade in honor of 
líis Ma.j síy ¿ext Thnrsday. 
R!T!SH TBfiOPS BURN 
m m YILLAGES 
B y Associated Prcsp. 
Paifis, 'May Uí.—Th? F^en«h gov-
érimiept has deeided to participare 
oericially in ll:- T^monie-s to be 
held on the 30Qt!h annivei-sai-y of 
the foundinjr oí QueSéc. The dale 
©eenre in -July. 
ill Er ' -e Fomsca ted Do-.nesíic I Recalcitrant Trifoea Put to the Sword 
W H E N R E WAS YOUNG 
Those pereons who. think thoy see 
ín Mr. Raosevolt an alarming lispo-
sition to regálate other people's af-
fáirs will be iníei •. st'd to learn liow 
early this tendeney was mauifestid. 
When Theodore was quite a littlo 
boy. liis father told him that he-was 
poing on a long journey and ad-
monishod youn.g Tea to be a gbod 
boy and take good eare of bis 
tiother. That night in bis prayers, 
tiv1 lad ask? 1 the Almíghty t^ watch 
over bis father. wiio was íravelling 
far frena htonáo, an.l lo h 'lp him to 
be a «rnod boy, then he added: ' As 
Cor meither, T will, lonk after her 
niysoif ."'—(The Argonaut ) 
^ l l v i l l e borcter: 
'••Gib Cliii u rs or.,t i n a T i i a n i m o u s to 
•'lis wife the othM-.day. tné Ilcward 
'(.'onrant' say<. á n d aftér swelling 
•np to ld h e r he ba l decide^ to m a k e 
her ,tí m o i i i h l y atlctwance. She only 
«aid. •Hnmph! Jt'á t l m s y é t were 
dbibg sOméthing deeent: I've bren 
makiúg d'aily a l l o w a r v e for yon fpr 
'fonitcfíi y e a r s ' . — ( A t l a n t a Consli-
' .n l io i i . ) 
Joakiey—'''Yes. "Samson.* Don't 
you knoiw Samson? Th.i!rs the Ht-
tle Skye terrier my wif1 has—" 
Coakley—•• What!^ that tiny 'irttle 
pnrp! Isn'í that ralbar s'.!ly.,,' 
Joakiey—Olí. 1 d m't kiww: yoú • '. 
ho'J be nothhíg without his hair." 
—(Philadeii hia Préss:) 
TURKEY YIELOS 
PASLATvTENT A S S E M B L E D 
B y A«i«oc¡atcd Press . 
Paris. May 19.—Parliament reas-
^•mlbled today. v:.irh the Clrmen-
ceatti cxibinet more strougly entr-mch-
ied than'eA'er. as a result of r-c-Mil 
jnantcipal eleetio^s. 
^'witzerland produces no coal and 
n-o ¡ r o n oro. For the manufactuVe 
i f inaehm< ry raw material is 
i'irought in tor the ntost part f r o m 
• iermany; the latter c í i u n T r y also 
'-üpplios the greater part o,f tho 
'•nal which is nsed. S o m e of the 
1 v'ss firms are payiug Ujss for this 
••oal than ¡s eharped in Germany. 
'¡-rording to statements m a d e by 
•responsible officials. 
LoarS.—For Railways ^fid Ar-
my Refcrms. 
R y Associated Press 
81. Pet:T.> burg. M:rv 10.—In a 
defense oí the brtl pro-vidin?/ for 
the eónEtruietion oí fhe A.'ia-.ir Raü-
road. Minisrer of Finance Kokovsoff, 
sáid in fthe Duma today .th.'t* 
foreign and domr-íie loans to a to-
tal ol o'ver f aii' IE.'IÜ^IIS will oe 
raised. the mor.-y be-ivj: renuire-l to 
"mild liie Aanur Imej L double tratilÉ 
S ', o-iaii line; .au.i íur q-jrtain ar.i:y 
refern.s necessary for tjhg '.¡••L'.-uee 
of Russia intójiesifi in the Orient. 
Rúcala's finamos lujve SJ im.prov-
ed during the pa«t threo years that 
thess undetrtakÍDgs are noiw feasi1 
•ble. 
Fpreigh Minlster Óawo^ky declar-
ad tiiat the politieal horizon is 
wlthóüf a clond and there are no 
coiojilier ticins to próvent colouiza-
tion of the Anuir di>tr;et. 
Mohsmsctsáa^s Show No Sign 
cf Submiasion. 
B y A s s o e i a í e d Pres? . 
Sinüa, May 18.—(Deslniiction of 
DiÁrVe «jllaiges and fopts, and the 
! ] ;a i t i i i í r t̂ f íiie i'nbabitants, with the 
éxcéiptiob of th'1 women and chil-
dreii^ tq ftíe sword. is markinig the 
nruLTess oí the British pnnitive ex-
piydition, whieh is borw in the heart 
of fihe MoHaBuñedan couBtry. 
Thé reeent pro-l^mation that the 
] ,rnis(! ,ment be e infÍD d to tho re-
ca'lcilranl trfoea is b-Mng f^ l lowed . 
Éatest advices say tbat the cho-
lera is a J j a t i r T and that the neigh-
boring tribes are r e m a i n m g loyal. 
The. Aaneer of AlVianistan is doing 
bis utmosl to r ostra i n tho border 
tribes. and it is hoiped, althougih t-he 
Mobammedans show no signs of sub-
ini--ion. that the operations w i l l 
S'oon e n ü . 
STEAMSHIP CYCLADES' 
CREW WAS SAV 
Vessel Foundered Off Stirmp Cay 
Was Bound From New Orleans 
to Oenoa. 
B y Associated Press . 
N'assau, May 10. -The Greek 
steam^hip Oyela des. from New Or-
leans bound for Genoa. foundered 
off-Stirmp Cay on the 13t.li ins-
tant. The passengers and vrew took 
to the Hoats. The e^ptaui and fiftt?-
eu of the crew reaehed here Sunday. 
An other boat with se ve ral passeng-
ers and B number of the cre^' land-
ed today. 
'#*Sd you are going to run a strict-
Iv'partisan publication?" " I am." 
"What wiM its motto be?" " M \ the 
n r w s priatéd to fit."—(Washington 
Star.) 
Aunty—"Tommy. I put three pies 
in here yesterday. and now there 
is only one. How is that?" Toiuiny 
—"PÍease. it was so dark. aunty, I 
didn't see that one!"—(Punch.) 
TGNIGS WORSE THAN 
THE BOBONiG 
Fine Preachment en Evils of TU,. 
cines to Be Foimd m Sad CnW^' 
of Venezuelan. ^ 3 
B y Associated Press. 
N«w York.. May ^.- .Eduarán l 
Erasmo. a millionaire cofíee pl * 
from Venezuela, died here 
oíf poison coutained in what ' 
ported to be a harmless tonie j | 
tained from a neighboring dnir» ^ 
re. His wife, who also partoJk^ 
the tonie, is seriously ill. 0* 
With his family and a parbv 
friends the planter left 0̂  
to ese a pe the plague and was ^ 
sing through here on his wav 
Europe. y ^ 
"Here's a fellow." said the Ans-
wers to 'Correspondence editor, "'who 
wants to know what musicn! ínsttti-
ment produces foot notes." "Tell 
him a shoe horn." replied the spc.rt-
ing editor.—(Philadelphia Record.) 
C R A F T OF ANOTHER B U I L D 
French Coaapany Will Get Its Pricre 
for the Ocal Mines at 
Heraciea. 
B y Associated Press. 
Paris. May 10.—M. Oonstans, 
Pr^neb ámibassador at ConstasQitirió-
plo. tolegraphs that the Porte has 
reeoignized French domands anent 
the Heraciea coa! ipines in Asia 
Síinor. The incident is closed. 
A Froncli company owns Míe mines 
at Heraciea and valúes them al 
fifteen millio<ns( Turkoy desired to 
purchase the mines and the eom-
pany. twhile willing to sc-31 at the 
prico named. wántéd the purehase 
m.ouoy guaran leed. The French gov-
ernment backed this request and 
has oblained the guarantee. 
Editor (of Rubelown "Weekly 
Inleüigeneer").—Í-Here's a letteT 
from our correspondent at Hike's 
Corners striking for a raise of sala-
ry." Proprietor —'•AVhat? These 
hard times? What aro wo giving 
him now?" Editar—•'Stamps and 
paper. bul he threatens lo resiiorn 
uuless he gets a pencil a month rai-
se."—(Puck.) 
As far as Cougress is concernea, 
the two extra baltleships appear not 
•to be the kind that pass in the nigíit. 
!— (R i t chm o n d T i m e s -D isp a te h,) 
Miss Popprey—"She's got a King 
Charles, spaniel for a peí now. and 
she's very fond of it." Cholly— 
"Yaas; the othah everning when I 
was there she awsked me if I didn't 
wanl to kiss the li-ttle beas.í. Fawn-
eey!" 'Miss Pepprey—•"Thaf s stran-
ge! but perhaps she didn't know 
that you smoke cigarettes."—(Phila-
delphia Press.) 
• C&evertOn (who has hired a taxi-
meter cab lo propose in)—"Say 
'yes/ dnrling?" Miss Calumet— 
"Give me time to think." "Heav-
ens! But not in here 1 Oonsider 
tho expense !"—(Life.) 
' •Oh." soibbed Mrs. iCásey, ''.some 
wan told me hus-band. Pal . that he 
e'd have his pants pressed be lettin' 
th' steam rcMor run over thim, an' 
Pal troid th' scherae." "Welh phy 
do ye ery?" asked her friend. 
Mrs." Garri'ty. ' • Oh :"1 wailed the 




Intended Only for Messages 
Between Vessels and Shore 
Stations. 
Washington. May 33.-The Senatte 
iCommittee on Foreign Reiations to-
day voted to report favorably the 
general artñtration treaty with Ja-
pan and the extradilion and natu-
ralization treaties with Portugal. 
Secretary Root appeared before 
the conimiltee in advocacy of these 
e.onventions and the international 
convention in relation to wireless 
t-elegraphy. whieh was discussed but 
no action laken. The secretary ar-
gued that the wireless treaty was 
intended to apply only to the send-
ing of messages between vessels at 
sea and shore stations. and wouíd 
nol inlerfere with general eommer-
cial business betvTeen shore stations. 
The subject will come up again at 
the next meeting. 
L A T E CABLE NEffj 
B y Associated Press. 
Washington, May IS . -^Pre^ 
Roosevelt has aippoiníed Sres. J ^ S 
Ochoteco and Martin Travieso, jP 
eouncillors for Porto Rico for fouj 
year termis. 
Washington, May i: - or-tari 
Taft has announced t.. terms^a 
the agreement with Panamá. Th** 
provide for a Panamanian and an 
American commi^ion to sniperviM 
eleetions. It is believed that t]ñ 
guarantees the aibsolute intregrib» 
of the eleetions to be held in J ^ J 
A T T H E T H E A T S E S 
Albisu Th entre.—At the head of 
Obispo street: Spanish zarzuela co»i 
pan y. Curtain rises at 8 o'clock 
L a torre decoro, Marina and Lŵ  
meritorios. 
Alhambra Theatre (For men onlyj 
—Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this eveniná 
at 8'15: Los festejos invernalesj 
9'16: Se salvó el mioreno. 
Prices 20 to 40 cts. 
Actualidades Theatre.—Monsen* 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acta. Regular performance thij 
ovening at 7'45. Prices 60 cts. tí 
10 cts. 
Marti Theatre. — Biograph and 
vaudeville. Popular prices. Three 
performances every night. The Great 
Toresquy, Mlle. Lola la Serrana 
arnd L a Sevillanita in dances. 
V E N p O SIN' I X T K R V E N C I O N D E CO-
rre9ores una cnsa en el mejor pumo de la 
• auiial: produce 18 centenes y se vende en 
R.000 pesos. Informan en la Secretaría del 
Centro Balear, de 7 á 11 de la mañana 
i • TtSfJt I 8-20 
S E V E N D E N B A R A T A S 3 CASAS EN~lJÁ 
Calzada <le la Vfvora le pasan los e léc ir icos 
por la puerta, buenas para fabricarlas, sin 
corredor, impondrán Salud número 23. 
7670 4-19 
P E V E N D É UNA B O D E G A POR NO PO-
derla atender su dueño: .«te da barata. Infor-
man F a c t o r í a número 1. 
7G67 4-:9 
SI y I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
vende una casa en Jesús del MotUe. Barrio 
de Concha, de rnamposterla y t a b M cerca de 
Toyo. Informan .Apodaca 31, de J l & 1 y 
do 4 & b'. 
7655 8-19 
S E V E N D E T.A CASA San F R A N C I S C O 2S 
en la Víbora con sala saleta y tres cuar-
tos, servicio sanitario de ladrillo y pisos de 
mosaicos finos. Se puede ver de Í2 & 3. Su 
dueño M. de la Torre 36. 
1654 8-19 
S E V E N D E UN T E R R E N O . S O L E D A D , 
cerca de Carlos 1TI. frente 20 metros por 
30 fondo A $13 metn*. Informan Caros I I I , 
esquina á Franc». Farmacia de 9 á 12 a. m. 
sin inlervenciftn de Corredor. 
7̂ ,44 4-19 
SÉ V E N D E N ; T R A T O D I R E C T O . DOS C A ^ 
sa.s una en Rubalcaba de $2 000 y otra en 
Corrales en $4,000 pesos oro, sin gravamen 
Informan en Peñalver 6 de 12 & 2. 
7637 4-19 
EÑ SÁN^ÍICOLAS, V E N D O ~ l ~ I i É R M O S Á 
casa antigua con 8 y medio por 37: $6.400; 
en Figuras inmediata á Manrique; otra 
chica en $2.500; cerca de los muelles; l es-
quina (de fraile) alto y bajo, pisos finos 
sanidad. Figarola. San Ig-nacio 24 de 2 á 5. 
_ 7636 4-19 
BA RRI0 l5É"GL*ADALuPi i VENDO 1 pre^ 
ciosa. casa, á la brisa con rcaguén 2 venta-
neas. 5 cuartos segiM.íios, saleta al fondo, pa-
tio hermoso, traspatio, pisos marmol sani-
dad, altos al fondo, y en lo mfts céntr i -
co. Se da barata. P Igarola, San Ignacio 24, 
de 2 á, 5. 
7635 4-19 
V E N D O UNA CASA E N E S C O B A R E N 
$2,.SnO, otra en San Miguel en $10,000; otra 
en Manrkiue en $5,5oo; otra en Aguila en 
$2.500 otra en Zequeira en $1,200; otra en 
Misidn en $3,600 y varias más de cinco mil 
pesos cada una. Tacón 2 de 12 á S. J , M. V, 
__¿49S _ «-16 
SE VEÑDEÑ 7 
Dos casas de alto y bajos, acabadas de 
fabricar. Punto df los mejor de la Haba-
na. Producen cuatro mil pesos de renta 
a"ual. Precio ?ír,.0O0 oro español. Sin inter-
vención de corredorep, para más informen 
Olripirse por correo al Apartado 595 ít 
C. P. A. 
_ 74 16-16My 
^ B E V E N D E UNA B U E N A Y SURTIDA"VL-
di tera por lener que ausentarse los dueños, 
bueria marchanterla y punto céntrico. Infor-
man ^n la misma Compostela 55. 
T^5 4-16 
L I B f t E S D É TODO G R A V A M E N . S E VÉÑ^ 
d. n vis metros de terreno en el mejor pun-
t^ del Reparto San Nicolás, calle del Paseo 
—Rasdn calle 12 esquina á 21 Vedado ferre-
tería y víveres , — Manuel Martínez Te-
léfono 9055. 
'500 S^g 
Fe venden ocho solares únicos que nos que-
dan en el s impát ico reparto on la Univer-
sidad: entre és tos hay tres magnificas es-
quinas. Eo m'smo los damos ñ plazos que al 
contado, si desea alguno acuda pronto á Ha-
bana número 51, Notaría de Muñoe 
_ C . .1707 4 . l f 
S E V E N D E O A R R I E N D A UÑA F I N C A 
de 63 cabal ler ías de tierra, en la provincia 
l« MfttanzM cérica de vía férrea v carretera 
propia para toda clase le cultivo, (hoy po-
trero» y se vende todo el ganado, una'gran 
vaquería , ganado caballar y de cerda y 
aperos» le labranza. Informan Calle 19 entre 
C y l>. al lado del 47 Vedado 
4-16 
A T E N C I O N C A R N I C E R O S : POR T E X E K 
que embarcarse en este mes vendo en mOdi-
co precio, una carnicería que vende media 
res. Informes Escobar y Concepción de la 
Valla. Bodega. -
7540 4-17 
S E V E N D E UNA FKA'ÑJA D E T E R R E N O 
i unos 2000 pies de largo y el ancho que se 
requiera) que orilla la Calzada de Jesús 
de) Monte; linda con Arroyo Apolo y los to-
rr-. nos de su frente y un costado están ur-
banizados. Pormenores: C. Cortés Guana-
bacoa, Pepe Antonio 6. 
7492 4-16 
¿ D E S E A V . C O M P R A R UN G R A N E s -
tablecimiento de empra-venta bien situa-
do, con un contrate) y alquiler módico y 
que hace un diario aceptable y aumuntado 
más cada día que ptisa? Pues en la calle 
de San Nico lás númt-ro 260 1« informarán de 
todo cuanto deeee saber, de S á 12 y de 
5 á 7, S S, Morales. 
73 S 3 | 8-14 
EN ETr>I10.1OírpYfÑTC^ 
á una cuadra de las dos l íneas, se vende una 
hermosa casa de reciente construcción, con 
2,500 metros de terrenos de esquina, y pre-
ciosos jardines; para más informes C. Calvo, 
Amistad 61 de 1 á 2 
7387 8-14 
E N B E J U C A E S E V E N D E E N P R u P U l V 
ción la quinta Alambique; está libro de cen-
sos y de todo gravámen , cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibea, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-.'JaMz 
T O M O V I L i 
P A R A A F I C I O N A D O S V E N D O T R E S E s -
pléndidos a u t o m ó v i l e s de los renombrados 
fabricantes franteses Renauld, Panhard y 
Mercedes. Informarán en Cuba 76 y 7 8. A n -
tonio María de Cárdenas. 
7510-7591 15-36AIy 
S E V E N D E N E N PROPORCON, UN C A -
rro de cuatro ruedas con muelles quintos, 
informarán, calle de Peñón número 1, Cerro. 
7524 5-16 
Por tener que embarcarse su dueño se 
venden juntos ó separados 15 magníf icos 
carretones de 4 ruedas y 8 botes de 7 pies 
de ancho por 30 de largo, todo hecho de 
roble y magnífico herraje; pueden verse á 
todas horas en el Campamento de Colvim-
bia y su dueño en Egido S9A, de 5 á 7 de 
la noche. J . C . Ruíz. 
70S9 10-9My 
S E V E N D E N C U A T R O C A R U O S T-E 
Agrencia. juntos 6 separado.3 y una inulit.i de 
monta, de treinta meses con su montura me-
jicana. Informan Reina 70. 
7422 8-1? 
S E V E N D E N C I E N TOROS C R I O L E O S 
do 3 á 4 años, propios para yuntas ó coba. 
Informa por correo ó personalmente, E m i -
lio Sosa, en Los Palacios. 
73i i is-miy 
" B 6 s C A B A L E O S D E MONTA, DOS F A E -
tones franceses y dos muías , se venden. Se 
pueden ver y tratar en Prínc ipe número 30. 
7181 8-10 
PARA F A M I L I A 6 P E R S O N A D E GUSTO 
vendo una espléndida pareja acerlcana color 
dorado y mucho brazo y el mejor automóvi l 
Panhard que hay en la Habana, Informará 
en Cuba 76 y 78, Antonio María de Cárdenas. 
6656 15-2My 
'0 E MUEBLES f FREIAS. 
S E V E N D E UN E S P E J O D E G R A N TAMA-
ño propio para una sociedad. Galiano 51. 
7715 8-20 
S E V E N D E 
Un juego de sala, de uso en buen estado. 
Concordia 21. 
7735 ' 8-20 
A T E N C I O N S E V E N D E UN C A F E , B I E N 
surtido y buen contrato, en i)unto céntr ico 
y de mucho tráns i to en esta ciudad. Infor-
mes en Sol 28 á todas horas 
7362 15-14My 
A V I S O : S É T R A S P A S A un local en uno de 
los mejores puntos on esta ciudad y de mu-
cho tránsito , puede dedicarse á cualquier 
Industria. Informarán en Mercaderes n ú -
mero 43, en los altos. 
7363 _ 15-14My 
' ' ' S i l V E N D É Ü Ñ " C A F E — B I L L A R r P O S A D A 
y partic ipación de una Panadería muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, próximo á la Habana. Informa-
rán D r í g o n e s 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 Myl3. 
DOS C H A L E T S E N LA V I B O R A : S E V E N -
den dos chalets en la Víbora, de fabricación 
Moderna con todas las comodidades, pre.pios 
para familias que no- quieran permanecer 
en la Ciudad, el tiempo que dure ia cons-
trucción del alcantarillado. Informan en 
Cuba 50, de 1 á 3 • 
7285 • 8-13 
M A G N I F I C A G A N G A 
Café. Fonda y Posada inmejoraMement* 
sliuada. coa un diario de más de 60 pesos, 
re. ientemente restaurada y reducido alqui-
ler, s- vende casi en la mitad de su valor, 
i-or tener oue dedicarse á otro negocio. 
Informa Vicente Garefs, de 8 á 9 de la ma-
ñana en Tenionte Rey 49. Barbería v de 




Se vende A precio de ganga, la mejor ca-
sa de huéspedes de la Habana, situada fren-
te al Parque Central. Tiene contrato por lar-
go tiempo. Informará el dttefib del Café "Sa-
lón H" Manzana de Gómez, de 7 d 11 a. m. 
7250 » . 8-12 
S E V E N D É . L A PUNCA MVi L E A ÁÑITA^ 
de tres cabal ler ías (la cual puede verse á 
todas horas) situada en la Calzarla de Gui -
ñes fl dos kllómeL-oR de San Francisco de 
Paula: Informa directamente su dueño en 
Estre l la 140, de 7 á 11 de la mañana. 
7268 ]ó-I3My 
DE CARÍMS 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN 
espléndido mylord en perfecto estado y un 
t r o n o de arreos dorados. Informarán en 
Aguiar número 75 
758S 4.17 
GANGA: S E V E N D E UN M I L O R D A C A -
bado de remontar con zuncho de goma y 
una duquesa toda nueva, 1 príncipe Alberto, 
1 familiar; todo se da en precio muy m ó -
dico. Informarán San Rafael 150 á todas 
horas. 
7577 , . 4-17 
S E V E N D E UN VIS-á-VIB de UN F U E L L E 
con zunchos de goma, en Marianao, calle 
Real 98. frente & E l Roble Informan. 
759fi D6-17My 
R E V E N D E UN M I L O R T UN F A E T O N 
con cuatro caballos. Junto 6 separados, en 
San José 126, Juan García. 
7336 l$-13My 
B E V E N D E UN M I L O R D CON ÜÑ~CABA-
IK» m^ro y sua arreos completos: todo en 
muy huen estado y de contra casi regalado. 
Carlos I I I 24 7 bodega L a Campa, Ignacio Se-
gundo; <ie 7 de ia mañana 4 3 de la tarde. 
7133 8-12 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords. Familiaros, Fae-
tcnes, Traps, Tílburys. (Vorblets. 
Los inmejorables c&imajés (M fa-
'Dricante " Babeoek" sólo eeta aása los 
recibe y los hay é é vuelta cutera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federieo 
Domínguez, calle de .Manrique núme-
ro 1-38, entre Salud y Reina. 
7376 8-14 
S E A D M I T E N E N PAGO 
Pianos usados en compra de nuevos; venga 
á verlos ¿dónde? E . C U S T I X . Habana nú-
mero 94. . 
C. 1760 x 10-20 
PIANNO E L E C T R I C O 
Con muchas piezas; enteramente nuevo, 
acabo de recibirlo, y se vende barato. E . 
C U S T I N Habana 94. 
C . 1759 10-20My 
PIANOS A L E M A N E S 
E n cajas 
instrumenl 
ro 94. 
C . I7f l 
macizas de dro: esplendidos Habana n ú m e -
10-20My 
H A Y QUE V E N D E R 
S DE A& 
1500 discos que realizar Fonotipia á $2.50 
Cy.; Americanos á $0.50 C y . E . C U S T I N , 
Habana número 94. 
C. 1758 10-20 
Garantizadas impermeables de lo mejor 
que ha venido á Cuba, su detallan á pre-
cio de ganga en la ta labarter ía 
E l Gran Hipórlrcmo 
HABANA ESQUINA A LAMPAÍIILLA 
Buenos descuentos por compras al por 
mayor. 
7357 * 8-14 
I N T E R E S A N T E 
Compre para sus carruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca F I R E S -
T O N E , de alambres por furra; las garanti-
zamos. Y pura sus automól l e s las de GOO-
D R I C H y las de G O O D Y E A R ; son las mejo-
res. 
Se venden por sus agentes J O S E ALA'A ItOZ 
y Comp. L A C E N T R A L , Aramburu, 8 y 10. 
Te lé fono 1382. 
C . 1459 l.My. 
PIANOS A L E M A N E S 
De E L U T H N E P . . acabo de recibir: á plazos 
t v al contado. E . CUSTIN, Habana 94. 
C 1757 10-20My 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
E n muy buen estado y á precios baratos 
¿dónde? E . CUSTIN. Habana número 94. 
¡ C. 1756 10-20My 
R O L L O S D E MUSICA 
Para toda clase de tocadores pneumát i cos . 
Antopianos etc, etc. gran surtido ha llegado 
á E . C U S T I N , Habana número 94. 
c . 1755 10-20My 
ES 
S E V E N D E N C U A T R O MULAS C R I O L L A S 
maestras de tiro. Calle de Etevee número 18. 
7659 , 4-17 
B U R R A : Se alquila ó se vende una con 
su cr ia buena de leche muy mansa. Puede 
llevarse á cualquier parte. Informan á to-
cias horas. Calle 17 esquina & C. Vedado, 
A lmacén de Víveres, 
7551 4-;: 
F O R S A L E : White fleecy llttle water dogs, 
puré race, of ono and halt month oíd, 57 
Agtiacate St. 
7608 8-17 
PROPIA P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de gusto veudo una uran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. Informará en Cuba 
76 y 78, Antonio María de Cárdenas, 
15-16My 
S E V E N D K UNA 1'EGUA A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un ml-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 




Acabo de recibir nueva remesa. Unico 
afrente E , CUSTIN. Habana 94. 
C. 1755 10-20My 
PASTA 
Para R E N O V A L DISCOS: con su uso se 
dá nueva vida al disco más gastado Habana 
número 94. 
C. 1753 10-2 OMy 
PIANOS AMERICANOS 
De E S T E Y ; K O H L E R and C A M P B E L L al 
contado y á plazos vende E . CUSTIN. Haba-
na mlmero 94. 
C. 1752 10-20My 
EN GAMA 
'Se vende un buerw mobiliario americano. 
Calle de Cárdenas número 55. 
C, 1736 8-19 
Ganga.ün Angelas Armonmin 
Con su repertorio de rollos, se vende barax 
to en Merced 26, entrada por Damas. 
1781 12-19M 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
E n Damas 
724S 
J3B se venden, 2 barata». 
8-12 
A LOS Dueños de R E S T A U R A N O S . FOÑI 
das. café.« y puestos de frutas. Se vende un 
refrigerador de leprulares dimensiones, de 
muv peco uso; BU d i muy barat^ v ti.-i.e 
muchas api', aciones. Puede vrTse í todas 
hora.« en O i r a l e s 32. 
7723 s.9o 
S Ü A R E Z N U M E R O 4 5 
P l i O X I M A A L C A M P O M A K T E 
fie daspar Víliaríiio y Conmañía 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y & pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas flnas garan-
t'zadas, modernas y antiguas & precios des-
ee nocidos, 
IJopas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zilla, Suárez 45, Suárez 45 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 15B1 26-lMy. 
SILLONES BARBERO 
Acabo de recibir y los vendo muy baratos 
xl contado y también á plazos. Salas San 
Rafael 14. Planos de alquiler á tres pesos. 
7568 8-17 
S E V E N D E : UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Ollver, ú l t imo modelo, carruage ancho; 
cos tó $135. E n $85 o. a. Tiene su meslta. 
Véa la en-Ncptuno 19, altos, á cualquier hora. 
A. 4-19 
E N A G U I A R 75 S E V E N D E UNA MAQUI-
na de escribir de Remlngton número 7, 
en perfecto estado y una máquina Sun nú-
mero 2. 
7Í82 4-17 
P A R A C O L E G I O 0 C A P I L L A 
Se vende en módico precio una nueva 
serafina hecha con maderas del país , re-
fractarias al comején y chapeada & nogal 
sistema francés, lengua alemana, gran po-
tencia: 2 juegos y medio 11 registros con 
rodillera y teclado transpositor y garanti-
zado. Puede verso á todas horas en Aguila 
81 taller de Pianos á manubrio. 
7509 4-16 
Desde 40 centenes en adelante, de cuerdas 
cruzadas y candeleros dobles y se afinan 
siempre gratis S A L A S , San Rafael 14. 
7603 8-16 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres , 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos, Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
7619 26-16My 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que más barato vende joyería , 
p la ter ía y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63A. esquina á Gal ia-
no. 6610 267lMy 
F I A N O S D E A L Q U I L E R á T R E S P E S O S 
plata: oflnaclones gratis. Salas, San Rafael 
número 14. _ ^ 
7268 8-13 
PIANOS BICHAROS 
A en ha ni de recibir 25, nvlsntno» fl l a* 
pemoaaH que non (enfan encanradon. S A L A S , 
San Rafael 14; planos de alquiler fi tren pe-
nca plata. 
7436 8-15 
GANGA D E M U E B L E S : S E V E N D E MUY 
barato un juego de sala de mimbre fino, 
uno id. de saleta d© Reina Ana. con espejo 
biselado, un gran plano a lemán de Richards, 
2 meses de uso 1 escaparate lunas bisela-
das. 1 de caoba, una cama de lanaa, 1 peina-
dor, lámparas , cuadros, mamparas y todo lo 
d e m á s de la casa, barato, Tenerife 5. 
7465 8-15 
S E V E N D E B A R A T O UN PIANO POR sa-
lir para España la familia. Espada núm. 28 
y medio A esquina á San José. José Céba-
nos 
7290 11-13 
SE CAMBIAN PIANOS 
Viejos por nuevos; única casa que hace 
esto en la Habana. 
S A L A S , San Rafael 14. p íanos de alquiler 
A tres pesos. 
7395 S-14 
V E N T A S : S E V E N D E N A MITAD DE Sü 
precio 24 pares de brazos de vidriera ni-
quelados, propios para camisería. También 
se venden 4 vidrieras con sun cierres de ma-
dera y hierro. Belaacoaín 66. 
7546 , 
FáMca í e n e i s 
Hay juegos, de Cuarto y de comedor, ó pl*< 
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles > 
gusto del comprador. Lealtad 103, entrt 
Neptuno y San Miguel. „ n¿ 
6862 22-5My^ 
Pianos edelmanT 
Baratos al contado, y con un pequeño ath 
m e n t ó á plazos cómodos . . 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo 127, frente «I 
Yankee. Planos y Armoniums de venta y «• 
alquiler. También s^ afinan y se componrtt 
C. 1625 l¿''— 
( 
H A Q i m m 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E CARRETB-
ras: Se venden cilindros de vapor y de muiw 
de varias toneladas. Trituradoras, cuenanr 
nes, carros, carretones, zorras y otros em 
seres. También se venden hasta 30 muio* 
Ventas al contado: Se informa en Damas nv 
mero 1, de 3 á 4 de la tarde. . 
7686 8IiL, 
Una segadora Adriance Bucteye 
cuesta »6¿.00 oro en el depósito de maquins 
ría de Francisco P . Amat y C a C u b a ^ í O -
UNA C A L D E R A 16 H . P.^COÑ^SuTjjJ 
key de poco uso, se vende barata, 
de P e ñ ó n número 1 Cerro 
7526 B-1S 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . J L > A V 1 D S Ü A ' 
L a s m á s sencillas JÍU. más «^ffff.L O* 
m á s económicas para allLntnatar ^""Log ¡n-
neradoras do Vapor 5 para todos 10a ^ 
dustriales y A g r í c o l a s . E ^ uso en ^ lf^m 
Cuba hac? m á s de treinza años . J ? " a. 
por F . P . Ama.ty O. Cuba n. bO. »^)iMy 
C. 1547 lüí I 
"se v e n d Y b a r a t o 
_ I +rini« efecto Bombas para tachos, triple eíect°̂ oTtM 
chazo, etc . facilidades Para ^ ^ t e 1« 
de las piezas, han funcionado du^ dicio* 
ú l t i m a T.afra e s t á n en buenas coi ^ ^ 
)iezas, han funcionado uu' dicio* 
ú l t i a zafra e s t á n en buenas co ^ 
nes . Se pueden ver en el Central fea 
E F E Ñ s T D E B R C f ; S E V E N D E UNA D E E E N S A u>¿ 
y cristal grueso que se dobla a) 
sortes, que sirve par colocan* 
de cualquier Automóvi l ^0 i \0^ ie 




Un lote de 1000 carretas de l a na cal £ 
ferentes medidas y de muy o" 1^!^ 
en $2000 oro español , pues.os se ¿ev 
chas por cuenta del vendedor. dueño. ^ 
pormenores en el domicl'V1» í" HertnW* 
berto Apórtela, Cabezas, M u ^ j 
7300 ^ T H A C S Í C S Í 
E L T A L L E R D O N D E S f i H ^ cM*I 
ques de hierro acerado v Seas T e T o d ^ medidas. A ^ ' f f l f ^ 
do, primera cuadra. Los nd> , r.ara c0,¿ 
que los dá á cualquier precio. í fant» • 
dad del comprador, depásito x y M 
Zulueta 8, frente a l Trust, J . ^ 
7153 pROCfi*^ 
NARANJOS I N J E R T A D O S - ( ; 
tes de la Florida, ga'^'^'.^ades &rf rCi 
lista de precios y sus ^''fa.fi l lo. 
correo á solicitud. J . CA 
res L L J^J50 
Imprenta T Kstereoí*1» 1; ' V 
,̂ 1 D I A R I O O BJ l* -prB4o. 
Teniente ttri T 11 
